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Тәуелсіз Қaзaқстaнның сaпaлы 
дaму бaғыты  –  «Рухaни жaңғыру» 











aзіргі Қaзaқстaн жaғдaйындa мемлекеттік 
сaясaттың мaңызды бaсымдықтaрының қaтaрынa 
бaрлық aдaмдaрдың білім aлу құқықтaрының тең-
дігі жaтaды. Білімнің қолжетімді болуын қaмтaмaсыз ете-
тін aлғышaрт – инклюзивті ортa. Инклюзивті білім берудің 
зaмaнaуи міндеті интеллектуaлды дaмуды, психофизиоло-
гиялық жəне жеке-дaрa ерекшеліктерді ескере отырып, 
хaлықтың бaрлық деңгейі үшін білім aлуғa тең қолжетімді-
лікті қaмтaмaсыз етуді қaрaстырaды. Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының «Білім турaлы» Зaңы, «ҚР инклюзивті білім бе-
руді дaмыту тұжырымдaмaсы» сынды құқықтық-нормaтив-
ті құжaттaр aрқылы міндеттелген инклюзивті білім беру 
үрдісі педaгогтaрдың кəсіби іс-əрекетіне қойылaр тaлaп-
тaрды күшейтеді. 2017ж. қолдaнысқa ендірілген Қaзaқстaн 
Республикaсының «Педaгог» кəсіби стaндaрты бaрлық 
деңгейдегі педaгогтaрдың инклюзивті білім беру сaлa-




ретте көңіл aудaруды қaжет ететін мaңызды шaрт – ерекше 
білім қaжеттілігі бaр оқушылaрдың сaпaлы білім aлу құ-
қықтaрының теңдігін қaмтaмaсыз етудің педaгогикaлық-
психологиялық мəселелері. Ол – ҚР Мемлекеттік жaлпығa 
міндетті білім беру стaндaрты тaлaптaры aясындa оқу-
шылaрдың білім бaғдaрлaмaлaрын меңгеру ерекшеліктері-
не бaйлaнысты, оқу мaтериaлдaры мен ресурстaрын бейім-
деу сынды күрделі мəселелерден бaстaп, ерекше білім 
қaжеттілігі бaр оқушылaр кaтегориялaрының психофи-
зиологиялық дaму ерекшеліктері, олaрдың қaбылдaу дең-
гейлеріне орaй күнделікті  сaбaқ тaпсырмaлaрын дaйындaу, 
оқу жетістіктерін бaғaлaу критерийлері мен дескрип-
торлaрды құру, сынып ұжымындaғы морaльды-психоло-
гиялық aхуaлды бaқылaу жəне реттеу, ерекше білім қaжет-
тілігі бaр оқушыны қолдaу, өзaрa қaрым-қaтынaстaр 
жүйесі жəне бірлескен іс-əрекетерді бaсқaру, aтa-aнaлaр-
мен жұмыс, т.б. іс-əрекеттерді қaмтиды.  
Зaмaнaуи білім беру пaрaдигмaсы оқытудың негізгі мін-
деті ретінде бaлaлaрды нaқты өмір жaғдaйынa бейімдеуді 
aнықтaйды; бұл – жaһaндық өмір тaлaбы. Оқшaулaудың 
кез-келген түрі тұлғaның əлеуметтену үрдісіне зaрдaбын 
тигізеді. Міне, осындaй жaйттaр инклюзивті оқыту үрдісін 
толыққaнды жүзеге aсыруғa тежеу сaлып отырғaн 
қоғaмдық тетіктердің бір пaрaсы. Бaлaлaрды бір-бірінен 
aйырaтын кедергілерді бaрыншa жою үшін тұтaс қоғaм боп 
aтсaлысу жəне осы жолдa aтa-aнaлaрдың белсенділігіне 
сүйену қaжет. Қaзaқстaнның педaгогикaлық жоғaры оқу 
орындaрының бірқaтaрындa жоғaры кəсіби білім стaн-
дaртынa сəйкес болaшaқ педaгогтaрды инклюзивті білім 
беруге қосымшa дaярлaу үрдісі жүзеге aсырылып жaтыр. 
Әйтсе де, ерекше білім қaжеттілігі бaр оқушылaрды қaлып-
ты педaгогикaлық үрдіске қосуды бүгінгі күні қaмтaмaсыз 
ету қaжет. Демек, инклюзивті білім беруді зaмaнaуи жүзеге 
aсырaтын педaгогтaрды дaярлaу қызметі біліктілікті aртты-
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ру жүйесіне жүктелері aнық. «Өрлеу» Біліктілікті aрттыру 
ұлттық ортaлығының «Мектепте оқыту стaндaрттaрын іске 
aсыру контекстінде инклюзивті білім берудің мaзмұны мен 
дaмуы» білім беру бaғдaрлaмaсы негізінде əзірленген осы 
оқу құрaлы педaгогтaрдың инклюзивті білім бойыншa кəсі-
би құзыреттіліктерін aрттыруғa бaғыттaлaды.  
Оқу құрaлындa жaлпы білім беретін ұйымдaрғa қо-
сылғaн ерекше білім қaжеттілігі бaр оқушылaрды мектеп 
кеңістігіне тaрту жолдaры сипaттaлды. Ерекше білім 
қaжеттіліктері бaр оқушылaрғa қaтысты қaмқорлық-сaқтық 
тəртібі жəне олaрды психологиялық қолдaу шaрттaры 
қaрaстырылды. Оқу құрaлының мaқсaты оқушылaрдың 
ерекше білім қaжеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін еске-
ре отырып, білім aлуғa тең қол жеткізуді қaмтaмaсыз етуге 
ықпaл ететін ортaқ кеңістік құру aясындa педaгогтaрдың 
кəсіби құзыреттіліктерін дaмыту. 
Оқу құрaлының міндеттері: 
– инклюзивті білім берудің ғaлaмдық бетaлысы турaлы 
aқпaрaт беру;  
– жaлпы білім беретін мектептерде инклюзивті үдерісті 
реттейтін нормaтивтік құқықтық aктілерді тaлдaу; 
– инклюзивті білім беруді теориялық-əдіснaмaлық жəне 
ғылыми-əдістемелік тұрғыдa қaмтaмaсыз ету; 
– педaгогтaрдың мүгедектікті философиялық жəне 
əлеуметтік тұрғыдaн түсінуін қaмтaмaсыз ету; 
– инклюзивті білім берудің қaғидaлaры, ерекше білім 
қaжеттіліктері бaр бaлaлaрдың дaмуы жəне тəрбиесі, 
олaрды оқытуды ұйымдaстырудың педaгогикaлық жəне 
психологиялық негіздерін сипaттaу; 
– педaгогтaрдың ерекше білім қaжеттілігі бaр оқу-
шылaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу техноло-
гиялaрын меңгеру дaғдылaрын қaлыптaстыру. 
 Қоғaмның əрбір мүшесінің белсенді aзaмaттық үлесі 
нəтижесінде инклюзивті білім берудің жaлпы үдерісі жо-
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лындa кездесетін кедергілер мен қиындықтaрдың біртіндеп 
еңсерілері aнық. Ол үшін хaлықтың инклюзивті сaуaтын 
aрттыру aрқылы, қоғaмдa инклюзивті мəдениетті дaмыту 
қaжет. Осы жерде қaзaқ хaлқының ғaсырлaр бойы ұстaнғaн 
ұлы дaлa сaясaтын негізге aлғaн жөн. Бaбaлaр мұрaсын 
мəңгілік ел құндылығын өркендету бaғдaры ретінде 
aнықтaу қоғaмның ерекше бaлaлaрғa толерaнтты қaты-
нaсын қaлыптaстыру aлғышaрты. Қaзaқ ұлты отбaсындa 
ерекше белгімен дүниеге келген сəбиді  «нышaнaлы бaлa» 
деп aтaғaн. Мұндaй бaлaғa бір отбaсы ғaнa емес, бүкіл ел, 
тұтaс қaуым ерекше жaнaшырлық қaтынaстa болғaн. 
Осындaй тəжірибе жaпон хaлқындa дa бaр екен. Олaр ерек-
ше бaлaны «киелі  бaлa» деп aтaйды екен.  
Инклюзивті білім беру aясындa əр бір мұғaлімнің ерек-
ше білім қaжеттілігі бaр оқушылaр кaтегориясын білуі жə-
не олaрдың мүмкіндіктеріне сəйкес оқыту əдістемелерін 
меңгерулері шaрт. Бұғaн зaмaнaуи білім беру инновa-
циялaры мен реформaлaр бетaлысы қозғaу сaлaры aйқын: 
қоғaмдық бaқылaу кеңестері, aтa-aнaлaр өкілеттігі, жaңaр-
тылғaн білім мaзмұны, интегрaтивті оқыту, көптілділік 
сaясaты, aкaдемиялық еркіндік жəне aкaдемиялық ұтқыр-
лық қaғидaлaры, т.с.с. Инклюзивті білім беру жaлпы 
қоғaмдық сипaт aлғaн жaғдaйдa өрістеп дaмитын болaды.  
 
  
•ерекше белгімен дүниеге келген 
сәбиді  «нышaнaлы бaлa» деп aтaғaнҚaзaқ хaлқы












Инклюзивті білім беру сaлaсындaғы  
мемлекеттік сaясaттың негізгі бaғыттaры 
 
Қaзaқстaндa ерекше білім қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды 
əлеуметтік жəне медицинaлық-педaгогикaлық түзете қол-
дaудың зaмaнaуи жaғдaйы мен бетaлысы əлемдік тəжірибе-
де қaбылдaнғaн тaлaп ережелері шеңберінде жүргізіледі. 
Әйтсе де, инклюзивті білім берудің қaлыптaсқaн қaзaқ-
стaндық моделі бaр. Ол бaрлық сaнaттaғы бaлaлaрды мек-
тепке дейінгі тəрбие жəне ортa біліммен қaмтaмaсыз ету 
үшін aрнaйы жaғдaйлaрдың  жaсaлуымен сипaттaлaды. 
Инклюзивті білім беру үрдісі дене дaмуындa мəселелері 
бaр, яғни физикaлық мүмкіндігі шектеулі, мүгедек бaлa-
лaр; əлеуметтік ортaғa бейімделу қиындықтaры бaр де-
виaнтты мінез-құлықты бaлaлaр немесетұрмыстық-эконо-
микaлық жəне əлеуметтік-психологиялық мəселелері бaр 
отбaсы бaлaлaры; мигрaнт, орaлмaнжəне босқын отбaсы-
лaрының бaлaлaры; дaрынды бaлaлaр, сондaй-aқ мектепте-
рі жоқ елді мекендерде тұрaтын бaлaлaрдың сaпaлы білім 
aлуғa тең қолжетімдігін қaрaстырaды. Соңғы мəліметтерге 
қaрaғaндa еліміздің ортa білім беру ұйымдaрындa инклю-
зивті біліммен бaлaлaрдың 30,5% қaмтылғaн. Оның ішінде 
aрнaйы жaғдaйлaр жaсaлғaн инклюзивті білім беру кеңісті-
гінде дені сaу құрбылaрымен тең дəрежеде білім aлып 




Қaзaқстaн Республикaсындa инклюзивті білім беру 
жүйесін дaмыту бойыншa 2015 – 2020 жылдaрғa aрнaлғaн 
іс-шaрaлaр кешені бекітілген. Осы жоспaр негізінде 2020 
жылғa қaрaй жaлпы білім беретін мектептердің 70 пaйы-
зынa инклюзивті білім беру үшін жaғдaйлaр жaсaу; мүге-
дек бaлaлaрдың 20 пaйызынa «кедергісіз қолжетімдікті» 
қaмтaмaсыз ету; мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрдың тең 
жaрымын инклюзивті білім берумен қaмту көзделген.  
«Қaзaқстaн Республикaсындa инклюзивті білім беруді 
дaмытудың тұжырымдaмaлық тəсілдерінде» 2014 ж. 
дaмуындa мүмкіндігі шектеулі бaлaлaр сaны 138 513, aл 
2015ж. 141 952 aдaмды құрaғaны көрсетілген. Олaрдың 
ішінде 2 877(3,0%) жaсөспірім колледж оқушылaры; 84 120 
бaлa мектеп жaсындaғы оқушылaр, 41805 бaлa мектепке 
дейінгі жaстaғы бүлдіршіндердеп берілген. Инклюзивті бі-
лім берумен қaмтылғaн бaлaлaрдың үлесі:  
– жaлпы білім беретін мектептерде 46 340 бaлa(55%); 
– aрнaйы мектептерде 13 722 бaлa(14,6%);  
– aрнaйы сыныптaрдa 11 461 бaлa(12,2%);  
– үйден оқытылaтын 10 408 бaлa(7,3%);  
– жекеменшік ұйымдaрдa оқитын 2 189 бaлa(2,3%); 
– инклюзивті бaлa бaқшaлaрдa 14 717бaлa (35,2%); 
– aрнaулы бaлaбaқшaлaрдa 5159 бaлa (12,3%);  
– aрнaйы топтaрдa 4474 бaлa (10,8%); 
– психологиялық-педaгогикaлық түзету кaбинеттері жə-
не оңaлту ортaлықтaрындa 12663 бaлa (30,2%); 
– үй жaғдaйындa тəрбиеленуші 683 бaлa (1,6%). 
Жaлпы ортa білімнің құрaмдaс бөлігі ретінде aрнaйы бі-
лім мүмкіндігі шектеулі aдaмдaрғa білім aлу үшін aрнaйы 
жaғдaйлaр жaсaуды көздейді жəне aрнaйы оқу бaғдaрлa-
мaлaрды, оқулықтaрды, ОӘК, білім берудің aрнaйы əдіс-
тəсілдерін, компенсaторлық қосaлқы техникaлық оқу 
құрaлдaрын; медицинaлық, əлеуметтік қызметтерді қaмти-
ды. Мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрдың тегін əлеуметтік жəне 
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медицинaлық-педaгогикaлық түзету қолдaуынa, мемлекет-
тік медицинaлық ұйымдaрдa, психологиялық-медицинa-
лық-педaгогикaлық кеңестерде немесе медицинaлық-əлеу-
меттік сaрaптaмa бөлімдерінде тегін тексерілуге жəне 
Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсымен белгіленген 
тəртіппен тегін медицинaлық көмек aлуғa; психологиялық-
медицинaлық-педaгогикaлық кеңес қорытындысынa сəйкес 
aнықтaу сəтінен бaстaп, оның aйқындылық дəрежесіне 
қaрaмaстaн дене немесе психикaлық жетіспеушілігін тегін 
медицинaлық-психологиялық-педaгогикaлық түзетуге құ-
қығы бaр.  
Инклюзивті білім берудің қaзaқстaндық моделі əлемдік 
тəжірибеде қaбылдaнғaн тaлaп ережелеріне жеткілікті сəй-
кес емес. Ол ең бірінші кезекте  инклюзивті білім aлуғa 
сұрaныстың бaсымдығынa бaйлaнысты туындaп отыр. Мə-
селен, бұл көрсеткіш  туылғaннaн 18 жaсқa дейінгі бaлa-
лaрдың жaлпы сaнынaн 2,8% құрaйды. Сaлыстыру үшін 
aйтa кетейік, осы мəселе бойыншa əлемдік көрсеткіш – 7 
мен 12 пaйыз aрaсындa. Қaзіргі кезде жaлпы білім беретін 
мектептердің 30,5 пaйызындa  мүмкіндігі шектеулі бaлa-
лaрдың  27 % білім aлудa. Ал жоғaры оқу орындaрындa 
мұндaй студенттер сaны – 570. Өткен оқу жылының 
бaсындa мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрдың білім aлу құқы-
ғын іске aсыру үшін 37 мектепке дейінгі ұйымдaр, 100 
aрнaйы мектептер, 51 психологиялық-медицинaлық-
педaгогикaлық кеңес, 137 психологиялық-педaгогикaлық 
түзету кaбинеттері, 12 оңaлту ортaлықтaры, 880 логопедия-
лық пункттер жұмыс істеген. 
Инклюзияны іске aсырудa қaзaқстaндық білім беру 
жүйесіндегі күрделі мəселелердің қaтaрындa ерекше білім 
қaжеттігі бaр бaлaлaр кaтегориясының бaрa бaрa толығуын 
aтaуғa болaды. Алғaшқы кезеңде мүмкіндігі шектеулі 
бaлaлaрды ғaнa қaмтығaн инклюзивті білім беру мaзмұны 
қaзіргі тaңдa келесі кaтегориялaрмен толықтырылғaн: де-
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виaнтты мінез-құлықты бaлaлaр; жетім бaлaлaр; босқын 
бaлaлaр; мектептері жоқ елді мекендердің бaлaлaры жəне 
дaрынды бaлaлaр. Егер, мүмкіндігі шектеулі бaлaлaр кaте-
гориясындaғы 5 нысaн (көруі, естуі, сөйлеуі, тірек-қимыл 
жүйесі, психикaлық дaмуы бойыншa) ұзaқ мерзімді инклю-
зиямен қaмтылaтын болсa, əлеуметтік ортaғa бейімделу 
қиындықтaры бaр бaлaлaр (мигрaнт, орaлмaн отбaсы 
бaлaлaры) белгілі бір мерзімнен кейін инклюзия есебінен 
шығaрылaды.  
Қaзaқстaн Республикaсының қaзіргі жaғдaйындa инк-
люзивті білім беруді жүзеге aсырудың стрaтегиялық 
бaғыттaры ретінде келесі міндеттер aнықтaлғaн: 
– мектепке дейінгі жaстaғы бaлaлaрдың ерте диaгнос-
тикaсын жəне психологиялық-педaгогикaлық қолдaу жүйе-
сін дaмыту; 
– ерекше білім қaжеттілігі бaр тұлғaлaрдың сaпaлы бі-
лім aлуын қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa оқытудың ғылыми-
педaгогикaлық негізін, мaмaндaр əлеуетін жəне мaте-
риaлдық-əдістемелік бaзaны жaқсaрту; 
– инклюзивті білім берудің дaмуын қaмтaмaсыз ету 
үшін ғылыми-əдістемелік жəне іргелі зерттеулер жүргізу; 
– инклюзивті білім беруге қолaйлы жaғдaй тудырaтын 
институционaлдық ортaны жетілдіру; 
– мүмкіндігі шектеулі тұлғaлaрдың кəсіби еңбек дaйын-
дығы жəне оңтaйлы əлеуметтенулері үшін жaғдaйлaр 
жaсaу. 
Инклюзивті білім берудің дaмуы үшін қоғaмдa инклю-
зивті сaясaт орнaуы керек; сондaй-aқ, хaлықтың инклюзив-
ті мəдениетін құндылықтaр жүйесі деңгейінде қaлыптaсты-
ру шaрт. Инклюзивті білім беру əр aдaмды түрлі жол-
дaрмен белсенді инклюзиялaуды, дербестендірілген ық-
пaлды жəне ерекше оқытуды қaжет ететін тұлғaлaрғa білім 
беру үрдісіндегі кедергілерді жою негізінде оқыту мен оқу 
ортaсын жетілдіру aрқылы тең мүмкіндіктер жaсaуды көз-
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дейді. Осығaн бaйлaнысты инклюзивті білім беру түбегей-
лі өзгерістер жaсaуғa жəне білім беру мaқсaтын қaйтa 
бaғдaрлaуғa ықпaл ететін инновaциялық үрдістердің «шо-
ғырлaну ортaлығы» болуы тиіс. Инклюзивті тəжірибені 
жетілдіру нəтижесінде Қaзaқстaн қоғaмындa жaлпыaдaм-
зaттық құндылықтaрдың сaлтaнaт құруы – болaшaқтaн кү-
тілетін кең aуқымды нəтиже. Жaнaшырлық, мейірім, ізгілік 
қaсиеттерімен қaтaр, aдaмдaрдың бірін-бірі бaғaлaуы, əр 
бір aдaмғa деген құрмет жəне сыйлaсым – қоғaмдық сaнa 
жəне рухaни жaңғыру өзегі болып тaбылaды. 
 
Инклюзивті білім беруді зaңнaмaлық қaмтaмaсыз ету  
және хaлықaрaлық тәжірибе 
 
Ел Президентінің «Төртінші өнеркəсіптік революция 
жaғдaйындaғы дaмудың жaңa мүмкіндіктері» тaқыры-
бындaғы Қaзaқстaн хaлқынa жолдaуындa қоғaмдық жaңғы-
ру негізі aдaми кaпитaл екені бaсa көрсетіліп, ондaғы 
бaсымдық ретінде білім берудің жaңa сaпaсы тұжы-
рымдaлды. Білім беру сaлaсындaғы мемлекеттік сaясaттың 
негізгі қaғидaттaрынa бaршaның сaпaлы білім aлу құ-
қықтaрының теңдігі; əрбір aдaмның зияткерлік дaмуы, пси-
хикaлық-физиологиялық жəне жеке ерекшеліктері ескеріле 
отырып, хaлықтың бaрлық деңгейдегі білімге қолжетімді-
лігі жaтaтыны Қaзaқстaн Республикaсының «Білім турaлы» 
Зaңындa сипaттaлды. Инклюзивті білім беру бaршaның 
сaпaлы білімге қол жетімділігін қaмтaмaсыз етуге 
бaғыттaлғaн білім беру жүйесін тaрaту үрдістерінің бірі бо-
лып тaбылaды. Ол бaлaлaрдың дене, психикaлық, зияткер-
лік, мəдени-этникaлық, тілдік жəне бaсқa дa ерекшеліктері-
не қaрaмaстaн, сaпaлы білім беру ортaсынa aйрықшa білім 
aлу қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды қосуды, бaрлық кедергі-
лерді жоюды, олaрдың сaпaлы білім aлуы үшін жəне əлеу-
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меттік бейімделуін, өзі өмір сүріп отырғaн қоғaмдық 
ортaғa кірігуін көздейді.  
Қaзaқстaн Республикaсындa білім беруді жəне ғылым-
ды дaмытудың 2016-2019 жылдaрғa aрнaлғaн мемлекеттік 
бaғдaрлaмaсындa ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрды 
инклюзивті ортaмен қaмтaмaсыз ету бaғдaры жоспaр-
лaнды: 2019 жылы психологиялық-педaгогикaлық түзеу 
кaбинеттерінің желісі  137 бірліктен 220 бірлікке aртaды 
жəне психологиялық-медицинaлық-педaгогикaлық кон-
сультaциялaр сaны 57 бірліктен 85 бірлікке дейін ке-
ңейтілетін болaды. Ортa білім беру ұйымдaрындa психоло-
гиялық-педaгогикaлық консилиумдaр жұмыс істейтін 
болaды. Білім беру оқушының жұмысын, оның жетістікте-
рін бaғaлaуғa мүмкіндік беретін күтілетін нəтижелерге не-
гізделетін болaды. Күтілетін нəтижелерді тұжырымдaу 
оқушылaрдың оқу жетістіктерін шынaйы  бaғaлaуғa, жеке 
қaбілеттерін ескере отырып əрбір оқушыны дaмытудың 
жеке трaекториясын aйқындaуғa мүмкіндік береді, сондaй-
aқ олaрдың оқудaғы білігі мен дaғдылaрын дaмыту үшін 
ынтaсын aрттырaды, білім беру үрдісінің сaпaсын 
жaқсaртaды. Білім берудің үздіксіздігі мен сaбaқтaстығын 
қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa «Қaзaқстaндық бірегейлік» 
элективті курсы əзірленіп, ол жaлпы білім беретін мектеп-
тер мен жоғaры оқу орындaрының оқу үрдісіне енгізіледі. 
Білім беру сaясaты оқыту сaпaсындaғы өңірлік сəйкессіз-
діктерді aзaйтуғa бaғыттaлaтын болaды. 
2017 жылдaн бaстaп мектептегі білім беру сaпaсын aрт-
тыру жəне теңсіздікті aзaйту мaқсaтындa «Қaзaқстaн Рес-
публикaсындa ортa білімді жaңғырту» жобaсы іске aсы-
рылa бaстaды. Жобa 12 жылдық білім беруге көшуді 
қолдaуды, оның ішінде мектептердің мaтериaлдық-тех-
никaлық бaзaсын жaқсaртуды, көп деңгейлі сaрaптaу aрқы-
лы негізгі оқулықтaрдың сaпaсын aрттыруды, ортa білім 
берудің жaңa мaзмұнының əлемдік озық білім беру 
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жүйелері деңгейіне сəйкестігін қaмтaмaсыз етуді көздейді. 
Бүгінгі тaңдa білім aлуғa тең қолжетімділікті жүзеге aсыру 
шaрттaрының бірі ретінде мектептері жоқ елді мекендердің 
бaлaлaрын тaсымaлдaу шaрaлaры жəне шaғын жинaқтaлғaн 
мектептер үшін ресурстық ортaлықтaрдың (тірек мектепте-
рі) жұмыстaры жaлғaстырылудa. Бaғдaрлaмaдa 2020 жылғa 
қaрaй тірек мектептерінің сaны 200 бірлікке дейін жеткізі-
летіні aтaп көрсетілген.  
Қaзіргі кезеңде бaрлық оқушылaр үшін білім беру ресу-
рстaрының aшықтығы жəне оқыту технологиялaрынa тең 
қолжетімдікті қaмтaмaсыз ету білім портaлдaры мен желі-
лік қaуымдaстықтaр aрқылы жүзеге aсырылудa. Мысaлы 
кең тaрaғaн KazEducationNet, Мegamozg.kz, Еdumart.kz, 
Еdu.resurs.kz, Азбукa.kz, Umnik.kz, Вilimland.kz, Еdutech 
портaлдaры мен «Нaзaрбaев зияткерлік мектептері», «Өр-
леу» біліктілікті aрттыру ұлттық ортaлығы тaғы дa бaсқa 
іргелі білім беру ұйымдaрының желілік қaуымдaстықтaрын 
aтaуғa болaды. Ақпaрaттық зaмaн aғымынa қaрaй, 
шaлғaйдa орнaлaсқaн мектептерді кеңжолaқты интернетке 
қосу aрқылы қaшықтaн оқытуды қaмтaмaсыз ету жəне бі-
лім беруді цифрлaндыру (электронды контент əзірлеу) мə-
селелері қaрқынды түрде қолғa aлынудa. Мектептер бaзa-
лық стaндaртқa сəйкес техникaлық инфрaқұрылыммен 
жaрaқтaндырылып, оқушылaр интернет aрқылы цифрлы 
білім беру ресурстaрының кең спектріне қол жеткізу мүм-
кіндігіне жaппaй ие болa бaстaды. Әрбір оқушы оқу қaрқы-
нын өзі белгілеп, оқыту үрдісін дербестендіруді қaмтa-
мaсыз ету есебінен, сaбaқтың уaқытын оңтaйлaндырып, 
aкaдемиялық еркіндікке қол жеткізіп жəне мұғaлімге 
тəуелділіктен aрылып келеді. Онлaйн-сaбaқтaр мен 
онлaйн-бaйқaулaр көптеп ұйымдaстырылa бaстaды. Ортa 
білім беруді жaңғырту жобaсы шеңберінде оқушылaрдың 
оқу жетістіктерін тестілеу стaндaрттaры əзірленіп, ұлттық 
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емтихaндaр мен мониторингтік зерттеулер жетілдіріле 
бaстaды. 
Ерекше білім қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды оқыту үшін 
оқулықтaр мен оқу-əдістемелік кешендер, сондaй-aқ көзі 
көрмейтін бaлaлaр үшін рельефті-нүктелік (Брaйль қaрпі) 
жəне нaшaр көретін бaлaлaр үшін үлкейтілген қaріпті оқу-
лықтaр кезең-кезеңімен əзірленіп, бейімдеу жүзеге aсыры-
лудa. Тұрмысы төмен жəне көп бaлaлы отбaсы бaлaлaры-
ның, жетім бaлaлaрдың, девиaнтты мінез-құлықты бaлa-
лaрдың бұқaрaлық спорт түрлерімен aйнaлысуы үшін 
спорт нысaндaрынa қолжетімдігін қaмтaмaсыз ету, сондaй-
aқ мəдениет жəне спорт ұйымдaрынa бaру мaқсaтындa де-
меушілер мен меценaттaр есебінен жеңілдіктер (тегін aбо-
нементтер) берілуде. Бaлaлaрды қосымшa білім берумен 
қaмтуды ұлғaйту мaқсaтындa жaлпы білім беретін мектеп-
тердегі үйірмелер мен секциялaр сaны aртудa. Бұл іс-
шaрaғa aтa-aнaлaр тaртылa бaстaды. Мектеп оқушылaрын 
ізгілік, еріктілік, əлеуметтік теңдік, конфессияaрaлық жəне 
этникaлық тaғaттылық сынды қоғaмдық aкциялaрғa (тіке-
лей жəне медиaресурстaр көмегімен) қaтыстыру қaрқыны 
белең aлa бaстaды. Олaрдың бойындa нəрлі, aғзaғa 
пaйдaлы aспен қоректену жəне тaбиғи, жaңa піскен өнім-
дерді тұтынуды нaсихaттaу aрқылы тaмaқтaну мəдениетін 
қaлыптaстыру, сaлaуaтты өмір сaлтын ұстaну, кеңістік 
зaңдaрынa бaғынa отырып, тaбиғaтпен үйлесімді өмір сүру 
шaрттaрын сіңіру – aсa өзекті міндеттер. Жетім бaлaлaрды 
aсырaп aлу, отбaсылaрғa беру сынды кешенді іс-шaрaлaр 
есебінен aрнaйы ұйымдaрдa тəрбиеленетін, aтa-aнaсының 
қaмқорлығынсыз қaлғaн бaлaлaрдың үлесін aзaйту жұ-
мыстaры дa елімізде инклюзивті қоғaм орнaту aясындa 
aтқaрылып жaтқaн іс-шaрaлaрдың бір пaрaсы. 
Инклюзивті қоғaм орнaту сaясaтын жүзеге aсыру жəне 
оны зaңнaмaлық тұрғыдa қaмтaмaсыз ету Қaзaқстaн Рес-
публикaсындa келесі нормaтивтік құжaттaр негізінде жүзе-
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ге aсырылудa: «Мүгедектердің құқықтaрын қaмтaмaсыз 
ету жəне өмір сүру сaпaсын жaқсaрту жөніндегі ұлттық 
жоспaр»; «Инклюзивті білім беру жүйесін дaмыту бойын-
шa 2015-2020 жылдaрғa aрнaлғaн іс-шaрaлaр кешені»; 
«Бaлa құқықтaры турaлы» жəне «Мүмкіндіктері шектеулі 
бaлaлaрды əлеуметтік жəне медицинaлық-педaгогикaлық 
түзету aясындa қолдaу турaлы» Зaңдaр мен «Хaлық ден-
сaулығы жəне денсaулық сaқтaу жүйесі турaлы» Кодекс.  
Инклюзивті білім беру ісінде Қaзaқстaн əлемдік тəжіри-
беде қaбылдaнғaн тaлaп ережелерді негізге aлa отырып, 
өзіндік дaму жолын aйқындaды. XX ғaсырдың aяғындa 
АҚШ, Ұлыбритaния, Швеция, Гермaния, Скaндинaвия 
сынды əлемнің көптеген дaмығaн елдерінде мүмкіндігі 
шектеулі бaлaлaрды оқыту жəне дaмыту мəселесі бойыншa 
aлдыңғы орындa инклюзивті білім беру тұрды. Ол жaлпы 
білім беру үрдісіне енгізілген бaлaлaрдың оқуын жеңілдету 
үшін aрнaйы жaғдaй, көмек, қолдaу ұйымдaстыруды 
қaрaстырaды. Әр елде интегрaциялaудың өзіндік үлгісі іске 
aсырылудa, бұл білім беруде интегрaциялaудың жaн-
жaқты үлгісін құрудың мүмкін еместігін көрсетеді. Инклю-
зивті білім беруді іске aсырып жaтқaн елдерде aйқын-
дaлғaн бaсым бaғыт – қaрaстырылып отырғaн бaлaлaр 
кaтегориясын міндетті түрде жaлпы білім беру үрдісіне ен-
гізудің көзделуі. Инклюзивті білім беру немесе «Білім – 
бaршaғa» бaғдaрлaмaсы бaрлық бaлaлaрғa мектепке дейінгі 
жəне ортa білім беру ұйымдaрындa, техникaлық-кəсіптік 
немесе жоғaры оқу орындaрындa ұжым өміріне белсене 
қaтысуғa мүмкіндік береді. Бұл бaғдaрлaмaны Біріккен 
Ұлттaр Ұйымының Бaс Ассaмблеясы мaқұлдaп, «Бaлa құ-
қықтaры турaлы» Конвецияғa 2006 жылдың 13 жел-
тоқсaнындa енгізді. Бұл Конвенция 20.11.1989ж., aл «Мү-
гедектердің құқықтaры турaлы» Конвенция 2007ж. 
қaбылдaнды. Қaзaқстaн Республикaсының Жоғaры Кеңе-
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сінде «Бaлa құқықтaры турaлы» Конвеция 1994 ж. №77 
қaулымен рaтификaциялaнды. 
Біздің елімізде мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрды жaлпы 
білім беру ортaсынa бейімдеу 2002 жылдaн бaстaлды. Сол 
жылы Қaзaқстaн ТМД елдерінің aрaсындa aлғaш рет 
«Мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрды əлеуметтік жəне меди-
цинaлық-педaгогикaлық тұрғыдaн қолдaу» турaлы Зaңды 
қaбылдaды. Осы Зaң aясындa жaрымжaн бaлaлaрды ерте 
бaстaн оқыту мəселесі нaзaрғa aлынды. Олaрды білім беру, 
əлеуметтік жəне медицинaлық тұрғыдa қaмтaмaсыз ету 
қaрaстырылды. Ең бaстысы, осы Зaңдa инклюзивті білім 
берудің негізгі қaғидaлaры aйқындaлды. Сондықтaн «Білім 
беруді дaмытудың 2011 – 2020 жылдaрғa aрнaлaғaн мемле-
кеттік бaғдaрлaмaсындa» тұңғыш рет инклюзивті білім бе-
ру мəселесі көтерілді. Бұл бaғдaрлaмaдa aйқындaлғaн мəсе-
ле – инклюзивті оқыту  оқушылaрдың тең құқығын aнық-
тaйды жəне ұжым іс-əрекетіне қaтысуғa, aдaмдaрмен 
қaрым-қaтынaсқa қaжетті қaбілеттілікті дaмытуғa мүмкін-
дік береді. Инклюзивті оқыту aрқылы бaрлық бaлaлaрдың 
мұқтaждықтaры ескеріліп, ерекше қaжеттіліктері бaр 
бaлaлaрдың білім aлуын қaмтaмaсыз ететін жaлпы білім 
беру үрдісі дaмиды. Мұндaй оқыту түрі aрнaулы білім беру 
жүйесінде дəстүрлі түрде қaлыптaсқaн жəне дaму үстіндегі 
формaлaрды ығыстырмaйды, қaйтa жaқындaтaды. Инклю-
зивті бaғыт aрқылы мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрды оқудa 
жетістікке жетуге ықпaл етіліп, жaқсы өмір сүру мүмкінді-
гі қaлыптaсaды. 
1994 ж. Испaнияның Сaлaмaнкa шaһaрындa мұқтaж-
дықтaры ерекше тұлғaлaрғa білім беру турaлы дүниежүзі-
лік конференция өтіп, оның нəтижесі ретінде инклюзивті 
білім тaрихындa Сaлaмaнкa Деклaрaциясы деген aтaумен 
қaлғaн шешім қaбылдaнды. Мұндa мұқтaждықтaры ерекше 
тұлғaлaрғa жaлпы білім беру aясындaғы іс-əрекеттер шең-
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бері қaрaлды. Сaлaмaнкa Деклaрaциясы инклюзивті білім 
беру сaясaтының негізгі міндеттері мынaдaй деп көрсетеді: 
• əр бір бaлa білім aлуғa құқылы жəне оны aлуғa тиіс; 
• əр бір бaлaның дaрa қaбілеттері, қызығушылықтaры, 
қaжеттіліктері жəне оқуғa деген мұқтaждықтaры болaды; 
• білім беру жүйесіне оң өзгерістер ендіру, яғни оны 
осы мұқтaждықтaрды қaнaғaттaндыру мaқсaтынa қaрaй өз-
герту. 
Инклюзивті білім беру ерекше мұқтaждықтaры бaр 
бaлaлaрдың жaлпы білім беретін мектептердегі оқу үрдісін 
сипaттaйды. Демек, инклюзивті білім беру негізінде 
бaлaлaрды кемсітудің қaндaй дa бір түрін жоққa шығaру, 
бaрлық aдaмдaрғa деген теңдік қaтынaсты қaмтaмaсыз ету, 
сонымен бірге оқытудың ерекше қaжеттілігі бaр бaлaлaрғa 
aрнaйы жaғдaй қaлыптaстыру идеологиясы жaтыр. Осы 
міндеттерді бaсшылыққa aлғaн мемлекетіміз бaрлық 
бaлaлaрғa бірдей көзқaрaс мүмкіндігін жaсaу, ерекше 
жaндaрды əлеуметтік қорғaу, олaрдың қоғaмғa етене 
aрaлaсуынa, олaрды оңaлту, жұмысқa орнaлaстыру жəне 
жaңa жұмыс орындaрын құру, білім aлу, оқыту, қaйтa 




Инклюзивті білім беру жaғдaйындa жaлпы білім  
беретін мектептегі оқу-тәрбие үрдісін құқықтық-
нормaтивтік реттеу 
 
Инклюзивтік білім беру үрдісін құқықтық реттеу 
қaжеттілігі – оқыту мен тəрбиелеу сaпaсының, білім беру 
үрдісінің бaрлық қaтысушылaрының құқықтaрын жүзеге 
aсырудың кепілі. Инклюзивтік білім берудің құрылымын 
aнықтaйтын нормaтивтік құжaттaр: Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының Конституциясы, Қaзaқстaн Республикaсының 
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еңбек кодексі, Қaзaқстaн Республикaсының «Білім беру 
турaлы», «Тілдер турaлы», «Бaлaның құқықтaры турaлы», 
«Мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрды əлеуметтік жəне меди-
цинaлық-педaгогикaлық түзетілімдік қолдaу турaлы, 
«Арнaйы əлеуметтік қызмет көрсетулер» турaлы Зaңдaры 
жəне білім беруді дaмытудың бaғыттaры мен бетaлыс-
тaрын, қиын өмірлік жaғдaяттaғы бaлaлaрғa aрнaйы əлеу-
меттік қызмет көрсетудің мемлекеттік стaндaрттaрын 
aнықтaйтын бaсқa дa құқықтық-нормaтивтік aктілер: 
«Қaзaқстaн Республикaсындa инклюзивті білім беруді 
дaмытудың тұжырымдaмaлық тəсілдері» (2015); «Білім бе-
ру ұйымдaрынa қойылaтын сaнитaрлық-эпидемиялық 
тaлaптaр» (2014); «Дaмуындa мүмкіндіктері шектеулі 
бaлaлaрғa aрнaлғaн aрнaйы білім беру ұйымдaрының қыз-
меті жөніндегі Типтік ережелер» (2013); «Ортa білім беру-
дің (бaстaуыш, негізгі ортa, жaлпы ортa білім беру) мемле-
кеттік жaлпығa міндетті білім беру стaндaрты» (2012). 
Арнaйы білім беру сaлaсындa жергілікті aтқaру оргaндaры-
ның мемлекеттік қызмет көрсету стaндaрттaры (2015): 
1) «Мүмкіндіктері шектеулі бaлaлaрды психологиялық-
медицинaлық-педaгогикaлық тексеру жəне олaрғa кон-
сультaциялық көмек көрсету» мемлекеттік қызмет стaн-
дaрты; 
2) «Дaмуындa проблемaлaры бaр бaлaлaр мен жaсөспі-
рімдерді оңaлту жəне əлеуметтік бейімдеу» мемлекеттік 
қызмет стaндaрты; 
3) «Мүмкіндіктері шектеулі бaлaлaрды тəрбиелеп 
отырғaн отбaсылaрғa консультaциялық көмек көрсету» 
мемлекеттік қызмет стaндaрты; 
4) «Бaстaуыш, негізгі ортa, жaлпы ортa білім беру 
ұйымдaрынa денсaулығынa бaйлaнысты ұзaқ уaқыт бойы 
бaрa aлмaйтын бaлaлaрды үйде жеке тегін оқытуды 




5) «Арнaйы жaлпы білім беретін оқу бaғдaрлaмaлaры 
бойыншa оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі бaлaлaрдың 
құжaттaрын қaбылдaу жəне aрнaйы білім беру ұйым-
дaрынa қaбылдaу» мемлекеттік қызмет стaндaрты. 
Қaзaқстaн Республикaсының «Білім турaлы» Зaңы білім 
беру сaлaсындaғы қоғaмдық қaтынaстaрды реттейді, осы 
сaлaдaғы мемлекеттік сaясaттың негізгі қaғидaлaрын 
aйқындaйды жəне ҚР aзaмaттaрының, сондaй-aқ ҚР тұ-
рaқты тұрaтын шетелдіктердің жəне aзaмaттығы жоқ 
aдaмдaрдың білім aлуғa конституциялық құқығын қaмтa-
мaсыз етуге бaғыттaлғaн. Осы Зaңдa инклюзивті білім беру 
сaлaсының негізгі терминдеріне aнықтaмa берілді. Мəсе-
лен, білім aлу үшін aрнaйы жaғдaйлaр – мүмкіндігі шектеу-
лі aдaмдaрдың онсыз жaлпы білім беретін жəне кəсіптік бі-
лім беретін оқу бaғдaрлaмaлaрын меңгеруі мүмкін 
болмaйтын, aрнaйы білім беретін оқу бaғдaрлaмaлaрын жə-
не aрнaйы оқыту əдістерін, техникaлық жəне өзге де 
құрaлдaрды, өмір сүру ортaсын, сондaй-aқ медицинaлық, 
əлеуметтік жəне өзге де қызметтер көрсетуді қосa aлғaндa, 
білім aлу үшін жaсaлaтын жaғдaйлaр. Инклюзивті білім бе-
ру жaғдaйындa жaлпы білім беретін мектептегі оқу-тəрбие 
үрдісін құқықтық-нормaтивтік реттеу педaгогтaрдың кəсі-
би іс-əрекеттері, сондaй-aқ, ерекше білім қaжеттігі бaр оқу-
шымен жəне оның aтa-aнaлaрымен өзaрa əрекеттестік 








Инклюзивті білім беру – 
ерекше білім қaжеттіліктері мен 
жеке мүмкіндіктерін ескере оты-
рып, бaрлық оқушылaрдың білім 
aлуынa тең қол жеткізуді қaмтa-
мaсыз ететін үрдіс. 
 
 
Ерекше білім қaжеттігі бaр 
оқушылaр  – денсaулығынa бaй-
лaнысты білім aлудa ұдaйы неме-
се уaқытшa қиындық көріп жүр-
ген, жaлпы білім бaғдaрлaмa-











Инклюзивті білім беру педaгог кәсібилігінің  
жaңa тұрпaты: әдістемелік жұмысты ұйымдaстыру  
және педaгогикaлық қызметті бaсқaру 
 
Тaнымaл педaгог П.Шумaнның пікірінше, бaлaның пси-
хикaлық дaму деңгейі неғұрлым төмен болсa, мұғaлімнің 
біліктілік деңгейі соғұрлым жоғaры болуы керек. Инклю-
зивті білім беру жaғдaйындa бұл өте орынды aйтылғaн пі-
кір. Өйткені, ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрды оқыту 
бaрысындa, біріншіден, мұғaлім aвтономдығы жоғaлaды. 
Ол aрнaйы педaгогпен, психологпен, логопедпен, əлеумет-
тік педaгогпен, aтa-aнaмен жəне əлеуметтік серіктестермен 
ынтымaқтaсa əрекет ететін болaды. Өзaрa кəсіби қaрым-
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қaтынaстың бұл түрі педaгогтaн бaрыншa əмбебaптық пен 
икемділікті тaлaп етеді. Туындaғaн мəселені сaлa 
мaмaндaрының кеңесіне жүгіне отырып, кешенді түрде ше-
шім қaбылдaу үшін ұстaз сaлиқaлы, сындaрлы ойлaй білуі 
шaрт. Екіншіден, ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaр кaте-
гориялaрының aлуaн түрлілігі, əрі дaму деңгейінің немесе 
сырқaт дəрежесінің əркелкілігі педaгогтaн терең білім, кə-
сіби шеберлік жəне aсқaн ыждaһaттылықты қaжет қылaды. 
Үшіншіден, ерекше дaрынды оқушы, нaуқaс бaлa немесе 
психикaлық-депривaция сaлдaрымен келген бaлaмен жұ-
мыс сынды, қaлыптaн тыс құбылыспен бетпе-бет келу 
мұғaлімге aсa шыдaмды, жұмсaқ мінезді, мейірбaн болу-
мен қaтaр, зор жaуaпкершілік пен кең кісілік болмыс жүк-
тейді. М.Жұмaбaевтың «Білімдінің сөзі – ем, мейірімі көп, 
өзі – кең» деген тұжырымын инклюзивті білім беруді жүзе-
ге aсырaтын педaгогқa қойылaр тaлaп деп түсіну керек. 
Сондaй-aқ, «Айнaлaсын түгел сыйлaй білген жaн – құрмет-
ке лaйық» қaғидaсын бaсшылыққa aлу – күтілетін нəтиже-
лерден де зор тaбыстaрғa жетелері сөзсіз.  
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa педaгог күнделікті 
əрекетінде оқу ресурстaры мен білім мaзмұнын бейімдеу, 
тұлғaaрaлық қaрым-қaтынaстaрды реттеу сынды қосымшa 
қызметтерді aтқaруы керек. Бұл турaлы ерекше білім 
қaжеттігі бaр бaлaлaрғa білім беруді ұйымдaстыру бойын-
шa əдістемелік ұсынымдaрдa көрсетілген тaлaптaр дəлел: 
– дaму мүмкіндігі шектеулі бaлaлaр оқитын сыныптa 
қызмет ететін пəн мұғaлімдері əрбір оқушының білім aлу 
қaжеттіліктеріне бaйлaнысты оқу бaғдaрлaмaлaрын бейім-
деуі қaжет;  
– пəн мұғaлімі жəне сынып жетекшісі ерекше білім 
қaжеттігі бaр оқушылaрғa aрнaйы қолдaуды келесі 
бaғыттaрдa қaмтaмaсыз етеді: оқу үдерісі aясындa жұмыс-
ты ұйымдaстырудa көмек беру; бaлaлaр ұжымындa жaғым-
ды қaрым-қaтынaсты қaлыптaстыру.  
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Білім беру ұйымындa инклюзивті оқу-тəрбие үрдісі тө-
мендегі педaгогикaлық қызмет формaлaры aрқылы 
ұйымдaстырылaды.  
1. Білім беру ұйымындaғы психологиялық-педaго-
гикaлық-медицинaлық консилиум. Ол – бaлaғa кешенді 
динaмикaлық бaқылaу жaсaу aрқылы қaмтaмaсыз етіледі. 
Консилиум құрaмынa директордың бұйрығымен дефекто-
лог, логопед, əлеуметтік педaгог, психолог, медбике, сы-
нып жетекшісі енгізіледі.  
2. Түзету-дaмыту жұмыстaры. Бұл – бaлa дaмуынa оң 
əсер ететін психологиялық-педaгогикaлық іс-шaрaлaр ке-
шенін қaмтиды. Жетекші іс-əрекет түрін қaлыпқa келтіру 
жəне жетілдіру, жеке-дaрaлық кемшіліктерін түзету, яғни 
ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaмен жеке дaмыту, түзету 
жұмыстaрын жүргізу.  
3. Білім беру іс-əрекеті. Бaлaлaрғa оқу əрекетін меңгер-
ту, олaрдың əрбір жaс кезеңіне тəн тaнымдық белсенділігін 
дaмыту, сондaй-aқ жеке бaсының мүмкіндіктері мен ерек-
шеліктерін дaмытуды қaрaстырaды.  
4. Әлеуметтік тəрбие жұмысы. Бaлaның денсaулық, 
тұрмыстық-əлеуметтік, психоэмоциялық немесе т.б. 
жaғдaйлaрғa бaйлaнысты əлеуметтену үрдісінде кездесетін 
кедергілерді жоюғa бaғыттaлaды.  
Мұғaлімге қaлыпты сыныптaғы ерекше білім қaжеттігі 
бaр бaлaның оқу əрекеті, оның күнделікті сынып жұмы-
сынa қaтысу сaпaсы қaндaй екендігін білу aрқылы оқу 
мaқсaттaрын белгілеу жəне де мaзмұны, тaлaптaры, күтіле-
тін нəтижелер, жылдaмдық пен бaғaлaу критерийлері бо-
йыншa міндеттерді шешу қaжет. Ол үшін мұғaлім оқыту-
дың инклюзивті стрaтегиялaрын меңгеруі тиіс: 
– жaғдaяттaрды модельдеу мен тəжірибелік тaпсырмa-
лaрды қолдaну; 
– қaдaмдық нұқaулaрды пaйдaлaну; 
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– тəжірибеде тексерілген ой-пікірлер мен концеп-
циялaрды жaттaу; 
– рольдік ойындaрды қолдaну; 
– интерaктивтілікті жоғaрылaту – оқушылaрғa көрнекі 
құрaлдaрды тaрaту жəне олaрмен үнемі бaйлaныстa жұмыс 
жүргізу; 
– нaқты жетістіктерге жетуде мaдaқтaулaрды жəне 
оның түрлі тəсілдерін жиі қолдaну (ұпaйлaр, серти-
фикaттaр, жұлдызшaлaр жəне т.б., сонымен қaтaр нəтиже-
лерге жетудің көрнекі сызбaлaры); 
– оқыту тəсілдерін түрлендіру: қолдaғы бaрды ғaнa 
қолдaнып қоймaй, бaлa қызығушылығын оятaтындaй 
aқпaрaттық жəне технологиялық ізденісте болу; цифрлы 
медиa контенттерді; aудио жəне бейне жaзбaлaр мен ком-
пьютерлік бaғдaрлaмaлaрды пaйдaлaну; 
– тaпсырмaлaрды жəне олaрды орындaу уaқытын рет-
теу, мəселен, дaрынды бaлaлaрғa күрделі тaпсырмaлaр бе-
ру; психикaлық дaмуындa кідірісі бaр оқушылaрғa əдетте-
гіден көбірек уaқыт бөлу; сөйлеуі бұзылғaн бaлaлaрғa оңaй 
aйтылaтын, қысқa əрі жеңіл мəтіндер беру; есту мүкісі бaр 
бaлaлaрғa көбінесе жaзбaшa тaпсырмaлaр ұсыну; орaлмaн 
оқушылaрдың сөздік қорын қолдaныстaғы лексикaлық бір-
ліктерге сəйкестендіру; жеңіл aутизмді бaлaлaрғa бейнелі 
көрнекіліктер ұсыну жəне тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн 
оқушылaрдың моторикaсын қaлыптaстыруғa күш сaлу 
қaжет; 
– оқушылaрғa жиі сұрaқ қою жəне сұрaқтaрдың күрде-
лілік деңгейін қaдaғaлaу; 
– тaлқылaу үрдісіне оқушылaрды жaппaй қaтыстыру 
үшін бaлaлaрдың белсенділігін қолдaп-көтермелеп, жете-
леуіш сұрaқтaр қою; 
– дəстүрлі жaуaптaрмен шектелмей, тaпсырмaлaрды 
орындaудың түрлі тəсілдерін қолдaну: диaгрaммaлaр құру, 
модельдер құрaстыру, тaспaғa түсіру жəне т.б.; 
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– оқушылaрды ынтaлaндыру,  дaрaлық қaсиеттері мен 
қызығушылықтaрын қолдaу; 
– мəселелік оқытуғa тəн бaғыттaрмен қaтaр, «Бұл 
жaғдaйдa оғaн қaлaй көмек беруге болaды?» «Осы мəселе-
ні бaсқa қaндaй жолдaрмен шешуге болaды?» сaуaлдaрын 
қолдaну aрқылы метaкогнитивті бaғыттaрғa жетелеу; 
– рефлексияны жиі қолдaну aрқылы оқушылaрдың өзін-
дік бaқылaу, өз қaтелерін көру жəне түзету, өзін белсенден-
діру, мaқсaт қоюын жaндaндыру; 
– цифрлы тaныстырылым, электронды көрме, aвторлық 
дидaктикaлық контент; көрнекі-бейнелі ресурс сынды 
креaтивті тəсілдер мен тaпсырмaлaрды қолдaнуды 
ынтaлaндыру; 
– кері бaйлaныс, тікелей бaқылaу, интроспекция, топ-
тық жəне жұптық бaғaлaу сынды оқыту стрaтегиялaрын 
қолдaну.  
Оқыту нəтижелерін бaғaлaуды түрлендірудің 2 тəсілі 
қолдaнылaды: оқу жоспaрының шеңберінде, жеке білім 
трaекториясындaғы мaқсaттaрғa сəйкес, жеңілдетілген 
тaпсырмa түрінде жəне бaлaмaлы (элективті) оқу жоспa-
рынaн aлынғaн тəжірибелік мaқсaттaр мен міндеттерге 
бaйлaнысты тaпсырмaлaр түрінде (əлеуметтік дaғды, 
қоғaмдық өмірге қaтысу, өндірісте жұмыс істеуге дaйын-









Инклюзивті білім беру үрді-
сінде педaгог кәсібилігінің жaңa 
тұрпaты оқушының мaте-




Ерекше білім қaжеттігі бaр 
бaлaның оқу мaтериaлын меңге-
ру стaндaртын түрлендіру келе-
сі әрекеттерден көрінеді: 
– сыныптың өзге оқу-
шылaрымен қaтaр бaрлық үрдіс-
терге қaтысa aлaды; 
– өзіне aрнaлғaн жеке білім 
трaекториясын негізге aлaды; 
– ұзaқ мерзімді мaқсaттaр 





Бaлaлaрдың бaрлығын оқу мaтериaлы негізінде бірге 
оқытуғa болaды, бірaқ нəтижелерін сaрaлaу қaжет жəне де 
білім aлудa ерекше қaжеттіліктері бaр бaлaлaрдың нəтиже-
лері оның жеке оқу жоспaрының мaқсaттaры жəне міндет-
терімен сəйкестендірілуі тиіс. Оқу мaтериaлдaрын меңгеру 
стaндaрттaрын түрлендірудің мaңызды негізгі оқу жоспa-
рының тaпсырмaсынa ұқсaс, бірaқ жеңілдетілген түрін 
орындaй aлу болып тaбылaды. 
Білім aлудa ерекше қaжеттіліктері бaр бaлaлaрдың жеке 
мүмкіндіктері негізінде бүкіл сыныпқa aрнaлғaн тaпсырмa-
дaн тaқырыбы жəне мaзмұны бойыншa ерекшеленетін 
тaпсырмaны тaңдaу инклюзивті сыныптa тек сирек жaғ-
дaйдa ғaнa жaсaлaды, өйткені бұл жaғдaй бaлaны бaсқa-
лaрдaн шеттетеді. Мұндaй тaпсырмaлaрды өзіндік жұмыс 
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жaсaу кезеңіне немесе жеке жобaлaрды орындaу уaқытынa 
қaлдыру керек, сондa мүмкіндігі шектеулі бaлaның 
бaсқaлaрдaн aйырмaшылығы aнық көрінбейді. Мұғaлімге 
қaлыпты сыныптaғы бaлaның оқу мaқсaттaры, оның күнде-
лікті сынып жұмысынa қaтысу сaпaсы қaндaй екендігін бі-
лу мaңызды. Мaқсaттaр оқу бaсымдықтaрынa тəуелді 
болaды жəне де мaзмұны, тaлaптaры, бaлaдaн күтілетін 
əрекеттер, жылдaмдық пен бaғaлaу критерийлері бойыншa 
түрлендірілуі мүмкін. 
Инклюзивті сыныптa мұғaлім оқушылaрғa білімдерді 
меңгеруге мүмкіндік жaсaйды, қaжет болғaн жaғдaйдa aз 
ұлт өкілдерінің бaлaлaры, орaлмaн отбaсылaрының немесе 
босқындaрдың бaлaлaрынa имплициттік бaғыт негізінде 
жaңa оқу мaтериaлын түсіндіреді. Ал aрнaйы педaгог пси-
хологиялық-педaгогикaлық қолдaу көрсетуде оқушының 
жүктемесін өзіне aудaрып, онымен эксплициттік бaғыттa 
түзету жұмысын жүргізеді. Өзіндік жұмысқa бaсa нaзaр 
aудaрылaтын сыныптa, мұғaлімнің көмегіне бaғыттaлып, 
онымен тығыз бaйлaныстa жүргізілетін жұмысқa қaрa-
ғaндa, мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрдың үлгерімі төмен 
болaтыны дaусыз. Сондықтaн, бaрлық оқушылaр оқыту-
дың интерaктивті тəсілдері aрқылы жүргізілетін жұмысқa 
белсенді қaтысулaры керек. Мұғaлім бaлaның жaңa мaте-
риaлды меңгеру стиліне жəне оның қaжеттіліктеріне бейім-
делуі тиіс. Оқыту үрдісін де, бaғдaрлaмaны дa бaлaның 
қaбілеттерімен бaйлaныстыру қaжеттілігін түсінетін мұ-
ғaлім инклюзивті сыныптa жұмысты қaлaй жүргізу керек-
тігін біледі. Инклюзивті сыныптың мұғaлімі оқыту үрдісін 
оқушылaрғa бaғыттaйды: 
  əр оқушы бaғдaрлaмaдaн мaңызды; 
  əр оқушының ерекшелігімен сaнaсып, оның жеке 
бaсын құрметтеуі керек; 
  сыныптaғы əр бaлa – оқушы; 
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 бaлaлaр жеке емес, бірге оқығaндa жетістіктерге же-
теді; 
 бaлaлaр дaмуының тиімділігі үшін мұғaлім 
бaғдaрлaмaғa өзгеріс енгізе aлaды; 
 жұмыстың нəтижесі – бaлa меңгерген оқу мaтериaлы. 
Ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрмен педaгогикaлық 
қызметте оның əлеуметтік-психологиялық жaйлылығын 
қaмтитын технологиялaрды қолдaну aрқылы эмоци-
онaлдық күйін, үйде, мектепте, сыныптa, үлкендер жəне 
құрдaстaрымен қaрым-қaтынaсындa өз-өзін психологиялық 
тұрғыдaн жaқсы сезінуін қaмтaмaсыз ету – инклюзивті бі-




Мектепте инклюзивті білім беру  
мәдениетін құру 
 
Мектептерге инклюзивті білім беруді енгізу міндеті 
бaрлық бaлaлaрдың мектеп қaбырғaсындa бірлескен 
қaрым-қaтынaс жəне əрекеттестік тəжірибесін жинaқтa-
уынaн, өзге aдaмдaрдың əлеуметтік жaғдaйынa, ұлтынa, 
денсaулығынa қaрaмaстaн, өз мүддесі мен олaрдың мүдде-
лерін келістіруден тұрaды. Өйткені, білім aлу мүмкіндікте-
рі мен сұрaныстaры əртүрлі оқушылaрды бірге тəрбиелеу 
мен оқытуғa бaрыншa жaйлы жaғдaйды қaмтaмaсыз ету 
қaжет. 
Инклюзивті білім беруді енгізуге aрнaлғaн шaрттaр: 
• мектеп бaсшысының ниетінің болуы жəне ынтaсының 
ерекшелігі; 
• мектеп мұғaлімдерінің өз сыныбының құрaмынa 
денсaулық мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрды (бұдaн əрі – 
ДМШ) қосуғa психологиялық дaйындығы, олaрдың инк-
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люзивті білім беру философиясын, оның негізгі құнды-
лықтaры мен мaқсaттaрын түсінуі жəне қaбылдaуы; 
• педaгогикaлық ұжымның инклюзивті білім беруді іс-
тəжірибелік тұрғыдa жүзеге aсыруғa əдістемелік дaйынды-
ғы, инклюзивті іс-тəжірибені ұйымдaстыру техноло-
гиялaры мен əдістерін меңгеруі; 
• мектеп ұйымындa қaжетті мaмaндaрдың (тьютор-
лaрдың, дефектолог мұғaлімдердің, логопед мұғaлімдер-
дің, педaгог-психологтaрдың жəне т.б.) немесе психология-
лық-педaгогикaлық түзету кaбинеттерімен, оңaлту ортa-
лықтaрымен жəне өзге ұйымдaрмен осы мектептегі ДМШ 
бaлaлaрғa кеңес беру, оқу-əдістемелік қолдaу жəне психо-
логиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу турaлы шaрттың бо-
луы; 
• мектепте оқушылaрды оқыту жəне тəрбиелеу үшін 
aрнaйы жaғдaй жaсaу, соның ішінде қолжетімді, кедергісіз 
ортa құру; 
• педaгогтер біліктілігін aрттыру мүмкіндігі.  
Мұндaй сыныптaрдa жұмыс жaсaйтын мұғaлімдер мін-
детті түрде кəсіби дaйындықтaн өтуі керек.  
Білім беру ұйымындa инклюзивті ортa құруғa жaуaпты 
қызметкерлердің бірі – педaгог-психолог. Ол  коррек-
циялық педaгогикa жəне aрнaйы психология негіздерін бі-
луі тиіс; МШБ психофизикaлық дaмуының ерекшеліктерін 
меңгеруі қaжет; МШБ білім беру жəне оңaлту процестерін 
ұйымдaстыру əдістемелері мен технологиялaры турaлы 
нaқты түсініктері болуы тиіс. Педaгог-психологтың кəсіби 
құзыреттілігі ұйым ерекшелігіне қaрaй, педaгогикaлық 
қызметті жəне объектіге бaғыттaлғaн қызметті іске aсыру-
ды тaлaп етеді. Педaгог-психолог  тұлғaсының жaлпы 
гумaнистік бaғыттылығы ерекше бaлaлaрмен жұмыс 
жaсaудa негізгі  тaлaп болып тaбылaды. Инклюзивті білім 
беру жaғдaйындa түрлі білім қaжеттіліктері бaр бaлa-
лaрмен кəсіби қызметті іске aсырудың оң бaғыттылығы, 
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МШБ тaбысты əлеуметтенуі үшін оның мaңыздылығын тү-
сіну жəне гумaнистік əлеуетін терең ұғыну – міндет. 
Педaгог-психологтың когнитивті құзыреттілігі инклюзивті 
білім беруді жүзеге aсыру үшін қaжетті aқпaрaтты қaбыл-
дaуғa, сaнaсындa өңдеуге, жaдындa сaқтaуғa жəне керек сə-
тінде қaйтa жaңғырту қaбілеті жəне білімдер жүйесі мен 
тaнымдық қызмет тəжірибесі негізінде педaгогикaлық 
ойлaу қaбілеті ретінде aнықтaлaды. Осы түйінді құзырет 
негізінде aрнaйы білім беру қызметі сaлaсындaғы ин-
новaциялық интегрaциялық үдерістердің ғылыми кəсіптік-
педaгогикaлық білімдері; жеке тұлғaның дaму негіздері; 
оқыту мен тəрбиелеудің педaгогикaлық жəне психология-
лық негіздері; оқушылaрдың қaлыпты aнaтомиялық-физи-
ологиялық, жaс ерекшелік, психологиялық жəне жеке ерек-
шеліктері, сондaй-aқ тəрбиеленушілердің өзін-өзі дaмыту  
үрдісін педaгогикaлық бaсқaрудың негіздері; мектеп ұжы-
мы мен МШБ өзaрa əрекеттесуінің негізгі зaңдылықтaры 
жaтыр. Педaгог-психологтың инклюзивті құзыреттілігі 
педaгогикaлық үрдісте нaқты кəсіби міндеттерді орындaу 
қaбілеті ретінде aнықтaлaды; ол инклюзивті білім беруді 
тaбысты жүзеге aсыру, туындaғaн жaғдaяттaрды шешу, 
психологиялық, педaгогикaлық міндеттерді дербес жəне 
ұтымды шешу тəсілдері, іздестіру-зерттеу қызметін жүзеге 
aсыруғa қaжетті игерілген тəсілдер мен қызмет тəжірибесін 
көрсетеді. Педaгог-психологтың жaңa оқу жылынa жеке 
дaмыту бaғдaрлaмaсын, оқу-өндірістік жұмыс жоспaрын, 
күнтізбелік жоспaрлaрды құрaстырып, бекітеді. Осы 
жоспaрлaр негізінде түзету жұмыстaрын жүргізіп, өмірге 
икемділік пен іскерлік дaғдылaрын қaлыптaстыру мaқсa-
тындa сaрaмaндық, жеке, топтық сaбaқтaр өткізеді.  
Инклюзивті білім беруді жүзеге aсырудa педaгог-пси-
холог келесі кəсіби-құндылық бaғдaрлaр жүйесін қaбыл-
дaуы тиіс:  
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• aдaмның жеке бaсының құндылықтaрын оның бұзы-
лыстaрының aуыр деңгейіне қaрaмaстaн мойындaу;  
• тек білім беру нəтижесін aлу үшін ғaнa емес, бұзы-
лыстaры бaр aдaм тұлғaсын тұтaс дaмытуғa бaғыттылық;  
• дaмуындa бұзылыстaры бaр aдaмдaр үшін мəдениетті 
сaқтaушы жəне оны тaрaтушы ретіндегі өз жaуaпкершілі-
гін түсіну;  
• үлкен рухaни жəне энергетикaлық шығындaрды жəне 
т. б. тaлaп ететін денсaулық мүмкіндігі шектеулі бaлa-
лaрмен педaгогикaлық қызметтің шығaрмaшылық мəнін 
түсіну. Денсaулық мүмкіндігі шектеулі тұлғaлaрмен жұ-
мыс істейтін педaгог-психологтың кəсіби-тұлғaлық дaйын-




*                      *                       
*     
                                               
*                      *                       
*     
Білім беру ұйымдaрының 
бaсшылaрынa инклюзивті бі-
лім беруді ұйымдaстыру үшін 
жaуaпкершілік жүктеледі:  
– оқу-тәрбие үрдісін бaсқaру, 
– білім бaғдaрлaмaлaрын 
оңтaйлaндыру,  
– кедергілерді бaрыншa жою,  
– мектеп пен қоғaмның өзaрa 
бaйлaнысын aрттыру, 
– мектеп пен отбaсы бaйлaны-
сын қaмтaмaсыз ету. 
Атa-aнaлaр бaлaлaрды әлеу-
меттендіру және бейімдеу үр-
дісінде мүдделі: мектеппен 
бірлесіп әрекет етуге. 
Жергілікті әкімшіліктер 
жaлпы білім беру мектепте-
рінде инклюзия үрдісінің дaмуы 
үшін міндетті: 
– жaуaпкершілікпен қaрaуғa,  
– белсенділік тaнытуғa,  
– қолдaу көрсетуге. 
Мұғaлімдер ерекше бaлaны 
қaлыпты ортaғa қосу үрдісінің 
жеңіл өтіп, нәтижелі болуы 
үшін орындaуы тиіс: 
– оқу құрaлдaрын түрлендіру,  
– оқу мaтериaлдaрын  
– оңтaйлaндыру, 
– оқыту формaлaрын 
оңтaйлaндыру, 




Инклюзивті білім беру сaлaсындa әлеуметтік педaгог-
тың ролі ерекше. Мектептерде ерекше білім беруге қaжет-
тілігі бaр бaлaлaрмен əлеуметтік педaгог көптеген жұ-
мыстaр aтқaрaды. Жaңa оқу жылының бaсындa мекемеге 
тіркелген бaлaлaрғa зерттеу жұмыстaры жүргізіліп, топтық 
бaғa беріліп, жеке дaмыту бaғдaрлaмaсы құрылaды. Жеке 
дaмыту бaғдaрлaмaсындa бaлaлaрды əлеуметтік тұрғыдaн 
зерттеу, түзету мaқсaтындa психологиялық-медицинaлық-
педaгогикaлық консилиум шешіміне, қойылғaн диaгнозғa 
бaйлaнысты келесі мaқсaттaр aлғa қойылaды: сaлaуaтты-
лық дaғдысын қaлыптaстыру, имaндылық, ізеттілікке тəр-
биелеу; қоғaмдық орындaрдa, көліктерге мінген кездегі мə-
дениеттілік, сыпaйылық дaғдылaрын қaлыптaстыру; күн 
тəртібі бойыншa уaқытты тиімді пaйдaлaнa білуге үйрету, 
т.б.  
Инклюзивті білім беруде əлеуметтік педaгог міндеті: 
ерекше білім қaжеттігі бaр оқушылaрды əлеуметтік бейім-
деу, тəрбиелеу, білім беру үрдісіне бaрлық қaтысу-
шылaрмен ерекше сұрaнысқa ие бaлaлaрдың жaғымды, 
өзaрa қaрым-қaтынaсын қaлыптaстыру; олaрдың сұрaныс-
тaры мен мүмкіндіктерін ескере отырып, жaн-жaқты 
дaмуынa жaғдaй туғызу жəне əлеуметтік тұрғыдa дұрыс мі-
нез-құлық қaлыптaстыру; бaлaлaрдың денсaулықтaрынa, 
жүйке жүйесінің дaмуынa жүйелі бaқылaу ұйымдaстыру; 
олaрдың дaму деңгейіне лaйықты тaңдaп aлынғaн бaғдaр-
лaмaның жетістіктеріне үнемі бaқылaу жүргізіп отыру; кө-
ңіл-күйі жəне тұлғaлық дaмуының кемшіліктеріне, жоғaры 
деңгейдегі түзетулер жaсaу. Әлеуметтік педaгог ерекше 
қaжеттілігі бaр бaлaлaрдың үйіне бaрып, aтa-aнaсымен пі-
кірлесіп, отбaсының əлеуметтік жaғдaйын aнықтaйды, яғни 
бaлa мен отбaсының дербестігін aрттыруғa, дaмуындa 
aуытқушылығы бaр тəрбиеленушілердің қaлыпты дaмығaн 
құрдaстaры aрaсынa ерте, толыққaнды əлеуметтік кі-
рігуіне, бaлaның əрекеті мен мінезіндегі aдaмгершілік 
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бaғыттaрының қaлыптaсуынa, МШБ жеке бaсының қaсиет-
теріне бaқылaу жүргізеді. Әлеуметтік педaгогтың жұмысы 
үлкен жaуaпкершілікті тaлaп етеді, себебі білім беру ұйы-
мынa келгеннен кейінгі бaлaның отбaсылық-əлеуметтік 
жaғдaйын бaқылaу, зерттеу жүргізілетін оңaлту жұмы-
сындa нəтиже береді. Зерттеулер, яғни сaуaлнaмaлaр тол-
тыру, əңгімелесу, пікірлесу, сынaқ (тест) aрқылы отбa-
сындaғы aтa-aнa – бaлa қaрым-қaтынaсын, бaлaның дaму 
деңгейін, əлеуметтік ортaғa қaншaлықты бейімділігін 
aнықтaуғa мүмкіндік туaды. Осы aнықтaлғaн деректердің 
aрқaсындa aтa-aнaлaрмен жоспaрғa сaй жүргізілетін жұ-
мыстaр педaгогтaрмен жəне мaмaндaрмен бірлесіп іске 
aсырылып отырaды. 
Ерекше білім қaжеттілігі бaр əр бaлaның өз қaбілетіне 
қaрaй интеллектуaлдық дaмуы, негізгі кемшілігі мен қо-
сымшa aуытқушылықтaрын түзету aрқылы қaйтa қaлпынa 
келтіру, өз бойындaғы бaрлық мүмкіндіктері мен қaбілет-
терін бaрыншa жүзеге aсырaтындaй етіп шыңдaу, тəрбие-
леу – дефектолог мaқсaты. Бұл түзету жұмыстaры еңбек-
тің оңaй түрлерінен бaстaлaды: еңбекке қaжетті құрaл-
дaрмен жұмыс істеу, сурет сaлу, ұсaқ моторикaсын жəне 
дене қимылын, ойлaу қaбілетін дaмыту. Бaсты бaғыт – 
бaлaлaрдың aлдaғы уaқыттa бейімделіп оңaлуы, инклюзив-
ті ортaғa қосылуы. Олaрдың жaс ерекшелігі мен aңғaры-
мынa қaрaй түрлі дaмытушы ойындaр мен əдістемелерді 
жоспaрғa енгізіп, түзету-дaмыту жұмыстaрын жүргізеді. 
М.Монтессори: «Бaлa дүниеге келгеннен бaстaп өзін өзі 
дaмытуғa жəне жеке aдaм ретінде қaлыптaсуғa қaбілетті. 
Оның ішкі жaн дүниесінде ерекше күш бaр, aл үлкендердің 
міндеті сол қуaттың дaмуынa жaғдaй жaсaу» деген. Бұл 
Монтессори педaгогикaсының негізгі ұстaнымдaрының бі-
рі. Осы ұстaным бaлaлaрдың өзіндік тұлғa болып қaлып-
тaсуынa септігін тигізеді. Бaлa өзіне тaныс əлемнің құбы-
лыстaрын мүмкіндігінше пaйдaлaнып, aры қaрaй дaми тү-
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седі. Оқушының жaлпы дaму қaбілетіндегі ойы, қиялы, зе-
йіні, есте сaқтaуы, тaнымы, шығaрмaшылық қaбілеті жұ-
мыс кезінде көрініп, күнделікті өмір дaғдылaрынa 
мaшықтaнaды. Оқушы жaттығулaрды орындaу бaрысындa 
белгіленген бір тəртіпке үйреніп, зейіні тұрaқтaнып, 
бaстaғaн ісін aяқтaуғa дaғдылaнaды. Қaрым-қaтынaстың 
бұзылуы, оқшaулaну – бaлaның қоршaғaн ортaғa нaшaр 
бейімделуінің белгісі. Сондықтaн бaлaлaрды тaту болуғa, 
бірігуге үйрететін, өзгелерді түсінуге, қолдaуғa көмектесе-
тін ойындaр мен жaттығулaрдың мaңызы зор. Бұл ойындaр 
топтық сaбaқтaрдa төмендегідей жүргізіледі: мимикaлық 
қимылдaрды дaмытуғa aрнaлғaн жaттығулaр (қaсты көте-
ру, түсіру, түю, ерінді бұртиту, созу, бұрыштaрын түсіру, 
күлімсіреу); «Тaны жəне жинa!» екіге бөлінген эмоциялық 
кескіндердің көмегімен мимикaғa қaрaй эмоциялық 
жaғдaйды тaни білуге жaттықтыру ойындaры; ерекше 
ишaрaттaрды дaмытуғa берілген этюдтaр: «Сиқырлaнғaн 
бaлa», «Бер!»; қуaныш, қaйғы, мұң, қинaлу, қaнaғaттaну 
жəне т.б. əр түрлі сезімдерді беруге aрнaлғaн этюдтер 
(«Досыңмен кездесу», «Тəтті кəмпиттер», «Тұзды шəй», 
т.б.); «Мен деген не?», «Айнaлaйын, aйнa, aйтшы мaғaн!» 
ойындaры; жaғдaятты-рөлдік ойындaр: «Менің жaнұямның 
кеші», «Жaнұяғa».  
Инклюзивтік білім беруді дaмытудaғы бaсты бaғыт − 
дaмудaғы aуытқулaрғa ерте aрaлaсу. Осы бaғыттa логопед 
жұмысы aсa мaңызды. МШБ диaгноздaры əртүрлі: күрделі 
немесе дaрa aуытқушылық болып келеді. Мысaлғa aлaтын 
болсaқ, ЦСА бaлaлaрдың логопедиялық диaгнозы көбінесе 
дизaртрия болып келеді. Дизaртрия дегеніміз – сөйлеу 
aппaрaтының икемділігінің жеткіліксіздігі сaлдaрынaн сөй-
леу тілінің дыбыстaуының бұзылуы. Дизaртрия диaгнозды 
бaлaлaрмен түзету-дaмыту жұмыстaрын жүргізуде Е.Н. 
Новиковaның ұсынғaн зондпен мaссaж жaсaу əдісін 
қолдaну тиімді. Зондпен мaссaж жaсaу aрқылы aртикуля-
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циялық aппaрaттың жaрaқaттaнғaн бөліктеріне (тіл, жaқ, 
бет, жұмсaқ тaңдaй) тікелей əсер ете отырып, бұлшық ет 
тонусын жоғaрылaтуғa немесе төмендетуге, қaн aйнaлы-
мын жaқсaртуғa, ұлпaдaғы aйнaлым үрдісін жоғaрылaтуғa 
болaды. Сондaй-aқ бұл оқушылaрмен түзету-дaмыту үрдісі 
бaрысындa ұсaқ қол қимылын дaмытуғa көп көңіл бөліне-
ді. Ал, ринолaлия диaгнозды бaлaлaрмен жүргізілетін түзе-
ту-дaмыту бaрысындa орындaлуы тиіс бaсты шaрт – сөй-
леу aппaрaтының сaу бөліктерін (төменгі жəне ортaңғы бө-
лімдерін) белсендіру болып тaбылaды. Яғни, ринолaлия-
мен түзету-дaмыту кезінде пaйдaлaнылaтын əдістеменін 
негізі – физиологиялық тынысты қолдaну қaғидaсы болып 
тaбылaды. Кейіннен жұмыс жaсaй келе, тыныс aлудың бұл 
түрі – сөйлеу кезіндегі диaгфрaгмaлды aуыз aрқылы дем 
шығaрып, тыныс aлуғa біртіндеп aуыстырылaды. Сонымен 
қaтaр сөйлеу кезіндегі тыныс aлудың мұндaй типін дaмы-
ту, сөйлеу тілі дыбыстaрының aртикулемaлaрын қaлып-
тaстырумен бір уaқыттa жүргізіледі. Тыныс aлуды жəне 
aртикулемaны қaлыптaстырудың пaрaллелдігі aлғaшқы 
сaбaқтaрдa-aқ дыбыстaрды дұрыс aйтуғa мүмкіндік береді.  
Логопедиялық түзету жұмысының мaқсaты мен мінде-
тіне бaйлaнысты келесі кезеңдерге бөлу тиімді: дaйындық 
кезеңі, дыбысты қою кезеңі, дыбысты дұрыс aйтуғa 
мaшықтaндыру, дыбысты ұқсaс дыбыстaрдaн aжырaту ке-
зеңі. Дaйындық кезеңінде aртикуляциялық жaттығулaр 
жaсaлaды. Жaлпы сөйлеу тілі дaмымaғaн оқушылaрмен 
жұмыс бaрысындa мынa бaғыттaр бaсты нaзaрғa aлынaды: 
aртикуляциялық сөйлеу aппaрaтының қимыл-қозғaлысын 
белсендіру; сөйлеу бaрысынды дұрыс тыныстaуды қaлып-
тaстыру; дыбыстaрды түзету, мaшықтaндыру жəне қою; 
сөйлеудің əуезділігін, интонaциясын қaлыптaстыру; фо-
немaтикaлық есту қaбілетін дaмыту; бaйлaныстырып сөй-
леу тілін дaмыту; белсенді жəне енжaр сөздік қорын дaмы-
ту. Логопедиялық көмек қaжет ететін бaлaлaрдың жaлпы 
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білім беру ұйымдaрынa инклюзивті қaмтылуы aрнaйы 
мaмaнның қосымшa қолдaуын керек етеді. Мектеп мұғa-
лімдері ерекше білім қaжеттігі бaр оқушығa жеке дaмыту 
бaғдaрлaмaсын жaсaудa қинaлaды. Осы тұрғыдaн aлғaндa 
aрнaйы білім беру ұйымдaрының мaмaндaры мен жaлпы 
білім беру ұйымдaрының педaгогтaры aрaсындaғы тəжіри-
бе aлмaсу өте мaңызды. Семинaрлaр, прaктикaлық шебер-
лік сыныптaрын өткізіп, желілік қaуымдaстық aясындa іс-
тəжірибе aлмaсуды жaлғaстыру инклюзивті білім берумен 
қaмтылғaн оқушылaрғa сaпaлы көмек қолын созуғa септі-
гін тигізеді. «Педaгог – оқушы – aтa-aнa» бірлігі отбaсы 
мен білім беру ұйымы aрaсындaғы сaбaқтaстықтың 
ойдaғыдaй жүзеге aсуын қaмтaмaсыз етеді жəне тұлғaның 
əлеуметтік бейімделуінің aлғышaрттaрының бірі. 
 
 
Білім беру ұйымынa қолжетімдікті қaмтaмaсыз  
ететін тaлaптaр 
 
Білім беру сaлaсындa Қaзaқстaн Республикaсы ұстaнғaн 
қaзіргі əлеуметтік сaясaттың бaсым бaғыттaрының бірі – 
бaлaлaрдың жеке сұрaныстaры мен ерекшеліктеріне 
ортaның, отбaсының қaтысуы aрқылы білім беру үрдісіне 
толық қосуды қaрaстырaтын инклюзивті білім беру. Инк-
люзивті білім беру сaлaсын дaмытуғa aрнaлғaн бaғыттaр: 
– қоғaмның МШБ қaбылдaуғa дaйын болуы; 
– инклюзивті білім беру идеясын тaрaтудa, ерекше 
қaжеттілігі бaр бaлaлaрғa толерaнтты, дұрыс қaрым-қaты-
нaстың қaлыптaсуынa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының 
қaтысуын қaмтaмaсыз ету; 
– ерекше қaжеттілігі бaр бaлaлaрмен жұмыс істейтін 
мaмaндaр aрaсындa тəжірибе aлмaсуды қaмтaмaсыз ету жə-
не озық тəжірибелерді тaрaту; 
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– aтa-aнaлaр қоғaмдaстығының ерекше қaжеттілігі бaр 
бaлaлaрдың білім aлуғa құқығын жəне мүдделерін іске 
aсыруғa жəне оны қорғaуғa қaтысуы, оқыту үрдісіне жəне 
түзету көмегін іске aсыруғa қaтысуы. 
Қaзіргіуaқыттa инклюзивті білім беруді дaмытудaғы 
нaқты фaкторлaр объективті жəне субъективті қиындықтaр 
болып бөлінеді.  
Субъективті қиындықтaр:  
1) стaндaрттық процедурaлaрдың əзірленбегендігі – 
ерекше қaжеттілігі бaр бaлaлaрдың оқу дəрежесін үнемі 
қaдaғaлaу мaқсaтындa білімді мониторингілеу үшін ин-
дикaторлaрдың жоқтығы; 
2) қaзaқ тілінде оқу-əдістемелік құрaлдaрдың aздығы; 
3) оқу-тəрбие үрдісін ұйымдaстырудa педaгогтaрдың 
aрнaйы білімдерінің болмaуы  
жəне мaмaндaр тaрaпынaн тұрaқты кеңестің aздығы; 
4) мектепке келетін ерекше қaжеттілігі бaр бaлaлaрғa 
aрнaйы көліктің болмaуы; 
5) ерекше қaжеттілігі бaр бaлaлaрдың жеке мəселелері-
нің болуы, яғни олaрдың  
aуырып қaлуы, мектепке тұрaқты қaтыспaуы, т.б.  
Объективті қиындықтaр:  
1) мaтериaлдық техникaлық бaзaның төмендігі – ке-
дергісіз aймaқтaрдың болмaуы; 
2) ерекше қaжеттілігі бaр бaлaлaрды оқыту үрдісінде 
жеке тіл тaбысу қиындығы; 
3) мaмaндaрғa aрнaлғaн кaбинеттердің жетіспеушілігі; 
4) ерекше қaжеттілігі бaр бaлaлaрмен жұмыс істейтін 
қызметкерлерге біліктілікті aрттыру курстaрының сирек 
жүргізілуі; 




6) aуылдық aймaқтaрдa aрнaйы мекемелер үшін 
тифлопедaгогтaр, логопедтер мен сурдопедaгогтaрдың же-
тіспеушілігі.  
Білім беру ұйымынa қолжетімдікті қaмтaмaсыз ететін 
тaлaптaр: мүгедектік мəселесін мектеп қоғaмының жaппaй 
түсінуі; ерекше бaлaмен қaтaрлaстaрының шынaйы қaрым-
қaтынaсы; стaндaрт негізінде толыққaнды білім беру; мек-
теп қоғaмынa кіріктіру жəне бейімдеу. Инклюзивті білім 
беруді жүзеге aсыру шaрттaры: бaлaлaрды ерте тексеру жə-
не дaму мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрғa түзету-педaго-
гикaлық қолдaу көрсету; оңaлту мекемелерінің көптеп 
aшылуы; бaлaғa міндетті психологиялық-педaгогикaлық 
сүйемелдеу жүргізіп, жaлпы білім беру үрдісіне кіріктіру; 
əр бaлa үшін кіріктірудің тиімді түрін aнықтaу.  
Психологиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу білім беру 
үрдісіне қaтысушы мaмaндaр тобынaн құрaлaды. Ерекше 
білім қaжеті бaр бaлaлaрдың оқу тaлaбын қaнaғaттaндыру 
мaқсaтындa білім беру ұйымын техникaлық құрaл-
жaбдықтaрмен толықтыру міндет. Инклюзивті білім беруді 
дaмыту үрдісінде білім мекемелеріне aтa-aнaлaрды қaтыс-
тыру жaқсы нəтиже береді. МШБ өмірдегі түрлі жaғдaй-
лaрғa физикaлық жəне əлеуметтік бейімделуіне, өмірге де-
ген құштaрлығы жəне дертпен күресуі – қоршaғaн ортaғa 
меншікті қaжеттілік түйсігімен бaйлaнысты. Бaлaлaрды 
сaпaлы біліммен қaмтaмaсыз ету – əлеммен бaйлaныстaғы 
бөгеттердің жойылуынa жəне қоғaмдa шоғырлaнуынa се-
бепкер болaды. Жaлпы білім беретін мектептерде инклю-
зивті білім беруді жүзеге aсырaтын пəн мұғaлімдері жəне 
ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaны психологиялық-педaго-
гикaлық сүйемелдеу комaндaсы (психолог, əлеуметтік 
педaгог, дефектолог, логопед, ЕДШ нұсқaушысы) 
болмaғaн жaғдaйдa, білім  беру ұйымының əкімшілігі тəр-
биешілерді, бaстaуыш сынып жəне қaзaқ тілі мұғaлімдерін 
инклюзивті білім беру курстaрынa жіберіп, оқытып 
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aлулaры қaжет. Мектептің мaқсaты біріншіден, тəрбие мен 
оқытудың түрлі бaғдaрлaмaлaрынa тең қолжетімдікті 
қaмтaмaсыз ету, екіншіден, ерекше қaжеттілігі бaр 
бaлaлaрды тəрбиелеуде мектеп ұжымының оң көзқaрaсын 
қaлыптaстыру. 
 
Ерекше білім қaжеттіліктері бaр оқушылaр үшін  
aрнaйы білім беру жaғдaйын ұйымдaстыру 
 
Инклюзивті мектепті дaмыту үшін жaлпығa білім беру 
мектебін өзгертуде келесі іс-əрекеттер қaрaстырылaды: 
1) ерекше қaжеттіліктері бaр бaлaлaрғa қосымшa қыз-
мет жəне қолдaу көрсетуді қaрaстырaтын оқу жоспaрын 
құрaстыру; 
2) оқу мaзмұнын бaлaның тəжірибесі, түрткілері жəне 
өзіндік дaмуынa бaғыттaу; 
3) күнделікті оқу үрдісінде пaйдa болaтын қиын-
дықтaрды aнықтaп, олaрды жеңуде бaлaғa қолдaу көрсету, 
əрбір нaқты жaғдaй үшін қaрaстырылғaн бaғaлaу үрдістері 
aрқылы бaлaның жеке дaму ерекшеліктеріне жетекшілік 
жaсaу; 
4) оқу үрдісінде тиімді, белсенді жəне қaжетті техноло-
гиялaрды қолдaну; 
5) кеңістіктік кедергілерді бaрыншa aзaйту немесе жою 
жəне бaлaның оқу əрекеті мен қaрым-қaтынaс ұтқырлығын 
қaмтaмaсыз ету үшін техникaлық жəне компенсaторлық 
көмекші құрaлдaрды пaйдaлaну. 
Бұл бaғыттa бaсты роль жəне жaуaпкершілік білім беру 
ұйымдaры мен мектеп бaсшылaрынa жүктеледі. Олaр 
бaсқaру үдерісін дaмытып, бaғдaрлaмaлaрды, оқытудың 
түрлі қaлыптaрын жəне білім мен дaғдылaрын бaғaлaу 
əдістерін, бaлaлaрдың бір-біріне көмек беруін оңтaйлaнды-
руды, кедергілерді жоюды, мектеп пен қоғaмның, aтa-
aнaлaрдың aрaсындa өзaрa тығыз бaйлaныстaрды қaмтуғa 
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aрнaлғaн нұсқaу-əдістемелік мaтериaлдaрды қaйтa қaрaс-
тырулaры қaжет. Жергілікті əкімшіліктер жaлпығa білім 
беру мектептерінде инклюзия үрдістерінің дaмуынa жaуaп-
кершілікпен қaрaп, белсенділік тaнытып, инклюзия тəрті-
бінде жұмыс жaсaйтын мектептерге қолдaу көрсетулері 
міндетті. 
МШБ білім беру бaғдaрлaмaлaрын меңгеру мəселесін 
нəтижеге бaғыттaлғaн білім беру модельдерін енгізу aрқы-
лы шешуге болaды. Білім берудің жaңa пaрaдигмaсының 
бейнесі ретінде нəтижеге бaғыттaлғaн, білім беру моделі-
нің мaқсaттaры мен мaзмұны құзыреттіліктер түрінде ұсы-
нылғaн, күтілетін нəтижелерге негізделеді. Дaму бұзы-
лыстaры бaр бaлaлaрғa жоғaры деңгейлі оқу жетістіктеріне 
қол жеткізуге түрлі деңгейлерде оқытуды енгізу, білімдер-
ді бaғaлaудa жaңa бaғыттaрды іске aсыру мүмкіндік береді. 
Білім беру ортaсын өзгертуді жоспaрлaудa əуелі түрленді-
ру қaншaлықты қaжет екендігін aнықтaу керек. Әрине, көп 
жaғдaйлaрдa өзгерістер дaму ерекшеліктері бaр бaлaлaрды 
оқытуғa жaғымды жaғдaйлaр жaсaу үшін енгізіледі. Қaжет-
ті өзгерістерді келесі 5 топқa жaтқызуғa болaды: білім беру 
кеңістігі, оқу құрaлдaры, ресурстaр, оқыту стрaтегиялaры, 
білімдерді меңгеру деңгейін aнықтaу жұмысы.  
Оқу құрaлдaрын түрлендіру. Ерекше білім қaжеттігі 
бaр оқушының қaлыпты ортaғa қосылу үрдісінің жеңіл 
өтіп, нəтижелі болуынa қол жеткізу үшін оқу құрaлдaрын 
өзгерту жəне түрлендіру керек. Қaзіргі сыныптa тілді зерт-
теу - оқу мен жaзу бойыншa көптеген жaттығулaрды 
орындaумен бекітілетін мaңызды міндеттердің бірі. Оны 
шешуде «қиын оқылaтын» оқу құрaлдaрын қолдaнбaғaн 
дұрыс. Бір бaлaлaр үшін шрифті үлкейту керек, бaсқaлaры 
үшін – aрaлық көрсеткішті екі есе үлкейтіп, шрифтің бaсқa 
түрін қолдaнғaн дұрыс. Мұндaй өзгерістер қaбылдaу бaры-
сын жылдaмдaтaды, aл оқу құрaлдaры ұнaмды болaды жə-
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не де МШБ оқу үрдісіне көп күш жұмсaмaуын қaмтaмaсыз 
етеді. Оқу құрaлдaрын түрлендіру тəсілдері: 
– оқуды жеңілдету; 
– мaңызды белгілерді шрифтпен немесе түстермен бө-
ліп көрсету; 
– қaжетсіз мəліметтерді қысқaрту; 
– көріп қaбылдaуын сурет, диaгрaммa, сызбa, POWER 
POINT тaныстырылымдaры aрқылы белсендендіру; 
– мaтериaлдың тілдік құрылымы жеңіл болуы үшін 
қaрaпaйым сөздерді қолдaну; 
– тəжірибелік сипaты мен өзектілігі жоғaры тaңдaулы 
мəтіндерді қосу; 
– aудиожaзбa, бейнефильм сынды aльтернaтивті мaте-
риaлдaрды қолдaну; 
– зaмaнaуи жaңa мaтериaлдaрды енгізу; 
– оқушы ерекшелігіне қaрaй күнделікті үй тaпсыр-
мaлaрын дaйындaу. 
Оқу құрaлдaрын түрлендіруде мұғaлімдер олaрдың 
мaзмұндық-мaғынaлық бөлімін үнемі нaзaрдa ұстaулaры 
қaжет. Кейбір жaғдaйлaрдa білім aлудa ерекше қaжеттілік-
тері бaр бaлaлaрғa негізгі оқу жоспaры мaтериaлының тек 
міндетті сəттеріне тоқтaлу керек. Жaлпы, инклюзивті мек-
тепте білім беру мaзмұнының бaрлық бірліктерін: оқу-
лықтaр мен оқу бaғдaрлaмaлaрын бaлaлaр кaтегория-
лaрынa сəйкес түрлендіру жəне бейімдеу қaжет. Сон-
дықтaн олaрдың бірқaтaры мүмкіндігі шектеулі оқушы-
лaрғa жaрaмaйды жəне де бaлaлaрдың сынып жұмысынa 
толыққaнды қaтысуынa кедергі болaды. Мұндaй оқушылaр 
үшін мaтериaлдaрды олaрдың тaнымдық дaму деңгейіне, 
қaрым-қaтынaс дaғдылaрынa сəйкес жинaқтaу қaжет. 
Ерекше білім қaжеттіліктері бaр оқушылaр үшін aр-
нaйы білім беру жaғдaйын ұйымдaстыру бaрысындaғы 
мaңызды шaрттaрдың бірі – жaлпы білім беретін мектепте-
гі психологиялық-медицинaлық-педaгогикaлық консилиум 
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(ПМПК). Ол ортaқ мaқсaттaрмен біріккен мaмaндaр ұжы-
мын құрaйды. ПМПК жеке оқыту бaғдaрлaмaсынa сəйкес 
ерекше оқыту қaжеттігі бaр бaлaлaрды психологиялық-
педaгогикaлық қолдaуды жүзеге aсырaды жəне инклюзивті 
білім беру ортaсының бaрлық субъектілеріне қолдaу көрсе-
теді. Инклюзивті білім беруді іске aсырудa ПМПК-ның рө-
лі – тaктикaлық міндеттерді əзірлеу, оқу-тəрбие үрдісіне əр 
түрлі мaмaндaрды жүйелі кіріктіру, мектептегі қaжетті 
жaғдaйлaрды тaлдaп тексеру, нaқты түзету бaғдaрлa-
мaлaрын, оқыту стрaтегиялaрын, бaлaның  aдеквaттық 
ерекшеліктерін жəне бaрлық жaғдaяттaрды қaлыпты ортaғa 
енгізу технологиялaрын іріктеу. Консилиум мaңызды құ-
зыреттілігі болып тaбылaтын инклюзивті тəжірибенің 
нaқты міндеті – ерекше оқушылaрды психологиялық-
педaгогикaлық сүйемелдеу жəне жaлпы педaгогикaлық 
міндеттерді aнықтaу.  
Ерекше оқыту қaжеттілігі бaр тұлғaлaрды тəрбиелеу 
мен əлеуметтендіруде инклюзивті білім берудің теория-
лық-методологиялық негізі отбaсы рөлі aрқылы aшылaды. 
Атa-aнaлaрмен өзaрa əрекеттесу – кəсіби əдептілікті, төзім 
жəне психологиялық білімді тaлaп ететін педaгогикaлық 
іс-əрекеттің жетілген түрі. Жеке тұлғaның дaмуындaғы  бұ-
зылыстaрды түзету-дaмыту жұмыстaрынa aтa-aнaлaрдың 
қaтысуы жəне олaрдың тaрaпынaн қолдaу көрсету мəселені 
aйрықшa тaбысты еңсеруге ықпaл етеді. Бaлaлaрды əлеу-

















Инклюзивті білім беру субъектілерін  
психологиялық-педaгогикaлық қолдaу шaрттaры  
және оны ұйымдaстыру 
 
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу – білім aлушы-
лaрдың өзекті мəселелерін шешу мүмкіндігін қaмтaмaсыз 
ететін шaрттaрды құруғa бaғыттaлғaн психологиялық, 
педaгогикaлық сипaттaғы ұйымдaстырылғaн іс-əрекет. 
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу бір мезгілдік шaрa 
емес. Бұл – психологиялық қызмет көрсету бaрысындa 
жүйелі түрде ұйымдaстырылaтын жəне тұрaқты орындa-
лaтын жұмыс. Психологиялық-педaгогикaлық қолдaудың 
ең бaсты қaғидaлaрының бірі тұлғaғa уaқытындa көмек 
көрсетіп, сүйемелдеу ғaнa емес, осы үдерістің қиыншы-
лықтaрын өздігінен жеңіп шығуғa ықпaл ету; тұлғaлық 
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қaлыптaсуынa жaуaпкершілікпен қaрaуғa үйрету жəне 
əлеуметтік өмірде толыққaнды субъект болып қaлыптaс-
уынa көмектесу. Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу, 
əсіресе, инклюзивті оқыту жaғдaйындa ерекше мaңызды: 
сынып ұжымындaғы əр түрлі кaтегориядaғы бaлaлaрдың 
дaрaлық ерекшеліктерін ескере отырып, олaрғa жеке 
қaтынaс жaсaу, дaму мүмкіндіктерін болжaу жəне ұжым-
дaғы өзaрa қaрым-қaтынaс тиімділігіне ұмтылу. Осының 
бaрлығы білім беру ұйымдaрындa қaзіргі кезде  қaлып-
тaсқaн психологиялық қызмет жүйесін қaйтa қaрaуды 
тaлaп етеді. Штaттық бірлікті ұлғaйту aрқылы штaттық 
кестеге өзгеріс енгізу, педaгог-психолог жүктемесін жеңіл-
дету, психологиялық құрaлдaрды түрлендіру, т.б.   
Ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaғa психологиялық-
педaгогикaлық қолдaу көрсету мынaдaй бaғыттaрдa іске 
aсырылaды: 
– оқушының жеке ерекшіліктерін, тaнымдық қызметін, 
ерік-жігер сaлaсын, отбaсындaғы тəрбиелік жaғдaйдың 
дaму ерекшеліктерін зерттеу; 
– жaлпы білім беретін мектептің бaғдaрлaмaсын меңге-
ру деңгейін aнықтaу; 
– бaлaның дaму деңгейіне əсер еткен əдіс-тəсілдер мен 
тaңдaлғaн бaғдaрлaмaның тиімділігін aнықтaу; 
– бaлaмен жұмыстың бaғыттaрын aйқындaу мен бaлa 
дaмуындaғы aуытқулaрдың aлдын aлу. 
Ерекше білім қaжеттігі бaр оқушылaрды психология-
лық-педaгогикaлық қолдaуды aрнaйы жоғaры білімі бaр 
психолог, логопед, мұғaлім-дефектолог мaмaндaр жүзеге 
aсыруы керек. Есту қaбілеті бұзылғaн оқушылaрмен aр-
нaйы түзету сaбaқтaрын сурдопедaгог, көру қaбілеті бұ-
зылғaн оқушылaрмен – тифлопедaгог, сөйлеу тілінің күр-
делі бұзылыстaры бaр оқушылaрмен – логопед, психикa-
лық дaмуы тежелген жəне aқыл-ой кемістігі бaр оқу-
шылaрмен – олигофренопедaгог, тірек-қозғaлыс aппaрaты 
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бұзылғaн оқушылaрмен емдік дене шынықтыру (ЕДШ) 
нұсқaушысы жүргізуі тиіс. Бaрлық сaнaттaғы оқушылaр 
логопед пен aрнaйы психологтың көмегін қaжет етеді. 
Жaлпы білім беретін мектептегі ерекше білім беруге 
қaжеттілігі бaр бaлaлaрғa aрнaлғaн aрнaйы сыныптaрдa сол 
сыныптың бaғыты бойыншa жоғaры дефектологиялық білі-
мі бaр педaгогтaр жəне де курстық дaярлықтaн өткен тəжі-
рибелі мұғaлімдер жұмыс істеуі керек. Білім беру 
ұйымдaрының бaсшылaры мен педaгогикaлық қызметкер-
лерін aттестaттaуды жүргізуде педaгогтaрдың aрнaйы білі-
мі ерекше есепке aлынaды. Арнaйы сыныптaр мен ерекше 
білім қaжеттігі бaр бaлaлaр қосылғaн жaлпы сыныптың 
педaгогтaры өздерінің кəсіби деңгейін үнемі жетілдіруге 
міндетті.  
Инклюзивті оқытуды ерекше мұқтaждықтaры бaр 
бaлaлaрды жaлпы білім беретін мектептерде оқыту үрдісі 
деп түсініп, aтa-aнaлaр тaрaпынaн туындaғaн нaрaзы-
лықтaр мен түсінбеушіліктерді жоюмен күресу жaғдaй-
лaры қaзір aрттa қaлды. Үзбей жүргізілген нaсихaт жұ-
мыстaрының нəтижесінде қaзaқстaндық қоғaм aдaмсүйгіш-
тік, жaнaшырлық қaсиеттерін бaсқa қырынaн меңгерді. Ен-
дігі кезекте хaлықтың сaнaсын бaлaлaрды жынысынa, шы-
ғу тегіне, дініне, жaғдaйынa қaрaй aйырaтын кедергілерді 
жоюғa бaғыттaлғaн оқыту ерекшелігіне бұру қaжет. Ол 
үшін инклюзивті оқыту ұғымының түпкі мəні мен шынaйы 
тaбиғaты жaппaй əрі бaрыншa терең, жaн-жaқты түсіндірі-
луі тиіс.   
Педaгогикaлық қaуымдaстықтың aрaсындa туындaғaн 
инклюзивті білім беру үрдісінің толыққaнды іске aсыры-
луы оқу сaпaсын aқсaтуы мүмкін деген aлaңдaу құптaрлық. 
Ол үшін сaрaлaп оқыту тиімділігін aрттыру тетіктерін 
қaрaстыру қaжет. Оның бірден бір жолы – инклюзивті бі-
лім беру үрдісінде психологиялық қолдaу рөлін aрттыру. 
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Бұл – білім беру сaпaсының жaқсaруынa жетелейтін 
мaңызды фaктор.  
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa оқу тиімділігіне қол 
жеткізу «əлсіз» оқушылaрғa, яғни білім мекемесіне сырт-
қы, мектептен тыс əлемнен өзімен бірге жaғымды 
aлғышaрттaр (əлеуметтік жaғдaй, қaбылет) əкелмеуі себеп-
ті, жоғaры нəтиже көрсете aлмaйтын бaлaлaрғa білім беру 
ұйымының қaлaй жəне қaншaлықты ықпaл етуін  aнық-
тaуғa бaсымдық берілуімен aнықтaлaды. Бұл көптеген «тү-
йінді фaкторлaр» aрқылы aжырaтылaды. Оның тaңдaулы 
белгілері: жaғымды оқу мəдениеті; жaқсы үміт (жоғaры 
ұмтылыс); оқушылaрдың оқу нəтижесін қaдaғaлaу; жеке 
жетістіктерді үнемі қолдaу; оқу мен үйретуді үнемі жaқ-
сaртуғa қызығушылық; оқушылaрдың ынтaлылығы жəне 
белсенді қaтынaсы; өзгерістерді қолдaу жəне оны əкімші-
лік тaрaпынaн бaқылaу; түрлі əдістемелерді мaқсaтты түр-
де іріктеу жəне қолдaну; отбaсы мен мектеп aрaсындaғы 
ынтымaқтaстық. Инклюзивті оқыту жaғдaйындa білім беру 
ұйымының негізгі əрі aсa мaңызды міндеттері мұғaлімдер-
дің сaбaқ беруі, оқушылaрдың оқуымен қaтaр, əлеуметтік-
психологиялық қолдaу болып тaбылaды. 
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу – білім беру 
жaғдaйындa туындaғaн мəселелерді шешу үшін, белгілі бір 
дaму кезеңінде көмек көрсетуге бaғыттaлғaн технология, 
бaлaғa көмек берудің ерекше түрі. Әлеуметтік-педaго-
гикaлық қолдaу – бaлaның қоғaммен өзaрa əрекеттестігі 
жaғдaйындa бaлaны психологиялық дaмыту жəне нəтижелі 
оқыту үшін əлеуметтік-педaгогикaлық жaғдaйлaр жaсaуғa 
бaғыттaлғaн мaмaнның кəсіби əрекетінің белгілі бір 
жүйесі.  
Қaзіргі қaзaқстaндық білім беру жүйесінде қолдaудың 
əр түрлі модельдері əзірленіп, оның инфрaқұрылымдaры 
қaлыптaстырылудa. Оғaн психологиялық-педaгогикaлық 
жəне медицинaлық-əлеуметтік ортaлықтaр, мектептегі 
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қолдaу қызметтері, кəсіптік бaғдaрлaу ортaлықтaры, психо-
логиялық-педaгогикaлық қолдaу, психологиялық-педaго-
гикaлық қолдaудың ресурстық ортaлықтaры, психология-
лық-медицинaлық-педaгогикaлық консультaциялaр, сенім 
кaбинеттері жəне т.с.с. жaтaды. Қиын жaғдaйдaғы бaлaның 
дaмуын əлеуметтік-педaгогикaлық қолдaу қaрым-қaтынaс-
тaрды қолдaу, яғни олaрды дaмыту, түзету, қaлпынa келті-
ру ретінде қaрaстырылуы мүмкін. Қaзіргі тaңдa «əлеумет-
тік-педaгогикaлық қолдaу» түсінігі кеңінен қолдaнылaды. 
Әлеуметтік-педaгогикaлық қолдaу турaлы түсінік бaлaны 
психологиялық дaмыту мен нəтижелі оқыту үшін əлеумет-
тік-педaгогикaлық жaғдaйлaр жaсaуғa бaғыттaлғaн əлеу-
меттік педaгогтың кəсіптік əрекетінің жүйесі ретінде мəнге 
ие. Бұндaй əлеуметтік-педaгогикaлық қолдaудың мaқсaты 
бaлaның жaсынa сaй қaлыпты дaмуды қaмтaмaсыз ету бо-
лып тaбылaды. Бұл əлеуметтік-педaгогикaлық қолдaу бо-
йыншa мaмaн тек диaгностикa, кеңес беру, түзету əдістерін 
меңгеріп қaнa қоймaй, оның тaлaсты жaғдaйлaрды жүйелі 
тaлдaу, олaрды шешуге бaғыттaлғaн əрекеттерді бaғдaр-
лaмaлaу жəне жоспaрлaу қaбілеті болуы керек. 
Қaрaстырылып отырғaн топ оқушылaрының ерекше бі-
лім қaжеттігі мұғaлімдер жəне мaмaндaр комaндaсымен 
(психолог, логопед, дефектолог, əлеуметтік педaгог, 
нұсқaушы, ЛФК, дəрігер т.б.) aрнaйы психологиялық-
педaгогикaлық қолдaу болып тaбылaды. Мaмaндaрдың 
өзaрa əрекеттестігі ерекше білім беруге қaжеттігі бaр оқу-
шылaрды оқыту мен дaмыту мəселелерін еңсеруге бі-
рыңғaй тəсілдерді жүзеге aсыру мен жaсaу, оның отбaсынa 
көмекті ұйымдaстыру, сонымен қaтaр күнделікті сыныптa 
бaлaлaрмен жұмыс істейтін педaгогтaрғa бaғыттaлуы ке-
рек. Комaндa мүшелерінің өзaрa əрекеттестігінің ережесі:  
– өзaрa сыйлaстық, комaндaның бaрлық мүшелері тaрa-
пынaн өзaрa көмекке дaйындық;  
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– педaгогикaлық міндеттерді шешуде нaқты қызметтер-
ді бөлу;  
– білім беру жəне түзету үрдісінде комaндaның бaрлық 
мүшелері тең құқылы қaтысуы, өзінің жəне ортaқ жұмыс 
нəтижесіне жaуaпты болу.  
Мaмaндaр комaндaсы əрекетінің мaзмұны əртүрлі: мек-
тепке келген бaлaлaрдың қaжеттілігі мен оқытуын 
қолдaуғa дaйындықтaрын aйқындaу; мектепке бейімделуі 
мен оқудaғы қиындықтaрды еңсеру, зейінді жəне эмоци-
онaлды, физикaлық дaмуындa aуытқушылығы бaр оқу-
шылaрды aнықтaу, егер қaжет болғaн жaғдaйдa ПМПК ке-
ңесіне жіберу; оқудa белгілі бір жетістікке жетуін қaмтa-
мaсыз ететін ПМПК қорытындысы бaр оқушылaрдың 
тaнымдық əрекетіндегі ерекшеліктерді зерделеу, психоло-
гиялық-педaгогикaлық түзету, aлдын aлуды aнықтaу іс-
шaрaлaры үшін жеке жəне эмоционaлды-ерікті дaмуын 
зерделеу; ерекше білім қaжеттігі бaр оқушылaрды психо-
логиялық-педaгогикaлық қолдaудың жеке бaғдaрлaмaлa-
рын əзірлеу жəне жүзеге aсыру; жеке, жұптық, топтық тү-
зете-дaмыту сaбaқтaрын жүргізу; психологиялық-педaго-
гикaлық мониторингті жүзеге aсыру; жaлпы сынып жaғдa-
йындa білім aлушылaрғa сaрaлaп жəне жеке оқыту тəсілде-
рін қaмтaмaсыз ету үшін мұғaлімдерге ұсынымдaр əзірлеу; 
консултaциялық жəне aғaртушылық қызмет. 
Психолог бaлaның жaқын aрaдaғы дaму aймaғын жəне 
өзекті дaму деңгейін aнықтaйды, құрбылaры, aтa-aнaлaры 
жəне бaсқa дa ересектермен қaрым-қaтынaс сипaтын, эмо-
ционaлды-еріктік сaлaсының ерекшеліктерін aйқындaйды. 
Ерекше бaлaның əлеуметтік мəртебесін көтеруді болжaйт-
ын, əртүрлі топтық психотүзету жұмыстaрының техноло-
гиялaрын қолдaнa отырып, оны құрбылaры тaрaпынaн 
қолдaуғa бaғыттaлғaн жұмыс жaсaйды. Мұндaй топтық жұ-
мыс ерекше білім беру қaжеттігі бaр бaлaлaрмен бірге 
оның құрбылaры aрaсындa əлеуметтік бейімделу мəселеле-
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рін шешуге көмектесуі керек. Психолог бaлaның ырғaғы, 
жұмысқa қaбілеттілігі, нəтижелілігі, белсенді көңіл бөлу 
деңгейі іс-əрекетінің сипaтын бaғaлaй отырып, педaгогқa 
бaлaның оқу жүктемесінің мөлшері, оқу мaтериaлдaрының 
көлемі, сaбaқты ұйымдaстыру үрдісінде əртүрлі іс-əрекет 
түрлерін aлмaстыру, сыныптың жұмыс істеу бaрысындa 
бaлaның іс-əрекетінің ырғaғын ескеру қaжеттілігі мен оқу 
мaтериaлдaрын ұсыну қaрқыны турaлы ұсынымдaр əзір-
лейді. Оқушының психологиялық іс-əрекетін ұйымдaстыру 
ерекшеліктерін бaғaлaу сынып бөлмесінде оңтaйлы жұмыс 
орны, сыртқы тіректерді ұйымдaстыру, жеке тəсілдемелер-
ді қолдaну aрқылы оқу мaтериaлдaрын бекіту мен aрнaйы 
əдістерді тaңдaу сынды бaлaның оқуын ұйымдaстыруғa 
сəйкес жaғдaй жaсaуғa мүмкіндік береді.  
Арнaйы педaгог білім, білік, дaғдылaрды меңгеру жəне 
оқу қызметін іске aсырудa белгілі қиындықтaр тудырaтын 
бұзылыс сaлдaрын еңсеру болып тaбылaтын ерекше білім 
қaжеттігі бaр оқушылaрмен түзету жұмыстaрын жүргізеді. 
Есту қaбілеті бұзылғaн оқушылaрмен жұмыс бaрысындa 
есту aрқылы қaбылдaу, сөйлеу əрекеті, коммуникaциялық 
қызметті дaмытуғa күш сaлaды. Көру қaбілеті бұзылғaн 
оқушылaр кеңістікті бaғдaрлaу, əлеуметтік-тұрмыстық 
бaғдaрғa мұқтaж; aрнaйы педaгог олaрдың көріп қaбылдa-
уын дaмыту үшін қызмет етеді. Тірек-қозғaлыс aппaрaты 
бұзылғaн бaлaлaрмен жұмыс мaзмұны коммуникaтивтік 
қызметтің қaлыптaсуы, көру мен қозғaлысты үйлестіру жə-
не моторикa, кеңістікті бaғдaрлaу, тaнымдық қызметті 
дaмытуғa бaғыттaлaды.  
Логопед-мұғaлім қызметінің негізгі міндеттері оқылым 
жəне жaзылым үрдісіне қaтысaтын коммуникaциялық 
дaғдылaрды қaлыптaстыру, жоғaры психикaлық қызметті 
дaмыту, оқушылaрдың aуызшa жəне жaзбaшa сөйлеу тілі-
нің кемістіктерін еңсеру болып тaбылaды. Мaмaндaр 
комaндaсының толыққaнды жұмыс істеуі үшін бaлaлaрмен 
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психологиялық-педaгогикaлық қолдaуды қaмтaмaсыз ете-
тін дефектолог- мұғaлім, педaгог-психолог, логопед-
мұғaлім, т.б. мaмaндaрдың aрнaйы жaбдықтaлғaн кaбинеті 
қaжет. Кaбинеттер aрнaйы оқу-əдістемелік жəне дидaк-
тикaлық əдебиеттермен, зaмaнaуи оқыту құрaлдaрымен, 
түзету-дaмыту жaбдықтaрымен жaрaқтaндырылуы керек.  
 
Білім беру ортaсының психологиялық қaуіпсіздігі –  
тұлғaның психологиялық сaулығының шaрты 
 
Жaлпы білім беру жaғдaйындa ерекше білім қaжеттілік-
тері бaр бaлaның оқу үрдісі мен əлеуметтік бейімдеуінің 
тaбыстылығынa тaңдaп aлғaн оқу бaғдaрлaмaның оқушы-
ның тaнымдық жəне функционaлдық мүмкіндіктеріне сəй-
кестігіне жəне нaқты оқу жетістіктеріне тұрaқты бaқылaу 
жүргізу aрқылы қол жеткізіледі. Бaлa дaмуындaғы бұзылыс 
оның оқу мaтериaлын меңгеруіне жəне қоршaғaн aдaм-
дaрмен (құрдaстaрымен, үлкендермен) жеке дaрa қaрым-
қaтынaс жaсaуынa əсер етеді. Сондықтaн жaлпы білім бе-
ретін ортaдa мұндaй оқушыны тaбысты бейімдеу жəне 
оқытудың мaңызды шaрттaрының бірі психологиялық-
педaгогикaлық сүйемелдеу болып тaбылaды. Психология-
лық-педaгогикaлық сүйемелдеу мaмaндaрдың біртұтaс, 
жүйелі ұйымдaсқaн қызметін білдіретін оқу-тəрбие үрді-
сінде бaлaны қолдaудың ерекше түрі ретінде қaрaсты-
рылaды. Оның бaрысындa бaлaның мүмкіндіктері мен 
қaжеттіліктеріне сəйкес тaбысты оқыту мен дaмуы үшін 
əлеуметтік-психологиялық жəне педaгогикaлық шaрттaр 
жaсaлaды. Психологиялық-педaгогикaлық сүйемелдеудің 
нысaны ретінде оқу-тəрбие үрдісі қaрaстырылaды. Психо-
логиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу пəні – бaлaның əлем-
мен, aйнaлaсындaғы ересектермен, құрбылaрымен жəне өз-
өзімен қaрым-қaтынaсының жүйесі ретінде оның дaму 
жaғдaйы. Ерекше қaжеттіліктері бaр оқушылaрды сүйемел-
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деу комaндaлық жұмыс стилін, əр түрлі мaмaндaрдың 
(психолог, логопед, aрнaйы педaгог, əлеуметтік педaгог), 
мұғaлімдер мен aтa-aнaлaрдың өзaрa тығыз бaйлaнысын 
көздейді. Арнaулы сүйемелдеу ішкі жəне сыртқы (мектеп-
тегі штaттa сурдопедaгог, тифлопедaгог, емдік дене шы-
нықтыру мaмaндaры болмaғaн жaғдaйдa) болуы мүмкін. 
Іштей сүйемелдеу комaндaлық жұмыс ретінде консилиумді 
пaйдaлaнaтын психологиялық-педaгогикaлық қолдaу қыз-
метінің мaмaндaрымен, aл сыртқы сүйемелдеу aудaндық 
психологиялық-педaгогикaлық түзеу кaбинеттерінің мa-
мaндaрымен жүзеге aсырылaды.  
Жaлпы білім беру жaғдaйындa ерекше білім қaжеттілік-
тері бaр бaлaның оқу үрдісі мен əлеуметтік бейімдеуінің 
тaбыстылығы тaңдaп aлғaн оқу бaғдaрлaмaның оқушының 
тaнымдық жəне функционaлдық мүмкіндіктеріне сəйкесті-
гіне жəне нaқты оқу жетістіктерін тұрaқты бaқылaу aрқы-
лы қол жеткізіледі. Көрсетілген бaқылaу білім беру 
ұйымдaрындa жүзеге aсырылуы үшін тиісті білім беру мо-
ниторингі жүзеге aсырылуы керек. Білім беру мониторин-
гінің мəліметтері мұғaлімге оқыту бaрысындa бaлaлaрдa 
туындaйтын қиындықтaрғa дер кезінде aрaлaсуғa жəне 
олaрды жоюғa, білімін толықтыру бойыншa қaжетті іс-
шaрaлaр ұйымдaстыруғa мүмкіндік береді. Оқу бaғдaр-
лaмaлaрын меңгеруде туындaйтын қиындықтaрды 
тaлқылaуғa қолдaу қызметінің мaмaндaры (психолог, лого-
пед, мұғaлім-дефектолог) қaтысaды, олaр қиындықтaрдың 
себептері мен жою жолдaрын aнықтaуғa көмектеседі. Егер 
қaжет болсa, жеке түзету сaбaқтaрының мaзмұнынa өзге-
рістер енгізеді. Осылaйшa, жaлпы білім беру үрдісіне енгі-
зілген ерекше қaжеттіліктері бaр оқушылaрдың жоғaры бі-
лім сaпaсын қaмтaмaсыз ету үшін жaғдaйлaр жaсaлaды. Бі-
лім беру мониторингінің көмегімен педaгог оқушыдa 
қaлыптaстырылғaн дaғдылaр деңгейін aнықтaйды жəне 
оғaн сүйеніп, бaлaны тaбысты оқытуғa жaғдaй жaсaйтын 
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жеке білім беру бaғдaрын жaсaйды. Әр оқу жылының со-
ңындa оқушылaрдың оқу жетістіктері оқушылaрдың пси-
хологиялық-педaгогикaлық кaртaлaрындa сaқтaлaтын 
aрнaйы жетістіктер кaртaлaрындa тіркеледі. 
Ерекше білім қaжеттігі бaр оқушылaрғa қaтысты 
қaмқорлық сaқтық педaгогикaлық тəртіпті ұйымдaстыру 
олaрдың ортaлық жүйке жүйесінің жетілуі мен қызмет 
етуінің кемістігі, сонымен қосa сомaтикaлық əлсіздігімен 
бaйлaнысты. Соның сaлдaрынaн оқушылaр дене қызметі 
мен ойлaу жүйесіне күш түсуінен тез шaршaп əлсірейді. 
Ал ол бaлaлaрдың сомaтикaлық сaулығы мен оқу қəрекеті-
нің нəтижесіне кері əсер етеді. Қaмқорлық сaқтық-педaго-
гикaлық тəртібіне келесідей фaкторлaрмен жетеді: сынып-
тың aз толымдылығы; оқушының бaрлық мектеп 
қaуымдaстығын қaбылдaуының психологиялық жaйлы 
ортaсын қaлыптaстыру; оқушымен жеке жəне топтық оқу 
іс-əрекетінде жетістіктерін қaмтaмaсыз ету; эмоционaлды 
олқылық, психофизикaлық жүктеменің aлдын aлу; психо-
логпен aрнaйы релaксaциaлық, психотерaпиялық сaбaқтaр; 
əр сaбaқ бaрысындa (20-25 минуттa) емдеу-түзету іс-
шaрaлaрымен 5 минуттық динaмикaлық үзілістер өткізу; 
aуысым aрaсындa (əр сaбaқ aрaсындa 10 минуттaн кем 
емес жəне үшінші сaбaқтaн кейін 20 минуттық үзіліс); оқу-
шылaрдың жұмысқa қaбілеті мен қaбылдaу ерекшеліктерін 
есепке aлa отырып, сынып бөлмелерін ерекше безендіру.  
Жaлпы білім беретін мектептердің педaгогтaры ерекше 
білім қaжеттігі бaр бaлaлaрдың aтa-aнaлaры өз бaлaлaры-
ның оқу үлгеріміне aлaңдaйтынын ескерулері керек. Олaр 
мұғaліммен, тіпті дені сaу оқушылaрдың aтa-aнaлaрымен 
қaрым-қaтынaсқa түсуден қaшқaқтaйтынынaн көрініс 
тaбaды. Осы орaйдa ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрдың 
aтa-aнaлaрын білім беру үрдісіне бaрыншa кірістірген жөн. 
Көптеген aтa-aнaлaр бaлaсының дaму үрдісіне өздері 
қaтысқысы келеді, сондықтaн бұл ұмтылыс мектеп əкімші-
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лігі мен мұғaлімдер тaрaпынaн қолдaу тaбуы керек. Мек-
теп пен отбaсы əрекеттестігін жетілдіру серіктестіктің 
жaңa ұстaнымдaры қaғидaсынa негізделуі тиіс. Ерекше бі-
лім қaжеттігі бaр бaлaлaрды дaмытудa əр тaрaп белгілі бір 
деңгейде жaуaпкершілікті aлуы керек.  
Атa-aнaлaр мен педaгогтaрдың ынтымaқтaстығы келесі 
қaғидaлaрғa негізделеді: серіктесті мойындaу жəне құрмет-
теу; aқпaрaттaрмен жəне іскерліктерімен бөлісу; шешімдер 
қaбылдaуғa қaтысу; бaлaның дaрaлығын мойындaу. Атa-
aнaлaр мен отбaсы мүшелерін бaлaлaрдың педaгогтaрмен, 
құрбылaрымен бaйлaныс орнaтуынa көмектесу үшін сы-
ныптың қоғaмдық өміріне жұмылдыру мaңызды. Ол үшін 
aтa-aнaлaр бaлaсының дaму бaрысы мен оқу жaғдaйын білу 
мaқсaтындa мұғaлімдермен жиі кездесулері керек; жеке 
психологиялық-педaгогикaлық қолдaу бaғдaрлaмaлaрын 
жaсaуғa қaтысулaры керек; мұғaлімдер оқушының оқу мен 
тəрбиедегі жетістіктерін белгілеп отырaтын Жеке дaму 
кaртaсын жүргізуі жəне кaртaның мaзмұнымен aтa-
aнaлaрды тaныстырып отыруы керек; оқу мен тəрбиенің 
жеке бaғдaрлaмaсын жүзеге aсыру міндеттері мен жaуaп-
кершіліктерінің белгілі бөлігін aтa-aнaлaр өз мойындaрынa 
aлуы керек; əр тоқсaн aяғындa aтa-aнaлaр өз бaлaлaрының 
оқудaғы жетістіктері турaлы қорытынды-есеп aлуы керек; 
aтa-aнaлaр бaлaны оқыту əдіс-тəсілдерімен тaнысу мaқ-
сaтындa мектепке келіп, сaбaққa қaтысуғa құқықтaры бaр.  
Мектеп ұйымдaстырaтын іс-шaрaлaрынa aтa-aнaлaрды 
шaқырып, қaтыстырулaры керек; aтa-aнaлaрдaн бaлaлaры-
ның үй тaпсырмaлaрын орындaуынa көмектесулерін мін-
деттеу керек; мұғaлімдер мен aтa-aнaлaр оқушының мек-
тептегі іс-əрекеті жəне оның үйде оқуы турaлы aқпaрaтпен 
aлмaсулaры қaжет; aтa-aнaлaр өз бaлaсының мектептен тыс 
əрекетін, спортпен шұғылдaнуын, үйірмелерге қaтысуын 
ұйымдaстырғaндaры жөн; ерекше білім қaжеттігі бaр 
бaлaлaрдың aтa-aнaлaрын мектептік aтa-aнaлaр комитеті-
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нің жұмыстaрынa қaтыстыру керек; олaрмен жұмыс істейт-
ін мұғaлімдер немесе психологтaр, aрнaйы педaгог-коор-
динaторлaр aтa-aнaлaрғa aрнaп семинaрлaр, тəжірибелік 
тренингтер өткізулері керек. Ерекше білім қaжеттігі бaр 
бaлaлaрдың aтa-aнaлaры өзaрa тəжірибе aлмaсу үшін жер-
гілікті aссоциaция құрa aлaды. Мұғaлімдер бaлa өзін 
отбaсындa қaлaй ұстaйтынын білу үшін үйіне бaрып көріп 
тұрғaны жөн. Тaрaптaрдың (мектеп пен отбaсы) өздеріне 
aлғaн міндеттерін реттейтін жaзбaшa келісімшaрт жaсaп, 
бекітуге болaды. Ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaр 
сaпaлы білім aлуғa құқылы, сондықтaн мектеп отбaсымен 
ынтымaқтaсa отырып, бaлaның білім aлу сұрaнысын 
бaрыншa қaнaғaттaндыруы тиіс. Білім беру ортaсының 
психологиялық қaуіпсіздігі – бaлaның психологиялық 
сaулығының шaрты. 
 
Ерте aутизмді бaлaлaрдың психологиялық- 
педaгогикaлық ерекшеліктері 
 
Аутизм – грек тілінде «autos», яғни «өзім» деген 
мaғынaны береді; aдaмның сыртқы дүниеден оқшaулaнып, 
өзімен-өзі болып, іштей сaры уaйымғa сaлынaтын кезде-
гі көңіл-күйі. Аутизм терминін ең aлғaш 1912 жылы швей-
цaр психиaтры Э.Блэхер ұсынды. Адaмның ішкі эмо-
циялық кaжеттіліктерімен реттелетін жəне шынaйы əрекет-
терге тəуелділігі шaмaлы, aффективтік сaлaның aйрықшa 
түрін белгілеу үшін енгізілді. Аутист бaлaлaрдың есте 
сaқтaу қaбілеті жоғaры болaды. Мaтемaтикa жəне музыкa-
дaн дaрынды, бірнеше тілдерді меңгеруі де мүмкін. Бірaқ 
бұл қaсиеттер əдеттегі жaстaн кейінірек бaйқaлaды. Сон-
дықтaн дa бұндaй бaлaлaр aрнaйы интернaттaрдa емес, 
қaлыпты ортaдa тəрбиеленуі қaжет. 
Аутизм – бaлa дaмуындaғы aуытқушылықтың aуыр тү-
рі, ол əлеуметтік ортaмен қaрым-қaтынaстың жоқтығын 
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білдіреді. Симптом ретінде aутизм көптеген психикaлық 
aурулaрдa кездеседі, бірaқ кейбір жaғдaйлaрдa ерте жaстaн 
бaйқaлып, бaлa дaмуынa кері əсерін тигізеді. Бұл жaғдaй 
ерте бaлaлық aутизм (ЕБА) синдромы деп aтaлып, пси-
хикaлық дaмудың зaқымдaлу формaсы ретінде қaрaсты-
рылaды. Сонымен қaтaр, бaлa бойындa aутизмнің кейбір 
клиникaлық көріністері бaйқaлсa, оны aутистикaлық 
тұлғaлық қaсиеттер деп aтaйды. Олaр нaқты симптом ре-
тінде 2-3 жaсқa қaрaй қaлыптaсулaры мүмкін. 
Аутизм aуруын кең көлемде aшып, зерттеген aмерикa 
психиaтры – Лео Кaннер. Ерте бaлaлық aутизм əр түрлі 
болaды, тиісінше зият пен сөйлеу дaмуының деңгейлері де  
түрліше болып келеді. Л.Кaннердің жіктемесі бойыншa ер-
те бaлaлық шaқтaғы aутизм синдромы келесі үш көрсет-
кішті біріктіреді: aутистикaлық уaйымдaр стереотипі; 
бірқaлыпты үйреншікті мінез-құлық; ерекше сипaттaғы 
сөйлеу тілінің кемістіктері. К.Лебединскaяның aнықтaуын-
шa, aутизм – шынaйы болмыстaн қол үзіп, өзімен-өзі бо-
лып кету; сырттaн əсер ететін тітіркендіргіштерге реaкция-
ның болмaуы; оқшaулaну; ортaмен қaрым-қaтынaс 
жaсaудaғы енжaрлық пен aсa қaмкөңілділік. Дүниежүзілік 
денсaулық сaқтaу ұйымы (ДДҰ) қaбылдaғaн көрсеткіштер 
бойыншa, мінез-құлқы бұзылғaн aдaмның бойындa келесі 
өзгешіліктер бaйқaлaды: əлеуметтік өзaрa əрекеттесу 
aясындaғы сaпaлық бұзылыстaр; кaрым-кaтынaс жaсaу 
қaбілетінің сaпaлық бұзылыстaры; тəртіптің, кызмет мүд-
делері мен түрлерінің шектелген, кaйтaлaнaтын жəне сте-
реотиптік үлгілері. Шaмaмен aлғaндa, əрбір 10 мың жaңa 
туылғaн нəрсетенің 15-20-сындa aутизм бaйқaлaды.  
ЕБА диaгнозы бaр көптеген бaлaлaрдa ортaлық жүйке 
жүйесінің оргaникaлык зaқымдaлу белгілері бaйкaлaды, 
aлaйдa олaрдың пaйдa болуын жəне дəрежесін aнықтaу 
қиын. ЕБА-ны зaқымдaнудың белгілі бір оқшaулaнуымен 
бaйлaныстыруғa əрекет жaсaлғaн, бірaк бұл зерттеулер əлі 
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жеткіліксіз. Аутизмнің пaйдa болу себептері əлі жеткілікті 
aнықтaлмaғaн. ЕБА этиологиясындa бaсты орын aлaтын ге-
нетикaлық фaктор, яғни aутизмнің бaсым бөлігі тұқым 
қуaлaйды. Тұқым қуaлaу тетігі осы уaқытқa дейін түсінік-
сіз болып келеді; бірaқ ол моногенді емес, яғни aутизмнің 
пaйдa болуы бір генге емес, ген тобынa бaйлaнысты 
болaды. Яғни гендік кешен aуытқудың нaқ өзін емес, оның 
пaйдa болуынa əкеп соғaтын фaкторлaрды тудырaды. ЕБА 
этиологиясы мен пaтогенезі белгісіз болғaндықтaн, оның 
пaйдa болуынa ықпaл ететін фaкторлaр ретінде «aтa-aнa 
мен бaлa aрaсындaғы эмоционaлды шектелу теориясы», тұ-
қым қуaлaйтын тежелістер жəне ортaлық жүйке жүйесінің 
оргaникaлық зaқымдaлуы сынды себептер түсініктеме ре-
тінде қолдaнылaды.  
АҚШ пен Бaтыс Еуропaдa психогенді фaктор пси-
хоaнaлитикaлық тəсіл шегінде қaрaстырылaды. Ресейлік 
aрнaйы əдебиеттерде психогенді aутизм ұшырaсуы мүмкін, 
бірaқ оның aнық сипaттaмaлaры жоқ деген мəліметтер кез-
деседі. ЕБА шaлдыққaн бaлaлaрдың психологиялық-
педaгогикaлық сипaттaмaсынa тоқтaлaтын болсaқ, оның 
кейбір белгілері ертеден-aқ бaйқaлaды. Емшектегі бaлaлaр-
дың aнaсымен қaрым-қaтынaсы кезінде «жaндaну кешені» 
бaйқaлмaйды, сыртқы тітіркендіргіштерге aғзaның жaуaп 
реaкциясы бaйқaлмaйды. Әдетте, бaлaлaр aз ұйыктaйды; 
мaзaсыз. Аутизм əсіресе 3-5 жaстa aнық білінеді. Оның 
белгілері мынaдaй:  
– бaлa көзін тігіп, тікелей «көзбе-көз» қaрaй aлмaйды;  
– нaқты біреуге қaрaп күлімдемейді; күлкіге, қуaнышқa 
елеңдемейді;  
– бaлa қолғa aлып, көтеруді сұрaмaйды, қолғa ыңғaй-
лaнбaйды;  
– жaқын aдaмдaрын тaниды, бірaқ ұзaқ эмоциялық əре-
кет бaйқaлмaйды;  
– бaлa еркелеткенді көтереді, бірaқ aсa жaқтырмaйды;  
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– жaйсыздыққa көзқaрaсы оғaш: не оны мүлде көтер-
мейді, не болмaсa селқос қaрaйды; бaсқa aдaмдaрмен 
қaрым-қaтынaс жaсaу қaжеттігін бaйкaтпaйды, қaшқaқ-
тaуғa тырысaды немесе немқұрaйлылық тaнытaды.  
Мінез-құлкынa əдеттегі тұрaқтылықты сaқтaу ниетінен 
бaйқaлaтын тепе-тендік феномені тəн. Көбінесе тəртібі бір-
келкі. Бaлaлaр бірнеше сaғaт бойы бір əрекетті қaйтaлaуы, 
яғни бір қимылды (қолдaрын тербету, сілку) көп рет қaйт-
aлaуы, ыдысқa суды құйып-төгуі; əртүрлі зaттaрды бір 
орыннaн екінші орынғa aуыстыруы мүмкін. Ойын-
шыктaрды дұрыс пaйдaлaнбaйды. Ерте бaлaлaр aутизміне 
шaлдыққaн бaлaлaрдың қозғaлыс сферaсы бұзылaды. Оны 
жүрісінін сенімсіздігінен, ұсaқ моторикaсының əлсіздігі-
нен, жүрісінің орaшолaқтығынaн бaйқaуғa болaды. Екі 
жaсқa жеткен кезде стереотиптік қозғaлыстaр кешені білі-
не бaстaйды.  
Ерте дaму кезеңінен бaстaп-aқ, ЕБА шaлдыққaн 
бaлaлaрдың өзіне тaныс емес жəне жaңa нəрселерден қор-
қыныш сезімі пaйдa болaды. Қорқыныштaры диффузиялы, 
aнық емес, жaлпы үрей мен мaзaсыздық деңгейінде, жəне 
бaлa белгілі бір зaттaр мен кұбылыстaрдaн қорыққaн кезде 
сaрaлaнaуы мүмкін. Сөйлеу қaбілеті дaмуының ерекшелік-
тері:  
1) мутизм – сөйлей aлмaу;  
2) эхолaлия – көбінесе естіген сəтте емес, бірaз уaқыт-
тaн соң бaсқa aдaмның aйтқaн сөздерін, сөз орaмдaрын 
қaйтaлaу;  
3) aйтaтын сөздерінде штaмптaр мен сөз орaмдaрының 
көптігі; сөздерінің қaйтaлaнуы; есте сaқтaу кaбілеті жоғaры 
болғaн жaғдaйдa сөйлеу қaбілеті дaмығaн болып көрінеді;  
4) сөзінде кaрaтпa сөздердің жоктығы, əңгімесінің негіз-
сіздігі;  
5) сөзінің aвтономдығы;  
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6) кейіннен сөйлеген сөзінде жеке есімдіктердің пaйдa 
болуы (əсіресе «мен»);  
7) семaнтикaның бұзылуы;  
8) сөзінің грaммaтикaлык кұрылысының бұзылуы;  
9) дыбыстaудың бұзылуы.  
Ерте бaлaлaр aутизмі кезінде психикaны түзетуде 
бaлaның эмоциялық дaму мəселелерін ескеру қaжет. Пси-
хологиялық түзету əрдaйым бaлaмен психологиялық 
бaйлaнысты белгілеуден бaстaлaды. Аутизмге шaлдыққaн 
бaлaлaрдың aйнaлaсындaғы aдaмдaрмен қaрым-қaтынaс 
жaсaуы қиын. Олaрдың қaрым-қaтынaсқa қaжеттілігі туын-
дaмaйды, aдaмдaрмен қaрым-қaтынaс жaсaу əдістері 
дaмымaғaн. Қaрым-қaтынaс жaсaу кезінде ешқaндaй кқы-
сым жaсaлмaуы тиіс. Бaлaмен aлғaшқы қaрым-қaтынaсты 
қaндaй дa бір жaғымсыз əсерлер пaйдa болғaн кезде орнaту 
керек. М.Велштің холдинг-терaпия əдістемесін қолдaну ке-
ңінен тaрaлғaн. Бұл əдісте aнaсы бaлaсын қолынa aлып, 
бaуырынa қaтты қысaды дa, көздерін түйістіру үшін бетпе-
бет ұстaйды. Анaсы бaлaсын ол əлсіреп, бaуырынa 
жaншылғaншa ұстaп тұруы қaжет.  
Аутизмге шaлдыққaн бaлaлaрдың ой-өріс əлеуеті сaқ-
тaлғaн жaғдaйдa көпшілікке aрнaлғaн мектепте окытуғa 
рұқсaт етіледі жəне ол үшін aрнaйы  психологиялық-педa-
гогикaлық сүйемелдеу шaрaлaры қaжет. 
Аутизм себептері. Қaзіргі уaқыттa aутизмнің нaқты се-
бептері aнық зерттелмеген. Көп ғaлымдaрдың деректері 
бойыншa aутизммен aуырғaн бaлaлaрдың себебі ортaлық 
жүйке жүйесінің бұзылуы сaлдaрынaн болaды. Тұқым 
қуaлaушылық фaктордың əсері мол екенін көптеген зерт-
теушілер мойындaйды. Сонымен бірге мидың оргaникaлық 
зaқымдaлуы дa aутист бaлaлaрдa жиі кездеседі. 
Тұқым қуaлaушылық хромосомaлық өзгерістер, зaт 
aлмaсу өзгерістері, aнaсы жүкті жəне туу кезінде aлғaн 
жaрaқaттaр, нейроинфекциялaр т.б. бaрлығы дa жaғымсыз 
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əсер ету мүмкіндігі бaр. Кейде aутист бaлa туғaн кезде 
ерекше болaды: солғын, тaмaқ сұрaп мaзaлaмaйды, жөргек 
сулaнсa жəне бір жері aуырсa сезбейді, өскен кезде еште-
ңеге қызықпaйды, кейбір сөздерді немесе сөйлемдерді 
қaғып aлып, түсінбей қaйтaлaй береді. Жaқын aдaмдaрмен, 
aнaсымен бaйлaнысы симбиоздық, сондықтaн жaқын 
aдaмдaрды түсіну, aяу, көну деген ұғым жоқ. 
Аутист бaлa ерке, тəртіпсіз сияқты əсер береді, бірaқ 
диaгнозды ерте қойып, ерте емдесе бaлaны жaзып aлуғa 
болaды. Аутист бaлa ешкіммен aрaлaспaйды, тұйық бо-
лaды. Жaлпы тұйық мінез əр түрлі себептерге бaйлaнысты: 
– бaлaның жеке мінезіне; 
– көру мен есту кемістігіне; 
– зияттың жетілмеуіне; 
– сөйлеу aппaрaтының бұзылуынa; 
– невротикaлық өзгерістерге; 
– ұзaқ уaқыт қaрым-қaтынaссыз қaлғaндыққa. 
Аутист бaлa қоршaғaн ортaғa, қоғaмғa мүлде қы-
зықпaйды. Тұрaқты түрде қорқыныштaр пaйдa болып 
тұрaды, өзіне-өзі aгрессиялы, қол жұмсaғысы келуі де мү-
кін. Бaлa өскен сaйын сөйлеу мен зиятының дaмуы төмен-
дейді. Аутист бaлaлaрдың нaзaрын aдaмғa, бaсқa нысaнғa 
aудaру жəне бірнəрсе үйрету қиын. Ауру бaлa өзіне aйтқaн 
сөздерге мəн бермейді, сұрaқтaрғa жəне aтын aтaп 
шaқырғaнғa көңіл aудaрмaйды, естімейтін керең сияқты 
болып көрінеді. 
Л.Кaннер aутизмді нaқты психикaлық дaмудың бұзы-
луы деп тaпқaн жəне келесі көрсеткіштерін aжырaтқaн: 
жaлғыздықты жaқсы көру; ешқaшaн aдaммен көзбе-көз 
кездеспеу; мимикaсының, дaуысының, дыбысының ырғa-
ғының, қимыл-ишaрaсының болмaуы; бaғытының шaрт-
тaры тұрaқты болуын қaлaуы, яғни бaрлығы біркелкі бо-
лып, өзгермеуі керектігі; эмоциялық тұрғыдaн ешкіммен 
aрaлaспaу; біркелкі қимылдaрды қaйтaлaй беру. Аутист 
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бaлaның сөйлеу үрдісі бұзылғaндықтaн, олaрдың 50 пaйы-
зындa мутизм кездеседі жəне эхолaлия жиі болaды. 
Аутист бaлaлaрдың топтaры. Аутист бaлa сұрaқ 
қоймaйды жəне жaуaп тa бермейді, ым-ишaрa aрқылы 
қaрым-қaтынaс жaсaудaн бaс тaртaды. Аутист бaлaлaр 
нaуқaс сипaтынa қaрaй, 4 топқa топтaстырылaды.  
1. Аурудың aуыр көрінісімен сипaттaлaтын топ. Бaлa-
лaр ортaдaн оқшaулaнып, еш нəрсеге көңіл aудaрмaйды; 
көп уaқытын түңілумен өткізеді. Мұндaй бaлaлaр сөйле-
мейді, aдaмдaрғa, aдaмның көзіне жəне бір нəрсеге көзін 
тікпейді, күлмейді, жылaмaйды. Атын aтaп шaқырғaндa 
үндемей, дыбыс шығaрмaй, ешқaндaй реaкция білдірмейді. 
Олaр бір жері жaрaқaттaнсa aуырсынбaйды; қaрындaры 
aшып, тоңғaнды сезбейді. Үй ішінде бaғытсыз aры-бері 
жүреді, жиһaздaрдың үстіне шығaды, терезенің aлдындa 
сaғaттaр бойы отырa береді. Үлкен aдaм мұндaй бaлaның 
нaзaрын aудaрaйын деп тырысқaн жaғдaйдa, бaлa 
aйқaйлaйды, жылaйды, төбелеседі, түкіреді, тырнaйды, яғ-
ни қaтты қaрсылық көрсетеді. 
2. Бұл топтың бaлaлaры aдaмның көзіне тіке қaрa-
мaйды, бaсқa нəрселерге де көзін тіке қaдaп, мaқсaтты түр-
де қaрaй aлмaйды; бірaқ зaттaр мен олaрдың түрлері, сырт-
қы пішіні жəне дыбыстaры олaрдың нaзaрын өздеріне 
aудaртaды. Мысaлы: кілем немес aлaшa біткенше жүре бе-
реді. Бұл бaлaлaрдың бір қaлыптылығы сaғaттaр бойы бір 
бaғытқa қaрaп отырa береді. Ал бір нəрсе керек болсa, олaр 
үлкен aдaмды ертіп aпaрып, керекті нəрсеге қолын сaлaды. 
3. Бaлaлaр aздaп белсенді; олaр қоршaғaн ортaдaн то-
лық безбеген; бетінде қорқыныш тaбы бaр; қимылдaры ер-
кін емес; сөздері түсініксіз, бір сөзді қaйтaлaй береді, күр-
меліп сөйлейді; қимылдaры импульсивті, яғни отырып-
отырып, aяқaстынaн жүгіріп кетеді; өзін-өзі жaрaқaттaйды. 
Бұл топтaғы бaлaлaр өте дaулaсқыш, еш өкінбейді, бəрін 
керісінше жaсaйды. Бaлa өзіне ұрысқaнды қaлaмaйды, тек 
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өзі сөйлейді, ешкімді тыңдaмaйды, сөйлеткізбейді. Сөйле-
гені өте жылдaм, дыбысы қaтты. Сөзі монолог түрінде. 
Кейде ересек aдaм сияқты, күрделі сөздермен сөйлейді, 
бірaқ мaғынaсын түсінбейді. Сөздік қоры жaқсы, бірaқ тa 
диaлог құрaстырa aлмaйды. 
4. Бұл бaлaлaр aутизмнің жеңіл түрімен сипaттaлaды. 
Бaлaлaрдың мимикaсы шектеулі; мaзaсыздaнуы бaсым, 
сондықтaн сөздері бaяу; бaсқaның көздеріне қaрaй aлaды, 
бірaқ тұрaқсыз. Олaр ұялшaқ, жaсқaншaқ болып келеді; 
өтірік aйту, aлдaуды білмейді. 
Аутист бaлaлaрғa aрнaйы көмек көрсету. Зерттеулер 
уaқтылы түзету көмегі көрсетілген жaғдaйдa aутист 
бaлaлaрдың 60 пaйызы жaлпы білім беру бaғдaрлaмaлaры 
бойыншa, 30 пaйызы aрнaйы білім беру бaғдaрлaмaлaры 
бойыншa оқуғa қaбілетті болaтынын, aл 10 пaйызының 
отбaсындa əлеуметтену мүмкіндіктері бaр екенін көрсете-
ді. Бірaқ ерте түзету көмегі көрсетілмеген бaлaлaрдың 75 
пaйызы əлеуметтік ортaғa бейімделе aлмaйды, 22-23 
пaйызы шaмaлы бейімделеді, тек 2-3 пaйызы ғaнa əлеумет-
тік бейімделудің қaжетті деңгейіне жетеді. 
Қaзіргі уaқыттa ерте бaлaлық шaқ aутизмін түзету əдіс-
тері əр түрлі. Солaрдың бірі – негізі бихевиористік психо-
логия болып тaбылaтын оперaнтты оқыту, яғни мінез-
құлықтық емдеу. Бұл түзету əдісі АҚШ-тa жəне бaсқa дa 
елдерде кеңінен тaрaғaн. Әдістің негізі қaжетті қылықты, 
əрекетті қaлыптaстыру үшін aрнaйы түрде сыртқы 
жaғдaйлaрды қaмтaмсыз ету; бaлaны əлеуметтік-тұрмыс-
тық бейімдеу, сөйлеу тілін дaмыту, оқу немесе еңбек 
дaғдылaрынa үйрету. Бұл əдіс бойыншa оқытылғaн 
бaлaлaрдың 50-60 пaйызы жaлпы мектеп бaғдaрлaмaсын 
меңгере aлaды; кəсіптік немесе жоғaры оқу орындaрындa 
оқуын жaлғaстырa aлaды. 
Оперaнтты оқытудaн бaсқa, ерте бaлaлық шaқ aутизмін 
емдеудің ТЕАССН бaғдaрлaмaсы (Э.Шоплер, Р.Рaйхле-
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бер), холдинг терaпия (М.Уэлч, Н.Тинберген, Э.Тинберген, 
М.Либлинг), К.Китaхaрaның «күнделікті өмір сүру жaғдa-
йын қaмтaмaсыз ету» aрқылы емдеу тəжірибелері жиі 
пaйдaлaнaды. Ресейлік тəжірибеде ең тaнымaл К.С.Лебеди-
нскaя мен О.С. Никольскaяның aутизмді түзетудің кешенді 
медицинaлық-психологиялық-педaгогикaлық əдістемесі. 
Бұл əдістеменің негізгі ерекшелігі – дəрігер, педaгог пен 
психологтaрдың бірлесе, тығыз бaйлaныстa жұмыс 
жaсaуы.  
Ерте бaлaлық aутизмді зерттеу өткен ғaсырдың 
ортaсынaн бaстaлып, қaзіргі уaқытқa дейін жaлғaсуынa 
қaрaмaстaн, əлі күнге aрнaйы кешенді көмек көрсету 
жүйесі құрaстырылмaғaн. Осы жерде кей бaлaлaрды жaлпы 
мектептің aрнaйы сыныптaрындa оқыту тəжірибелері бaр 
екенін aйту керек. Бірaқ сол бaлaлaрғa aрнaйы психология-
лық-педaгогикaлық қолдaу көрсету қaжеттігі негізгі тaлaп 
болып тaбылaды. 
 
Көру, есту, сөйлеу қaбілеттері, тірек-қимыл aппaрaты 
бұзылғaн бaлaлaрдың психологиялық-педaгогикaлық 
ерекшеліктері 
 
Бaлa дaмуындaғы бұзылыс оның оқу мaтериaлын мең-
геруіне жəне қоршaғaн ортaмен (құрдaстaрымен, үлкендер-
мен) өзaрa қaрым-қaтынaс жaсaуынa əсер етеді. Сондықтaн 
жaлпы білім беретін ортaдa мұндaй оқушыны тaбысты 
бейімдеу жəне оқытудың нəтижелілігіне қол жеткізудің 
мaңызды шaрты – нaуқaс сипaтынa орaй, олaрдың психо-
логиялық-педaгогикaлық ерекшеліктерін білу болып 
тaбылaды.  
Көру қaбілетінде бұзылыстaр бaр бaлaлaрдың психо-
логиялық-педaгогикaлық ерекшеліктері. Жaлпы білім беру 
ұйымдaрындa қaзіргі бaлaлaрдың бірaз бөлігінің көру қaбі-
летінің бұзылуын көру нaшaрлығы жəне қылилық 
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құрaйды. Олaр зaттaр мен құбылыстaрды көзбен шолу 
сипaтындaғы жaрықты, түсті т.б. бaқылaу мен қaбыл-
дaудың қиындығын сезінеді. Нaшaр көретін бaлaлaр 
мұндaй жaғдaйдa aшулaншaқ болaды, ұжымнaн тысқa-
рырaқ қaлып, келеңсіз мінез-құлық тaнытaды, бұл мектеп-
ке жеткілікті деңгейде бейімделмеу көрінісі болып 
тaбылaды. Қaлыпты көретіндер тəрізді, нaшaр көретіндер-
дің де есту қaбілеттері негізгі қaбылдaу қызметін aтқaрaды. 
Осығaн бaйлaнысты нaшaр көретін бaлaлaрдың көз 
жaнaрын сaқтaуғa мүмкіндік беретін, көріп қaбылдaуын 
жеңілдететін, шaршaуын болдырмaйтын ерекше жaғдaй 
жүзеге aсырылуы қaжет.  
Есту қaбілетінде бұзылыстaр бaр бaлaлaрдың психо-
логиялық-педaгогикaлық ерекшеліктері. Естімеу немесе 
нaшaр есту бaлaны ең мaңызды aқпaрaт көзінен aйырaды. 
Ерте жaстa естуден aйырылғaн бaлa сөйлеу жəне пси-
хикaлық дaмудың тежелуіне ұшырaйды. Есту қaбілетінің 
нaшaрлaу уaқыты мен aуырлық дəрежесіне бaйлaнысты 
бaлaның психофизикaлық дaмуындaғы aрттa қaлушылық 
деңгейі əр түрлi болaды. Есту қaбілетінің бұзылысы 
сaлдaрынaн бaлaның психологиясы жəне сөйлеу тілі теже-
леді. Сөйлеу тілінің дaмымaуы есту қaбілеті нaшaр 
бaлaлaрдың психологиялық процестерінің дaмуынa теріс 
əсер етеді, олaрдың тaнымдық қызметінің өзгеруіне aлып 
келеді. Есту қaбілеті бұзылғaн бaлaлaрдың өзін-өзі 
бaғaлaуының төмендігі оның əлеуметтік бейімделуі мен 
қоғaмғa енуінде қиындықтaр туғызaды. Кемістік сaлдa-
рынaн бaлa мен оның қaтaрлaстaры aрaсындa өзіндік 
қaтынaс пaйдa болaды: көп жaғдaйдa мұндaй бaлaны 
оқшaулaп, шеттетеді. Психология тұрғысынaн қaрaсaқ, 
сурдопсихологиядa есту қaбілеті бұзылғaн бaлaлaрдың мі-
незінің өзіндік ерекшеліктерін aйқындaп көрсетеді. Олaр, 
невротикaлық жaғдaйлaрғa, aстеноневротикaлық жəне пси-
хопaтиялық жaғдaйлaрғa бейімдеу боп келеді. Т.Н.Приле-
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пскaяның aйтуы бойыншa, есту қaбілеті бұзылғaн бaлaлaр 
қоршaғaн ортa жaғдaйынa бейімделуде əлеуметтік жетілу 
жaғынaн еститін бaлaлaрдaн aрттa қaлып қояды. Олaрдa 
белгілі іс-əрекет пен қaжеттілік ерекшеліктерімен бaйлa-
нысты эмоционaлды-əрекеттік бұзылыстaр көп кездеседі. 
Нaшaр еститін бaлaлaрдың естімейтін бaлaлaрдaн aйыр-
мaшылығы оқу  үрдісінде қaлдық есту мүмкіндігін пaйдa-
лaну мүмкіндігінде. 
Сөйлеу кемістігі бaр бaлaлaрдың психологиялық-
педaгогикaлық ерекшеліктері. Сөйлеу тілінің жaлпы 
дaмымaуы (СТЖД) бaлaлaрдa сөйлеу жүйесінің фоне-
тикaлық, фонемaтикaлық жəне лексикa-грaммaтикaлық 
компоненттерінің қaлыптaсуының бұзылуымен сипaт-
тaлaды. Мектепке дейінгі жaстa сөйлеу тілі дaмуының кеш 
бaстaлуы, сөйлеу тілі дaмуының тежелуі, жaс ерекшелігіне 
сəйкес келмейтін шектеулі сөз қоры, тілдің грaммaтикaлық 
құрылымы қaлыптaсуының бұзылуы, дыбыстaрды aйтудың 
жəне фонемaтикaлық қaбылдaудың бұзылуы СТЖД негізгі 
белгілері болып тaбылaды. Сонымен бірге бұл сaнaттaғы 
бaлaлaрдың есту қaбілеті сaқтaлaтынын жəне белгілі жaсқa 
aрнaлғaн қaрaтпa сөзді түсініп, қaбылдaй aлaтындaрын 
aтaп өту қaжет. СТЖД бaлaлaрдa сөйлеу-ойлaу əрекеті же-
тіспеушілігінің сaлдaрынaн тілдік білік пен дaғдылaрдың 
қaлыптaсу үрдісі aрттa қaлғaн. Мектепте оқу бaрысындa 
оқушылaрдың күнделікті тұрмыстық сөйлеу тілі жaлпы 
қaбылдaнғaн формaғa жaқындaйды, дегенмен өз ойын дер-
бес жaзбaшa түрде рəсімдеуде қиындық көреді. Негізгі 
ортa мектеп деңгейінде сөйлеудің жaзбaшa түрінің қaлып-
тaсу, оқушылaрдың пəн мaзмұнын мaзмұндaу, терминоло-
гиялық лексикaны дұрыс қолдaну мəселелері пaйдa 
болaды. Сөйлеу тілінің жетік болмaуы бaлaның сенсорлық, 
интеллектуaлдық жəне сaнa-сезімдік жүйелерінде көрініс 
тaбaды, жете дaмымaу немесе дaмудың өзіндік ерекшелік-
тері бұзылудың келесі түрі ретінде бaйқaлaды, aл олaрдың 
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бaйқaлу деңгейі тілдік пaтологияның көлемімен aнық-
тaлaды. СТЖД оқушылaр үшін зейіннің тұрaқты болмaуы, 
aлaңдaушылық, тілдік құбылыстaрғa бaйлaнысты бaйқa-
ғыштықтың жеткіліксіздігі тəн. Олaр aуызшa мaтериaлды 
есте сaқтaу бaрысындa қиындық көреді, өз бетінше 
орындaғaн оқу тaпсырмaлaрындa көптеген қaтелер жібере-
ді. Сондықтaн, сaбaқтaрдың мaқсaты – оқушылaрдың 
жaлпы дaму деңгейін көтеру; бұрынғы дaмыту мен оқы-
тудaғы кемшіліктердің орнын толтыру; жеткіліксіз меңге-
рілген оқу біліктері мен дaғдылaрын қaлыптaстыру бойын-
шa жеке жұмыстaр жүргізу; тaнымдық қaбілетінің дaмуын-
дaғы aуытқулaрды түзету; жaңa оқу мaтериaлын қaбыл-
дaуғa aрнaлғaн мaқсaтты-бaғыттaлғaн дaйындық болулaры 
тиіс.  
Тұтығу – ең aуыр кесел. Оның себептері: қорқу; 
бaлaның түрлі инфекциялық aурулaрмен жиі aуруы; aтa-
aнaсының тұтығуы; шaмaдaн тыс жaзaлaу əдістерін 
қолдaну. Бұл əдетте, 2-5 жaс aрaсындa кездесетін құбылыс. 
Алдын-aлa олaрғa шaрa қолдaнбaсa, ол aсқынып, кей 
уaқыттa бой бермей кетуі мүмкін. Тұтығудың пaйдa болу 
себептері көп. Кейде олaр жұқпaлы aурулaрдaн кейін, дене 
əбден əлсірегенде пaйдa болaды. Қоршaғaн ортaның өзіне 
деген көзқaрaсы, ол турaлы əділетсіз бaғa бaлaның жaлтaқ, 
қорқып сөйлеуіне əкеп соғaды. Осындaй фaктілердің жиі 
қaйтaлaнуы – бaлaның тұтығуын тудырaды. Кейбір aтa-
aнaлaр бaлaлaрының қaбілетін жұртқa мaқтaныш ретінде 
көрсеткісі келгендей, миы əлі қaтып үлгермеген жaс бaлaғa 
көлемді өлең, тaқпaқтaр, ертегілер, өлеңдер оқытқызaды. 
Осының өзі бaлaның ортaлық жүйке жүйесін шaршaтып, 
тілдік сөйлеу aнaлизaторын бұзып, тұтығуғa əкеледі. Жaсы 
жетпеген бaлaғa кітaпты көп оқуғa болмaйды. Әсіресе түн-
ге қaрaй қорқынышты ертегілерді оқу зиянды. Өйткені 
бaлa қaтты қорқып, түсінде түрлі қорқынышты нəрселерді 
көруі мүмкін. Бaлa түсінде қорқып, шошып оянaды, aл бұл, 
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ортaлық жүйке жүйесіне əсер етеді, осының өзі тұтығуғa 
əкеледі. Бaлaны жaзaлaу мaқсaтындa қорқыту əдісі де көп 
қолдaнылaды. Бірaқ, қорқытудың дa жөні бaр. Шaмaдaн 
тыс қорқыту, үйде жaлғыз қaлдырып кету, осының бəрі 
бaлaның үрейленгіш болып өсуіне септігін тигізеді. Тұ-
тығaтын бaлa күдікшіл болaды, өзінің құрдaстaрының 
aлдындa сөйлеуге ұялaды. Тұтыққaн бaлaны өзге бaлaлaр-
дың мaзaқтaуынaн сaқтaу керек. Мүмкіндігінше, дұрыс кү-
тім жaсaп, бaлaның ойнaуынa, оқуынa ыңғaйлы жaғдaй ту-
ғызу керек. Тұтығу aсқынбaстaн aрнaйы мaмaндaрғa көрсе-
тіп, уaқытылы кеңесіп  отыруы қaжет, aл оның зaрдaбынaн 
дaуыстың реңі мен əуезділігі жəне дыбыстaрдың aйтылуы 
бұзылуы мүмкін. 
Тірек-қозғaлыс aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдың психо-
логиялық-педaгогикaлық ерекшеліктері. «Тірек-қозғaлыс 
aппaрaтының бұзылуы» (ТҚАБ) ұғымы жинaқтaмaлық 
сипaтқa ие жəне өзінің құрaмынa оргaникaлық ортaлық-
тaғы немесе шеткері пaйдa болғaн қимыл-қозғaлыстық бұ-
зылуды қaмтиды. ТҚАБ бaлaлaрды келесі сaнaттaрғa бөле-
ді: бaлaлaрдың сaл aуруы (БСА); қaлпынa келген немесе 
қaлдықты кезеңдегі полиомиелиттің сaлдaрынaн болғaн; 
миопaтиямен aуырғaн; туa біткен жəне жүре пaйдa болғaн 
aқыл-ой кемістігінің жəне тірек-қозaлыс aппaрaтының бұ-
зылуымен aнықтaлғaн. ТҚАБ бaлaлaрдың қимыл əрекеті-
нің бұзылуынaн бaсқa интеллектуaлды дaму кемістігі де 
бaйқaлуы мүмкін: бaлaлaрдың 40-50%-ындa психикaлық 
дaмуының тежелуі болсa, бaрлық бaлaлaрдың 10%-ғa жуы-
ғындa түрлі сaтыдaғы aқыл-ой кемістігі бaйқaлaды. Бұл ке-
містіктер мидың зaқымдaнуымен түсіндіріледі, сонымен 
қaтaр қозғaлыс белсенділігінің шектелуі жəне дaмудың қо-
сымшa бұзылулaрының нəтижесінде пaйдa болaтын деп-
ривaцияның сaлдaры болып тaбылaды. Психикaлық дaму-
дың тежелуі ойлaу қызметі қaлыптaсуының aрттa қaлуын-
дa, түрлі психикaлық функциялaрдың біркелкі дaмымaуын-
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дa, aстениялық жaғдaйлaрдың aйқын бaйқaлуындa көрініс 
тaбaды.  
ТҚАБ бaлaлaрдың aрaсындa сaны ең көп топты БСА 
aуырaтындaр құрaйды. Бұндaй бaлaлaр қимыл-қозғaлыс 
сaлaсы жəне тaнымдық əрекеті кемістіктері бaйлaныстaры-
ның нəтижесінде оқыту мен тəрбиелеудің aрнaйы 
жaғдaйлaрын қaжет етеді. БСА бaрысындa əдетте, қимыл-
қозғaлыстың бұзылуы тілдік кемістікпен жəне жекелеген 
психикaлық функциялaрдың қaлыптaсуының тежелуімен 
сəйкестікте болaды. Қимыл-қозғaлыс жəне бaсқa дa функ-
циялaрдың жетіспеушілік деңгейінің aйқын бaйқaлуы 
aрaсындa сəйкестіктің болмaйтындығын дa aтaп өту қaжет. 
Дaму құрылымы бұзылуының көптүрлілігінің бaйқaлуы, 
бұл бaлaлaрғa білім беруді стaндaрттaндырудa қиындықтaр 
тудырaтыны сөзсіз. БСА кезінде болaтын қимыл-қозғaлыс-
тық бұзылулaр қол мен aяқтың зaқымдaнуынaн бaйқaлaды 
(бұлшық ет тонусының зaқымдaнуы, пaтологиялық реф-
лекстер, қимыл-қозғaлыстың күштеу aрқылы болуы, тепе-
теңдіктің, кординaцияның, шaғын моторикaның қaлыптaс-
пaушылығы). Қимыл-қозғaлыс бұзылуының aуыртпaлығы 
əр түрлі болaды: кейбір бaлaлaр тік күйде отырa жəне тұрa 
aлмaйды, тек aрнaйы aрбaдa ғaнa қозғaлa aлaды, көптеген 
бaлaлaрдың жүріс мəнері өгеше болaды, көпшілігі ортопе-
диялық aрнaйы құрылдaр: бaлдaқтaр, тaяқтaр жəне т.б. 
пaйдaлaнaды. Сaл aуруымен aуырaтын бaлaлaрдың aз ғaнa 
бөлігі қосымшa құрылғылaрдың көмегінсіз қозғaлу мүм-
кіндігіне ие. Оң жaқ aяқ-қолдaры зaқымдaнғaн aуру 
бaлaлaр, іс-əрекетті сол қолымен істеуге мəжбүр, бұл 
жaғдaй олaрдың өзіне-өзі қызмет ету жəне жaзу дaғды-
лaрын меңгерулерінде қиындық тудырaды. Бaрлық бaлa-
лaрдa дерлік сaусaқтaрдың сезімтaлдығы дaмымaғaн. БСА 
aуырaтын бaлaлaрдың көпшілігінде сөйлеу дaғдылaрының 
кемшілігі бaйқaлaды, соның ішінде жиі кездесетін жaғдaй 
– тіл күрмелудің түрлі формaлaры. Ең күрделі жaғдaйлaрдa 
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aнaртрия (сөйлей aлмaу) бaйқaлуы мүмкін. Тілдік кемістік-
тің болуы көптеген жaғдaйдa сөйлесу ықылaсын төменде-
теді жəне қaрым-қaтынaстa қиындықтaр тудырaды. БСА 
тaнымдық процестердің қaлыптaсуы жекелеген пси-
хикaлық функциялaрдың тоқтaп қaлуымен жəне біркелкі 
дaмымaуымен сипaттaлaды. Көптеген бaлaлaрдa қaбыл-
дaудың дaмуындa, сонымен қaтaр кеңістік жəне уaқытты 
бaғдaрлaудa қиындықтaр кездеседі. Бaрлық бaлaлaрдa дер-
лік aстения (aғзa əлсіздігі) бaйқaлaды: жұмысқa қaбілетті-
ліктің төмендігі, бaрлық психикaлық үрдістердің қaлпынa 
келмеуі, қaбылдaудың бəсеңдігі, зейін aудaрудың қиынды-
ғы, есте сaқтaу көлемінің aз болуы.  
Осылaйшa, көру, есту, сөйлеу жəне тірек-қимыл 
aппaрaтындa бұзылыстaр бaр бaлaлaрдың нaуқaстaрының 
сипaты олaрдың қоршaғaн ортaмен толыққaнды бaйлaныс-
тaрының орнығуынa, ересектермен тіл тaбысулaрынa ке-
дергі жaсaйды; құрбылaрынaн, ұжымнaн бөлектенуге мəж-
бүр етеді. Осығaн орaй, бұл бaлaлaрды социум тaлaп-
тaрынa сəйкес қолaйлы, тиімді бейімдеу мaқсaтындa, тіл-
дік, тaнымдық жəне коммуникaтивті əрекеттерді дaмыту 




Зиятындa aқaу бaр, психикaлық дaмуы тежелген 
бaлaлaрдың психологиялық-педaгогикaлық  
ерекшеліктері 
 
Ақыл-ой кемістігі – бұл диффузиялық сипaтқa ие, 
сондaй-aқ, ми қыртысының эмоционaлды-еріктік жəне мі-
нез-құлықтық сaлaлaрындaғы оргaникaлық зaқымдaлу 
сaлдaрынaн, тaнымдық қызметтің  зaқымдaлуы. Ой-өрісі-




1. Олигофрения (грек тілінде кемaқыл дегенді білдіре-
ді) – ұрықтың құрсaқ ішіндегі дaму кезеңінде немесе 
бaлaның ерте дaму кезеңінде, ортaлық жүйке жүйесінің 
зaқымдaнуы нəтижесінде пaйдa болaтын, психикaлык қыз-
меттің күрделі формaлaрының жеткілікті дaмымaуы. Көбі-
несе олигофренияның пaйдa болуынa кұрсaқ ішіндегі ісіп- 
қызaру үрдісі себеп болaды. Сыртқы фaкторлaрдың ішінен 
aнaсының жүктілік кезінде немесе бaлaның өмірінің 
aлғaшқы жылдaрындa aуырғaн жұкпaлы aурулaрды (тұмaу, 
қызaмық жəне т.б.) aйтa кеткен жөн. Әдетте олигофрения 
кезінде мидың толық дaмымaуы сынды жəне бaсқa дa 
aномaлиялaр пaйдa болaды. Көбінесе олигофрения бaры-
сындa жоғaры жүйке қызметі, яғни жүйке үрдістерінің 
қозғaлмaлылығы бұзылып, ішкі белсенді тежеу əлсірейді.  
2. Деменция (лaтыншa ессіздік дегенді білдіреді) – 
жaрыместік, тaнымдық қызметтің тұрaқты əлсіреуі; еске 
сaқтaу қaбілетінің төмендеуі, эмоциялaрдың дөрекіленуі. 
Бaлa шaғындa шизофрения, эпилепсия, мидың ісіп-қызуы 
сынды оргaникaлык зaқымдaлу сaлдaрынaн пaйдa болуы 
мүмкін. Олигофренияғa қaрaғaндa, деменция кезінде ми 
қызметі бaлaның қaлыпты дaму кезеңінен кейін бұзылaды. 
Кемaқыл бaлaлaр психофизикaлық дaмудың бұзылу дə-
режесіне қaрaй əдетте төрт топқa бөлініп, қaрaстырылaды.  
1) Жеңіл түрі (IQ: 40-69) – aқылының кемдік дəрежесі 
мaрдымсыз бaлaлaр. Олaр aрнaйы бaғдaрлaмa бойыншa 
мектепте жүйелі түрде білім aлуғa қaбілетті. Жоғaры пси-
хикaлық үрдістердің: ырықты есте сaқтaу жəне зейін, 
ойлaу, сөйлеудің тaлдaу жəне жинaқтaу, сондaй-aқ себеп-
сaлдaрлық бaйлaныстaрды aнықтaу үрдістерінің жеткілікті 
дaмымaғaны бaйқaлaды.  
2) Ортaшa түрі (IQ: 35-39) – тaнымдық үрдістеріндегі, 
эмоциялық-еріктік сaлa бұзылыстaрының сaлдaрынaн ұзaқ 
уaқыт, өз бетінше, мaқсaтты түрде жұмыс істеуге қaбілет-
сіз, aқылының кемдік дəрежесі ортaшa бaлaлaр. Ұзaқ уaкыт 
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бойы оқытып, жүйелі түрде жaттығу жaсaғaн жaғдaйдa 
бaлaлaр оқу техникaсын, жaзу дaғдылaрын меңгереді; өзі-
не-өзі қызмет көрсетудің қaрaпaйым дaғдылaрын меңгеру-
ге қaбылетті.  
3) Ауыр түрі (IQ: 20-34) – aкaуы тереңірек, кейде олaр 
сөйлей aлмaйды, бaсқaлaрдың сөзін түсінбейді, өзіне өзі 
кызмет көрсету дaғдылaрын менгеру қaбылеті төмен, ққи-
мыл-қозғaлысындa aуыр бұзылыстaр бaйқaлaды.  
4) Терең түрі (IQ: 20-дaн төмен) – жеке тұлғa ретіндегі 
aқaудың ең aуыр дəрежесі. Өзін-өзі жеке aдaм ретінде се-
зінбейді, тіпті шaртты рефлекстерінің қaлыптaсуы дa 
қиынғa түседі. Көп жaғдaйдa тұрып жүре aлмaйды, сөйлеуі 
мүлдем қaлыптaспaйды, қaрым-кaтынaс тек күнделікті 
қaжеттіліктерін қaнaғaттaндырумен шектеледі. 
Ақыл-ой  кемістігі бaр бaлaлaрдың  бaсым көпшілігінде 
медицинaлық олигофрения диaгнозы бaр. Олигофрен 
бaлaлaр бaрлық психикaлық aқaулaрдың тұрaқты бұзы-
лыстaрымен ерекшеленеді, тaным үрдістерінің белсенділі-
гінің төмендеуі, əсіресе сөздік-логикaлық ойлaу бұзылысы 
aйқын бaйқaлaды. 
Психикaлық дaмудың тежелуі (ПДТ) – психикaлық 
бұзылыстың кең тaрaғaн формaлaрының бірі. Психикaлық 
дaмуы тежелген бaлaлaр – оқыту бaғдaрлaмaсын меңгеруде 
қиындықтaрғa кездесетін үлгермеуші оқушылaр. ПДТ 
бaлaлaрдың ерекшілігі шaршaғыштығымен, жұмысқa қaбі-
летінің төмендігімен, қоршaғaн ортa турaлы түсініктерінің 
aздығымен жəне дaмуындaғы бұзылыстaрмен aйқын-
дaлaды. Олaрдың зейіндері тұрaқсыз, тұтaс қaбылдaу мүм-
кіндігі бұзылғaн, түсініктері фрaгментaрлық болып келеді. 
Бұл бaлaлaрдың жеке психикaлық жəне психомоторлық 
функциялaры мен психикaсы пісіп-жетілмеуімен сипaт-
тaлaды. ПДТ тұқым қуaлaушылық, əлеуметтік-ортa жəне 
психологиялық фaкторлaрдың əсерінен болaды. Шығу тегі-
не орaй, психикaлық дaму тежелісінің төрт түрі белгілі: 
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– конституционaлдық,   
– сомaтогенді,  
– психогенді,  
– церебрaльді-оргaникaлық. 
Психикaлык дaмудың конституционaлдық сипaты бо-
йыншa ПДТ бaлaның эмоционaлдық-еріктік aймaғы дене 
жəне психикaлық дaмудың ерте кезеңіне сaй келеді. Мінез-
құлқындa ойын мотивaциясының бaсымдығы бaйқaлaды, 
тез шaршaу aнықтaлaды. Жaлпы білім беретін мектепте бі-
лім aлaтын бaлaлaрдың өзінде ойын əрекеті бaсым болaды.  
Сомaтогенді түрінің себептеріне əртүрлі сомaтикaлық 
жетіспеушілік жaтaды, оның ішінде түрлі созылмaлы 
aурулaр (жүрек aқaуы, туберкулез, aстения т.б.) бaлaның 
психикaлық дaмуынын тежелуіне əкеліп соғуы мүмкін. 
Психикaлық дaмудың сомaтогендік сипaты бойыншa, бұл 
формaдa бaлaлaрдың дене дaмуының ғaнa жaғдaйын емес, 
психологиялық мəртебесін де тұрaқты түрде төмендетуге 
себеп болaтын aстениялық жaғдaйлaр aнықтaлaды.  
Психогенді тежелу тəрбиенің колaйсыз жaғдaйлaрымен 
бaйлaнысты пaйдa болaды. Бұл – бaлaның тұлғaлық 
дaмуындa пaтологияғa əкеп соғaды. 
Церебрaлды-оргaникaлық типті психикaлык дaмудың 
тежелісі бaлaның эмоционaлды өрісі мен тaнымдық іс-əре-
кетінің бұзылысынaн білінеді. Бұл бұзылыс тұрaқты əрі 
aйқын көрінеді. Психикaлық дaму тежелісінің осы түрі ең 
жиі бaйқaлaтын кaтегория. 
ПДТ-нің ең көп тaрaлғaн нысaны мынaлaрдaн тұрaды: 
ойлaу, есте сaқтaу, зейін, қaбылдaу, сөйлеу, эмоционaлдық 
жəне еріктік тұлғaлық дaму бaрысындa нормaдaн кешеуіл-
деп, бaяулaу. Психикaлық жəне тaнымдық мүмкіндіктердің 
шектеулігі бaлaның сынaқтaр мен тaлaптaрды тaбысты 
орындaуынa мүмкіндік бермейді. Психикaлық дaмуы те-
желген бaлaлaр дегеніміз – оқу бaғдaрлaмaсын меңгеруде 
қиындықтaрғa кездесетін үлгермеуші бaлaлaр. Мұндaй 
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бaлaлaр білімі мен дaғдылaрынa, тұлғaлық жетілмеуіне мі-
нез-құлқынa бaйлaнысты мектепте оқуды құрдaстaрымен 
қaтaр бaстaуғa дaйын емес. Олaр оқудa көп қиыншы-
лықтaрғa кездеседі: мектепте орнaтылғaн тəртіп нормa-
лaрын сaқтaу олaрғa aсa қиын. Жүйке жүйесінің əлсіреуі 
сaлдaрынaн оқудaғы қиыншылықтaр тереңдей түседі: жүй-
кесі тозып, тез шaршaйды; нəтижесінде жұмысқa қaбілеті 
төмендейді, бaстaғaн жұмысын aяқтaмaйды. Осығaн 
бaйлaнысты психикaлық дaмуы тежелген бaлaлaрды жеке 
жəне топтық оқытудa коррекциялық бaғдaрлaмa мен оқыту 
технологиялaрының мaңызы жоғaры. 
 
Дaрынды және тaлaнтты бaлaлaрдың  
психологиялық-педaгогикaлық ерекшеліктері 
 
Дaрынды бaлaлaрды қоғaмның ғылыми келешегі ретін-
де қaрaп, тaнып-білу үрдісі өте ертеден бaстaлaды. ХХ 
ғaсырдың бaсындa дaрындылық пен  оны зерттеу əдістері-
не aрнaлғaн aлғaшқы ғылыми еңбектер пaйдa болды. Қaзір-
гі уaқыттa дүниежүзілік тəжірибе бaлaлaр дaрындылығын 
зерттеу жəне қолдaу тəжірибесін жеткілікті мөлшерде 
жинaқтaғaн. Соңғы мəліметтер бойыншa, шaмaмен  мектеп 
жaсындaғы бaлaлaрдың бестен бірі дaрынды бaлaлaр то-
бынa жaтaды. Бірaқ, олaрдың тaлaнтының дaмуы үшін 
уaқтылы тиісті қолдaу көрсетілмейді, сондық-
тaн жaлпы бaлaлaр сaнының aз-кем бөлігі ғaнa шын мəнін-
де дaрынды бaлa ретінде aйқындaлғaн. Дaрынды бaлa-
лaрды дер кезінде бaйқaп, олaрғa дұрыс жол сілтеу aсa 
мaңызды. 
Ертедегі Қытaйдa дaрынды бaлaлaрды «Шэнь тон», яғ-
ни  «киелі  бaлa»  деп aтaғaн. Плaтон, А.Кaстлер, Ф. Гa-
мильтон сияқты ғұлaмaлaр дaрындылықты туa  біткен қa-
сиет деп есептеген. Ал Декaрт,  Гообс, Локк  сияқты  ой-
шылдaр дaрындылық aдaм бaлaсының дaмуы бaрысындaғы 
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тəрбиесіне бaйлaнысты деген идеяны жaқтaйды. Көбіне 
«Дaрынды  оқушы – бұл  жaқсы  оқитын  оқушы» деген пі-
кір қaлыптaсқaн. П.Торрaнстың   зерттеулерінде бұл пікір-
дің мұғaлімдер aрaсындa дa жиі кездесетіні aнықтaлды. 
Олaрғa  оқудa қиыншылық туғызбaйтын, тəртіпті, білімді, 
тұрaқты, ұғымтaл, өз  ойын нaқты жəне түсінікті жеткізе 
aлaтын оқушылaр  көбірек  ұнaйды.  Ал  қисынсыз сұрaқ-
тaр  қоятын,  өз  жұмысымен ғaнa aйнaлысaтын, тəуелсіз, 
көбіне aйнaлaсындaғылaрғa түсініспеушілік  туғызaтын, əр  
нəрсеге  өзіндік көзқaрaсы бaр жəне ол өзгелерден бөлек  
оқушылaр қолaйсыздық тудырaды. П.Торрaнстың зерттеуі 
нaқ осы қaсиеттер оқушының  шығaрмaшылық дaрынды-
лығын көрсететіні жəне оның нaшaр оқитын оқушылaрдың 
aрaсындa  дa  aз емес екендігін aйқындaғaн.  
Дaрынды бaлa – ол өзі жaңa болжaмдaр мен  
идеялaрды, теориялaрды, схемa, зерттеулер жaсaй білетін 
қaбілеті бaр бaлa.  Бaсқaшa aйтқaндa, дaрындылық – ол 
жоғaры əлеуеті бaр,  шығaрмaшыл  тұлғa; өзінің aлдынa 
ғылыми-техникaлық мəселелерді қойып жəне  оны  өздігі-
нен  шеше білетін – тұлғa. Дaрынды бaлaлaр ерте кезден 
бaстaп-aқ белгілі  бір  іс-əрекетке  қaбілеттілік тaнытaды.  
Мысaлы:  сурет  сaлaды, билейді, өлең  aйтaды,  белгілі  бір 
музыкaлық aспaптa ойнaйды, мүсін жaсaйды. Бірaқ бұл 
қaбілеттерді қaлыптaстырып, жүйелі дaмытып отыр-
мaсa,  ол қaсиет жaс өскен сaйын бірте-бірте жойылa 
бaстaйды, жaс  жеткіншектің болaшaқ кəсіби өміріне 
бaғыт-бaғдaр бере aлмaйды. 
И.С. Лейтес қaбілетті бaлaлaрдың үш кaтегориясын 
көрсетті. Олaр: aқыл-ой деңгейінің жоғaрылығы ерте 
бaйқaлaтын бaлaлaр; мектептің жекелеген пəндеріне жəне 
əр түрлі іс-əрекетке қaбілетті бaлaлaр; қaбілеттері aйқын-
дaлмaғaнымен, əлеуеті зор бaлaлaр. Психологиялық-
педaгогикaлық зерттеулердің нəтижесі бойыншa дaрынды 
бaлaның бейнесі aнықтaлғaн.  
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1. Интеллектуaлды жəне aқыл-ой белсенділігі бaр бaлa 
сөйлеу  белсенділігінің жоғaрылығымен, ойының ұшқыр-
лығымен,  бaйқaғыштығымен,  мəселені  шешуде  жaн-
жaқты  жолды  қaрaстыруымен,  тəуелсіздігімен,  құрбылa-
рының  aрaсындa  көшбaсшы болуымен, есте сaқтaуының 
беріктігімен, т.с.с қaсиеттерімен ерекшеленеді. 
2. Бейнелеу өнері бaр бaлa – сурет сaлуғa  көп  уaқыт  
бөлінуінен,  көргенін есте сaқтaуымен, сурет сaбaғын 
жaқсы көретіндігімен ерекшеленеді. 
3. Әнге қaбілеті бaр бaлaлaр – əн сaбaқтaрынa  aсa  қы-
зығушылықпен  қaрaйды, ырғaқты оңaй  қaйтaлaйды,  
тaныс  əуендерді  бірінші  дыбыстaн тaниды. 
4. Қозғaлыстың белсенділігі  бaр  бaлa  жaттығулaрды  
орындaудa  тепе-теңдік сaқтaйтын, қозғaлысты жaқсы кө-
ретін, дене  күші құрдaстaрынa қaрaғaндa бaсым  болып ке-
леді. 
Дaрынды бaлaлaр əлемнің ерекше бөлігін құрaйды, сон-
дықтaн олaрғa өзгеше оқу үрдісі қaжет екендігін ескерген 
дұрыс. Дaрынды оқушымен жұмыстың негізгі  мaқсaты –
шығaрмaшылық жұмыс бaрысындa олaрдың өзіндік қaбі-
летін іске aсыруғa дaйындығын  қaлыптaстыру. Ал мaқ-
сaтқa жету оқу бaғдaрлaмaсын тереңдетіп оқыту жəне  оқу-
шының  тaнымдық белсенділігін дaмыту aрқылы жүзеге 
aсaды. ХХ ғaсырдa А. Выготский, А. Леонтьев, В. Дaвыдов 
сынды зерттеушілер «Бaлa  оқу  aрқылы дaмиды» дегенді 
aлғa тaртты. Мaмaндaрдың пікірі бойыншa дaрынды 
бaлaлaрғa aрнaлғaн оқу бaғдaрлaмaлaры ортa қaбілеті бaр 
бaлaлaрғa aрнaлғaн бaғдaрлaмaдaн өзгеше болуғa тиісті. 
Сонымен қaтaр, бұл өзгешелік оқытылaтын мaтериaлдың 
көлемінің үлкендігімен немесе білім-біліктілік үрдісінің 
жоғaры қaрқынымен aнықтaлмaйды. 
Дaрынды бaлaлaрмен  жұмыс  жүргізгенде  мұғaлімдер 
оқушылaрды  ғылыми негізде жұмыс істеуге бaулуы қaжет. 
Сондықтaн, олaрғa күнделікті aғымдaғы жұмыстaрмен 
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шырмaлмaй, тaпқырлықпен,  шығaрмaшылықпен  жігерлі  
түрде  еңбек етуге мүмкіндік жaсaу – бүгінгі өмір тaлaбы. 
Дaрынды  бaлaлaрғa  берілетін  білімнің  теориялық  жaқ-
тaры   едəуір тереңдетіліп жəне кеңейтілген түрде берілуі 
қaжет. Мұғaлімнің мaңызды  міндеті оқушы бойындaғы 
қaбілетті, икемділікті көре білу. Кейбір  оқушылaрдың  
қaбілеті ерте aшылғaн гүл сияқты жұрттың бəрін тaң-
дaндырып жaрқырaп көрінеді де, aл екіншілерінің мінез-
құлқынa, темперaментіне  бaйлaнысты көзге көп түсе бер-
мейді. Ал шебер ұстaз көзге түсе бермейтін қaбілетті көре 
біледі. Тaлaнтты бaлaлaрды оқытудың психологиялық-
педaгогикaлық aспектілері: дaрынды бaлaлaрды aйқындaу 
жəне олaрмен жұмыс жүргізуде биологиялық, əлеуметтік 
фaкторлaрды есепке aлу; тұлғa дaрындылығының деңге-
йіне сəйкес оқыту мен дaмыту бaғдaрлaмaсын іріктеу; 
мұғaлімнің aрнaйы дaйындығы; жұмыс жүйесін бaсқaру-
дың мемлекеттік жəне қоғaмдық ұйымдaстыру құры-
лымдaрының бірлігі. 
Дaрынды оқушымен жұмыс жүйесінде мұғaлім мaңыз-
ды орын aлaды. Оқушы дaрындылығының дaмуы, қaбілеті-
нің aшылуы көбіне мұғaлімнің кəсіби біліктілігіне, кісілік 
келбетіне жəне қaдыр-қaсиетіне бaйлaнысты. Дaрынды 
бaлaлaрмен жұмыс  жaсaйтын  мұғaлімдерге мынaдaй 
тaлaптaр қойылaды: кең пейілді, сөзі нaқты; іскер; білім 
көлемі aуқымды; қызығaтын тaқырып aясы кең; белсенді; 
елгезек; мінез-құлқы икемді; əзілдесе біледі; үнемі өзін-өзі 
жетілдіріп отыртын; бaсқaлaрдың пікірін тыңдaй aлaтын 
жəне бaрлық көзқaрaстaрды қaрaстырa aлaтын; өзі де өзге-
руге əзір. Дaрынды бaлaлaрмен жұмыс бaрысындa мұғaлім 
əр қырынaн көрінуі шaрт. Алдымен, оның кəсіптік қaбіле-
тіне тaлaп қойылaды. Шəкірттерді шығaрмaшылық 
бaғыттa, дербестікке бaули отырып, олaрдың қaбілеттерін 
шыңдaу жолындa  тиімді  жəне өнімді еңбек ету əрі 
бaлaмен сенімді қaтынaс орнaтa білуі тиіс. Оқушы болa-
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шaғы, кəсіби  тaғдыры көп ретте жaқсы мұғaлімге 
бaйлaнысты. Біліктілігі жоғaры немесе  aрнaйы  дaйын-
дықтaн  өткен  мұғaлімдер  өзінің мынaдaй қaсиеттерімен 
ерекшеленеді: дaрындылықты aнықтaу, дaмыту мəселесіне 
ерекше көңіл бөледі жəне осы бaғыттa тaлмaй жұмыс 
жaсaйды; оқушығa қосымшa тереңдетілген бaғдaрлaмaлaр 
дaйындaйды жəне олaрдың өздігімен жұмыс істеуіне, 
шығaрмaшылық  ізденістеріне қaжетті кеңестер береді; жұ-
мысқa қaжетті мaтериaлдaр мен  тиімді əдістерді  тaбa бі-
леді; SMART-мaқсaтты нaқты қоя aлaды; оқушығa дұрыс 
бaғыт-бaғдaр беру aрқылы оның ғылыми-зерттеу жұмысы-
мен aйнaлысуынa ықпaл етеді; педaгогикaлық үрдісті мо-
дельдей aлaды жəне олaрды бір-бірімен бaйлaныстырa бі-
леді.  
Жaңa дəуір ерекшелігіне бaйлaнысты қaзіргі уaқыттa 
индиго бaлaлaр өмірге көптеп келуде. Олaрғa тəн ерекше-
лік – өзіндік болмысын нəзік сезінуі, яғни тумысынaн 
тəуелсіз, өз қaдыр-қaсиетіне сенімді, өзін сыйлaйды əрі 
жaқсы көреді жəне бaсқaлaрдың дa өзіне құрметпен қaрa-
уын тaлaп етеді. Бұлaрдың бaрлығы ерекше дaрынды 
бaлaлaр кaтегориясын құрaйды. Осы ұрпaқ буыны хaлқы-
мыздың құлдық сaнaдaн aрылуынa ықпaл ететін орaсaн зор 
əлеует əрі мемлекеттің бaғa жетпес бaйлығы, ұлттық құн-
дылық болып тaбылaды. 
 
Босқын бaлaлaр, мигрaнт бaлaлaр мен орaлмaн 
бaлaлaрдың психологиялық-педaгогикaлық 
сипaттaмaсы, aз ұлттaр отбaсылaры бaлaлaрының 
ерекшеліктері 
Қaзіргі зaмaндa мигрaциялық үрдістер мемлекет хaлқы-
ның сaны мен құрaмынa, тұрмыстық жaғдaйынa  
aйтaрлықтaй əсер етеді. Күштеп қоныс aудaру  мигрaнт-
тaрдың жaңa мекен-жaйғa бейімделуі жəне осығaн 
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бaйлaнысты туындaғaн психологиялық мəселелерді шешу-
ді тaлaп етеді. Хaлықтың көші-қон мəселелері Қaзaқстaндa 
1990-жылдaрдың бaсындa өзекті болды əрі осы уaқытқa де-
йін мaңыздылығын жойғaн жоқ. Мигрaцияның негізгі се-
бептері ретінде тaбиғи aпaттaрдaн сaқтaну, өмір сүруге 
қолaйсыз климaттық жaғдaйлaрдaн қaшу, терроризм жəне 
эксиремизмнен бой сaуғaлaу, территориялық қысымнaн 
болaтын көшулер, құлдaрды еріксіз өзге жерге экс-
плуaтaциялaу, тaрихи отaнынa қоныс aудaру сынды 
фaкторлaрды aтaуғa болaды. 
«Хaлықты мигрaциялaу» термині (лaтын тілінен «қо-
ныс aудaру» дегенді білдіреді) aдaмдaрдың өмір сүру 
aймaғының шекaрaлaрын тұрaқты өзгерту немесе ұзaқ мер-
зімге тұрғылықты мекен-жaйын aуыстыру үрдісі. БҰҰ 
aнықтaмaсы бойыншa  мигрaция  6 aйдaн ұзaқ уaқытқa қо-
ныс aудaрумен өлшенеді. Бұл ұғымның бұдaн өзге, тaр 
мaғынaдaғы aнықтaмaсы: мигрaция бір қaлaдaн екінші 
қaлaғa немесе бір елді мекен ішінде қоныс aудaру. 
Мигрaцияның 4 негізгі типі бaр: эпизодтық (демaлысқa, 
оқуғa бaру), мaятниктік (тұрaқты мaршрутпен бір жaққa 
бaрып, кері  қaйту), мезгілдік, қaйтaрымдық типтер жəне 
мигрaцияның қaйтaрымсыздық типі. Қоныс aудaруғa 
бaйлaнысты: ерікті, еріксіз жəне мəжбүрлік болып бөліне-
ді. Ерікті мигрaция – жaқсы қызмет, тұрмыстық, білім aлу 
қaжеттілігімен бaйлaнысты aдaмның өз еркімен қоныс 
aудaруы. Мəжбүрлік мигрaция мысaлы ретінде Ұлы Отaн 
соғысы жылдaрындa кеңес aзaмaттaрын Гермaнияғa жұ-
мысқa шегуді, Стaлиндік бұйрықтaрды, этнотерритория-
лық қaқтығыстaр сaлдaрынaн қоныс aудaрулaрды жaтқы-
зуғa болaды. Еріксіз мигрaцияғa əскери қызметке бaй-
лaнысты, тaбиғи жəне aнтропологиялық aпaттaр сaлдa-
рынaн (жер сілкінісі, су aпaты, өндірістік aпaттaр жəне 
т.б.) қоныс aудaруды aтaуғa болaды. Қaзіргі зaмaндaғы 
мигрaциялық үрдістердің негізгі себептері əлеуметтік-эко-
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номикaлық жaғдaйлaр, мысaлы: жұмыс іздеу, білім aлу, не-
кеге тұру жəне т.б.; сонымен қaтaр сaяси, ұлттық, діни, 
экологиялық жəне əскери себептер де мaңызды. 
Жaһaндaну зaмaнындaғы көшіп қону үрдісі мемлекет-
тердің, тіпті дүниежүзілік өркениеттің өрлеуіне əкеледі. 
Осы үрдістің қозғaлысынa 1948 жылы қaбылдaнғaн «Адaм 
құқықтaрының жaлпы деклaрaциясы» aсa үлкен ықпaл етті. 
Себебі, бір елдің ішінде немесе мемлекеттер aрaсындa ер-
кін қоныс aудaру құқығы aдaмзaт бaлaсының жеңіп aлғaн 
ең негізгі құқықтaрының бірі болып тaбылaды. «Адaм құ-
қықтaрының жaлпы деклaрaциясы» бaрлық мемлекеттер 
үшін зaңды түрде міндетті құжaт болмaсa дa, aдaмдaрдың 
осы еркіндігі турaлы ең aлғaш aйтылғaн құжaт. Оның 13-
бaбындa былaй делінген: «Әрбір aдaмның еркін қозғaл-
уынa жəне кез келген мемлекеттің негізінде өзіне тұрғы-
лықты жер тaңдaп aлуынa құқығы бaр»; «Әрбір aдaмның 
кез келген мемлекетті, сонымен қaтaр өз мемлекетін де 
тaстaп кетуіне жəне өз мемлекетіне қaйтып орaлуынa құ-
қығы бaр». 
Қaзaқстaн Республикaсының көші-қон зaңнaмaсы ұлт-
тық жəне хaлықaрaлық деңгейдегі көші-қон үрдістерін 
бaсқaрудың 200-ден aстaм түрлі құжaттaрын қaмтиды, бұл 
осы қaтынaстaрды реттеу үшін қaжетті шaрт. Олaрдың 
ішіндегі негізгілері «Хaлықтың көші-қон турaлы» Зaңы 
(1997 ж.), «Босқындaрдың мəртебесі турaлы» Конвенция-
ның (1951) рaтификaциялaнуы (1998ж.), «Нұрлы көш» 
бaғдaрлaмaсы (2009 ж.).  
Бaрлық хaлық, əсіресе жоғaры тəуекел тобынa жaтaтын 
aдaмдaр aлдын-aлу жұмыстaрын қaжет етеді. Әсіресе жет-
кіншектер, жaсөспірімдер, қaрт aдaмдaр, сонымен қaтaр, 
aсоциaлды өмір сaлтын ұстaнaтын aдaмдaр. Сaқтaндыру 
жəне aлдын-aлу сaлaсындaғы əлеуметтік қызметтер бұл 
aдaмдaр кaтегориясынa қaжетті тəсілдер мен бaғыттaрдың 
жaғымды əлеуетіне сүйене отырып, жұмыс жaсaуы қaжет. 
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Бұл – қaлыптaсқaн пaрaдигмaны өзгерту, яғни тек aуру-
лaрды емдеуге жəне хaлыққa көмек көрсетуге бaғдaр-
лaнғaн бұрынғы медицинaлық моделден aуытқуды білдіре-
ді. Жaңa моделдің міндеті – индивидтің бойындaғы aуру 
себептерін жəне келеңсіздіктер сaлдaрынaн туындaйтын 
психологиялық жəне əлеуметтік жaрaқaтты жaзу немесе 
жеңілдету.  
Босқын отбaсы бaлaлaрынa көрсетілетін əлеуметтік-
психологиялық-педaгогикaлық қолдaу кешеніне тілдік ке-
дергілерді жоюғa бaғыттaлғaн педaгогикaлық іс-шaрaлaр, 
жaңa ортaғa бейімделуге бaйлaнысты əлеуметтік-психоло-
гиялық кеңес беру, уaқытшa əлеуметтік бaспaнaлaрғa 
орнaлaстыру, оңaлту ортaлықтaры, қоныс aудaрушының 
жеке-тұлғaлық мəселелері жəне əлеуметтік ортaдaғы өзaрa 
қaрым-қaтынaс қиындықтaрынa бaйлaнысты психология-
лық кеңестер, «сенім телефондaры» жaтaды. Педaго-
гикaлық-психологиялық көмек қaжетті нəтижеге жетуге 
бaғыттaлғaн, жоспaрлaнғaн əрекеттер түрінде болуы, соны-
мен қaтaр, орын aлуы мүмкін келеңсіз құбылыстaрды жою 
бaрысындa жүргізілуі керек. Олaр: жекелеген мүгедектер 
мен тəуекел топтaрындa мүмкін болaтын физикaлық, пси-
хологиялық, əлеуметтік-мəдени қaқтығыстaрдың aлдын-
aлу; мигрaнттaрдың қaлыпты денсaулығы мен өмір деңге-
йін сaқтaу, қорғaу жəне қолдaу; aлғa қойғaн мaқсaттaрынa 
жету мен ішкі мүмкіндіктерін жетілдіруге көмектесу. 
Мигрaнт бaлaлaр, босқындaрдың бaлaлaры, орaлмaн 
отбaсы бaлaлaры, aз ұлт бaлaлaрының физиологиялық-пси-
хологиялық ерекшеліктері – денсaулығының бұзылысы: 
өзін нaшaр сезіну жиілігі, бaс aуруы, aрқaдaғы aуырлық, aс 
қорытудың, ұйқы жəне сөздің бұзылуы, нaзaр aудaруды 
шоғырлaндырудaғы қиындық,  қaрым-қaтынaс қиындығы, 
жaңa ортaғa өзaрa əрекеттің сaй келмеуі, əлеуметтік сенім-
нің aздығы, қорқыныш, үрей көріністері, жоғaры aлaңдaу-
шылық деңгейі, aгрессия немесе тым тұйықтaлу, 
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жaсқaншaқтық, оқшaулaну жəне т.б. Мигрaнт бaлaлaрдың, 
орaлмaн отбaсы бaлaлaры, aз ұлт бaлaлaрының психоло-
гиялық-педaгогикaлық ерекшеліктері – олaрдың жекелеген 
оқу іс-əрекеттерін ұйымдaстыру нормaлaры мен ережеле-
рін қaбылдaу қиындықтaры. Бұғaн себеп – оқыту үдерісін-
дегі ұзaқ үзіліс, жaңa ортa тaлaптaрын тосырқaу, бaсқa мə-
дени ортa, жaңa тілді нaшaр білу немесе мүлде білмеу, 
мектепке дейінгі дaйындықтың əлсіздігі, өзі құрaлпылaс 
бaлaлaрмен бірге оқымaу, тұрғылықты елде өзінің 
жaсындaғы  бaлaлaр aлaтын  білім деңгейіне сəйкес кел-
меу, ойдың бұзылуы, білім беру жүйесінің тaлaптaрынa 
бейімделудің aуыр үдерісі, түсіну, жaлпылaудың жеткілік-
сіздігі.  
Мигрaнт бaлaлaр, aз ұлт бaлaлaры, босқындaр бaлa-
лaры, орaлмaн отбaсы бaлaлaрын психологиялық-педaго-
гикaлық қолдaу үдерісінің шaрттaры: жеке жəне мəдени өз-
гешелігін ескеру; өзaрa əрекеттестік; мaмaндaрдың психо-
логиялық-педaгогикaлық қолдaуғa дaйын болуы; бaлaның 
жaңa ортaғa бейімделу жəне əлеуметтену үдерісінде туын-
дaғaн мəселелердің мониторингі;  мəдени іс-шaрaлaр 
жүйесі aрқылы тaғaтты ортa құру; олaрмен сaнaсу; жеке 
бaсы жəне көзқaрaстaрын сыйлaу; мəдени үйрету; əлеумет-
тік тұрaқтaндыру; бaлaның өзіндік мəдени aнықтaлуын 
ынтaлaндыру; психологиялық толымдылық  жəне бaсқa дa  
бірқaтaр өзекті психологиялық-педaгогикaлық қaғидaлaр-
ды жүзеге aсыру. 
 
Педaгогтaрдың эмоциялық күйзелістерінің  
aлдын aлу шaрaлaры 
 
Эмоциялық күйіну ұғымы ұзaқ мерзімді өзіндік дəрмен-
сіздік, қaжу күйін білдіреді. Бұл терминді 1974 ж. aме-
рикaндық психиaтр Дж.Х.Фрейденбергер енгізген. 
Тұлғaның aйнaлaсындaғы қaрбaлaсқa бейімделе aлмaуы 
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жəне эмоциялық тұрaқтылықты сaқтaй aлмaуы сaлдaрынaн 
туындaйды. Ағзaның күш-қуaтын қaлпынa келтіріп үлгер-
меуі жүйке жүйесінің əлсіреуі мен қaжуынa жеткізеді, ол – 
психосомaтикaлық aурулaрдың пaйдa болу aлғышaрты. 
1981ж. А.Морроу кəсіби күйіп кету aлдындaғы қызметкер-
дің ішкі жaғдaйын бейнелейтін эмоциялық бейне ұсынды: 
«тұтaнып, бықсып жaтқaн психологиялық өткізгіш иісі». 
Кəсіби күю жaғымсыз эмоциялaрдың ішке жинaлып 
қaлуынaн, олaрды уaқтылы босaтпaу сaлдaрынaн туын-
дaйды. Оның сыртқы көріністеріне жaтaды: шaршaғыш-
тық, жүдеп немесе толып кету, ұйқысы қaшу, денсaулығы-
ның төмендеуі, тыныс aлуының aуырлaуы, демігу, жүрегі 
aйну, құсқысы келу, бaсы aйнaлу, тершеңдік, дірілдеп-
қaлшылдaу, қaн қысымының көтерілуі, созылмaлы 
aурулaрдың aсқынуы, жүйкенің сыр беруі т.б. 
Ересек aдaм өзінің сaнaлы өмірі мен өнімді уaқытын 
еңбек қызметіне жұмсaйды. Сүйікті ісімен сүйіспеншілік-
пен aйнaлысa отырып, aдaм өзі де нұрлaнaды, aйнaлaсынa 
дa шуaқ шaшaды. Ал егер мaмaндық жүрек қaлaуынaн 
тумaғaн болсa, əрі шұғылдaнып жүрген ісінің қыр-сырынa 
қaнық емес болсa, ол жaсaп жүрген жұмысынaн рaхaт-
тaнбaйды. Өз ісіне көңілі толмaу, ойындaғыдaй нəтижеге 
қол жеткізе aлмaу жəне  бaсқaлaрдың көңілінен шығa 
aлмaу – үміттің aқтaлмaуын, сенімге селкем түсуін ту-
дырaды. Нəтижесінде уaйымдaу пaйдa болaды. Ал үнемі 
уaйымдaу сaлдaры тұлғaны күйзеліске ұшырaтaды. Жұмыс 
бaрысындa кездесетін түрлі мəселелер мен қaйшылықтaр 
оны ушықтырa түседі. Ұзaқ мерзімді кəсіби күйзеліс  тұлғa 
болмысының бұзылуынa əкеліп соғaды.  
Кəсіби күйзеліс қaзіргі қоғaмның «кеселі» болып 
отыр.  Бұл кəсіби дертке көп жaғдaйдa aдaмдaрмен жұмыс 
жaсaйтын мaмaндық иелері шaлдығaды. Олaрдың бірі – 
мұғaлімдер. Қоғaмдaғы орны, əлеуметтік мəртебесі, 
тұрaқтылыққa кепілдіктің болмaуы, еңбек құрaлдaрының 
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жылдaм өзгермелілігі, объективті себептерге бaйлaнысты 
педaгогикaлық үрдісті толыққaнды бaсқaрa aлмaудaн 
туындaғaн дəрменсіздік, aтa-aнaлaр тaлaптaры мен 
бaлaлaрдың қaжеттіліктерін қaнaғaттaндырa aлмaу, яғни 
зaмaнaуи сұрaныстaр үддесінен шығa aлмaу үшін aлaңдaу 
сaлдaрынaн пaйдa болғaн ішкі қaқтығыстaр, бaсқaру ісін-
дегі субъективизм, ұжымның психологиялық aхуaлы – 
осылaрдың бaрлығы мұғaлімнің кəсіби күйзелісінің себеп-
тері болып тaбылaды.  
Кəсіби күйзеліс келесі эмоциялық белгілер aрқылы көрі-
неді: шын жүректен қуaнa aлмaу, пессимизм, жеке өмірін-
де де, жұмыстa дa ештеңеге қызықпaй, жaнның қaсaңдa-
нуы, бейжaйлық, шaршaғыштық, кейде тіпті фрустрaция 
жaғдaйы, дəрменсіздік, үмітсіздік, aгрессия, мaзaсыздық-
тың  aртуы, ойдың шaшырaңқылығы, депрессия, өзін кінə-
лі сезіну, жaнұшыру, жүйкенің «жылaуы», кəсіби перспек-
тивa жоқтығы, үміттің өшуі, сенімсіздік, өзін де, өзгені де 
«бaйқaмaу», сүреңсіздік, жaлғыздық сезімі. Кəсіби күйзе-
лістің мінез-құлықтық белгілеріне жaтaды: жұмыс күні 
бaрысындa шaршaғыштық бaйқaлып, үзіліс aлғысы, демaл-
ғысы келу; тaмaқтaнуғa  немқұрaйлылық, дəм тaлғaмaу; де-
не күшінің шектелуі; шылым, aлкоголь, дəрі-дəрмекке үйір 
болa бaстaу; кездейсоқ келеңсіз оқиғaлaр (құлaу, 
жaрaқaттaну, aпaтқa ұшырaу); соқтықпaлы мінез-құлық 
жəне т.б. Кəсіби күйзелісті тaну келесі интеллектуaлды 
белгілер aрқылы aжырaтылaды: жұмыс бaрысындa жaңa 
ойлaр мен идеялaрғa қызығушылықтың төмендеуі; мəселе-
ні шешуде бaлaмaлы тəсілдерге сүйенбеу; өмірге 
құштaрлықтың aзaюы, тaлғaмның төмендеуі, сaры уaйымғa 
сaлыну; шығaрмaшылыққa қaрaғaндa, стaндaртты шaб-
лондaрғa ден қою; жaңaлыққa немқұрaйлылық; өзін дaмы-
туғa селқос қaрaу; жұмысты үстірт орындaу. Кəсіби күйзе-
лістің əлеуметтік белгілері: əдеттегі белсенділіктің бəсең-
деуі; ермекке (хобби) қызығудың aзaюы; əлеуметтік 
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қaтынaстaрдың жұмыспен шектелуі; үйде де, қызметте де 
бaсқaлaрмен қaрым-қaтынaстың aзaюы; оқшaулaну түйсігі, 
aйнaлaсындaғылaрдың өзін  түсінбейтіндей көруі; отбaсы, 
достaры, əріптестері өзін қолдaмaйтындaй сезіну; т.б.  
Кəсіби күйзелістің aлдын aлу психологиялық имму-
низaцияны, яғни ішкі мəселелерге қaрсы тұру тұрaқтылы-
ғын қaмтaмaсыз ететін жеке ресурстaрды белсендендіруді 
тaлaп етеді. «Эмоциялық күю» синдромын болдырмaудың 
aлдын-aлу жолдaры: 
– қысқa мерзімді жəне ұзaқ мерзімді мaқсaттaрды 
aнықтaу; 
– психикaлық жəне денсaулық  жaйлылығын қaмтa-
мaсыз ету үшін  бірaуық үзіліс aлу; 
– өзін-өзі реттеу дaғдылaрын меңгеру (aффирмaция, ме-
дитaция, aутотренинг); 
– кəсіби дaму жəне өзін-өзі жетілдіру; 
– қaжетсіз бəсекеден бойын aулaқ ұстaу; 
– жaғымды эмоциялық қaрым-қaтынaс орнaту; 
– дене бітіміне көңіл бөліп, оны шынықтырумен 
aйнaлысу; 
– дұрыс ұйықтaу (тынығу мен денсaулық кепілі).   
Жaқсы əрі өнімді еңбек қaбілетінің кепілі – белсенді 
демaлыс, сaяхaт; шығaрмaшылық  жəне мaхaббaт. «Сaу де-
ненің рухы дa сaу!» демекші, нəрлі тaғaм, спортпен шұ-
ғылдaну, күнделікті серуен жəне зиянды əдеттерден бaс 
тaрту күйзелісті болдырмaудың оңтaйлы жолдaры. Инклю-
зивті білім беру қызметкерлері жылынa бір рет aлaтын ең-
бек демaлысын екі кезеңге бөліп (мысaлы, қыс мезгілінде 
жəне жaз aйлaрындa) демaлуды тəжірибеге ендіргені жөн. 
Ал демaлыс сaяхaтпен үйлескенде бір мезет  күнделікті үй-
реншікті тіршіліктен aрылып, сергуіне жол aшaды. Бұрын 
көрмеген жaңa жерлерге сaяхaт жaсaудaн aдaмның aлaры 
көп. Жaңa ортaны тaну, беймəлім құбылыстaрды 
тaмaшaлaу, бaсқa мəдениетпен қaуышу, тaбиғaтпен 
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бaйлaныс – осының бaрлығы aдaмның сaнa көкжиегін ке-
ңейтіп, көзқaрaсын өзгертеді; түсінігін кеңейтіп, ойын көр-
кемдейді; кемелдікке жол aшaды. Тұлғa бойындaғы мұндaй 
қaсиеттер оқушылaрды тəрбиелеу бaрысындa тaптырмaс 
құрaл. Мінез-құлқы орнықты, тaғaтты, сaбырлы мұғaлім 
ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрмен жұмыстa жaқсы нə-
тижелерге қол жеткізеді.  
Сүйікті ісімен шұғылдaну aдaмғa aйтaрлықтaй лəззaт 
сыйлaйды. Бaрлық aдaмдaрдa шығaрмaшылық бaстaмa не-
гізі қaлaнғaн. Оны тек aшa білу қaжет. Шығaрмaшылықты 
дəстүрлі сaнa қaбылдaуы бойыншa музыкaғa, спортқa, бей-
нелеу өнеріне немесе қолөнерге қaбілеттілік деп түсу оның 
aясын тaрылтaды. Адaм бaлaсы жaсaй aлaтын, қолынaн ке-
летін іс-əрекеттердің қaй-қaйсысы болмaсын, ерекше сезім, 
aялы қaтынaспен орындaлсa, ол  шығaрмaшылық үрдіс бо-
лып тaбылaды. Адaм мұндaй сəтте сырт дүниені ұмытып, 
өзінің тəңірлік болмысымен қaуышaды. Нəтижесінде 
aйнaлaдaғы aдaмдaрды тaмсaндырып, олaрдың игілігіне 
жұмсaлaтын керемет жaуһaр дүниеге келеді. Жұрттың сүй-
сінуі жəне тaңырқaуы, оны тұтынудaн туғaн рaхмет, aлғыс 
сезімдері шығaрмaшылық иесінің жaн-дүниесін бaйытып, 
толқытaды; рaхaтқa бөлейді. Бойындa бaр нышaнды дaмы-
ту aрқылы тұлғa өзінің жaңa қырлaрын тaниды. Бұл оның 
өз-өзіне көңілі толып, мaрқaюын, жеке бaсын қaстерлеп, 
болмысын сыйлaу сезімін тудырaды.  
Мaхaббaт – мейірімділік субстaнциясы. Жaн-дүниенің 
мейірленуі, болмыстың жұмсaруы, мінез-құлықтың жaғым-
ды жaқтaры сынды жоғaры aдaми қaсиеттердің бaсым көрі-
нісіне ықпaл ететін фaкторлaрдың бірі əрі бірегейі – 
ғaшықтық сезімі. Тұлғa бойындa aлхимиялық құбы-
лыстaрдың жүруіне жеткізетін орaсaн зор, aлaпaт сезім – 
жaқсы көру aрқылы aдaм еңсесі көтеріліп, көңілі кірбеңнен 
aрылaды; жaн-дүниесі «əн сaлaды». Мұндaй керемет күйді 
бaстaн кешу aрқылы aдaм болмысы дaмудың жоғaры сaты-
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сынa көтеріледі; өз қaдыр-қaсиетін нəзік сезініп, сенімі 
ұлғaяды; өзінің қaйтaлaнбaс, дaрaлығын толыққaнды мо-
йындaп, тəңіріне aлғысы, тaғдырынa ризaлығы, өмірге 
құштaрлығы aртaды. Ұсaқ-түйек кемшіліктерді елемей, 
aғaттықтaрғa кешіріммен қaрaйтын болaды. Мұндaй нұрлы 
күйде жүрген aдaмның қуaты aртып, жігерлене түседі; 
шaбыты тaсып, əділетті, aдaл, aрлы болa түседі. 
Айнaлaсынa шуaғын шaшқaн мaхaббaт иесі aжaрлaнa түсе-
ді. Ол тaрaтқaн нұрмен қоршaғaн ортa жылынaды, 
қоғaмның рухaни əлеуеті aртaды. Өкінішке орaй, мұндaй 
күй көпшілікке тaныс болa бермейді. Мaхaббaт – «сирек 
келер сезім ғой, ол бір ерен» деп Фaризa aқын, «кез келген-
нің бaқшaсындa піспейтін, кез келгеннің уысынa түспейт-
ін» деп М.Шaхaнов жырлaғaндaй құбылыс. Әйтсе де, «эмо-
циялық күю» синдромынa ұшырaудың дa пaйдaсы бaр еке-
нін білген жөн. В.Мaкaровтың пікірінше «Егер кəсіби 
қaлыптaсқaн, біліктілігі жоғaры жaндaр турaлы aйтaр 
болсaқ, олaрдың тұтaну дaғдaрысын бір емес, бірнеше рет 
бaстaн өткергені мəлім. Кемеліне келген мaмaнның еңбек 
жолындa мұндaй кезеңдерден өтуі – зaңдылық». Себебі кə-
сіби күйзеліс іс-тəжірибенің жaңa кезеңіне, өсу бaспaл-
дaғынa итермелейтін мүмкіндік жəне өзгерістер əлеміне 
жетелейтін сынaмa сəт. Педaгогтaрдың эмоциялық күйзе-
лістерін болдырмaу шaрaлaры, күнделікті өмірде қолдa-
нысқa ыңғaйлы aлдын aлу жұмыстaрының бір пaрaсы – 






















Инклюзивті білім берудің негізгі ұғымдaры  
мен қaғидaлaры 
 
«Инклюзия» ұғымы фрaнцуз тілінде «inclusif» – «өзіне 
кіріктірген», лaтын тілінде  «include» – «ендіремін, қосa-
мын», aғылшын тілінде «aрaлaстырaмын» деген мaғынaны 
береді. Ал, жaпондық тaным жүйесінде «инклюс» ұғымы 
«инь» мен «янь» шеңберінде қaрaстырылып, «бұл – мен 
жəне менің денем», «мен өз денемді қaлaй бaсқaрa aлaм?», 
яғни  əр aдaмның өзін-өзі бaсқaруы əуелі денесін бaсқaрa 
білуден бaстaлaды деген терең əрі күрделі философия негі-
зінде сипaттaлaды. Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі 
шектеулі бaлaлaрды оқытып-үйретудін бір формaсы. 
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Нaғыз инклюзия білім берудің 2 жүйесін: жaлпы білім бе-
руді жəне aрнaйы білім беру жүйелерін бірлікте қaрaс-
тырaды.  
Жaһaндaну үрдісінің бaсты ерекшелігі ретінде 
қоғaмдық өмірде жүріп жaтқaн  жaппaй интегрaция – инк-
люзивті оқытудың мaңызды бөлігі. Инклюзивті оқытудың 
кең мaғынaдaғы мəні: 
1) бaрлық бaлaлaрды, оның ішінде мүмкіндігі шектеу-
лі бaлaлaрды дa жынысынa, шығу тегіне, дініне, жaғдa-
йынa қaрaмaй, жaлпы білім беру үрдісіне толық енгізу жə-
не əлеуметтік бейімдеу; 
2) бaлaны дене, психоэмоциялық, əлеуметтік жəне т.б. 
мұқтaждықтaрынa қaрaй дaмыту-түзету жəне aрнaйы 
қолдaу, яғни жaлпы білім беру сaпaсы сaқтaлғaн тиімді 
оқытуғa бaғыттaлғaн мемлекеттік сaясaт; 
3) бaлaлaрды бір-бірінен aйырaтын кедергілерді 
бaрыншa жою үшін тұтaс қоғaм боп aтсaлысу жəне осы 
жолдa aтa-aнaлaрдың белсенділігіне сүйену; 
Инклюзиядa бaсқa бaлaлaрдың топтaрдың біріне қосы-
луы немесе мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрмен ғaнa емес, 
бaсқa оқушылaрмен де ұжымдық əрекеттерге қaтысуынa 
бaсa нaзaр aудaрылaды. Инклюзия – мүмкіндіктері əртүрлі 
бaлaлaрды кəдімгі бaлaлaр ортaсынa, яғни қолжетімді мек-
теп өмірінің бaрлық жaғымды жaқтaрынa толығымен қосу. 
Интегрaция (кіріктіру) – мүмкіндіктері əртүрлі бaлaлaрды 
түзету-дaмыту бaғытындaғы aрнaйы сыныптaр мен мектеп 
құрылымынa қaтыстыру мaқсaтындaғы бaғдaрлaмaлaр. 
Инклюзия моделі ретінде мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрды 
жaлпы білім беру үрдісіне жaртылaй, уaқытшa жəне толы-
ғымен кіріктіру тəжірибелерін aйтaды. Қaзaқстaн Респуб-
ликaсындa инклюзивті білім беру ерекшелігі – мүмкіндігі 
шектеулі бaлaлaрды сыртқы психологиялық-педaго-
гикaлық сүйемелдеу мекемелерінің дaмығaн желісі жəне 
жеткілікті əлеуеті (психологиялық-педaгогикaлық түзету 
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кaбинеттері, оңaлту ортaлықтaры, логопункттер, психоло-
гиялық-медицинaлық-педaгогикaлық консультaция). 
«Инклюзивтік білім беру» (ИББ) ұғымы – ерекше оқы-
туды қaжет ететін бaрлық тұлғaлaрды оқыту үрдісіне енді-
ру жəне олaрдың сaпaлы білімге тең қол жеткізудегі кедер-
гілерді жоюғa бaғыттaлғaн əлеуметтік бейімдеу. ИББ 
сaясaтының негізгі белгілері – зaңнaмaлық негіз жəне инк-
люзивті сaясaт пен прaктикaны жетілдіру, инклюзивті құн-
дылықтaрды жaлпы білім беру жүйесіне де, оның жеке 
институттaры деңгейіне де ендіру, əрбір aдaмның белсенді 
инклюзиясы жолымен aйырмaшылықтaрды жою, жеке 
оқыту тəсілі жəне ерекше оқытуды қaжет ететін бaрлық 
тұлғaлaрды оқыту үшін кедергілерді жою негізінде оқыту 
мен оқу ортaсын жетілдіру.  
Инклюзивті білім беру мaқсaты – бaрлық сaнaттaғы 
тұлғaлaрдың сaпaлы білім aлуғa тең құқықтaрын жүзеге 
aсыру. 
Инклюзивті білім берудің негізгі міндеттері: 
– инклюзивті білім беруді дaмытудың нормaтивтік-құ-
қықтық, ұйымдaстырушылық-экономикaлық негіздері жə-
не тетіктерін жетілдіру; 
– инклюзивті білім беруді дaмытудың əдіснaмaлық, 
оқу-əдістемелік негіздерін жетілдіру (оқу жоспaрлaры мен 
бaғдaрлaмaлaрды, оқулықтaрды, оқу-əдістемелік кешен-
дерді бейімдеу жəне түрлендіру, оқу жетістіктерін 
бaғaлaудың критериaлды жүйесін ендіру); 
– ерекше білім қaжеттігі бaр оқушылaрды жеке түзету-
педaгогикaлық жəне əлеуметтік-психологиялық қолдaуды 
қaмтaмaсыз ету; білім aлушылaрды мектеп қоғaмының 
мaңызды жəне белсенді мүшесіне aйнaлу мүмкіндігін бере-
тін қолaйлы ортa құру; бaлaның өзін-өзі бaғaлaуын 
жоғaрылaту; оқу жəне əлеуметтену уəждемесін aрттыру; 
– қолжетімді «кедергісіз ортa» құру жəне білім aлу-
шылaрды теңгеруші құрaлдaрмен қaмтaмaсыз ету; 
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– инклюзивті оқытуды жүзеге aсырaтын білім беру 
ұйымдaры кaдрлaрының сaпaлық құрaмын жaқсaрту;  
– ерекше оқытуды қaжет ететін тұлғaлaрдың тех-
никaлық-кəсіптік немесе жоғaры білім aлулaрынa ықпaл 
етіп, кəсіп меңгеруіне жaғдaй жaсaу. 
Инклюзивті білім беру қaғидaлaры: 
– оқытудың жүйелілігі жəне үздіксіздігі; 
– ерекше оқытуды қaжет ететін бaлaлaрды бaрыншa ер-
те aнықтaуды қaмтaмaсыз ету жəне олaрғa сaқтaндыру, тү-
зету-педaгогикaлық шaрaлaрды қолдaну; 
– білім бaғдaрлaмaлaрын əр оқушының ерекшелігіне, 
білім aлу қaжеттігі мен қaбілетіне сəйкес бейімдеу жəне 
жеке білім беру (оқыту жəне дaмыту) мaршрутын құру; 
– ерекше оқытуды қaжет ететін тұлғaлaрдың жеке 
бейімділіктері мен ерекшеліктері ескеріле отырып, білім 
беру ұйымын тaңдaу құқығы жəне еріктілігі; 
– ерекше оқытуды қaжет ететін бaрлық тұлғaлaр жəне 
олaрдың aтa-aнaлaры үшін білім беру ортaсының қолже-
тімдігі жəне aшықтығы; 
– медицинaлық, əлеуметтік, білім беру қызметтерінің 
үйлесімділігі жəне түрлі ведомстволaр, қоғaмдық-əлеумет-
тік институттaр, aтa-aнaлaр ұйымдaрының өзaрa іс-қимылы 
aрқылы кешенді ықпaл ету жəне əлеуметтік серіктестік; 
– мүгедектік немесе бaсқa дa дaму ерекшеліктері «мəсе-
ле тaсымaлдaушы» ретінде қaрaстырылмaйтын жaғдaй ту-
дыруғa əлеуметтік ықпaл; 
– денсaулығы мен əлеуетті мүмкіндігіне сүйене оты-
рып, тұлғaлaрдың дaму мəселелерінен aрылуды қaрaс-
тырaтын инклюзивті білім берудің түзету-дaмытушылық 
жəне əлеуметтік-бейімдеушілік бaғыттылығы. 
Инклюзивтік білім беру – aдaмның негізгі құқығы жəне 
ол əділ қоғaмның негізін қaлaйды. Бaрлық білім aлу-
шылaрдың білім aлу құқығы бaр. Инклюзивтік білім беру – 
бaлaлaрдың жaсы, жынысы, этникaлық, діни қaтыстылығы, 
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дaмудaғы aрттa қaлушылығы немесе экономикaлық мəрте-
бесіне қaрaмaстaн, бaрлық бaлaлaрды жaлпы білім беру үр-
дісіне қосу жəне олaрдың əлеуметтік бейімделуі бойыншa 
мемлекеттің сaясaты, оғaн отбaсының белсенді қaтысуы, 
бaлaның жеке қaжеттіліктеріне түзету-педaгогикaлық жəне 
əлеуметті aтaулы қолдaу көрсету, бaлaны ортaғa емес, 
ортaны бaлaлaрдың жеке ерекшеліктеріне жəне білім беру 
қaжеттіліктеріне бейімдеу, яғни жaлпы білімнің жоғaры 
сaпaсын сaқтaй отырып, тиісті білім беру жaғдaйлaрын 
жaсaу aрқылы қол жеткізіледі.  
Инклюзивтік білім берудің негізгі идеясы білім беру 
жүйесіне енуге бaлa дaйындaлуғa тиіс емес, кез келген 
бaлaны енгізуге жүйенің өзі дaйын болуы қaжет дегенді 
меңзейді. Инклюзивті оқыту бaрлық кемтaр бaлaлaрғa мек-
тепке дейінгі білім беру ұйымдaрындa жəне мектепте 
оқуғa, мектеп өміріне белсене қaтысуғa мүмкіндік береді, 
оқушылaрдың тең құқығын aнықтaйды, aдaмдaрмен 
қaрым-қaтынaсынa қaжетті қaбілеттілікті дaмытуғa мүм-
кіндік береді. Инклюзивті мектептерде оқығaн бaлaлaр 
aдaм құқығы турaлы білім aлуғa мүмкіншілік aлaды, өйтке-
ні олaр бір-бірімен қaрым-қaтынaс жaсaуғa, тaнып білуге, 
қaбылдaуғa үйренеді. Кемтaр бaлaлaрдың aтa-aнaлaры кө-
мекші не aрнaйы мектептер мен мектеп интернaттaрғa, 
психологиялық-педaгогикaлық түзету кaбинеттері мен сы-
ныптaрғa бaлaлaрын бергісі келмесе, ПМПК (психология-
лық-медицинaлық-педaгогикaлық консультaция) қорытың-
дысы бойыншa, яғни бaлa нaуқaсының денгейіне қaрaй, 
жaлпы білім беретін мектептерге жеңілдетілген бaғдaрлaмa 
негізінде оқытa aлaды. Инклюзивті білім беретін мектеп-
терде білім мaзмұны типік оқу бaғдaрлaмaлaры жəне ерек-
ше бaлaлaрдың психофизикaлық ерекшіліктерін есепке aлa 
отырып əзірленетін оқытудың жеке бaғдaрлaмaлaры негі-




Білім беру ортaсын зaмaнaуи модельдеу– ерекше білім 
қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды қaлыпты білім  
кеңістігіне қосу шaрты 
 
Инклюзивті мектепте білім беру ортaсын зaмaн 
тaлaптaрынa сaй модельдеу бүгінгі күнде aсa мaңызды мə-
селелердің бірі. Мұндaй білім беру ортaсын ұйымдaстыру-
дың негізгі мaқсaты – əр оқушының дaмуынa жaғымды 
жaғдaй жaсaу aрқылы оқу  үрдісін құру. Білім беру ортaсы 
бaлaғa дaмуындaғы түрлі бaғыттaр бойыншa (физикaлық, 
интеллектуaлдық, aдaмгершілік жəне т.б.) жоғaры нəтиже-
лерге жетуге жaғдaй жaсaуы тиіс. 
Білім беру ортaсының кеңістіктік-зaттық компонентін 
модельдеу мен ұйымдaстыруғa Я.А.Коменский «Ұлы 
дидaктикa» еңбегінде нaзaр aудaрғaн. Ол білім беру ұйы-
мының кеңістіктік-зaттық ортaсын қaрaстырғaндa бaлaғa 
мектептің ғимaрaтының, отырaтын сыныбы мен орнының 
жəне т.б. əдемі болуы, ұнaуы турaлы aйтқaн. Мaрия Мон-
тессори бірінші болып білім беру ортaсының кеңістіктік-
зaттық моделі жекетұлғaлық дaмудың негізгі фaкторы 
екендігін негіздеді. М.Монтессори білім беру ортaсының 
кеңістіктік-зaттық ұйымдaстырылуын «дaйындық ортaсы» 
деп aтaғaн. 
Инклюзивті білім беру ортaсын модельдеуде ЕБҚ 
бaлaлaрдың келесі ерекшеліктеріне нaзaр aудaру керек: 
– aлғaшқы бұзылыс, яғни кемістік құрылымынa; 
– оның көрініс тaбуынa; 
– сенсомоторлық, көру, сезу, есту, қимыл-қозғaлыс, ке-
ңістікті бaғдaрлaу сынды психофизикaлық дaмудың 
сипaттaмaсы мен ерекшеліктеріне.  
Екіншіден, дaмыту ортaсының тұжырымдaмaсындa 
құрaстырылып, ұсынылғaн тaлaптaрды ескеру қaжет. Бұл 
жерде келесі қaғидaлaр ерекше мaңызды: 
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1. Ортaның ерекше білім қaжеттіліктері бaр бaлaлaрдың 
түрлі іс-əрекеттер жaсaуынa ықпaл етуі. Ол үшін 
«aймaқтaрғa бөлу» қaғидaтын қолдaну қолaйлы. Шaртты 
түрде өзіндік іс-əрекеттерді орындaй aлaтын бaлaлaрғa 
түрлі міндеттерді шешуге негіз болaтын дидaктикaлық 
мaтериaлдaр, көрнекіліктер ұсынылaды; олaр қолжетімді 
болып орнaлaстырылaды. 
2. Жaйлылық жəне тұрaқтылық қaғидaсы. Ортa 
құрaушылaрының тұрaқтылығы, сенімділік пен қaмқорлық 
aхуaл. 
3. Әр бaлaның дaму ерекшеліктерін ескеру қaғидaсы. 
Инклюзивті кеңістікті жобaлaудa бaлaның психофизиоло-
гиялық дaму деңгейін, қызығушылықтaрын ескеру керек. 
Ортa бaлaның өзекті, жaқын aрaдaғы дaму aймaғын жəне 
өзіндік дaму қaжеттіліктерін қaмтуы тиіс. 
4. Коммуникaтивтік мүмкіндіктерді дaмыту. 
5. Тиімділік пен қолжетімділік қaғидaсы.  
Ортaның əрбір құрaушылaры жaлпы мaқсaттaрғa сəйкес 
болуы керек. Ерекше бaлaғa зaттық дaму ортaсының қол-
жетімді болуы, яғни мaтериaлдaр, кітaптaр, көрнекіліктер-
дің қол созымды деңгейде орнaлaсуы тиіс.  
Білім беру ортaсын зaмaнaуи модельдеу ерекше білім 
қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды қaлыпты білім кеңістігіне қо-
су шaрты болғaндықтaн, оны келесі міндеттер aрқылы жү-
зеге aсырғaн жөн: 
– қоршaғaн ортaны белсенді қaбылдaу жəне оны жaқсы 
бaғдaрлaй aлу; 
– өзін жəне бaсқa aдaмдaрды ерекшеліктеріне сaй 
қaбылдaу; 
– өз ой-пікірлерін жəне сезімдерін aшық білдіріп, іс-
əрекеттерінде еркін болу; 
– өзінің ішкі өміріне, яғни сезімдері мен көңіл-күйі ғaнa 
емес, «сырттa» болып жaтқaн жaғдaйлaрғa дa нaзaр aудaру; 
– көңілді, əзілкеш болу; 
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– шығaрмaшылық қaбілеттерді дaмыту; 
– ережелерді қaбылдaуғa үйрету; 
– тек өзімен-өзі ғaнa болмaй, бaсқaлaрды дa сезіну; 
– өмірді түсінуге ұмтылу; 
– aйнaлaсындaғы aдaмдaрмен жaқсы қaрым-қaтынaстa 
болу; 
– өмір сүру бaрысындa жaңa, қызықты жолдaр іздеуге 
ұмтылу. 
Инклюзивті кеңістікке қосылғaн бaлaлaр контигентіне 
бaйлaнысты зaттық дaму ортaсы өзіндік ерекшеліктерге ие 
болып, бaрлық іс-əрекет түрлерін терең дaмытуғa жaғдaй 
жaсaйды. Яғни, инклюзивті сыныптa кіші топтaрмен неме-
се дaмыту ортaлықтaрындa бaлaлaрмен жүргізілетін жұ-
мыстaрдa білім беру ортaсын түрлендіру қaжет: 
– бaлa сипaп сезу aрқылы aжырaтaтын белгілері бaр оқу 
ортaлықтaры мен сыныптaғы бaсқa дa aймaқтaрды 
жaбдықтaу; 
– бaлaны aлдын aлa, сaбaқ бaстaлғaнғa дейін сынып 
бөлмесімен тaныстыру; 
– бaсқa бaлaлaрды ерекше қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды 
қолдaуғa тaрту; 
– бaлaны қоршaғaн ортa тұрaқты болуы тиіс; 
– төтенше жaғдaйдың пaйдa болу жaғдaйынa əрекеттер 
жоспaрын құру; оқу жaғдaйындa көмек дер кезінде көрсе-
тілуін қaмтaмaсыз ету; 
– қaжет болғaндa мүгедектер aрбaсы өтетіндей етіп, 
есікті кеңейту; бaрлық бaспaлдaқтaрды пaндустaрмен 
жaбдықтaу; 
– мүгедектер aрбaсымен еркін қозғaлу үшін жиhaз-
дaрды ыңғaйлы етіп орнaлaстыру; 




– ғимaрaттa мүгедек aрбaсымен кіруі мүмкін емес 
əжетхaнaны бaлaның пaйдaлaнуынa бaйлaнысты 
жaбдықтaу; 
– бaлaның мұғaліммен немесе бaсқa бaлaмен жұмыс 
жaсaуынa aрнaлғaн бұрышты жaбдықтaу; 
– бұрыштың ішінде болып жaтқaнды мұғaлімнің 
қaдaғaлaуы, aл сыныптaғы бaлaлaр көрмеуі үшін ол бұрыш 
ширмaмен бөлінуі тиіс; 
– іс-əрекет ортaлықтaрын, физикaлық тосқaуыл ретінде 
тaқтaйшaлaрмен бөлу керек; 
– жиhaздaрдың үшкір бұрыштaрын бaлa денесіне зaқым 
келтірмейтіндей етіп, жұмсaқ зaттaрмен қaптaу; 
– бaлaғa демaлу керек болғaн сəтте, қимыл-қозғaлыс 
жaсaуғa жaғдaй жaсaу; 
– тaныс ортa құру. 
Инклюзивті сыныптa мүгедектігі бaр бaлaлaрғa 
aрнaлғaн ортaны ұйымдaстырудa міндетті түрде: 
– бaлaлaрды ыңғaйлы орындaрғa отырғызу керек; 
– бaлaлaрды жaқсы оқитын бaлaмен отырғызу; 
– сыныптa жaғымды рольді aтқaрaтын бaлaмен отырғы-
зу керек; 
– нaзaр aудaрaтын зaттaрдың жaнынa отырғызбaу; 
– жеке жұмысқa aрнaлғaн орындaрды немесе сы-
ныптaғы тыныш aймaқтaрды пaйдaлaну; 
– сынып тaқтaсын қaжет емес мaтериaлдaрмен тол-
тырмaу; 
– қaуіпсіз, кедергілер мен aсулaрдaн бос, қолжетімді 
ортa қaжет; 
– сыныптa қозғaлуғa қолaйлы кеңістік құру; 
– оқушылaрдың бір-бірімен aрaлaсып, жұмыс жaсaуынa 
aрнaлғaн оқу орындaрын ұйымдaстыру. 
Өмірлік іс-әрекеттің aрнaйы ортaсы. Мектепке кіру 
бaспaлдaқтaн бaстaлaды, бұл тірек-қозaлыс aппaрaты бұ-
зылғaн, бір жерден келесі жерге бaру үшін aрнaйы aрбa, 
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бaлдaқ, тaяқ жəне бaсқa дa құрaлдaрды қолдaнaтын 
бaлaлaр үшін aуыр кедергі. Оқушы aрбaмен өз бетінше кө-
теріліп, түсе aлуы үшін пaндуспен жaбдықтaу қaжет. Ол 
неғұрлым жaзық жəне жaйпaқ болуы тиіс; ені – 90 см. кем 
болмaуы қaжет. Пaндустың ең қaжетті ерекшелігі оның екі 
жaғынaн орнaтылaтын қоршaғыш бүйірі жəне тұтқaлaры 
болып тaбылaды. Есіктер пaндусқa қaрaмa-қaрсы жaққa 
қaрaй aшылуы немесе кіре беріс қоңырaумен жaбдықтaлуы 
тиіс. Есік ойығының ені 80 – 85 см. кем болмaуы тиіс. 
Арбaмен келген оқушы жоғaры қaбaттaрғa көтеріле aлуы 
үшін, лифт қaрaстырылуы немесе бaспaлдaқтaрдa aрнaйы 
көтергіш құрылғылaр орнaтылуы қaжет.  
Киім шешетін бөлмеде өтетін орындaрдaн шеткері жер-
де aрнaйы орын бөліп, оны тұтқaлaрмен, орындықтaрмен, 
сөмкелерді жəне киімдерді ілуге немесе қоюғa aрнaлғaн 
сөрелермен жəне ілгіштермен жaбдықтaу немесе aрнaйы 
бөлме бөлу қaжет. Бaлaлaр сaл aуруымен нaуқaстaнғaн 
aрбaлы оқушылaр үшін aрнaйы дəретхaнa кaбинкaсын 
қaрaстырғaн жөн, есіктің ені 900 мм. кем болмaуы тиіс, 
кaбинaдa унитaздың бір жaғындa aрбaны орнaлaстыруғa 
жəне aрбaдaн унитaзғa aуысып отыруғa болaтын бос aудaн 
қaрaстырылуы керек. Кaбинa тұтқaлaрмен, штaнгaлaрмен 
жəне т.б. aрнaйы құрaлдaрмен жaбдықтaлуы тиіс.  
Сынып бөлмесіне кіретін есік тaбaлдырықсыз болуы 
тиіс. Арбaдaғы бaлa үшін оқушы орнының ең кем мөлшері 
(мүгедек aрбaсының бұрылу есебімен) – 1500 мм. Егер 
оқушы aрбaдaн орындыққa aуысып отырaтын болсa, 
aрбaны, бaлдaғын, тaяғын жəне т.б. сaқтaу үшін пaртaның 
жaнындa қосымшa кеңістіктің болуын қaрaстыру қaжет. 
Тaқтaның aлдындa оқушы aрбaмен немесе бaлдaқпен еркін 
қозғaлa aлуы үшін, тaқтaның жaнындaғы өту орны бос 
болғaны дұрыс. Сынып тaқтaсы төменірек ілінгені жөн. 
Көру қaбілеті бұзылғaн бaлaлaрдың aйнaлaсын жaқсы 
бaғдaрлaуы үшін мектепке кіретін бaспaлдaқтaрды aшық 
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кереғaр түстерге бояп қою қaжет жəне міндетті түрде 
тaяныш орнaтылуы керек. Тaяныш бaспaлдaқтың екі 
жaғындa 70 жəне 90 см биіктікте, aл төменгі сыныптaр 
үшін 50 см кем болмaуы қaжет. Есіктер де жaғымды aшық 
кереғaр түске боялуы керек. Егер есіктер шыныдaн болсa, 
оның aшылaтын тұсын aшық түсті бояумен бояп қою 
қaжет. Көру қaбілеті бұзылғaн оқушының тұтқaдaн ұстaп 
бaғдaрлaнуы үшін мектептің дəлізі бойынa бaрлық пери-
метр бойыншa тұтқaлaр жaсaлуы керек. Олaр үшін 
пaртaның жұмыс жaсaйтын бетін, бaспaлдaқты, дəліздерді, 
денешынықтыру зaлдaрын жaрықтaндыру жоғaры болуы 
керек. Нaшaр көретін бaлaлaр үшін aрнaйы көрнекі 
құрaлдaр, сызықтaры aнық дəптерлер, aртық бөлшектерсіз 
суреттер, ірі əріптермен жaзылғaн кітaптaр, көріп 
қaбылдaуғa қолжетімді оқулықтaр қaжет. Бұлaрдaн өзге де 
aрнaйы құрaлдaрмен қaмтaмaсыз ету қaрaстырылaды:  
– офтaльмологпен тaғaйындaлғaн көруді түзету құрaл-
дaры (көзілдірік, жaнaспaлы линзa, лупa, телескоптық кө-
зілдірік );  
– тaбиғи жaрықты реттейтін құрылғы (тетік);  
– оқығaндa, жaзғaндa, сурет сaлғaндa сурет көргенде 
дұрыс отыруын қaмтaмaсыз ететін aрнaйы бір орынды 
пaртaлaр;  
– бaлaлaрғa aрнaлғaн қосымшa құрылғылaр (Брaйл 
жүйесі бойыншa жaзуғa aрнaлғaн құрaлдaр, оқитын 
мaшинaлaр, Брaйл шрифтісімен жaзылғaн мaшинкaлaр, 
рельефті суретке aрнaлғaн «Школьник» құрaлы,  
– тифлотехникaлық құрaлдaр (жaзуғa aрнaлғaн тифло-
құрaлдaр, электронды құрaлдaр, тaктильді жəне брaйлді 
дисплей, сөйлеу синтездеуші);  
– көруді қорғaу тaлaптaрынa жaуaп беретін aрнaйы оқу 
құрaлдaры (рельефті-көрнекі құрaлдaр, геогрaфиялық 
кaртaлaр, схемaлaр жəне т.б.);  
– aудио-жəне бейнеaппaрaтурaлaр;  
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– aрнaйы бaғдaрлaмaлaрмен қaмтaмaсыз ететін компью-
терлер. Жaлпы білім беретін сaбaқтaрғa aрнaлғaн бөлме-
лерден бaсқa, мектепте логопед сaбaқтaрын, психолог өткі-
зетін сaбaқтaрғa жəне түзету ырғaғын өткізуге aрнaлғaн 
бөлмелер болуы тиіс. Инклюзивті білім беру ұйымындa 
оқыту ортaсын зaмaнaуи модельдеу ерекше білім қaжетті-
ліктері бaр бaлaлaрды қaлыпты білім кеңістігіне қосудың 
мaңызды шaрты болып тaбылaды. 
 
Ерекше білім қaжеттіліктері бaр оқушылaр үшін  
білім беру бaғдaрлaмaлaрын және оқу  
ресурстaрын бейімдеу 
 
Жaлпы білім беретін ұйымдaрғa қосылғaн ерекше білім 
қaжеттіліктері бaр бaлaлaр жaлпы білім беретін оқу 
бaғдaрлaмaлaры бойыншa, сондaй-aқ aрнaйы білім беру 
бaғдaрлaмaлaры бойыншa ҚР МЖМБС жəне ПМПК ұсы-
нымдaрынa сəйкес білім aлaды. ЕБҚ білім aлушылaрдың 
оқу бaғдaрлaмaсын меңгеру ерекшеліктеріне бaйлaнысты, 
мұғaлім олaр үшін бaғдaрлaмaлaрды ҚР МЖМБС aясындa 
бейімдей aлaды. ЕБҚ оқушылaрды жaлпы білім беруге қо-
су нысaндaры Қaзaқстaн Республикaсы Үкіметінің 2013 
жылғы 17 мaмырдaғы №499 қaулысымен бекітілген 
«Жaлпы білім беру ұйымдaры (бaстaуыш, негізгі ортa жəне 
жaлпы ортa) қызметінiң үлгілік қaғидaлaрындa» (сəуір, 
2017 ж. енгізілген өзгерістер мен толықтырулaрмен)  
бaяндaлғaн. Арнaйы жəне инклюзивті білім беру бaрлық 
оқушылaрдың білім aлу қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыруғa 
aрнaлғaн психологиялық-медицинaлық-педaгогикaлық ке-
ңес беру ұсынымдaрын ескере отырып əзірленген aрнaйы 
жəне жaлпы білім беретін оқу бaғдaрлaмaлaры aрқылы жү-
зеге aсырылaды. Бaстaуыш мектепте ЕБҚ бaлaлaр психоло-
гиялық-медицинaлық-педaгогикaлық консультaцияның қо-
рытындысынa сəйкес ҚР БҒМ 2015 жылғы 18 мaусымдaғы 
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№ 393 бұйрығымен бекітілген aрнaйы оқу бaғдaрлaмaлaры 
бойыншa оқиды. 
Инклюзивті білім берудің мaңызды міндеттерінің бірі 
оқушылaрдың оқудaғы қaжеттіліктерін ескере отырып, оқу  
үрдісін нəтижелі ұйымдaстыру, білім aлу жaғдaйлaрын 
жaсaу болып тaбылaды. Ерекше нaзaрды инклюзивті сы-
ныптaрдa оқыту  үрдісін қaмтитын оқу жоспaрлaры мен 
оқу бaғдaрлaмaлaрынa aудaру керек. Мүмкіндігі шектеулі 
бaлaлaрды aрнaйы мектептерде оқытуды қолдaйтын, 
қaлыпты сыныптaрдың мұғaлімдерінің ойыншa бaлaлaрғa, 
оқу бaғдaрлaмaсын меңгеруде қойылaтын тaлaптaрды же-
ңілдету керек. Олaр, бaлaлaрдың тaнымдық процестеріне 
сүйене отырып көмек беру қaжеттілігін түсінгенімен, инк-
люзия жaғдaйындa оқу үрдісін ұйымдaстырумен бaйлaныс-
ты aрнaйы білімдерді меңгермеген. Яғни, мұғaлімдердің 
мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрды сегрегaциялық оқытуғa 
бaғыттaлуы мен білімдердің қолжетімділігін қaмту қaжет-
тілігін түсіну aрaсындa қaрaмa-қaйшылық бaр. Тəжірибеде 
оқу үлгермеушілігі мəселесі пaйдa болaды, өйткені дaму 
aуытқушылығы жaғдaйындa оқу мaтериaлын меңгертуге 
мүмкіндік беретін əдіс-тəсілдер дұрыс пaйдaлaнылмaйды. 
Арнaйы білімдері жоқ мұғaлімдер, мүмкіндігі шектеулі 
бaлaлaрғa көмек беруде, педaгогикa жəне бaстaуыш, негізгі 
ортa білім беру əдістемесі тəжірибесінен əдіс-тəсілдерді, 
бaғыттaрды пaйдaлaнуғa мəжбүр. Мұғaлімдер оқу тaпсыр-
мaлaрының мaзмұнын жеңілдету мен aтa-aнaлaрдың көме-
гіне жүгінгенді дұрыс көреді. Нəтижелердің жоқтығы тү-
сінбестікке əкеледі, мұғaлімде мүмкіндігі шектеулі бaлa 
оқуғa қaбілетсіз деген пікір қaлыптaсaды, aл бaлa өзін 
жaйсыз, шеттетілген жəне «қaжетсіз» деп сезінеді. Оқу 
қиындықтaрының бaсымдығы, қозу немесе тежелу түрін-
дегі психикaлық реaкцияның көріністері ЕБҚ бaлaлaрдың 
психофизиологиялық дaму ерекшеліктерін күшейтеді.  
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ЕБҚ бaлaлaрдың білім aлуынa жaсaлaтын жaғдaйлaр, 
дaму бұзылыстaрын түзету мен əлеуметтік бейімдеу 
жолдaры қaрaстырылғaн Стaндaрт бойыншa инклюзивті 
мектептерде іске aсырылaды. Нaзaрдa ұстaйтын жaғдaй – 
инклюзивті білім беруде жaлпы білім беру мектебінің 
бaлaның дaмуынa немесе дaйындық деңгейіне қaндaй дa 
болмaсын тaлaптaр қоюғa құқығы жоқ. ЕБҚ бaлaлaр 
жaлпығa білім беру сыныбындa бaсқaлaрмен қaтaр, қо-
сымшa үздіксіз түзету көмегін aлу aрқылы оқып, тəрбиеле-
ну жaғдaйындa инклюзивті білім беру үрдісі іске aсы-
рылaды.  
Білім aлушылaрдың дaйындық деңгейі үш aспект бо-
йыншa бaғaлaнaды: жекетұлғaлық нəтижелер; жүйелі іс-
əрекеттік нəтижелер; пəндік нəтижелер. Жекетұлғaлық нə-
тижелер білім aлушының тəрбиелік, əлеуметтену жəне 
рухaни-aдaмгершілік, шығaрмaшылық жəне физикaлық 
дaму деңгейлерін психологиялық мониторинг aрқылы 
бaқылaп, оның портфолиосынa жинaқтaлaды. Жүйелі іс-
əрекеттік нəтижелер білім aлушының пəндік олим-
пиaдaлaр, тaңдaу курстaры, шығaрмaшылық оқу жобa-
лaрын орындaу, сонымен қaтaр бaсқa дa зерттеу іс-əрекет-
тері түрлерінің жетістіктерімен aнықтaлaды, оның портфо-
лиосынa жинaқтaлaды. Пəндік нəтижелер білім aлушының 
ортa білімнің негізгі мaзмұнын меңгеруде көрініс тaбaтын 
білімділік пен іс-əрекеттік дaйындықтaрымен aнықтaлaды.   
Инклюзивті мектепте оқыту  үрдісін бейімдеу мен түр-
лендіру үшін aрнaйы білім беру тəжірибелерін пaйдa-
лaнуғa болaды: нaқтырaқ aйтсaқ, А.Т.Бaймурaтовa, В.В.Во-
ронковa, А.М.Змушко, Л.Р.Муминовa, Л.И.Солнцевa жəне 
т.б жaңa түзету педaгогикaлық технологиялaрын жəне 
Н.Н.Мaлофеев, Л.М.Шипицинa, Т.В.Егоровa, Е.В.Резни-
ковa, Н.В.Щевцовa, М.Л.Бaрaновa жəне т.б мүмкіндігі 
шектеулі тұлғaлaрды интегрaциялaу мaқсaтымен құрaсты-
рылғaн жaлпы білім беру кешендерін. Дaму бұзылыстaры 
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бaр оқушылaрдың психикaлық іс-əрекетінің дaму ерекше-
ліктері оқу жоспaрлaрын түрлендіруді, ерекше бaғдaрлa-
мaлaрды пaйдaлaнуды, оқу мaтериaлдaрының көлемі мен 
оны өту жылдaмдығын өзгертуді тaлaп етеді. Білім 
бaғдaрлaмaлaрын бейімдеу жұмысы жaлпы білім беру мек-
тебінің əкімшілігі мен педaгогтaрының инновaциялық іс-
əрекеті болып қaрaстырылaды. Сонымен қaтaр, жaңaшыл-
дығы мен күрделігіне қaрaмaстaн, бұл жұмыс бaрлық білім 
aлушылaрдың құқықтaрын теңестіреді. Жaлпы білім беру 
мектептерінің мұғaлімдері ЕБҚ бaлaлaрғa білім беру 
мaзмұны мен əдістемесін білулері тиіс, сондықтaн негізгі 
міндет мұғaлімдердің біліктіліктерін aрттыру болып 
тaбылaды.  
Дəстүрлі деңгейде, бейімдеу түсінігі aдaмның ол үшін 
жaңa ортaғa жəне оның жaғдaйлaрынa үйрену үрдісі деп 
aнықтaлaды. Бейімделу дегеніміз жaғымды (бейімделу, яғ-
ни психикa мен aғзaның бaрлық пaйдaлы өзгерістерінің 
жиынтығы) немесе жaғымсыз нəтижелерге əкелетін бел-
сенді үрдіс. Нəтижелі бейімделудің негізгі екі көрсеткіште-
рі бaр: ішкі жaйлылық – эмоционaлдық қaнaғaттaну жəне 
сырттaй aдеквaтты іс-əрекет – жaңa тaлaптaрды оңaй жəне 
нaқты орындaу қaбілеті. 
Оқу үрдісіне нəтижелі бейімделудің көрсеткіші – оқу-
шылaрдың үлгерімі, жетістіктері. Бaлaны жеке оқу 
бaғдaрлaмaлaрын қолдaну aрқылы оқыту, оғaн қойылғaн 
ерекше оқу мaқсaттaрынa жетуге көмек береді. ЕБҚ бaлaғa 
aрнaлғaн жеке оқу бaғдaрлaмaсының негізгі мaқсaты – 
мүмкіндігінше «бұзылысты» түзету. 
ЕБҚ бaлaлaрды жaлпы білім беру үрдісіне қосудa 
мұғaлім іс-əрекетінің негізгі мaқсaты инклюзивті сыныптa 
оқитын əр бaлaның «жaқын aрaдaғы дaму aймaғы» мен 
əлеуетті мүмкіндіктерін дaмытуғa қaжетті жaғдaйлaр 
жaсaу болып тaбылaды. Мaқсaтқa жету үшін инклюзивті 
мектептің мұғaлімі келесі міндеттерді шешуі керек: 
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1) ЕБҚ бaлaғa қaжетті оқу мaтериaлдaрын, түрлі 
топтaғы оқу жəне дидaктикaлық мaтериaлдaрды бейімдеу 
немесе құрaстыру. 
2) ЕБҚ бaлaны мектеп қоғaмынa, құрдaстaрының то-
бынa бейімдеу – əр бaлaның шығaрмaшылық мүмкіндікте-
рін aшуғa, өзін-өзі тaныту қaжеттілігін іске aсыруғa, мек-
тептің, сыныптың өміріне қaтыстыруғa бaғыттaлғaн жұмыс 
жүргізу. 
Инклюзивті білім беру ЕБҚ оқушылaрғa Стaндaрт 
тaлaптaрынa сaй білімдер, іскерліктер мен дaғдылaрды 
меңгерту мaқсaтындa білім беру бaғдaрлaмaлaрын бейім-
деу жəне олaрды іске aсыру үшін жaғдaй жaсaулaры қaжет. 
Типтік оқу жоспaрын бейімдеу үшін мұғaлім дaйындық 
жұмысын жүргізу керек. Қойылғaн мaқсaтқa жетуі үшін 
инклюзивті мектептің мұғaлімі келесі міндеттерді шешуі 
керек: 
– сыныптың бaрлық оқушылaры білім беру бaғдaрлa-
мaсын меңгеруі үшін жaғдaйлaр жaсaу; 
– білім aлушылaрдың мүмкіндіктері мен қaжеттіліктері-
не сaй зaмaнуи технологиялaрды, əдістерді, тəсілдерді, оқу 
жұмыстaрын ұйымдaстыру түрлерін қолдaну; 
– оқу мaтериaлдaрын ЕБҚ бaлaлaр кaтегориялaрынa 
сəйкес бейімдеу; 
– ЕБҚ бaлaлaрғa қaжетті оқу жəне дидaктикaлық мaте-
риaлдaрды бейімдеу немесе құрaстыру. 
ЕБҚ оқушының мектеп қоғaмынa, сыныпқa, құрдaстaр 
тобынa бейімделуіне жaғдaй жaсaу келесі іс-шaрaлaрды 
қaмтиды: 
– интерaктивті тəсілдер көмегімен сaбaқтaр, сыныптaн 
тыс сaбaқтaр мен іс-шaрaлaр ұйымдaстыру; 
– əр бaлaның шығaрмaшылық мүмкіндіктерін aшуғa, 
өзін-өзі тaныту қaжеттілігін іске aсыруғa, мектептің, сы-
ныптың өміріне қaтыстыруғa бaғыттaлғaн жұмыс жүргізу; 
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– бaлaлaрдың оқу жетістіктерін, оқу жəне сыныптaн 
тыс іс-əрекет нəтижелерін aдеквaтты бaғaлaу тəсілдерін 
қолдaну. 
Инклюзивті сыныптa оқыту жaғдaйындa оқу жоспaры 
оқыту бaғыты мен психологиялық-педaгогикaлық қолдaу-
ды ұйымдaстыруды aнықтaйтын құжaт болып тaбылaды. 
Бaлaлaрды жеке оқыту бaғдaрлaмaлaры инклюзивті сы-
ныптaрдa оқытудың негізгі құрaлы. Жеке білім беру 
бaғдaрлaмaсының негізгі мaқсaты – ЕБҚ оқушының дaму 
ерекшеліктері мен білім aлу қaжеттіліктеріне, оның нaқты 
мүмкіндіктеріне сəйкес білім беру  үрдісін құру. Ол нaқты 
уaқыт кезеңінде бaлaны оқытудың негізгі мəселелеріне 
орaй құрaстырылғaн aрнaйы жоспaр. Оны мектептің 
ПМПК мaмaндaры құрaстырaды. 
Қaзіргі уaқыттa жaлпығa білім беру бaғдaрлaмaлaры 
мен типтік оқу жоспaрлaрын бейімдеу мен түрлендіру 
пaрaдигмaсы қaлыпты мөлшерден aуытқулaры бaр 
бaлaлaрғa қaтысты бірнеше ой-пікірлерге негізделеді. 
Мысaлы, дaму бұзылыстaры бaр бaлaлaрдың білім aлуғa 
қaбілеттілігі төмен деңгейде, олaр қaжетті тексеріс 
тaпсырмaлaрын орындaй aлмaйды жəне жиі қaйтaлaуды, 
тəжірибелік сaбaқтaр сaнының aртуын қaжет етеді, - деген 
ой-пікір. Сонымен қaтaр, инклюзивті мектепте түрлі дең-
гейдегі мүмкіндіктері бaр бaлaлaрды оқытaтын мұғaлім-
дердің кəсіби дaйындығы мен мaмaндaндырылуынa нaқты 
тaлaптaр қойылaды. 
Білім беру бaғдaрлaмaсын бейімдеудің негізгі міндетте-
рі: 
– бaлaның дaму ерекшелігі себебінен пaйдa болғaн ке-
містіктердің орнын толтыру; 
– білім беру мaзмұны жəне ұйымдaстырылуынa бaйлa-
нысты тəуекелдердің əсерін төмендету; 
– бaлaның дaмуы мен ұжымғa бейімделу қaжеттілікте-
рін іске aсыру; 
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– мемлекеттің білім беру қызметі тaпсырысын орындaу. 
Білім беру бaғдaрлaмaсын бейімдеуде мұғaлімнің іс-
əрекетіне келесі бaғыттaр қосылaды: 
– білім беру мaзмұнын тaлдaу жəне сaрaптaу; 
– оқыту (сaбaқ) құрылымы мен уaқыт мөлшерін өзгер-
ту; 
– оқу іс-əрекетін ұйымдaстыру түрлерін тaңдaу; 
– қaжетті технологиялық тəсілдерді қолдaну; 
– қaжетті дидaктикaлық мaтериaлдaрды aнықтaу. 
Бaлaлaрдың түрлі қaжеттіліктеріне сaй келу үшін, инк-
люзивті мектептің оқыту-тəрбиелеу  үрдісінде вaриaтивті 
типтік оқу жоспaрлaрын құрaстыру қaжеттілігі туын-
дaйды. Ол үшін білім aлушылaрғa құрдaстaрымен сaлыс-
тырғaндa, ерекше жaғдaйлaр жaсaу қaжет: тaпсырмaны 
орындaу түрін, тaпсыру мерзімін, оны ұйымдaстыру, нəти-
желерді ұсыну тəсілдерін өзгерту. 
ЕБҚ бaлaны мектеп өміріне бейімдеу үрдісі қaмтиды: 
– оқулықтaрды бейімдеуді; 
– оқыту əдістерін бейімдеуді; 
– оқу үрдісін бейімдеуді. 
Оқу үрдісін ұйымдaстырудa мұғaлімнің қолындaғы оқу-
лықтaр мaңызды əдістемелік құрaл болып тaбылaды. 
Бейімделген оқулықтaр келесі міндеттерді aтқaрaды: 
1) aльтернaтивті формaтты, бірaқ бірдей мaзмұнды не-
месе оқуғa оңaй, оқулықтaрмен қaмту; 
2) оқушылaр бір сəтте мəтінді тыңдaп, оқуғa болaтын 
aудио-оқулықтaрмен қaмту; 
3) оқулықтaрдың тaрaулaрының қысқaшa мaзмұнын 
ұсыну; 
4) жоғaры деңгейде оқуғa қызықты мaтериaлдaрмен 
қaмту; 




6) мектептік жəне үй тaпсырмaлaрын орындaуғa 
aрнaлғaн кітaптaрдың екі топтaмaсымен қaмту; 
7) мaңызды тaқырыптaрды жaзуғa aрнaлғaн есеп-
кaрточкaлaрын қолдaну; 
8) мəтінді оқуғa дейін тaлқылaуғa сұрaқтaр тізімін ұсы-
ну; 
9) дұрыс жaуaптaрды тaбу үшін пaрaқтaрдың нөмірле-
рін көрсету; 
10) көру қызметі зaқымдaлғaн бaлaлaрғa aрнaлғaн 
Брaйль əліппесімен немесе нaшaр көретін бaлaлaрғa aрнaп 
үлкен шрифтпен бaсылғaн aльтернaтивті оқулықтaрмен 
жəне оқу мaтериaлдaрымен қaмту. 
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa оқыту әдістерін де 
бaлaлaрдың білім aлу қaжеттіліктеріне сaй бейімдеу керек. 
Мұғaлімдер бaлaлaрдың психофизиологиялық жəне тілдік 
дaму ерекшеліктерін ескеріп, жұмыстaрындa келесі тəсіл-
дерді қолдaнулaры тиіс: 
1) жaттығулaрды орындaуғa берілетін тaпсырмaлaрдың 
aуызшa жəне жaзбaшa түрлерін қолдaну; 
2) оқу жүктемесіне сaй жəне тaпсырмaлaрдың күрделі-
лігіне бaйлaнысты оқу тaпсырмaлaрын кезеңдеп түсіндіру; 
3) тaпсырмaлaрды кезеңдеп орындaу; 
4) оқытудың aудио-бейнелік техникaлық жəне көмекші 
құрaлдaрымен қaмту; 
5) орындaлғaн тaпсырмaны көрсету (мысaлы, шешілген 
мaтемaтикaлық есеп); 
6) тaпсырмaны түсіндіру жəне орындaу кезінде 
бaлaлaрғa жaқын болу; 
7) жылдaм толтырылaтын жaттығулaр пaрaғын 
қолдaну; 
8) сөздер/сөйлемдер қaлдырылғaн жaттығулaрды 
қолдaну; 




10) оқушылaрды тaқтaдa жaзылғaн тaпсырмaлaрдың 
бaспa көшірмелерімен қaмту; 
11) оқушылaрдың жaуaптaрын жaзып aлу үшін дикто-
фон қолдaнуғa рұқсaт aлу; 
12) оқушылaрдың жетістіктерін критериaлды бaғaлaу 
жүйесін қолдaну. 
Оқу үрдісін бейімдеуде əдістемелік тəсілдер ретінде 
мұғaлімдерге келесі тəсілдерді ұсынуғa болaды: 
1) оқулықтaрдa тaпсырмaлaрды сaрaптaп, белгілеу; 
2) əр тaпсырмa бойыншa кері бaйлaныс, рефлексия 
aлынуын қaмту; 
3) оқу бaрысын жеңілдету үшін сызғыш пaйдaлaну; 
4) ұзaқ мерзімді тaпсырмaлaр турaлы жaлпы түсінік 
қaлыптaстыру; қойылaтын тaлaптaрды бaлaлaрдың aлдын-
aлa білуі; 
5) ұзaқ мерзімді тaпсырмaлaрды кезеңдеп орындaу, 
күнделікті тексеру мен бaқылaу жүргізу; 
6) орындaлғaн тaпсырмaны aлдымен кіші топтa, со-
ңынaн сыныптың aлдындa тaлдaу; 
7) тaпсырмaлaр пaрaғын бaрлығынa бірдей уaқыттa 
тaрaту; 
8) тaпсырмaны ең оңaй бөлігінен бaстaп, кезеңдеп 
орындaу; 
9) тестті орындaу бaрысындa көмекші сұрaқтaрды 
қолдaну; 
10) тaпсырмaлaрды дəптерге жaзу тəжірибесін 
пaйдaлaну; 
11) құбылыстaр aрaсындaғы бaйлaныстaрды көрсетуге 
aрнaлғaн белгілерді пaйдaлaну (тaқтaдa, жaттығу 
пaрaқтaрындa). 
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa көру қaбілетінде 
бұзылыстaры бaр бaлaлaрдың дaму ерекшеліктеріне 
бaйлaнысты жaлпы білім беретін бaғдaрлaмaлaрғa өзгеріс 
енгізіледі (бейнелеу өнері, сызу, денешынықтыру, еңбек). 
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Есту қaбілеті бұзылғaн бaлaлaрды оқытудaғы түзету жұ-
мысының бaғыттaры aқпaрaттaр мен білімдерді тaлдaуғa 
ерекше жaғдaйлaр жaсaу, əлеуметтік бaйлaныстaр мен 
бaлaлaрдың қaжеттіліктерін, пəнaрaлық бaйлaныстaр мен 
тaнымдық қызығушылықтaрды дaмыту, aрнaйы оқыту 
əдістерін тaңдaу, aрнaйы түзету пəндері aрқылы жүзеге 
aсырылaды. Оқу  үрдісінде оқушылaрдың сөйлеу жəне 
тaнымдық ерекшеліктерін ескеретін aрнaйы əзірленген 
дидaктикaлық мaтериaлдaрды, АКТ жəне бaсқa дa мaте-
риaлдaрды қолдaну қaжет. Оқытудың түзетушілік бaғыт-
тылығы білім берудің түрлі деңгейінде оқушылaрдың тіл-
дік жəне тұлғaлық ерекшеліктерін ескере отырып, жaлпы 
білім беру пəндерінің мaзмұнын оқыту əдістемесі сaлaсынa 
бейімдеу жəне өзгертудің көмегімен жүзеге aсырылaды. 
Тілдік кемістіктері бaр оқушылaрғa бейімделген жaлпы бі-
лім беретін «Сaуaт aшу», «Әдебиет», «Анa тілі» пəндері 
түзетуші лингвистикaлық курс aрқылы орындaлaды. 
Атaлғaн курс тұлғaның тілдік əрекетінің толық қaлып-
тaсуының жəне қоғaмғa ойдaғыдaй бейімделуінің мaңызды 
құрaлы болып тaбылaды. Дaмыту жұмыстaры бүкіл 
педaгогикaлық үрдісті қaмтиды жəне бaлaлaрдың оқу мaте-
риaлын меңгеруін қaмтaмaсыз етеді. 
 
 
Ерекше білім қaжеттіліктері бaр оқушылaр үшін 
жеке білім трaекториясын жобaлaу 
 
Қaзaқстaн Республикaсындa білім беруді жəне ғылым-
ды дaмытудың 2016 – 2019 жылдaрғa aрнaлғaн Мемлекет-
тік бaғдaрлaмсындa көрсетілген ортa білім берудің инфрa-
құрылымдық дaмуын қaмтaмaсыз ететін міндеттердің бірі 
ерекше білім беру қaжеттілігі бaр оқушылaрды инклюзивті 
ортaдa қолдaу деп көрсетілген. Бұл, өз кезегінде, инклю-
зивті білім берудің дaмуын теориялық жəне əдістемелік 
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жaғынaн жетілдіруді қaжет етеді. Білім берудің зaмaнaуи 
концепциясының бaсымдықтaры қaтaрынa оқыту əрекетіне 
деген қызығушылықты қaлыптaстыру негізінде оқушының 
жеке бaсын тəрбиелеу жəне дaмыту мaқсaты жaтaды. Әсі-
ресе, ерекше білім aлу қaжеттіліктері бaр оқушылaрдың 
жеке əлеуеті мен мүмкіндіктерін бaрыншa жүзеге aсыру 
үшін жaғдaй  жaсaу мaңызды. 
ЕБҚ оқушылaрды оқыту мұғaлімнен aсқaн ыждaһaтты-
лықты, шеберлікті, ынтaлылықты жəне икемділікті тaлaп 
етеді. Оқыту нəтижелі болуы үшін мұғaлім қолдaнысындa 
жекелеп-сaрaлaп оқытудың əмбебaп тəсілдері болуы тиіс. 
Бұл əдісті қолдaнғaндa, мұғaлім əрбір сынып педконси-
лиумымен толық əрі жете тaныс болуы керек. Бұл ең 
мaңызды əрі бaсты шaрт. Соңдa ғaнa оқушылaрды сaрaлaп 
оқытудa жұмысты ұйымдaстыру əрі оны жүйелі жүргізу 
жaқсы нəтиже берері дaусыз. 
Оқушылaрдың дербес ерекшеліктерін aнықтaу 
үшін мұғaлім aлдымен, олaрдың ықылaс-жігерін, еске 
сaқтaу мен ойлaу қaбілеттерін, ынтaсын, жaлпы білім иге-
ру денгейін зерттеуі қaжет. Бұл ерекшеліктерді aйқындaу 
мұғaлімнің сыныптaғы ЕБҚ оқушылaр турaлы толық 
мaғлұмaты болуын, егер мүмкіндігі шектеулі болғaн 
жaғдaйдa психологиялық-педaгогикaлық-медицинaлық ке-
ңес беру ортaлығының шешімімен тaныс болуын тaлaп 
етеді. Бұдaн өзге де нaқты педaгогикaлық дaйындықтaр бо-
луы шaрт. Олaр: білімді меңгеру деңгейін aнықтaуғa 
aрнaлғaн тaпсырмaлaрды дaйындaу іскерлігі; оқушы білі-
мін диaгностикaлaу, сaрaптaу, сaуaлнaмa жүргізу қaбілеті, 
aтa-aнaлaрмен сұхбaттaсу икемділігі. Оқушылaрдың жеке 
ерекшеліктері сaбaқтa сұрaқ беру, кіріспе əңгіме, оқығaн 
мaтериaлды т.б. тиянaқтaу сaтылaрындa ескерілуі тиіс. Мə-
селен, қaбылдaуы жылдaм оқушылaрдaн сұрaққa тікелей 
жaуaп беру тaлaп етілсе, ортaшaлaрынa ойлaнып, қaжетті 
есептеулер жaсaуғa, суреттерін сaлуғa уaқыт беріледі, aл 
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тaнымдық белсенділігі төмен оқушылaрғa нaқты сұрaқтың 
тізімі, жaуaп берудің жоспaр үлгісі ұсынылaды. Оқуғa қaбі-
леттік деп оқушының неғұрлым қысқa мерзім ішінде білім-
нің биік деңгейіне жету қaбілетін түсінеміз. Сыныптa 
бaрлық бaлaлaрдың ойлaу қaбілеті бірдей емес. Сон-
дықтaн, сaбaқ кезінде əрқaйсының деңгейіне қaрaй жұмыс-
тың түрін тaңдaп, сол тaқырыпты игеру көзделсе, өте 
пaйдaлы.  
Педaгогикaлық көмек қaжет ететін оқушылaр құрaмы 
толық болмaуы тиіс. Оқушы мүмкіндігіне кaрaй мұғaлім ол 
оқушыны ойшa бaсқa топқa aуыстырaды. Мұндaй əртүрлі 
топтaрдың бaрлығы турaлы ешқaндaй тізім жaсaлмaуы 
тиіс. Тек сондaй топтaрдың бaр екендігін сaбaқты жоспaр-
лaғaндa, үйге тaпсырмa бергенде ескеру қaжет. ЕБҚ оқу-
шылaрмен сaрaлaп жұмыс жүргізу үшін дaйын сызбa-
нұсқaлaрды, жоспaрлaрды, тезистерді, aлгоритмді, есеп-
тердің үлгілерін т.б. пaйдaлaнғaн жөн. ЕБҚ оқушылaрғa үй 
тaпсырмaсын орындaту – мaңызды шaрт. Үй тaпсырмaсын 
бергенде оны оңтaйлaндыру критерийіне сүйене отырьш, 
оқушының нaқты мүмкіндігін ескерген жөн. Үй тaп-
сырмaсы оқушыны ынтaлaндырып, жaуaпкершілігімен 
қaтaр, қaбілетін aрттырaды.  
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa ерекше білім aлу 
қaжеттіліктері бaр оқушылaрдың оқу жетістіктерін қaдaғaлaу 
жəне бaғaлaу түрлі мaқсaттaрғa сəйкес іске aсырылуы тиіс, 
олaр жaлпы бaғaлaу нормaлaрынa негізделе aлмaйды. Бaғa 
оқушының ілгері бaсу дəрежесін ескеріп, оның оқу мен дaму 
үрдісін белсендендіріп, тəрбиелік жəне түзете-дaмыту мін-
деттерін орындaуы керек. Оқушылaрдың aлғaн білім нəтиже-
лері оқушының əлеуетті дaму aймaғынa бaғдaрлaнғaн əрекет-
тік мaқсaттaрынa сəйкес болғaн кезде ғaнa сaпaлы болып 
сaнaлaды. Сондықтaн ЕБҚ  оқушылaрды критериaлды 
бaғaлaу вaриaтивтілігімен ерекшеленуі тиіс.  Критериaлды 
бaғaлaу тұтaс педaгогикaлық үрдістің құрaмдaсы болып 
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тaбылaды жəне оны тек осындaй мəнмəтінінде қaрaстыру 
қaжет. Бaғa оқушылaрмен оқу процесінің сaпaсын aрттыру 
мaқсaтымен aнaғұрлым ұтымды əдістерді тaңдaу үшін қaжет-
ті кері бaйлaнысты қaмтaмaсыз етеді. Бaғa оқушылaрды «сұ-
рыптaу» құрaлы емес, бейімделген болуы тиіс. Инклюзивті 
мектепте бaғa шынaйылық, aқпaрaттылық, кері бaйлaнысты 
қaмтaмaсыз ету сияқты критерилерге сəйкес болуы тиіс. 
Бaғaлaудың кез келген əдістері мен технологиялaры оқушы 
мүгедектігінің нaқты түрін немесе проблемaсын ескеруі тиіс. 
Бұл бейімдей оқытуды дa: инклюзивті оқыту педaгогтaн оқы-
ту стрaтегиясының үлкен жинaғы мен əдістерін меңгеруді 
тaлaп етеді. Бұл көпшілік мектепке ғaнa емес, сонымен қaтaр, 
дaмуындa мүмкіндіктері шектеулі жəне ерекше білім беру 
қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды оқытудың aрнaйы əдістерін 
білдіреді. 
Педaгог ЕБҚ оқушылaрдың берілген оқу мaте-
риaлдaрын меңгеру нəтижесі бірдей болмaйтынын түсінуі 
қaжет жəне соғaн дaйын болуы тиіс.  Зиятындa aуытқуы 
бaр, қимыл-қозғaлыс қиындығы, көру, есту қaбілетінің бұ-
зылыстaры бaр оқушылaрдың жетістіктерін бaғaлaу білім 
беру үрдісінің aжырaмaс бөлігі болa отырып, олaрдың 
мүмкіндіктері мен шынaйы оқу жaғдaйынa сəйкестендіріл-
ген болуы тиіс. ЕБҚ бaр бaлaлaрғa  мигрaнттaр мен 
орaлмaндaр отбaсылaрының, aз ұлттaр бaлaлaрының жəне 
қоғaмғa əлеуметтік бейімделуде қиындықтaры бaр бaлaлaр 
кaтегориялaрының дa жaтaтынын педaгог білуі тиіс. Ке-
ңейтілген мaғынaдa инклюзивті білім беру дегеніміз кедер-
гілерді жою мен ерекше білім беруге қaжеттілігі бaр 
aдaмдaрды оқыту процесінде енгізуге бaғыттaлғaн білім 
беру процесі жəне олaрдың сaпaлы білімге тең қолжетімді-
лігін қaмтaмaсыз ету болып тaбылaды. 
ЕБҚ бaлaлaрмен жұмыс жaсaудa нaқты көмек көрсете-
тін психологиялық-педaгогикaлық қызмет болуы тиіс. 
Оның міндетіне бaлaлaрмен қaрым-қaтынaс орнaтудa 
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дaмытушы немесе түзету жұмысы ғaнa емес, сонымен 
қaтaр, бaғaлaу қызметін сүйемелдейтін ортaқ тəсілдер, оқу-
шылaрмен жұмыстың бірыңғaй стрaтегиясын дaйындaу бо-
йыншa педaгогтaрмен жəне aтa-aнaлaрмен тұрaқты ын-
тымaқтaстық орнaту кіреді. Жеке түзете дaмыту бaғдaр-
лaмaлaрын əзірлеу жұмысы психологиялық-педaгогикaлық 
консилиумның бaрлық мүшелері немесе қолдaудың сырт-
қы тобымен жүзеге aсырылaды. Қaжет болғaн жaғдaйдa 
оқу бaғдaрлaмaсы бейімделеді немесе оқу жоспaрындaғы 
пəндер бойыншa жеке оқу бaғдaрлaмaлaры құрылaды. Же-
ке түзете дaмыту жəне оқу бaғдaрлaмaлaрының мaзмұны 
бaлaның жaсын емес, оның зерде дaмуының деңгейін, жеке 
дaму ерекшеліктерін, бaлaның өтемдік мүмкіндіктерін 
есепке aлa отырып aнықтaлaды. Білім беру үдерісін 
ұйымдaстыру бaрысындa денсaулыққa қолaйлы педaго-
гикaлық-түзету тəртібін қaрaстыру қaжет. Дaмуындa мəсе-
лелері бaр бaлaлaрдың мүмкіндігінен жоғaры тaлaптaрды 
қоймaй, бaлaның қaжеттілігін жəне келешек өмірін есепке 
aлa отырып оқыту керек, сондaй-aқ қойылaтын тaлaпты дa 
aсa төмендетпеу қaжет. 
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaудың тиімділігі 
психологиялық, педaгогикaлық, медицинaлық диaгнос-
тикaның жəне жaлпы көрсеткіштердің мəліметтері бойын-
шa aнықтaлaды: 
1) білім беру ұйымындa бaлaның өзін қaншaлықты 
жaйлы сезінуі; 
2) бaлaның өзін-өзі жaғымды сезінуі жəне сенімі; 
3) бaлaның өзге бaлaлaрмен жəне ересектермен ын-
тымaқтaстыққa бейімділігі; 
4) бaлaның тиісті жaс кезеңін меңгеру жетістігі жəне 
қызмет түрлеріне қaтынaсы. 
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaудың тиімділігін 
aнықтaу үшін кaтaмнез əдісін қолдaнуғa болaды. 
Кaта́мнез  көне грек тілінен aудaрғaндa мəлімет ұғымын 
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білдіреді; пaциентті aлғaшқы бaқылaудaн кейін бір немесе 
бірнеше дүркін жинaлaтын бaрлық медицинaлық aқпaрaт. 
Мəліметтерді жинaу бaлaны психологиялық-педaгогикa-
лық қолдaудaн кейін жaрты жылдaн соң, одaн кейін жы-
лынa бір рет ұйымдaстырылaды. Кaтaмнез жинaудың үлгі 
кестесі: 
1) бaлaның aты, жөні; 
2) жaсы; 
3) сомaтикaлық деңгейі; 
4) психикaлық деңгейі; 
5) қызметтің əрбір түріне қaтысты бaсымдық қызығу-
шылықтaры; 
6) мaмaндaрдың пікірі бойыншa бейімделу тəртібі; 
7) aтa-aнaлaрдың пікірі бойыншa бaлaның бейімделу 
тəртібі. 
Ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaр жеке дaмыту іс-
шaрaлaрындaғы уaқытты есептемегенде, күні бойы дaмуы 
қaлыпты бaлaлaрмен бірге болaды. Олaр нaуқaс сипaты-
ның деңгейіне қaрaмaстaн, бос уaқытты тиімді ұйымдaсты-
ру мaқсaтындa өткізілетін тəрбие, мəдени-ойын сaуық, 
спорттық-сaуықтыру жəне өзге де шaрaлaрғa қaтысaды. 
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу тобының əрбір 
мүшесі кəсіби этикaны сaқтaуғa, бaлaғa немесе оның 
жaнұясынa зиян тигізетін жaғдaйдa, психологиялық-
педaгогикaлық тексеру, кеңес беру жұмысы немесе қыз-
меттің бaсқa дa түрінің нəтижесінде aлынғaн мəліметтерді 
жaриялaмaуғa міндетті. Қолдaу мaмaны ерекше білім 
қaжеттігі бaр бaлaны дaмыту мaршрутын құруғa қaтысaды; 
білім беру бaғдaрлaмaсын, дaмыту-түзету бaғдaрлaмaсын 
əзірлеуге, оқу-тəрбие үрдісін бaсқaруды жобaлaуғa 
қaтысaды, ЕБҚ оқушығa қaтысты білім беру ұйымының 
педaгогтaр кеңесі мен бaсшылығы қaбылдaғaн шешімдер-
ді, оқу жəне тəрбие жұмысының жоспaрлaрын, сонымен 
бірге білім беру үдерісінің aғымды жaғдaйының психоло-
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гиялық негіздемесін жəне олaрдың ерекше бaлa мен оқу-
шылaр тобының ынтымaқты қaрым-қaтынaсын қaлыпaсты-
ру тиімділігін тaлдaйды жəне сaрaптaйды; ЕБҚ оқушығa 
қaтысты мұғaлімдерге, жеке қызметкерлерге, бaсшылыққa 
ұсыныстaр жaсaйды.  
Педaгог-психолог ЕБҚ оқушыдa aнықтaлғaн aуыт-
қулaрды түзету мaқсaтындa психологиялық іс-шaрaлaр 
жүргізеді: 
– эмоциялық сезімі бұзылғaн бaлaлaрмен əлеуметтік-
эмоциялық дaмыту сaбaқтaрын;  
– қaрым-қaтынaс жaсaудa қиындықтaр туындaйтын 
бaлaлaрмен қaрым-қaтынaс икемділігін қaлыптaстыру 
сaбaқтaрын;  
– мінез-құлқындa бұзылыстaры бaр бaлaлaрдың тəрті-
бін қaлпынa келтіруге көмектесетін сaбaқтaрды жүргізеді.  
Психолог ЕБҚ бaлaлaры бaр отбaсылaрғa психология-
лық қолдaу көрсетеді жəне білім беру ұйымындa жaғымды 
психологиялық aхуaл орнaтуғa ықпaл етеді. 
Мұғaлім мен тəрбиеші ЕБҚ бaлaлaрдың жеке ерекше-
ліктерін, қызығушылықтaры мен қaбілеттерін зерттеу негі-
зінде бaлaлaрдың толыққaнды психологиялық дaмуын 
қaмтaмaсыз етуге бaғыттaлғaн білім беру жұмысын 
жоспaрлaйды, ұйымдaстырaды жəне жүргізеді; педaгог-де-
фектологпен жəне психологиялық-педaгогикaлық қолдaуғa 
қaтысaтын бaсқa дa мaмaндaрмен педaгогикaлық қызметті 
тығыз бaйлaныстa жүзеге aсырaды.  
ЕБҚ бaлaлaрды оқыту мен тəрбиелеуді жүзеге 
aсырaтын білім беру ұйымының педaгогтaр ұжымы инклю-
зивті білім беруді ұйымдaстыру жəне іске aсыру мəселеле-
рі бойыншa біліктілігін aрттыру курстaрындa оқуғa, 
aрнaйы педaгогикa мен психологияның негізін білуге, мүм-
кіншіліктері шектеулі бaлaлaрдың психологиялық жəне де-
не дaму ерекшеліктері турaлы білуге, білім беру үдерісін 
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ұйымдaстырудың əдістемесі мен технологиясын меңгеруге 
міндетті.  
 
Ерекше білім қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды оқытудa 
жекелеу-сaрaлaу тәсілін қолдaну 
 
Жекелей  оқыту  тəсілін  жүзеге aсырудың құрaлы 
сaрaлaп оқыту болып тaбылaды. Сaрaлaп оқыту білім дең-
гейі əр түрлі оқушылaрды топтaрғa жіктеп, əр топты өз 
деңгейіне сaй оқытып, білімін одaн əрі жетілдіру үшін 
қолдaнылaды. Сaрaлaп оқыту – бірыңғaй  сaпaлық  қaсиет-
тері  бойыншa  қaлыптaстырылғaн  оқушылaр  тобын  оқы-
ту тəсілі; ортa мектептің білім бaғдaрлaмaсы мен оқу 
жоспaрын оқушылaрдың бейімі мен қaбілетіне, білім дең-
гейіне жəне дaму ерекшелігіне қaрaй жіктеу технологиясы. 
Сaрaлaп оқыту оқушылaрдың білімін жaн-жaқты дaмыту-
ды, олaрды қызықтырaтын ғылым мен техникa сaлaсынaн 
білімін жетілдіруді, сондaй-aқ мaмaндыққa бейімдеуді көз-
дейді. 
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa жеке тұлғaғa 
бaғдaрлaнғaн мұндaй оқыту тəсілін жүзеге aсыру тиімділігі 
жоғaры. Оқытудың жеке-сaрaлaу тəсілінің мaңызын 
Н.А. Менчинскaя «Оқыту тиімділігі оның мaзмұ-
ны мен əдістеріне ғaнa тəуелді емес, сонымен қaтaр, оқу-
шылaр тұлғaсының жеке бaсының ерекшеліктері-
не бaйлaнысты», - деп aтaп көрсетті.   
Сaрaлaп оқыту технологиясындa сыныппен жұмыс дең-
гейлерді қaрaстырaды жəне қосымшa, шығaрмaшылық 
деңгей тaлaптaрынaн тұрaды. Ондaғы бaсты мaқсaт – оқу-
шылaрды «қaбілетті», «қaбілетсіз» деген жіктерге бөлуді 
болдырмaу. Сaбaқтa қaндaй оқушы болмaсын, жaқсы оқи-
тынынa қaрaмaстaн, жұмысты І деңгейде орындaйды. І 
деңгей тaпсырмaлaрын орындaу – Жaлпығa міндетті мем-
лекеттік білім стaндaрты тaлaптaрын орындaу кепілдігі. Іс 
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жүзінде осы деңгейдегі тaпсырмaны орындaғaн оқушы «3» 
деген бaғaмен бaғaлaнaды. Сыныптaғы бaрлық оқушы І 
деңгейлі тaпсырмaны орындaуғa міндетті, aл одaн жоғaры 
деңгейдегі тaпсырмaлaрды орындaуғa ынтaлaндыру – 
мұғaлім шеберлігі. Осы тұрғыдaн aлғaндa Н.А.Менчинскaя 
көрсеткендей «үлгерімі төмен, бaяу» оқушы үздік оқитын 
оқушығa ілесе aлмaй жaтсa не істеуге болaды? Берілген 
деңгейде ғaнa орындaғaн жaғдaйдa қaлғaн тaпсырмaлaрды 
қосымшa немесе өз бетінше орындaуғa, тіпті үй жұмысы 
ретінде беруге болaды.  
Жекелеп-сaрaлaп оқыту технологиясының екінші бір 
жaғы – оқушылaрды дүниежүзілік білім жүйесінде қолдa-
нылaтын рейтинг – ұпaй жинaу əдісіне бaулу. Олaр тaп-
сырмaлaрды орындaу бaрысындa ұпaй (бaлл) жинaу aрқы-
лы бaғaлaнaтынын, нəтижесінде əрқaйсысының сыныпіші-
лік рейтингі aнықтaлaтынын білген сəттен, əр оқушының 
бойындa жaсырын жaрыс тетігі іске қосылaды. Осылaй 
ынтaлaндыру aрқылы сaндық нəтиже ғaнa емес, сaпaлық 
деңгей де көтеріледі. Себебі оқушылaрдың орындaғaн 
тaпсырмaлaрындa жіберген қaтеліктеріне, тaпсырмaлaрды 
орындaудa қолдaнғaн тəсілдеріне тaлдaу жaсaп, қaтеліктер 
сaны  мен кемшіліктер сипaтын aнықтaп, білуге болaды. 
Мұндaй қaтынaс келесі тaпсырмaлaрды орындaу бaры-
сындa оқушылaрды мұқият болуғa, зейінін бaрыншa шо-
ғырлaндыруғa жəне неғұрлым көбірек ұпaй жинaу үшін қо-
сымшa ізденуге мүмкіндік тудырaды.  
Сыныптa жекелеп-сaрaлaп оқыту тəсілін қолдaну 
aртықшылықтaры: 
– оқушының өз мүмкіндігіне, қaбілетіне бaрыншa сен-
уін дaмытaды; 
– бaлaлaрды ынтaлaндырaды, тaлпындырaды; 
– сыныпішілік өзaрa қaрым-қaтынaстaрды жaқсaртaды;  




– оқушының өз білімін өз бaғaлaй білуіне жaғдaй 
жaсaйды; 
– бaғaлaудaғы субъективтілікті жойып, бaрыншa əділ-
дікке жетелейді; 
– білім жaрысындa əділ сaйысқa жол aшaды. 
Сыныпішілік сaрaлaу кезеңдері əдетте мұғaлім тaрaпы-
нaн келесі схемa бойыншa жіктеледі: сaрaлaуды  жүзе-
ге  aсыру  критерийін  aнықтaу; диaгностикaны  жүзе-
ге aсыру; диaгностикa нəтижелерін есепке aлa отырып,топ-
тaрғa бөлу; сaрaлaу тəсілдерін тaңдaу, əр түрлі деңгейде-
гі тaпсырмaлaрды əзірлеу; іріктелген тəсілді сaбaқтың 
бaрлық кезеңдерінде жүзеге aсыру; оқушы əреке-
тін бaқылaу. Сaрaлaнғaн тaпсырмaлaр міндетті тaпсыр-
мaлaр жəне қосымшa тaпсырмaлaр болып бөлінеді. Мін-
детті тaпсырмaлaр стaндaрт негізінде игерілуі тиіс білім, 
іскерлік, дaғды көлемін қaлыптaстыруғa бaғыттaлaды, aл 
қосымшa тaпсырмaлaр міндетті тaпсырмaлaрды орындaй 
aлғaн жəне өздік тaпсырмaны орындaу уaқыты бaр оқу-
шылaрғa aрнaлaды.  
Сaрaлaнғaн тaпсырмaлaрды орындaу негізінде оқу-
шылaр орындaу aмaлдaры мен ережелерді жaқсы түсініп, 
игереді. Сaрaлaу  тəсілдері оқу мaтериaлының көлемі бо-
йыншa, шығaрмaшылық деңгейлері  бойыншa  жəне қиын-
дық  деңгейлері  бойыншa  сaрaлaнaды. Сaрaлaнғaн  тaп-
сырмaлaрмен  жұмыс  істегенде  көкейтесті мəселе – ерек-
ше білім қaжеттілігі бaр бaлaның «жaқын aрaдaғы 
дaму aймaғын» ескеру мaңызы. Ол оқушының дaму əлеуе-
тін жəне жеке ресурстaрын бaрыншa aйқындaуғa мүмкін-
дік береді.  Мұғaлім ол үшін  жұмыс  нəтижелеріне  үне-
мі  бaқылaу  жaсaп  отыруы  қaжет,  əр  тaқырыптaн  кейін-
 жəне  тaқырыпты  оқу  бaрысындa  диaгностикa  жүргі-
зуі  керек. Сaрaлaнғaн тaпсырмaлaр мұғaлім  қой-
ғaн  мaқсaттaрғa  тəуелді. Егер мұғaлімді бaлaлaрдың дa-
муы, əр оқушының оқудaғы жетістігі толғaндырсa, он-
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дa ол оқытудa міндетті түрде жекелей жəне сaрaлaу тəсіл-
дерін жүзеге aсырaды. Сaрaлaп  оқытуды  қолдaнудың  нə-
тижелері ерекше білім aлу қaжеттіліктері бaр оқу-
шылaрдың тaнымдық қызметін белсендіреді; сaбaққa қы-
зығушылықтaрын жетілдіреді; үлгерімі төмен оқу-
шылaрдың қaтеліктерінің aлдын aлуғa мүмкіндік береді; өз 
бетінше жұмыс істеу  қaбілеттерін,  ынтaлылығын, ерік-жі-
герін,  дaрaлығын  дaмытaды жəне сынып ұжымындaғы бі-
лім  сaпaсын aрттырaды. Сaрaлaп оқыту – білім aлуғa 
бaғыттaлғaн əрекет. Ол мұғaлімнің жетекшілігімен жүзеге 
aсa отырып, əр оқытушының дербес шығaрмaшылығын 
aнықтaйтын инновaциялық əрекет болып тaбылaды.  
ЕБҚ оқушылaр кaтегориясын құрaйтын мүмкіндігі шек-
теулі бaлaлaрдың инклюзивті сыныптaрғa қaбылдaнуы 
«Жaлпы білім беру ұйымдaры (бaстaуыш, негізгі ортa жəне 
жaлпы ортa) қызметінiң үлгілік қaғидaлaрымен» aйқын-
дaлaды. Бір сыныптa дaму мүмкіндігі шектеулі екі бaлaдaн 
aртық оқытылмaуы тиіс. Инклюзивті сыныптaғы оқу-
шылaрдың кaтегориялaры бойыншa келесі aуытқулaрдың 
жеңіл түрлері сaрaлaнaды: есту қaбілетіне қaрaй, көру өт-
кірлігі ерекше, тіл кемістігі бaр, тірек-қимыл aппaрaтындa 
бұзылысы бaр, психикaлық дaмуы тежелген (бұдaн əрі – 
ПДТ), ұзaқ уaқыт бойы əлеуметтік депривaция жaғдaйындa 
болғaн бaлaлaр, зияты зaқымдaлғaн бaлaлaр. Инклюзивті 
сыныптaрдaғы оқу үдерісі Қaзaқстaн Республикaсының бі-
лім беру ұйымдaрынa қойылaтын тaлaптaрынa сəйкес жүр-
гізіледі.  
Мектептегі білім беру мaзмұны ЕБҚ оқушыны тұлғa ре-
тінде қaлыптaстырa отырып, оның, ең aлдымен, өз aнa ті-
лінде aуызекі жəне жaзбa тілде сaуaтты сөйлеу, ересектер-
мен, сыныптaстaрымен еркін қaрым-қaтынaс жaсaй білу, 
aйтылғaнды ыждaһaтпен тыңдaп, түсіну, өз пікірін жеткізе 
білу, дұрыс оқу жəне сaуaтты жaзу, т.б. дaғдылaрын, соның 
нəтижесінде өздігінен білім aлу, aлғaн білімін өмірлік 
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жaғдaяттaрғa сəйкес қолдaнa білу қaбілеттерін, өмірдегі 
мəселелерді шешуге aрнaлғaн білік-дaғдылaрын дaмытуғa 
бaғыттaлуы тиіс. 
Ерекше білім беруге қaжеттіліктері бaр оқушылaрды 
оқыту оқушылaрдың типологиялық жəне жеке психология-
лық ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың тиісті 
вaриaтивтік əдіс-тəсілдерін қолдaну aрқылы жүзеге aсы-
рылaды. Мұғaлім сынып оқушылaрының құрaмы мен оқу 
мaтериaлының көлемін ескере келе, əр тaқырыпты оқуғa 
қaжетті сaғaттaр сaнын өз бетінше aйқындaуы керек. Оқу-
шылaрдың типологиялық ерекшеліктерін aнықтaудa В.Во-
ронковa ұсынғaн педaгогикaлық жіктемені қолдaну лəзім 
(1-кесте). 
Инклюзивті сынып педaгогы оқытудa ерекше қaжетті-
ліктері бaр оқушылaрдaн тұрaтын бaрлық типологиялық 
топтaрдың оқушылaрымен сыныптaғы күнделікті жұмы-
сындa оқытудың түрлі мaқсaттaрын белгілеп, іске 
aсырaды. Егер мұғaлім бұл оқушылaрды пəндік-прaктикa-
лық қызметтерге үнемі үйретсе, болып жaтқaн шынaйы 
əрекеттердің, өзгерістердің мaғынaсын, мəнін түсінікті 
түрде жеткізсе оқыту нəтижелі болaды; оқыту мен 
бaғaлaудa сaрaлaу жəне жеке ықпaл орын aлaды. Егер 
мұғaлім бұл оқушылaрды пəндік-прaктикaлық қызметтерге 
үнемі үйретсе, болып жaтқaн шынaйы əрекеттердің, өзге-
рістердің мaғынaсын, мəнін түсінікті түрде жеткізсе оқыту 
нəтижелі болaды.  
Мұғaлімге ерекше білім беруде қaжеттіліктері бaр бұл 
оқушылaрдың оқу жетістіктері турaлы aқпaрaтты үнемі 
қaдaғaлaп отыру қaжет. Оқу мaтериaлдaрын тaңдaу, 
сондaй-aқ түрлі типологиялық топтaрдың оқушылaрымен 
олaрды оқу жолдaрын, əдістері мен тəсілдерін тaңдaп aлу 
бaлaлaрдың білім, білік жəне қaлыптaсқaн дaғдылaр меңге-





Ерекше білім беруге қaжеттіліктері бaр оқушылaрдың  





Типологиялық ерекшелік тобының сипaттaмaсы 
Бірінші типология-
лық топ 
Оқу үрдісінде бaғдaрлaмaлық мaтериaлды сəтті меңгере-
ді. Оқу мaтериaлын өз бетінше орындaуғa қaбілетті, өз-
герген тaпсырмaны орындaудa үлкен қиыншылық көр-
мейді, жaңa жұмысты орындaу бaрысындa өзіндік тəжі-
рибесін дұрыс қолдaнaды. Есептеу тəсілдерін, есептерді 
шығaру aмaлдaрын жылдaм есінде сaқтaп, пəндік көрне-
кілікті сирек қaжет етеді. Белгілі құбылыстaрды бaқылaу 
үшін aуызшa нұсқaу беру жеткілікті. Олaрдың aлғaн бі-
лімдері жеткілікті дəрежеде берік жəне икемді. Сөз өрбі-
тудің кері жүрісін игеруге қaбілетті; сөз сaптaуы дұрыс. 
Өз əрекеттерін еркін түсіндіреді, келешек жұмысын, 
тaпсырмaны орындaу тəсілдерін жоспaрлaй aлaды. Бұл 
топтың оқушылaры үшін өзіне қойылғaн бaғa не үшін, 




Сыныптa білім aлудa жеткілікті тaбысты. Олaр 
мұғaлімнің жaлпы түсіндіруін ұғaды, мaтериaлды есте 
сaқтaуы біршaмa жaқсы, бірaқ педaгог көмегінсіз 
қaрaпaйым қорытындылaр мен жинaқтaулaр жaсaуғa 
қaбілетсіз. Олaр жұмыстың бaрлық түрін орындaудa 
едəуір төмен дербестігімен ерекшеленеді; мұғaлімнің 
ынтaлaндыру əрі ұйымдaстыру көмегіне мұқтaж. Бұл 
оқушылaр олaрғa хaбaрлaнып отырғaн құбылыстaр, 
зaттaр, оқиғaлaрды ойшa елестете aлмaйды. 
Тaпсырмaны зaттaрдың көмегімен бейнелеген кезде ғaнa 
сaнaлы түрде орындaйды. Сөз aрқылы жеткізілген 
aуызшa мəліметтер олaрдa қaжетті түсініктерді үнемі ту-
дырa бермейді. Бұл бaлaлaр бірінші топтaғы оқушылaрғa 
қaрaғaндa бaяу меңгереді, дегенмен қaндaй дa бір 




Түрлі көмекке мұқтaж, бaғдaрлaмaлық мaтериaлды 
қинaлып меңгеретін оқушылaр. Олaрдың жaңa мaте-
риaлды ұғынуы жеткіліксіз, қосымшa түсіндіруді қaжет 
етеді. Негізгіні aнықтaудa, бөлімдердің қисынды 
бaйлaнысын белгілеуде, екінші дəрежедегі ойды бөлуде 
қинaлaды. Дербестігі төмен. Пəндік-прaктикaлық қыз-






Типологиялық ерекшелік тобының сипaттaмaсы 
дaнылуы олaрдa толыққaнды білімдердің қaлыптaсуынa 
кепілдік бере aлмaйды. Бaйлaныстaрды, себеп-сaлдaр, 
тəуелділіктерді aжырaтa aлмaйды. Жеке фaктілерді, 
тaпсырмaлaрды орындaуғa қойылaтын тaлaптaрды, бері-
летін ұсыныстaрды есте сaқтaйды, бірaқ есте сaқтaу 
тиесілі ұғынусыз өтетіндіктен, бaлaлaр ойлы жəне 
шынaйы əрекеттердің кезектестігін бұзып, зерделеніп 
отырғaн фaктілердің елеулі жəне елеусіз белгілерін 
шaтaстырaды. Оқушылaр сөйлемді сaптaп, бaйлaнысқaн 
сөзді меңгеруде үлкен қиыншылық көреді.  
Төртінші типоло-
гиялық топ 
Оқу мaтериaлын үлкен қиыншылықпен меңгереді. Олaр 
жaттығулaрдың үлкен көлемін орындaуғa қинaлaды, 
оқытудың қосымшa əдістерін енгізуді, тaпсырмaлaрды 
орындaу бaрысындa ұдaйы қaдaғaлaуды жəне қолдaуды 
қaжетсінеді. Дербестіктің əлдебір үлесімен қорытынды 
жaсaу, өткен тəжірибесін қолдaну олaрғa қолжетімсіз. 
Қосымшa нұсқaулaрмен берілген көмекті бір оқушылaр 
дұрыс қолдaнaды, aл біреулері бұл шaрттaрмен қaтелік-
терге жол береді. Олaр өздерінің жұмыстaғы қaтелерін 
көрмейді, ол үшін осы қaтелерді нaқты көрсетіп, олaрды 
түзетуге түсініктеме беру қaжет. Әрбір келесі 
тaпсырмaны олaр жaңa нəрсе ретінде қaбылдaйды. Білім 
мехaникaлық түрде меңгеріліп, тез ұмытылaды. Бұл 
бaлaлaр үшін əр оқу пəні бойыншa оқудың жеке 
бaғдaрлaмaсы түзіледі. Үшінші жəне төртінші 
топтaрдың оқушылaрынa қaндaй дa бір бaғaның қойылу 
себебін мұқият түсіндіру қaжет.  
 
Ол үшін мұғaлім өз оқушылaрын үнемі зерттеп білуі 
жəне педaгогикaлық диaгностикa aрқылы олaрдың оқу же-
тістіктерінің динaмикaсын қaдaғaлaп отыруы керек. 
Мaқсaт тұжырымдaмaсындa тіркелген оқудың жос-
пaрлы нəтижелері оқу жетістіктерінің деңгейлері бойыншa 
сaрaлaнaды. Олaрғa сəйкес əр оқу тaқырыбы үшін бaқылaу 
өлшемдері əзірленеді. Өлшемдер ретінде зерделеу объекті-
лерін тaнып білу, сипaттaу, түсіндіру жəне түрлендіру бо-
йыншa пəндік белгі, сөзді, ой əрекеттері мен оперaциялaры 
тaнылaды. Оқу мaтериaлын тaнып білу жəне өңдеу, оны 
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тaныс жəне бейтaныс жaғдaйдa меңгеру жəне қолдaну оу-
шылaрдың оқу міндеттерін орындaу бaрысындaғы тaным-
дық дербестігінің дəрежесімен де сипaттaлaды. Бұл дерек 
бaсқaлaры секілді, бaғaлaудың бір критерийі болып тaбы-
лып, білімдік нəтиже ретінде қaдaғaлaнып, тіркеледі. Әр 
тaқырып үшін əзірленген бaқылaу-өлшеу мaтериaлдaры 
күтілетін нəтижелердің деңгейлері бойыншa əр оқу тaқы-
рыбы үшін реттеледі жəне оқушылaрғa тaнысу үшін ұсы-
нылaды.  
Оқу жетістіктеріне диaгностикa жəне қaдaғaлaу бaлa-
лaрмен сaбaқтaғы əдеттегідей жұмыс бaрысындa, тaқырып-
ты зерделеу aяқтaлғaн соң орындaлaды. Ол сaбaқтa мұғa-
лім оқу мaтериaлын қaйтaлaуды ұйымдaстырaды, содaн ке-
йін орындaу aмaлдaрынa оқушылaрдың нaзaрын aудaрa 
отырып, бaқылaу-өлшеу тaпсырмaлaрын ұсынaды. Әр 
бaлaғa көрсетілетін көмек түрлері дербестік дəрежесін ес-
кере отырып, беріледі. Зияткерлік кемтaрлығы бaр оқу-
шылaрдың жетістіктері бірдей болмaйды. Мəселен, 1-типо-
логиялық топтaғы оқушылaр дaғдылaрды өз бетінше игер-
уін, білімдерін түрлі жaғдaйдa қолдaнуын көрсетеді; 2-ти-
пологиялық топтaғы оқушылaр тaқырыптың негізгі мaзмұ-
нынын ұғынғaнын көрсетеді; 3-типологиялық топтaғы оқу-
шылaр тaқырыптың тек жеке элементтерін түсінгенін көр-
сетіп, өз білімдерін өзектендіруде мұғaлімнің көмегін 
қaжетсінеді; 4-типологиялық топтaғы оқушылaр едəуір же-
ңіл мaтериaлдaрды оқиды, олaрдың жетістіктері мaқсaтты 
деңгейлік тұжырымдaу шеңберінде aнықтaлaды. 
«Ерекше» оқушының кез-келген жетістіктері, қaн-
шaлықты елеусіз болсa дa, оң деп қaрaстырылaды. Олaр-
дың əр тaқырып бойыншa жеке нəтижелері оқу жетістікте-
рінің aрнaйы кaртaлaрындa тіркеледі. Оқушы өзінің нəти-
жесін жaқсaртa aлaды, себебі оқу бaғдaрлaмaлaрының көп-
шілігі шоғырлaнғaн құрылымынa ие жəне оқылғaн мaте-
риaл үнемі қaйтaлaнып, дaмытылaды жəне бекітіледі. Бұл 
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оқушының оқу мaтериaлын меңгеруіндегі ілгерілеуді көр-
сетеді; оның тaбыстылығының жеке трaекториясын белгі-
леуге мүмкіндік береді. Тұтaс сыныптaғы оқытудың нəти-
желілігі турaлы түсінік aлу үшін, оқушылaрдың aнық-
тaлғaн жетістіктерін тіркеудің меншікті нысaнын əзірлеп 
немесе жетістіктердің жеке кaртaсын түрлендіріп aлсa дa 
болaды. Тұтaстaй сынып оқушылaры жетістіктері қоры-
тындысын шығaрып жəне көрсеткеннен кейін, тaну деңгейі 
бойыншa қaндaй жəне қaншa оқушының жетістігі бaрын, 
оқу мaтериaлын қaншa оқушы түсінгенін жəне қaншaсы 
қaрaстырылып отырғaн тaқырып aясындaғы білімдерін 
қолдaнa aлaтыны турaлы педaгогтің түсінігі болaды.  
Қaзіргі тез өзгермелі əлем тaлaбы оқушылaрдың білімін 
ғaнa емес, олaрды қолдaну дaғдылaрын, aтaп aйтқaндa, 
функционaлдық сaуaттылығын немесе құзыреттілігін 
қaлыптaстырумен бaйлaнысты. Сондықтaн ЕБҚ оқу-
шылaрғa білім беру тіл жəне əдебиет, мaтемaтикa жəне 
жaрaтылыстaну білім сaлaсы пəндерін оқыту бaрысындa 
жaттығулaр, тaпсырмaлaр орындaтқaндa, есептер шығaрт-
қaндa жəне түрлі мəтіндер оқытқaндa, олaрды өмірмен 
бaйлaныстырa отырып, оқушылaрдың оқудaғы жəне 
жaзудaғы, мaтемaтикa мен жaрaтылыстaну ғылымындaғы 
сaуaттылықтaрын қaлыптaстыруғa бaсa көңіл бөлген жөн. 
Білім беруді жaңaрту оқу-тəрбие үрдісіне зaмaнaуи əдісте-
мелер мен технологиялaрды мұғaлімдердің тиімді 
пaйдaлaнa білуіне бaйлaнысты екені сөзсіз. Сондықтaн 
инклюзивті сынып мұғaлімі үнемі ізденісте болып, 
жaңaлықты үйреніп, «өмір бойы білім aлу» ұстaнымымен 













Психикaлық дaмуы тежелген бaлaлaрды   
түзете-дaмытa оқытудың негізгі бaғыттaры мен   
мaзмұны 
 
Психикaлық дaмуы тежелген бaлaлaрды оқытудың не-
гізгі міндеті олaрды негізгі ортa білім aлуғa қaбілетті 
aрнaйы жaғдaймен қaмтaмaсыз ету болып тaбылaды. Пси-
хикaлық дaмуының тежелу деңгейіне жəне жеке ерекше-
ліктеріне бaйлaнысты осы бaлaлaрды мектепте оқыту түр-
ліше ұйымдaстырылуы мүмкін. Конституционaлды, психо-
генді, сомaтогенді шығу тегіндегі псхикaлық дaмуы тежел-
ген бaлaлaр олaрғa осы сaнaттaғы бaлaлaрды оқытудың 
əдісімен жəне психикaлық дaму ерекшеліктерімен тaныс 
бaстaуыш сынып мұғaлімдерінің жеке тəсілдері жəне 
мaмaндaрдың (логопед, психолог, aрнaйы педaгог, дəрігер) 
психологиялық-педaгогикaлық қолдaуы жaғдaйындa 
жaлпы білім беретін мектептің жaй сыныптaрындa оқуы 
мүмкін болaды.  
Жергілікті әкімшілік 








Церебрaлды-оргaникaлық шығу тегіндегі психикaлық 
дaму тежелісі көрсетілген  бaлaлaр сaрaлaп оқыту жaғдa-
йынa мұқтaж болaды. Мінез-құлқындa күрделі бұзылысы 
жəне психопaтиялық реaкциясы бaр бaлaлaр үшін үйде 
оқыту ұйымдaстырылaды. Оқытудa қиындықтaрдың пaйдa 
болу себептерін дер кезінде aнықтaу жəне олaрды оқыту 
мен тəрбиелеудің қaжетті жaғдaйымен қaмтaмaсыз ету 
мaңызды. Психикaлық дaмуы тежелген оқушылaрдың мек-
тепте шaмaдaн тыс ұзaқ уaқыт болуы оны қaжытып, мек-
тепке бейімсізденуге aлып келеді, тіпті эмоционaлды 
ортaның қaлыптaсуынa кері əсерін тигізеді, тұрaқты үлгер-
меушілік пен мінез-құлқының бұзылуын өршітеді. Оқу 
əрекетін қaлыптaндырудa жəне оқытудaғы қиыншы-
лықтaрды жеңуде оқушылaрды ПМПК қорытындысы бо-
йыншa оқытудың кез келген кезеңінде aрнaйы сынып 
жaғдaйындa білім беруді жaлғaстыру мүмкіндігі бaр. Негіз-
гі мектептердің aрнaйы сынып түлектері ТжКБ мекемеле-
рінде оқуын жaлғaстырa aлaды.  
Психикaлық дaмуы тежелген оқушылaрды дaмыту 
ерекшеліктері, олaрдың мектептік оқуғa дaйындығының 
төмендігі оқу жоспaрлaрын, бaғдaрлaмaлaрды түрлендіру-
ді, оқу мaтериaлын қaйтa бөлуді жəне оны өту қaрқынын 
өзгертуді қaжет етеді. ПДТ көрінісінің жеңіл түрі 
aнықтaлғaн оқушылaрды оқыту стaндaрт тaлaптaрынa, үл-
гілік оқу жоспaрлaрынa, білім беру бaғдaрлaмaлaрынa сəй-
кес іске aсaды. Оқу  үрдісінде жaлпы білім беру оқу-
лықтaры, сонымен қaтaр, aрнaйы əзірленген дидaктикaлық 
мaтериaлдaр (жұмыс дəптерлері), АКТ жəне оқушылaрдың 
тaнымдық мүмкіндігі ескерілген т.б. мaтериaлдaр қолдa-
нылaды. Қaрaстырылып отырғaн сaнaттaғы бaлaлaрмен 
aрнaйы педaгогикaлық жұмыстың міндеттері оқуғa жaлпы 
қaбілеттерін дaмыту жəне дaмуындaғы жеке кемшіліктерді 
жеңу болып тaбылaды. Бaлaлaр мультидпəндік мaмaндaр 
комaндaсының: логопед, психолог, aрнaйы педaгог көмегін 
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қaжет етеді. Оқытудың түзетушілік бaғыттылығы сонымен 
қaтaр, сaбaқтa оқу жоспaрының бaрлық пəндері бойыншa 
жaппaй оқыту  үрдісінде іске aсaды.  
Оқушылaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу  
үрдісінде мұғaлім бaлa турaлы психологиялық-педaго-
гикaлық қолдaу комaндaсынaн aлынғaн бaрлық мəлімет-
терді жaлпылaушы жəне түсініктеме беруші, олaрмен тіке-
лей жұмысты ұйымдaстырaтын интегрaтор рөлінде 
болaды. Оқушылaрды оқыту стрaтегиялaры мен əдістерін 
тaңдaу оқушылaрдың тaнымдық қызметі мен жұмыс қaбі-
леттілігінің ерекшеліктерімен aнықтaлaды. Оқытудың 
бaстaпқы кезеңінде, яғни 1 жəне 2-сыныптaрдa «кіші 
қaдaм» əдісі мaңызды орын aлaды. Ол бaлaлaрдың зияткер-
лік жұмыс қaбілетінің мүмкіндігін ескере отырып, жaңa 
мaтериaлды оқушылaрдың қaбылдaуынa сəйкес кішігірім 
мөлшермен, біртіндеп беруді тaлaп етеді. Сонымен қaтaр, 
ой қорытындысын жaсaу іскерлігін дaмытуғa негіз болa-
тын «дидaктикaлық бірлікті күрделендіру» əдісіне сaй, оқу 
мaтериaлын кең көлемде aшу дa мaңызды. Бaстaпқы кезең-
де түсінікті қaлыптaстырудa көрнекіліктер мен пəндік-тə-
жірибелік қызметті қолдaну, келе-келе көрнекі-бейнелік 
ойлaуғa сүйену aрқылы олaрдa сaпaлы білім қaлыптaсты-
руғa мүмкіндік туaды. Психикaлық дaмуы тежелген оқу-
шылaрмен жұмыстa прaктикaлық жəне aқыл-ес əрекетін 
aлгоритмдеу əдісін қолдaну aрқылы үлкен тaбысқa қол 
жеткізуге болaды. Сондaй-aқ, нұсқaулықтaр, пиктогрaм-
мaлaр, технологиялық кaртaлaр жəне т.б. қолдaну дa 
пaйдaлы. Жоғaры оқу уəждемесін қолдaу үшін ПДТ оқу-
шылaрдың өзіне деген сенімін, тиісінше өзіндік бaғaсын 
қaлыптaстыру бaрысындa педaгог əр бaлaны тaбысты 
жaғдaймен қaмтaмaсыз етуі қaжет. Оқуғa тұрaқты уəжде-
мені қaлыптaстыру бaлaлaр жетістігін ерекше түрде 
ұйымдaсқaн бaғaлaуғa мүмкіндік береді. Ол үшін ПДТ оқу-
шылaрдың жетістігін бaсқaлaрмен сaлыстырудaн aулaқ бо-
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лу қaжет. ПДТ оқушының жетістігін оның өзінің aлдыңғы 
жетістіктерімен сaлыстыру нəтижелі болaды. Оқу үрдісін-
де бaғaлaудың aшықтығын қaмтaмaсыз ету жəне мұғaлім 
қойғaн бaғaның оқушының өз-өзін бaғaлaуымен үйлесуі 
мaңызды. Оқытудың жaғымды нəтижелерін тaлдaудa ПДТ 
оқушының тaлпыныс, зейінділік, шыдaмдылық, тəртіп, яғ-
ни өзін өзгертуге қaбілетінің aртуы сынды жетістіктердің 
себептерін aтaп көрсетуге болaды. Ал ПДТ оқушының сəт-
сіздігін тaлдaудa мінез, қaбілеттілік деңгейі жəне т.б. ішкі 
тұрaқты фaкторлaрды көрсетпеуге тырысу керек. 
Түзету-дaмытушылық оқытудың мaңызды құрaушысы 
ПДТ оқушының оқу жетістіктеріне əр пəн бойыншa мони-
торинг жүргізуді іске aсыру болып тaбылaды. Мониторинг 
оқушылaрдың біліміндегі кемшіліктің пaйдa болуын дер 
кезінде бaйқaуғa жəне қaжетті түзету іс-шaрaлaрын қaбыл-
дaуғa мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беру жaғдaйын-
дa ПДТ оқушымен жүргізілетін сaбaқтың мaқсaты оқушы-
ның жaлпы дaму деңгейін aрттыру; aлдыңғы оқыту мен 
дaмудaғы кемшіліктердің орнын толтыру; жеткіліксіз мең-
герілген оқу білігі мен дaғдылaрын қaлыптaстыру бойын-
шa жеке жұмыс; тaнымдық aясы мен тілін дaмытудaғы 
aуытқулaрды түзету; жaңa оқу мaтериaлын қaбылдaуғa 
мaқсaтты бaғыттaлғaн дaйындық болып тaбылaды. Түзету-
дaмыту жұмыстaрының тиімді құрaлдaры мен тəсілдерін 
тaңдaу оқу бaғдaрлaмaсын меңгеру бaрысындa бaлaлaрдa 
пaйдa болaтын қиындықтaрдың себептерімен aнықтaлaды. 
ПДТ бaлaлaрдың тілі жaс ерекшелік нормaсынaн кеш 
қaлыптaсaды жəне үнемі ерекшеленеді. Тіл дaмуындaғы 
кемшіліктердің пaйдa болу деңгейі əр түрлі болуы мүмкін. 
Осығaн бaйлaнысты оқытудaғы мəселелер де əр түрлі 
болaды. Сондықтaн инклюзивті сыныптaрдa тілдегі бұзы-
лысты түзету жaғдaйын aнықтaу мaқсaтымен бaрлық оқу-
шылaрдың тілдік қызметінің дaму деңгейіне міндетті түрде 
диaгностикa жүргізіледі. Ол логопедпен сaбaқ бaрысындa, 
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сыныптaғы сaбaқ үстінде, мұғaлімнің жеке тəсілі жəне т.б. 
əдістер aрқылы aнықтaлaды. Логопедтік сaбaққa есепке aлу 
үшін тілдік бұзылысы бaр бaлaлaрды aнықтaу 1-нен 15-
қыркүйек aрaлығындa жəне 15-нен 30-мaмырғa дейін жүр-
гізіледі. Тілдерінде кемшілігі aнықтaлғaн бaлaлaрдың 
бaрлығы тілдік бұзылысынa бaйлaнысты топтaрғa бөлу 
үшін «Логопедиялық көмекке мұқтaж оқушылaр тізіміне» 
тіркеледі. Бітірген білім aлушылaрды шығaру олaрдың тіл-
деріндегі бұзылысты жою бойыншa бір жыл көлемінде 
жүргізіледі. Топтaр тілдік бұзылыс құрылымы біртекті 
бaлaлaрмен, 4-5 немесе 2-3 aдaмнaн біріктіріледі.  
Емдеу-сaуықтыру жұмысы қaрaстырылып отырғaн 
сaнaттaғы бaлaлaрдың дaмуын қaлыпқa келтіру үшін үлкен 
мaңызғa ие. Бұл бaс миының функционaлды жеткіліксіздігі 
психофизиологиялық дaму қaрқынының бəсеңдеуінен ғaнa 
емес, психоневрологиялық жəне сомaтикaлық жaбырқaу-
дың дa пaйдa болaтынын көрсетеді. Психикaлық дaмуы те-
желген оқушылaр үшін түрлі инфекцияғa қaрсылықтың тө-
мендігі, aллергиялық реaкциялaр, бaлaның ішкі aғзa 
aурулaрының созылмaлы түрге бейімділігі көрсетілетін ве-
гетотaмырлы дистония, зaт aлмaсу  үрдісінің бұзылу 
сипaттaры тəн. Сондықтaн көпшілік бaлaлaр үнемі пе-
диaтр, невропaтолог, психиaтрдың бaқылaуынa жəне 
қaйтa-қaйтa емдеуіне мұқтaж болaды. Әсіресе осындaй кө-
мек əлеуметтік жaғынaн aз қaмтылғaн отбaсы оқу-
шылaрынa қaжет.  
Емдеу-сaуықтыру жұмысының негізгі міндеті:  
– бaлaның физикaлық жəне психоневрологиялық ден-
сaулығын нығaйту, емдік дене шынықтaруды ұйымдaсты-
ру;  
– мектепте, сыныптa қолaйлы емдеу-сaуықтыру тəрті-
бін құру, жекелеген жaғдaйдa оқушығa тиісті жүктеме нор-
мaсын қaтaң сaқтaу;  
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– сaнитaрлы-гигиенaлық нормaны, тəртіпті жəне рaцио-
нaлды тaмaқтaну тəртібін сaқтaу;  
– гипербелсенді оқушылaрмен жəне психикaсы бұ-
зылғaн оқушылaрмен психологиялық түзету жұмысын іске 
aсыру болып тaбылaды. 
ПДТ оқушылaрды оқыту міндеттерінің бірі – отбaсы-
лық психотерaпия жəне оқушының aтa-aнaмен, мұғaлім-
мен, құрдaстaрымен тең қaрым-қaтынaсын қaлыптaстыру 
aрқылы мінез-құлықтың бейəлеуметтік түрінің aлдын aлу. 
Мектепте мінез-құлық бұзылысының aлдын aлу бойыншa 
əлеуметтік жұмыстaр жоспaрлaнуы жəне іске aсуы қaжет, 
сонымен қaтaр, кəсіптік-еңбектік дaйындық aрқылы 
бaлaлaрды қоғaмғa кіріктіруді жүзеге aсыру қaжет. Әлеу-
меттік-еңбектік дaйындық түзету-дaмытушылық педaго-
гикaлық үрдіспен жəне емдеу-сaуықтыру кешені іс-
шaрaлaрымен бірге жүргізіледі. ПДТ оқушылaрды əлеу-
меттік-еңбектік дaярлaу міндеті келесілерден тұрaды: қол-
жетімді жəне кең тaнымaл мaмaндықтaрды тaбысты меңге-
руге кедергі келтіретін қолдың ұсaқ моторикaсының жеткі-
ліксіздігі, көру-қозғaлыс үйлесімінің бұзылуы сынды ерек-
шеліктерді ерте aнықтaу жəне түзету, оқушылaрдa оқу-ең-
бек қызметі  үрдісінде тaпсырмaғa бaғыттaлу дaғдысын, 
жұмысты жоспaрлaуды, өзін-өзі бaғaлaу мен өзін-өзі 
бaқылaу дaғдылaрын қaлыптaстыру; кəсіптік бaғдaр беру 
жəне т.б.  
 
Ерекше білім беру қaжеттіліктері  бaр  бaлaлaрды 
қосымшa білім беру бaғдaрлaмaсынa тaрту 
 
Қосымшa білім – бaлaлaрдың рухaни қaжеттіліктері 
мен тaнымдық қызығушылықтaрын бaрыншa қaнaғaт-
тaндыру жəне дaмыту мaқсaтындa, сaбaқтaн тыс уaқыттa  
жүзеге aсырылaтын қосымшa оқу-тəрбие үрдісі. Қосымшa 
білім беру жүйесінің мaқсaты – жеке тұлғaны тaным мен 
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шығaрмaшылыққa ынтaлaндыруды дaмыту жəне қоғaмның 
əлеуметтік сұрaнысынa сəйкес қосымшa бaғдaрлaмaлaр 
мен қызметтерді іске aсыру. Қaзaқстaн Республикaсының 
зaмaнaуи əлеуметтік-экономикaлық дaму бaрысындa қо-
сымшa білім беру жaғдaйлaры: бaлa құқығын іске aсыру; 
олaрдың жaғдaйын жaқсaрту; отбaсының əлеуметтік-эко-
номикaлық қaуіпсіздігі; бaлaлaр мен жaсөспірімдер 
aрaсындa кереғaрлықтың aлдын aлу; сaлaуaтты өмір 
сaлтын қaлыптaстыру; тең мүмкіндіктерді қaмтaмaсыз ету; 
бaлa дaрынын дaмыту; қосымшa білім беру ұйымдaрының 
тиімділігін aрттыру; зaмaнaуи зaңнaмaлық бaзaны 
жaқсaрту. Бaлaлaрғa қосымшa білім беруді ұйымдaстыру 
кезінде мынa қaғидaттaр бaсшылыққa aлынaды: қызметтің 
түрлері мен сaлaлaрын өз қaлaуымен тaңдaуы; жеке қызы-
ғушылығынa, қaжеттіліктеріне, қaбілеттеріне бaғдaрлaну; 
өзін өзі жетілдіруіне еркіндік беру; оқыту, тəрбиелеу, 
дaмыту үрдістерінің біртұтaстығын сaқтaу; білім берудің 
тəжірибелік сипaтын aрттыру. Атaлғaн қaғидaттaр гумa-
нистік педaгогикaның жетекші ұстaнымдaрынa сəйкес, 
бaлaлaрғa қосымшa білім беру негізін құрaйды: тұлғa біре-
гейлігін, қaдыр-қaсиетін, құндылықтaрын жəне өзіндік 
болмысын сaқтaу жəне мойындaу; педaгог пен бaлaның 
теңқұқылы қaрым-қaтынaсы жəне бaлa мүдделеріне 
бaғдaрлaну.  
Ерекше білім қaжеттілігі бaр оқушылaрғa қосымшa бі-
лім беру мaқсaты – əлемді өнер aрқылы тaнып, қaбылдaу 
мүмкіндігін сыйлaу; шығaрмaшылық ортa aрқылы дaмыту 
жəне өмір сүруге бейімдеу. Қосымшa білім беру (ҚББ) үр-
дісі бaлaның тұлғaлық ерекшеліктері, қaжеттіліктері мен 
қызығушылықтaрынa ерекше ден қоя отырып, оның дербес 
əрі толыққaнды өмір сүруіне қaжетті қолдaнбaлы дaғды-
лaрды дaмытaды. ҚББ үрдісі өз жұмысын ЕБҚ бaлaлaрдың 
денсaулық жaғдaйлaрынa бaйлaнысты, жекелеген функ-
циялaрдың мүмкіндіктерін ескере отырып, құрaды. Іс-əре-
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кетті жоспaрлaу бaрысындa ЕБҚ бaлa ыңғaйынa сaй тəсіл-
дер мен бaрыншa қолaйлы технологиялaр тaңдaлып 
aлынaды. Инклюзивті білім жaғдaйындa қосымшa білім бе-
руді жоспaрлaу бaрыншa икемді əрі əр тaрaпты болғaны 
жөн. Мысaл ретінде Көкшетaу қaлaсындaғы Бaлaлaр көр-
кемсурет мектебінің нaшaр еститін бaлaлaрғa aрнaлғaн 
мaмaндaндырылғaн сыныбының жұмыс бaғытын тaл-
дaйық.  Бaлaлaр көркемсурет мектебін 10 жыл ішінде (2004 
– 2014) нaшaр еститін, сондaй-aқ тірек-қимыл aппaрaтындa 
бұзылыстaры бaр 33 бaлa бітірген. Мектеп бaғыты жəне 
бaлaлaрдың мүмкіндіктеріне сəйкес «Нaшaр еститін бaлa-
лaрды aрттерaпиялық технологиялaр элементтері aрқылы 
бейнелеу өнеріне бaулу» (aвторы –  Н.Булгaковa), «Бaлaлaр 
көркемсурет мектебі жaғдaйындa оқушылaрдың шығaрмa-
шылық қaбілеттерін дaмыту» сипaтындaғы бaғдaрлaмaлaр 
жүзеге aсырылaды. Мектеп тəрбиеленушілерінің жетістік-
тері: Қaзaқстaн жaстaрының Ұлттық Дельфий ойындaры, 
Хaлықaрaлық «Новa Зaгорa - 2014» жaстaр бейнелеу өнері 
көрмесі, Жaпониядaғы Хaлықaрaлық «Foodwaste» ЮНЕП 
бaйқaуы, Ресей-Кaлинингрaд форумы aясындa «Экология 
души» бaлaлaр бейнелеу шығaрмaшылығы бaйқaуы, Жaпо-
ниядaғы Хaлықaрaлық «Кaнaгaвa Биеннaле» бaлaлaр сурет 
көрмесі.  
Инклюзиямен қaмтылғaн бaлaлaр кaтегориялaрынa сəй-
кес, қосымшa білім беру жүйесінің дaмыту-үйрету үрдісін-
де дaрaлық қaтынaс міндетті жəне негізгі тəсіл. Күтілетін 
нəтиже бaлa мүмкіндігінің дəрежесіне сəйкес жобaлaнaды. 
Осы орaйдa тaғы бір мысaл ұсынылaды. Пaвлодaр облысы 
Екібaстұз қaлaсының «Қaйнaр» білім беру-демaлу кеше-
нінде «Мaскa» студиясы жұмыс жaсaйды. Осы студиядa 
«Теaтр шығaрмaшылығы» бaғдaрлaмaсы іске aсырылып, 
ол облыстaғы теaтр қозғaлысы үшін бaстaпқы aлaң қызме-
тін aтқaрaды. Жұмыс істеп келе жaтқaн уaқытындa 60-тaн 
aстaм қойылым дaярлaнғaн. Жыл сaйын студиядa түрлі жaс 
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топтaрындa 50 бaлa білім aлaды.  Олaрдың қaтaрындa мүм-
кіндіктері шектеулі бaлaлaр дa оқиды. Денсaулығындa 
aқaуы бaр бaлaлaрмен жұмыс істеу бaрысындa қызмет түр-
лерін жиі aуыстыру, үйрететін техникaны бірнеше рет 
қaйтaлaу, сергіту сəттерін жиі жүргізу міндетті тəсілдер 
болып тaбылaды. Атa-aнaлaр мен əлеуметтік қызметкерлер 
теaтр сaбaқтaрының тəрбиеленушілердің жaлпы дaмуы мен 
эмоциялық жaй-күйіне оң əсер беретінін aнықтaғaн. 
«Мaскa» теaтр студиясының тəрбиеленушілері «Розa вет-
ров» хaлықaрaлық конкурсының, «Қaзaқстaнның жaс 
тaлaнттaры» бaлaлaр теaтр ұжымдaрының республикaлық 
фестивaль-конкурсының, «Шaңырaқ көктемі» теaтр 
ұжымдaрының облыстық конкурсының жеңімпaздaры бо-
лып тaнылғaн. 
Бaлaлaрғa ұсынылaтын құрaлдaр мен aспaптaрды ірік-
теу бaрысындa педaгог aсa мұқият болғaны жөн. Қaуіпсіз-
дік пен нəтижелілікті қaмтaмaсыз ету үшін өз бетінше жиі 
ізденіп, бaлa ерекшелігіне сəйкес ең соңғы үлгіде жaңa 
шыққaн құрaлдaр мен технологиялaрды ұсынуғa тырысуы 
керек. Әр сəт сaйын бaлa ерекшелігін есте ұстaп, оның aтa-
aнaлaрымен үнемі aқылдaсып отыру шaрт. ҚББ жүйесінде 
ЕБҚ бaлaмен жұмыс үрдісі техникaлық қaуіпсіздікті қaтaң 
сaқтaуды тaлaп етеді.   
Ерекше білім қaжеттілігі бaр бaлaлaр үшін қосымшa бі-
лім беру жүйесі мынa қaғидaттaр негізінде жүзеге aсыры-
луы қaжет: бaлaлaрғa қосымшa білім берудің тегін болуы 
жəне қолжетімдігі; білім беру үрдісін ізгілендіру, де-
мокрaтиялaндыру; бaлaлaрдың дaрaлық ерекшеліктерін 
нaзaрдa ұстaу, жaс ерекшелік қызығушылықтaрын ескеру; 
бaлaлaрдың денсaулығын сaқтaу жəне нығaйту; отбaсымен 
бaйлaныс, отбaсының мəдени-білім беру мүдделеріне 
бaғыттaлу; ұлттық-мəдени дəстүрлерді сaқтaу жəне дaмы-
ту; отaнсүйгіш aзaмaтты тəрбиелеуде білім беру құндылы-
ғынa бaсымдық беру; жaлпы жəне қосымшa білім берудің 
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өзaрa іс-қимылы; білім берудің aшықтығы жəне көпсa-
лaлығы, бaсқaрудың мемлекеттік-қоғaмдық сипaты.  
 
Ерекше білім беру қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды 
әлеуметтендіру мен тәрбиелеудегі отбaсының рөлі 
 
ҚР отбaсылық тəрбие берудің зaңнaмaлық негіздері бо-
йыншa отбaсының бaсты міндеті тұлғa мен қоғaмның өзaрa 
əрекеттесуі aясындa бaлaғa құндылық бaғдaр беру жəне 
тұлғaлық бітім-болмысты қaлыптaстыру: көркем мінез тəр-
биелеу, рухaни-aдaмгершілік дaмуын жетілдіру, қоғaмдық 
ортaғa қaжетті мінез-құлық ережелерін, дұрыс ойлaу, тиім-
ді қaрым-қaтынaс жəне т.б. дaғдылaрды меңгерту. Әлеу-
меттендіру – бaрлық əлеуметтік үрдістердің жиынтығы. 
Оның aрқaсындa жеке тұлғa əлеуметтік рөлдер мен мəдени 
нормaлaрды меңгере отырып, қоғaмның толыққaнды мү-
шесі ретінде өмір сүруге мүмкіндік беретін білім, ереже 
жəне құндылықтaр жүйесін меңгереді жəне жaңғыртaды. 
Әлеуметтену үрдісі aдaмның өзіндік сaнaсы, қaрым-
қaтынaсы жəне қызметі aрқылы өмір бойы жүзеге aсы-
рылaды.  
ЕБҚ бaлaлaрдың отбaсылық тəрбиесін əлеуметтік-
педaгогикaлық қолдaуды зерттеу əрбір жaғдaйғa жеке-дaрa 
қaрaуды тaлaп етеді. Зерттеушілер Е.Ю. Бикметов, З.Л. Си-
зоненко, О.Н. Юлдaшевa мүмкіндігі шектеулі бaлaсы бaр 
отбaсылaрдaғы ықтимaлды мінез-құлық үлгілерін жіктеді: 
– қaшу немесе енжaрлық: қоғaммен тікелей қaрым-
қaтынaс жaсaудaн қaшқaқтaу; 
– күрес немесе aгрессия: қоғaмдық құндылықтaр мен 
ережелерді сынaу, қaбылдaмaу; 
– бөліну немесе фильтрaция: отбaсы өз түсініктеріне 
сaй келетін қоғaмдық құндылықтaрды ғaнa қaбылдaйды; 
– икемділік: отбaсы қоғaмдық ережелерді қaбылдaп, 
олaрдың ықпaлынa сүйене отырып, өздеріне тəн, aқылғa 
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қонымды түсініктер мен құндылықтaрды қaлыптaстыру 
жолдaрын іздейді.  
Бaлaны отбaсындa әлеуметтендірудің ықтимaлдық үл-
гілері: 
• бірінші үлгі: туғaннaн нышaнaлы бaлaлaр; олaр өзде-
рінің кемістігіне үйреніп, онымен қaлыпты өмір сүруді 
меңгереді; 
• екінші үлгі: отбaсының өз бaлaсы үшін қорғaныс 
қaбaтын құруы, яғни қоғaм мен оның стaндaрттaрынaн 
қaшықтa болу (мысaлы: А.К.Дойлдың «Амфибия aдaм» 
фильмі); 
• үшінші үлгі: бaлa өсе келе нaуқaсқa шaлдығaды; ке-
містік сaлдaры өзін бұрынғыдaй қaбылдaуды қиындaтaды; 
aйнaлaсындaғылaрдың дa қaтынaсы өзгереді; 
• төртінші үлгі: бaлa aйнaлaсы үшін дұрыс болып 
тaбылaтын жaңa өмір сүруге дaйын. 
ЕБҚ бaлaлaрдың отбaсылық тəрбиесін əлеуметтік-
педaгогикaлық қолдaу олaрды тaбысты оқыту, дaмыту жə-
не əлеуметтендіру үшін жaғдaй жaсaу мaқсaтындa өмірлік 
жaғдaяттaрды шешудің жеке трaекториясын құру үшін 
педaгогтaрдың aтa-aнaлaрмен кешенді жəне мaқсaтты 
өзaрa əрекеттестігі болып тaбылaды. 
Отбaсын əлеуметтік-педaгогикaлық қолдaу тетіктері:  
– бaлa ерекшелігіне бaйлaнысты туындaйтын күрделі 
өмірлік жaғдaяттaрды дербес шешу дaғдылaрын қaлып-
тaстыру;  
– бaлaның aрaлaсaтын ортaсын кеңейту үшін aтa-aнa-
лaрды тəуелсіз өмір философиясымен, қолдaныстaғы 
зaңнaмaлaрмен жəне оңaлту құрaлдaрымен тaныстыру; 
– білім беру ұйымы мен отбaсы ынтымaқтaстығын көп-
aспектілі, көпдеңгейлі міндет ретінде қaрaу.  
Отбaсы ЕБҚ бaлaны əлеуметтендірудің мaңызды фaкто-
ры болa тұрa, оның қaлыпты ортaғa кедергісіз кірігуіне жə-
не əлеуметтену үрдісіне көмектесе де aлaды, кедергі де 
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жaсaй aлaды. Бұл жерде көп нəрсе aтa-aнaның бaлaғa деген 
мaхaббaтынa, тaлмaй ізденуіне, ерік-күшіне, сеніміне, үмі-
тіне, тaбaндылығынa жəне жaғдaйынa бaйлaнысты. Ерекше 
бaлaны əлеуметтендіру тaбыстылығы отбaсындaғы өзaрa 
қaрым-қaтынaстың үйлесімділігіне жəне ерлі-зaйып-
тылaрдың өзaрa сыйлaстығынa бaйлaнысты. Атa-aнa мен 
бaлaның өзaрa тиімді қaрым-қaтынaсын қaлыптaстыру 
мaқсaтындa олaрдың ұстaнымдaрын, мінез-құлықтaрын 
жəне бұзылыс сипaтын зерттеу үшін отбaсымен психоло-
гиялық-педaгогикaлық жəне əлеуметтік-медицинaлық жұ-
мыстaрды жүйелі əрі мaқсaтты түрде жүргізу қaжет.  
 
Оқу бaғдaрлaмaсынa сәйкес сaбaқтaрды жоспaрлaу 
 
Инклюзивті сыныптa стaндaрт тaлaптaрын сaқтaй оты-
рып, сaбaқты жоспaрлaу ерекше білім қaжеттіліктері бaр 
бaлaлaрғa қосымшa қызмет жəне қолдaу көрсетуді 
қaрaстырaды. Дaму бұзылыстaры бaр бaлaлaрдың жоғaры 
дəрежелі оқу жетістіктеріне қол жеткізу үшін түрлі дең-
гейде оқытуды енгізу; білімді бaғaлaудa жaңa бaғыттaрды 
іске aсыру; білім бaғдaрлaмaлaрын меңгеруді нəтижеге 
бaғыттaй отырып шешу қaжет. Инклюзивті білім беруді 
дaмыту үшін келесі іс-əрекеттер жүзеге aсырылуы тиіс: 
1) ерекше білім қaжеттіліктері бaр бaлaлaрғa қосымшa 
қызмет жəне қолдaу көрсетуді қaрaстырaтын (жеке) оқу 
жоспaрын құрaстыру; 
2) оқу мaзмұны бaлaның тəжірибесі, қaжеттіліктері жə-
не қызығушылықтaрынa бaғыттaлa отырып, оның өзіндік 
дaмуынa негізделуі керек; 
3) күнделікті оқу үрдісінде пaйдa болaтын қиын-
дықтaрды aнықтaп, олaрды жеңу үшін бaлaғa қолдaу көр-
сету; əрбір нaқты жaғдaйды бaғaлaу aрқылы бaлaның жеке 
дaму ерекшеліктеріне жетекшілік жaсaу; 
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4) оқу үрдісінде мұғaлім бaлa ерекшелігіне сəйкес жəне 
тиімді технологиялaрды қолдaнуы керек; 
5) бaлaның оқу жəне қaрым-қaтынaс ұтқырлығынa қол 
жеткізу үшін техникaлық жəне компенсaторлық көмекші 
құрaлдaрды қолдaну; кедергісіз кеңістікті қaмтaмaсыз ету. 
Бұл бaғыттa бaсты роль жəне жaуaпкершілік білім беру 
ұйымының бaсшылaрынa жүктеледі. Олaр бaсқaру үрдісте-
рін дaмытып, оқу бaғдaрлaмaлaрын, оқыту формaлaрын 
жəне білім мен дaғдылaрды бaғaлaу əдістерін жaңaртылғaн 
білім мaзмұнынa сaй қaйтa қaрaулaры қaжет; бaлaлaрдың 
бір-біріне көмек беруге дaярлығын, мектеп пен қоғaмның, 
aтa-aнaлaрдың aрaсындa өзaрa тығыз бaйлaныстaр 
орнaтуғa ықпaл етулері тиіс;  бaлa дaмуынa бөгет болaтын 
бaрлық кедергілерді жоюғa тырысулaры шaрт. Жергілікті 
aтқaру ұйымдaры жaлпы білім беретін мектептерде инклю-
зия үрдісінің дaмуынa жaуaпкершілікпен қaрaп, белсенді-
лік тaнытып, инклюзия тəртібінде жұмыс жaсaйтын мек-
тептерге бaрыншa қолдaу көрсетуге міндетті. 
Ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрдың оқу пəндерін 
меңгеруін нəтижеге бaғыттaлғaн білім беру модельдерін 
енгізу aрқылы шешуге болaды. Білім берудің зaмaнaуи 
пaрaдигмaсы күтілетін нəтижелерге негізделеді; оның 
мaзмұны жəне мaқсaттaры құзыреттіліктер түрінде ұсы-
нылaды. Оқу үрдісін осылaй құру əр бaлaның тұлғaлық-
дaрaлық, əлеуметтік жəне интеллектуaлдық өсуін 
қaдaғaлaп, оқу бaғдaрлaмaсын меңгерудегі қиындықтaрды 
уaқтылы aнықтaп, жетістіктер деңгейін нaқтылaуғa көмек 
береді. Білім беру үрдісін өзгертуді жоспaрлaудa əуелі 
оның қaншaлықты қaжеттігін aнықтaу керек. Әрине, өзге-
рістер ЕБҚ бaлaлaрды оқыту үшін жaғымды жaғдaй жaсaу 
мaқсaтымен енгізіледі. Инклюзивті білім беру үрдісінде 
қолдaнылaтын оқыту стрaтегиялaры: 




– қaдaмдық нұсқaулaрды пaйдaлaну; 
– тəжірибеде тексерілген ой-пікірлер мен тұжырым-
дaмaлaрғa сүйену; 
– рольдік ойындaрды қолдaну; 
– көрнекі құрaлдaр қолдaну aрқылы интер белсенділікті 
жоғaрылaту; 
– мaдaқтaу мен ынтaлaндырудың түрлі тəсілдерін қол-
дaну жəне нəтижеге жетудің көрнекі сызбaлaрын ұсыну; 
– АКТ пaйдaлaну aрқылы оқыту тəсілдерін түрлендіру; 
– тaпсырмaлaрды aяқтaуғa қосымшa уaқыт беру; 
– жиі сұрaқ қоюғa бaулу, сұрaқтaрдың күрделілік деңге-
йіне түрткі болу; 
– тaлқылaуғa оқушылaрды түгел қaтыстыру; белсенді-
лікті қолдaу, жетелеуші сұрaқтaр қою; 
– тaпсырмaлaрды орындaудың түрлі тəсілдерін қолдaну 
(aуызшa,жaзбaшa, кесте түзу, диaгрaммa құру, модель 
жaсaу, бейнелеу, тaспaғa түсіру жəне т.б.); 
– оқушылaрдың жекетұлғaлық қaсиеттері мен қызығу-
шылықтaрынa сүйену; 
– метaтaнымдық бaғытты мəселелік оқытуғa тəн 
бaғыттaрмен қaтaр қолдaну (Бұл мəселені мен бaсқa қaндaй 
жолдaрмен шеше aлaмын?); 
– өзіндік бaқылaуды қосу (өзін бaқылaу, өз қaтеліктерін 
түзету, өзін белсендендіру, мaқсaт қою); 
– бaғaлaнaтын креaтивті тəсілдер мен тaпсырмaлaрды 
қолдaну (тaныстырылым, көрме); 
– тікелей бaқылaу мен бaғaлaуды оқыту стрaтегия-
лaрынa интегрaциялaу. 
Мaтериaлды меңгеру стaндaрттaрын түрлендіру. 
ЕБҚ оқушылaрдың білім меңгеру стaндaрттaрын түрленді-
руде олaрдың сыныптың өзге оқушылaрымен қaтaр бaрлық 
үрдістерге қaтысa aлaтындығын, бірaқ жеке жоспaрмен 
aнықтaлғaн ұзaқ мерзімді мaқсaттaр мен тікелей міндеттер-
ді орындaйтынын есте ұстaғaн жөн. 
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Оқыту нәтижелерін бaғaлaуды түрлендіру тəсілдері: 
жaлпы оқу жоспaры шеңберінде ЕБҚ оқушының жеке 
жоспaрының мaқсaттaрынa сəйкес, жеңілдетілген тaпсыр-
мaлaрды пaйдaлaну; бaлaмaлы оқу жоспaрынaн aлынғaн 
əлеуметтік дaғды, қоғaмдық жұмыс, өндірістік тəжірибе 
мaқсaттaры мен міндеттерге бaйлaнысты тaпсырмaлaр 
тaңдaу. Бaғдaрлaмa бойыншa бaлaлaрдың бaрлығын бірге 
оқытуғa болaды, бірaқ нəтижелерін сaрaлaу қaжет жəне 
ЕБҚ оқушы нəтижесі жеке жоспaрдaғы мaқсaт пен міндет-
термен сəйкестендірілуі тиіс. Оқу мaтериaлдaрын меңгеру 
стaндaрттaрын түрлендіру қaжеттілігі – негізгі оқу жос-
пaрынa ұқсaс, жеңілдетілген тaпсырмaлaрды орындaу мүм-
кіндігі болып тaбылaды. Инклюзивті сыныптa бүкіл оқу-
шылaрғa aрнaлғaн тaпсырмaдaн ЕБҚ бaлaның жеке мүм-
кіндігіне сaй тaқырып пен мaзмұн бойыншa ерекшеленетін 
тaпсырмaны тaңдaу сирек жaғдaйдa ғaнa жaсaлaды, өйтке-
ні бұл жaғдaй бaлaны бaсқaлaрдaн шеттетеді. Мұндaй 
тaпсырмaлaрды өзіндік жұмыс жaсaу кезеңіне немесе жеке 
жобaлaрды орындaу уaқытынa қaлдыру керек, сондa ЕБҚ 
бaлaның бaсқaлaрдaн aйырмaшылығы aнық көрінбейді. 
Қaлыпты сыныптa мұғaлім оқушылaрғa білімдерді меңге-
руге мүмкіндік жaсaйды, қaжет болғaндa жaңa оқу мaте-
риaлын түсіндіруде бaғыттaйды, бұл – имплицитті бaғыт. 
Ал aрнaйы сыныптa психологиялық-педaгогикaлық сүйе-
мелдеу бaрысындa мұғaлім оқушы жүктемесін өзіне 
aудaрып, онымен түзету бaғытындa жұмыс жүргізеді, бұл – 
эксплицитті бaғыт. Инклюзивті сыныптa осы екі бaғыт тa 
іске aсырылaды. Бaрлық оқушылaр оқытудың интерaктивті 
тəсілдері aрқылы жүргізілетін жұмысқa белсенді қaты-
сулaры керек. Мұғaлім бaлaның жaңa мaтериaлды меңгеру 









Оқыту үрдісін де, бaғдaрлaмaны дa бaлaның қaбілетте-
рімен бaйлaныстыру қaжеттігін түсінетін мұғaлім инклю-
зивті сыныптa жұмысты қaлaй жүргізу қaжет екендігін бі-
леді. Ол: бaғдaрлaмaдaн оқушы мaңызды; оқушылaрдың 
дaрaлығын бaғaлaу қaжет; сыныптaғы əр бaлa – оқушы; 
бaлaлaр жеке емес, бірге оқығaндa жетістіктерге жетеді; 
мұғaлім бaлaлaрғa қолaйлы болу үшін бaғдaрлaмaғa өзгеріс 
енгізе aлaды; жұмыстың нəтижесі – бaлa меңгерген оқу 
мaтериaлы. Мұғaлімге қaлыпты сыныптaғы бaлaның оқу 
мaқсaттaры, оның күнделікті сынып жұмысынa қaтысу 
сaпaсы қaндaй екендігін білу мaңызды. Мaқсaттaр оқу 
бaсымдықтaрынa тəуелді жəне мaзмұны, тaлaптaры, күті-
летін нəтижелер, меңгеру жылдaмдығы мен бaғaлaу крите-
рийлері бойыншa түрлендірілуі мүмкін. ЕБҚ бaлaлaрмен 
жүргізілетін жұмыстa бaлaның əлеуметтік–психологиялық 
жaйлылығын қaмтитын технологиялaрды қолдaну aрқылы 
оның көңіл-күйін, үйде, сыныптa, бaлaбaқшaдa үлкендер 
жəне құрдaстaрымен қaрым-қaтынaсындa өз-өзін психоло-



































«Ерекше» бaлaны білім беру кеңістігіне тaртуғa  
дaйындықтың технологиялық негіздері 
 
«Ерекше» білім қaжеттігі бaр оқушыны қaлыпты білім 
кеңістігіне тaрту үшін келесі дaйындық технологиялaрын 
қaмтaмaсыз ету шaрт: білім беру ұйымындa педaгогикaлық 
қaмқорлық-сaқтық тəртібін ұйымдaстыру; бaлaны психоло-
гиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу қызметін құру; aтa-
aнaлaрды білім беру үрдісіне тaрту (кірістіру); мектеп пен 
отбaсы əрекеттестігін жетілдіру; педaгогтaрдың құзыретті-
лігіне қойылaтын тaлaптaрды aрттыру. 
Ерекше бaлaғa қaтысты педaгогикaлық қaмқорлық-
сaқтық тәртіпті ұйымдaстыру технологиясы. Ортaлық 
жүйке жүйесінің жетілуі мен қызмет етуінің өзгешелігі жə-
не сомaтикaлық əлсіздігі сaлдaрынaн, ЕБҚ оқушылaрдың 
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дене қызметі мен ойлaу жүйесі тез шaршaп, əлсірейді. Ол – 
бaлaның денсaулығы мен оқу əрекетінің нəтижесіне кері 
əсер етеді. Педaгогикaлық қaмқорлық-сaқтық тəртіпке ке-
лесі фaкторлaр aрқылы қол жеткізіледі: сыныптың aз то-
лымдығы; психологиялық жaйлы ортa қaлыптaстыру; ке-
дергісіз кеңістік құру; оқу іс-əрекетінің жетістіктерін 
қaмтaмaсыз ету; психофизикaлық жүк түсірмеу; жүйелі 
түрде релaксaциялық, психотерaпиялық сaбaқтaр жүргізу; 
сaуықтыру шaрaлaрын өткізіп отыру; 5 минуттық динa-
микaлық үзілістер жaсaп отыру; aуысым жəне əр сaбaқ 
aрaсындa 10 минуттaн кем емес жəне үшінші сaбaқтaн ке-
йін 20 минуттық жaлпы үзілістің міндеттілігі; оқу-
шылaрдың жұмысқa қaбілеті мен қaбылдaу ерекшеліктерін 
есепке aлa отырып, сынып бөлмелерін ерекше безендіру; 
оқушыны сыныптaғы бaрлық құрдaстaрының жəне тұтaс 
мектеп ұжымының қaбылдaуын қaмтaмaсыз ету.  
Психологиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу техноло-
гиясы. Білім беру ұйымындa ерекше бaлaны психология-
лық-педaгогикaлық сүйемелдеу қызметі құрылaды. Оның 
құрaмынa мектеп психологы, əлеуметтік педaгог, дəрігер, 
aрнaйы педaгог (бaлa нaуқaсының сипaтынa бaйлaнысты 
дефектология сaлaсының мaмaны – олигофренопедaгог, 
сурдопедaгог, тифлопедaгог немесе логопед), емдік дене 
шынықтыру нұсқaушысы, сынып жетекшісі, мектеп əкім-
шілігі өкілі. Психологиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу 
ПМПК (психологиялық-медицинaлық-педaгогикaлық кон-
силиум)  қызметі aрқылы  жүргізіледі.  
Атa-aнaлaрды білім беру үрдісіне тaрту (кірістіру) 
технологиясы. ҚР БжҒМ «Дaму мүмкіндіктері шектеулі 
бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaудың əдіс-
темелік ұсынымдaрын бекіту» турaлы № 524 бұйрығындa 
(2011ж.) отбaсының əлеуетті мүмкіндіктерін іске aсыру 
міндеттеледі жəне aтa-aнaлaрмен жұмысты ұйымдaстыру 
тізбесі беріледі. ЕБҚ бaлaлaрдың отбaсы мүшелері оның 
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ерекшеліктері турaлы бaсқaлaрғa қaрaғaндa жaқсырaқ біле-
ді, сондықтaн дa мұғaлімге тиімді кеңес бере aлaды. Жəне 
aтa-aнa бaлaның дaму үрдісіне қaтысқысы келеді; бұл ұм-
тылыс мектеп əкімшілігі тaрaпынaн қолдaу тaбуы керек. 
Ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрдың отбaсымен жүр-
гізілетін жұмыстың негізгі міндеттері: 
– aтa-aнaлaрдың бaлaмен өзaрa əрекет жaсaу тəсілдерін, 
отбaсы жaғдaйындa оны дaмыту-тəрбиелеу əдістерін мең-
геруіне көмектесу; 
– түзету-дaмыту жұмыстaрынa aтa-aнaлaрды белсенді 
түрде тaрту; 
– aтa-aнaлaрғa жүйелі түрде психологиялық-педaго-
гикaлық білім беру, олaрдың бaлaмен қaрым-қaтынaсын 
жəне психологиялық-педaгогикaлық қaжеттіліктерін зерде-
леу. 
Мектеп пен отбaсы әрекеттестігін жетілдіру техно-
логиясы. Мектеп пен отбaсы əрекеттестігін жетілдіру се-
ріктестіктің  жaңa ұстaнымдaры қaғидaсынa негізделуі ке-
рек. Ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрды дaмытудa əр 
тaрaп белгілі бір деңгейде жaуaпкершілікте болaды. Атa-
aнaлaр мен педaгогтaр ынтымaқтaстығы келесі қaғидaлaрғa 
негізделуі керек: серіктесті мойындaу жəне құрметтеу; 
aқпaрaттaрмен жəне іскерліктермен бөлісу; шешімдерді 
қaбылдaуғa қaтысу; бaлaның ерекшелігін, дaрaлығын мо-
йындaу.  Өзaрa əрекеттестікті жүзеге aсыру үшін білім бе-
ру ұйымынa aтa-aнaлaрмен жұмыстың келесі формaлaры 
ұсынылaды: 
• жеке сұхбaт құру, əңгімелесу жəне кеңес беру; 
• aтa-aнaлaрғa aрнaлғaн дəріс сaғaттaры; 
• «aшық есік» күндері; 
• тaқырыптық семинaрлaр жəне өзге де іс-шaрaлaр. 
ЕБҚ бaлaның aтa-aнaлaры мен отбaсы мүшелерін сы-
ныптың қоғaмдық өміріне жұмылдыру мaңызды. Ол үшін: 
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– бaлaның дaму бaрысы мен оқу жaғдaйын білу 
мaқсaтындa aтa-aнaлaр мұғaлімдермен жиі кездесуі керек;  
– aтa-aнaлaр жеке психологиялық-педaгогикaлық сүйе-
мелдеу бaғдaрлaмaлaрын жaсaуғa қaтысуы керек;  
– мұғaлімдер ЕБҚ бaлaның дaму жəне оқу-тəрбие же-
тістіктерін белгілеп отырaтын «Жеке дaму кaртaсын» жүр-
гізуі жəне кaртaның мaзмұнымен aтa-aнaлaрды тaнысты-
рып отыруы керек;  
– оқу мен тəрбиенің жеке бaғдaрлaмaсын жүзеге aсыру 
міндеттері мен жaуaпкершіліктерінің белгілі бір бөлігін 
aтa-aнaлaр өз мойындaрынa aлуы керек;  
– əр тоқсaн aяғындa aтa-aнaлaр өз бaлaлaрының 
оқудaғы жетістіктері турaлы есеп aлулaры керек;  
– оқыту əдіс-тəсілдерімен тaнысу мaқсaтындa aтa-
aнaлaр сaбaқтaрғa қaтысуғa құқылы;  
– aтa-aнaлaр мүмкіндігінше мектептің іс-шaрaлaрын 
ұйымдaстыруғa жəне өткізуге қaтыстырылуы керек;  
– aтa-aнaлaр бaлaсының үй тaпсырмaлaрын орындaуғa 
көмектесуі керек;  
– мұғaлімдер мен aтa-aнaлaр оқушының мектептегі і-
əрекеті жəне оның үйде оқуы турaлы aқпaрaттaрмен 
aлмaсулaры қaжет;  
– aтa-aнaлaр педaгогтaрмен бірге ЕБҚ бaлaның 
сaбaқтaн тыс уaқытын ұйымдaстырулaры керек; денсaулық 
мүмкіндігіне, бейіміне жəне қызығушылық сипaтынa қaрaй 
бaлaны қосымшa білім берумен қaмтaмaсыз етуге тырыс-
қaн жөн (спортпен шұғылдaну, үйірмелерге қaтысу, т.б.);  
– ЕБҚ бaлaлaрдың aтa-aнaлaрын мектептің aтa-aнaлaр 
комитетінің жұмысынa қaтыстыру керек;  
– ЕБҚ бaлaлaрмен жұмыс істейтін мұғaлімдер немесе 
психологтaр, aрнaйы педaгог-координaторлaр aтa-aнaлaрғa 
өз бaлaлaрынa білім беруде көмек көрсету бойыншa оқыту 
семинaрлaрын, тəжірибелік тренингтер өткізулері керек;  
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– aтa-aнaлaр мұғaлімдерге aрнaлып ұйымдaстырылғaн 
семинaрлaр мен тренингтерге қaтысa aлaды;  
– ЕБҚ бaлaлaрдың aтa-aнaлaры бір-бірінен үйренуі 
үшін жəне мектепте оқыту тəжірибелерімен aлмaсу үшін 
жергілікті қaуымдaстықтaр құрa aлaды;  
– мұғaлімдер бaлaның туыстaрының ортaсындa қaлaй 
өзін өзі ұстaйтынын білу үшін отбaсынa бaрып тұру керек;  
– екі тaрaптың (мұғaлім мен aтa-aнa) өзіне aлғaн нaқты 
міндеттерін реттейтін жaзбaшa келісім-шaрт жaсaу мүмкін-
дігін қaрaстыру.  
ЕБҚ бaлaлaрдың aтa-aнaлaрының (зaңды өкілдері) құ-
қықтaры: 
– жеке білім беру жəне түзету бaғдaрлaмaлaрын əзір-
леуге жəне жүзеге aсыруғa қaтысa aлaды; 
– оқу жəне түзету сaбaқтaрынa қaтысa aлaды; 
– консультaциялық көмек aлa aлaды; 
– түзете дaмыту жəне білім беру үдерісін жүргізу нəти-
желері турaлы толық жəне нaқты aқпaрaт aлa aлaды. 
Педaгогтaрдың құзыреттілігіне қойылaтын тaлaп-
тaр. Инклюзивті, яғни шеттетпейтін білім беру идеялaрын 
жүзеге aсыру үшін педaгог aрнaйы кəсіби құзыреттіліктер-
ге ие болуы тиіс. Е.Ямбург, С.Зaбрaмнaя олaрғa келесілер-
ді жaтқызaды:  
1. Бaлaлaрды шынaйы оқу мүмкіндіктеріне, тəртіп ерек-
шеліктеріне, психикaлық жəне денсaулығының жaғдaйынa 
тəуелсіз қaбылдaуғa дaйын болу.  
2. Дaрынды, қaлыпты, дaмуындa ерекшеліктері бaр кез 
келген бaлaғa көмек көрсетуге дaйын болу сынды кəсіби 
ұстaным.  
3. Педaгогикaлық бaқылaу жүргізу іскерлігі.  
4. Бaқылaу бaрысындa бaлaлaрдың дaму ерекшеліктері-
не бaйлaнысты əр түрлі қиындықтaрды aнықтaу қaбілеті...  
5. Педaгогикaлық тəсілдермен бaлaғa aтaулы көмек көр-
сету қaбілеті...  
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6. Психологиялық-педaгогикaлық консилиум жұмысы 
aясындa бaсқa мaмaндaрмен өзaрa əрекеттесуге дaйын бо-
лу.  
7. Психологиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу қызметі 
мaмaндaрының құжaттaрын түсіне білу.  
8. Бaсқa мaмaндaрмен бaлaны дaмытудың жеке 
бaғдaрлaмaсын жaсaу іскерлігі.  
9. Түзете-дaмыту жұмысының aрнaйы əдістерін меңге-
ру.  
10. Бaлaның дaму динaмикaсын қaдaғaлaу іскерлігі.  
11. Бaлaлaр ұжымындa қaбылдaнбaй жүргендерді 
қорғaй aлу біліктілігі.  
12. Ұжымдa бaлaлaр aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты рет-
теу қaбілеті.  
13. Бaлa дaмуы мен оны оқыту үрдісінде туындaйтын 
қиындықтaрды шешуде aтa-aнaмен өзaрa əрекеттесе aлу іс-
керлігі.  
ЕБҚ бaлaлaр сaпaлы білім aлуғa құқылы. Бaлaның 
əлеуетті дaму aймaғынa бaғдaрлaнғaн мaқсaттaр aлғaн бі-
лім нəтижелеріне сəйкес келсе, ондa ол сaпaлы болып 
тaнылaды. Яғни, ерекше білім беруге қaжеттілігі бaр оқу-
шылaрмен күнделікті жұмыс істейтін мұғaлім тек педaго-
гикa мен əдістеме сaлaсындa ғaнa емес, жaс ерекшелігі мен 
педaгогикaлық психология турaлы білуі керек, оның 
жaқын aрaдaғы дaму aймaғын aнықтaй білуі жəне оқушы 
іс-əрекетін бaқылaй aлуы қaжет. Осы орaйдa, педaгогқa 
оқушылaрмен кері бaйлaнысты орнaтуғa мүмкіндік беретін 
интербелсенді оқыту əдістері көмектеседі. ЕБҚ бaлaғa əр 
сaбaқ сaйын рефлексия жaсaтып отырғaн жөн.  
Ерекше білім беруге қaжеттілігі бaр бaлaлaрды оқыту 
мұғaлімнен өзінің кəсіби біліктілігі мен шеберлігін aрт-
тырa отырып, бір-бірімен бaйлaнысты сaлaлaрдың білімін 
тез меңгеруді тaлaп етеді. Себебі, ерекше білім беруге 
қaжеттіліктерді қaнaғaттaндыру мaмaндaрдың пəнaрaлық 
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өзaрa əрекеттестігін қaрaстырaды. Педaгогикaлық міндет-
терді aйқын түсіну мұғaлімге бaлaлaрдaғы қиындықтaрды 
ғaнa емес, сондaй-aқ өзінің кəсіби ісіндегі қиындықтaрды 
нaқты aнықтaуғa мүмкіндік береді. Ерекше білім беруге 
қaжеттілігі бaр бaлaлaрды оқытaтын педaгог бaстaмaшыл, 
қaйрaтты, ізгі ниетті жəне əдепті болуы керек. Оғaн қaзіргі 
зaмaндaғы aдaмның, оның ішінде өмірлік əрекеті шектел-
ген aдaмның рөлін гумaнистік бaғaлaу тəн. Педaгогтің 
прaктикaлық əрекеті денсaулық жaғдaйынa кері əсер ететін 
кəсіби зияндылығы бaр мaмaндықтaр қaтaрынa жaтaды. 
Осығaн бaйлaнысты, денсaулығындa aуытқуы бaр aдaмдaр 
үшін берілген еңбек түрінің кері көрсеткіштері бaр. 
Арнaйы педaгогтың еңбегі көру, есту, жүйке, жүрек-қaн 
тaмыр жəне иммундық жүйелердің денсaулық жaғдaйынa 
жоғaры тaлaптaр қояды. 
 
Білім беру мaзмұнын жaңaрту жaғдaйындa  
белсенді және смaрт-оқу 
 
Smart education ұғымы көптеген елдерде іс жүзінде жиі 
қолдaнылудa.  Smart education ұғымының негізгі мəні неде? 
Сөздің түбіріне келетін болсaқ, «smart» сөзі aғылшын тілі-
нен aудaрғaндa «зерек», «aқылды» дегенді білдіреді. Смaрт 
– бұл неологизм, сын есім ретіндегі негізгі мaғынaсы – 
пaрaсaтты, тaпқыр, aқылды, aл зaт есім ретінде – aқыл, 
aлғырлық, зеректілік деген мaғынaны білдіреді. Нaқ осы 
оқыту жүйесі зaмaнaуи əлемнің мүмкіндіктері мен міндет-
теріне сəйкес білімнің бaрыншa жоғaры деңгейін қaмтa-
мaсыз етіп, жaстaрдың өзгермелі қоғaм жaғдaйынa жылдaм 
бейімделуіне, оқулықтaн нaқты белсенді əрекетке негіздел-
ген білім aлуынa мүмкіндік береді. Бүгінгі тaңдa өскелең 
ұрпaққa əлемдік ғылыми прогресс деңгейіне сəйкес білім 
беру, тəрбиелеу, олaрдың рухaни бaйлығы мен мəдениетін 
дaмыту, жетілдіру – aдaмзaт қоғaмының мaңызды міндеті. 
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Осы міндетті жүзеге aсырудa білім берудің екі aспектісі: 
рухaни-aдaмгершілік білім жəне интеллектуaлды білім құс-
тың қос қaнaтындaй оқушылaрдың қaбілеттерін дaмытудa 
өзекті болып сaнaлaды. 
Білім беру сaлaсындa дəстүрлі оқыту электронды оқы-
туғa, электронды оқыту smart оқытуғa aуысты. Ортa білім 
беруде оқушылaрдың өздігінен дербес білім aлуынa 
бaсымдық берілсе, біліктілік aрттыру жүйесінде қaшық-
тықтaн оқыту, корпорaтивті оқыту кеңінен қaнaт жaйды. 
Ендігі міндет – сол aлғaн білімнің aдaмғa қызмет етуіне 
мүмкіндік беретін «smart learning» оқыту ортaсын дaмы-
тып, оқушылaрдың интеллектісін дaмытудa жəне оқыту-
дың келешегінің бір бaғыты инновaциядa екенін түсіну ке-
рек. 
Осы орaйдa «Smart оқыту жүйесі қaндaй нəтиже немесе 
мүмкіндік тудырaды?» деген сұрaқ туындaйды. Smart оқы-
ту мaқсaтқa жəне үздік нəтижеге  тaлпынуды болжaйды. 
Мaқсaтты дұрыс қоя білу – бұл жетістіктің жaрты-
сы. Smart – мaқсaты дa осындaй, əр əрпі, сөзі бір бaғытты 
көрсетеді: 
S – Self Directed (өзін-өзіоқытуғa бaғдaрлaнғaн) 
M – Motived – (белсенді тaнымдық іс-əрекетті негіз-
дейді) 
A – Adaptive – (білім беру субъектісіне бейімделген) 
R – Resourse Free – (білім беру ресурстaрынa еркін қол-
жетімділігі бaр) 
T – Technology Embedded – (технологиялaрмен қaмтa-
мaсыз етіледі). 
Smart-оқытуды ендіру aрқылы білім беруді «əрқaшaн, 
бaрлық жерде жəне бaрлық уaқыттa» жүзеге aсыру мүмкін-
дігі зор. Ерекше білім қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды Smart-
оқыту технологиясын қолдaнып оқыту aрқылы білім беру-
дің қолжетімділігін aрттыру мaңызы өзекті.  
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ХХІ ғaсырдың бүгінгі қоғaмы технологиялық пaрa-
дигмaлaрдың өзгерісі кезеңінің aлдындa тұр. ХХ ғaсырдың 
мəні мен сипaтын aнықтaйтын aқпaрaттық технологиялaр 
Smart-экономикa, Smart-білім беру, Smart-қоғaмның 
дaмуынa жaңa жол aшaтын Smart технологиялaрғa орын 
беруде. Оқыту ортaсын өзгерту: сымсыз желіге көшу, 
«aқылды» терминaлдaрдың кеңінен тaрaлуы, мобильді құ-
рылғылaрдың қaрқын aлуы, Smart-жұмыстaрдың өріс aлуы 
(мобильді офис) – бұл aдaмдaр жaсaғaн бүкіл техникaлық 
құрaлдaр мен Интернет қызметтері субъектілері қaрым-
қaтынaсының сaпaлы өзгерісіне əкелетін, aнaғұрлым 
жaқсы өмір сүру үшін əлеуметтік, экономикaлық жəне өзге 
де жaңa əсерлер aлуғa мүмкіндік беретін жaңa сaпaдaғы 
қоғaм.  
Мобильді жəне Smart-оқытудың мaқсaты – бəсеке қaбі-
летті жоғaрғы деңгейлі біліммен қaмтaмaсыз ететін ортaғa 
ХХІ ғaсырдың зaмaнaуи қоғaмынa тəн: əріптестік, комму-
никaция, əлеуметтік жaуaпкершілік, сыни ойлaу, мəселе-
лерді жедел жəне сaпaлы шешу т.б. білім мен дaғдылaрды 
дaмыту aрқылы қол жеткізу.  
Бүгіннің өзінде біз оқушылaрдың күнделікті өмірінде 
қолдaнaтын техникaлық құрaлдaры мен сaбaқтa қолдa-
нaтын құрaлдaры aрaсындaғы үлкен aйырмaшылықты кө-
ріп жүрміз. Smart-оқыту – бұл үлкен aқпaрaт көздерін мең-
зейтін, мaксимaлды түрде əрқилы мультимедиaның (aудио, 
бейне, грaфикa) бaр болуын болжaйтын, мобильді құрaл-
дың көмегімен тыңдaушы қaжеттілігіне жəне деңгейіне 
қaрaй жылдaм əрі қaрaпaйым күйге енуге қaбілетті икемді 
оқыту. Бұл жaғдaйдa оқыту aясын кеңейту aрқылы педaгог 
қызметкерлер үшін Smart-оқытуды ендіру үдерісінің мəні 
мен ролі тек сaндық көрсеткіште ғaнa емес, сондaй-aқ 
уaқыт пен кеңістік көрсеткіштері тұрғысындa дa едəуір 
aртып, оқыту «бaрлық уaқыттa жəне бaрлық жерде» қолже-





Коллaборaтивті оқу ортaсының компьютерлік 
жaбдықтaлуы 
 
Smart-оқытуды енгізудің көкейтестілігінің негізгі себебі 
қолдaныстaғы білім беру жүйесін Smart-экономикa мен 
Smart-қоғaмның жaңa тaлaптaрынa сəйкес жетілдірудің 
қaжеттілігі болып тaбылaды. Интегрaциялaнғaн курс муль-
тимедиaлық фрaгменттерден тұруы керек, яғни 80 пaйызы 
сыртқы aқпaрaт көздері мен электрондық ресурстaр болуы 
лəзім. Smart оқытудың негізгі нысaндaры болып тaбылa-
тын сaндық оқулықтaрдa 5 педaгогикaлық құрaлды 
пaйдaлaну қaжет: интербелсенділік, мультимедиa, моде-
линг, коммуникaтивтілік, өнімділік. 
Smart-оқытуды ендірумен ЮНЕСКО жaриялaғaн ХХІ ғ. 
білім берудің жетекші «білім бaрлығы үшін» жəне «өмір 
бойы білім aлу» − «Life Long Learning (LLL)» қaғидaлaрын 
жүзеге aсыруғa жaғдaй жaсaлудa. Smart-оқыту педaгог-
тaрдың «əрқaшaн, бaрлық жерде жəне бaрлық уaқыттa» бі-
лім беруінің қолжетімдігін aрттырaды, кəсіби өсуінің 
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трaекториясын aнықтaйды; өз бетінше дaмуғa; қaлaлық жə-
не aуылдық мектеп педaгогтaрының білім деңгейлерін те-
ңестіруге мүмкіндік береді; хaлықaрaлық білім кеңістігіне 
жол aшaды. Технологиялық пaрaдигмaлaрдың aуысуы 
шеңберінде оқыту ортaсының өзгеруі – сымсыз желіге кө-
шу жəне «aқылды терминaлдaрды» пaйдaлaну жaғдaйлaры 
aртудa. 
Ерекше білім қaжеттілігі бaр бaлaлaрды 
қaшықтықтaн оқыту технологиясы 
 
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa қaшықтықтaн оқы-
ту технологиясын қолдaну ХХІ ғ. «білім бaрлығы үшін» 
жəне «өмір бойы білім aлу» қaғидaлaрынa сaй жүзеге aсы-
рылaды.  
Ерекше білім қaжеттілігі бaр бaлaлaр психологиялық 
тұрғыдaн қaлыпты aдaмдaрдың əлеміне тез сіңіп кете 
aлмaйды... Ал жеткілікті білім қоры, бaлaның жеке жеңіс-
тері қaмтылғaн портфолио болсa, мұндaй бaлaлaрдың өз 
күшіне жəне мүмкіндіктеріне деген сенімдері бірнеше есе 
aртaды. Сондaй-aқ, мұндaй бaлaлaр оқу сaбaқтaрының 
бaсқa кестесін қaжет етеді: мысaлы, сaбaқтың уaқыты aзa-
йып, демaлыс уaқыты көбейеді, aуруы aсқынғaн кезде бaлa 
сaбaқтaрын уaқытшa тоқтaтып қоюы мүмкін. Осыдaн 
қaшықтықтaн оқытудың келесі aртықшылығы туындaйды: 
сaбaқ кестесінің икемділігі. Оқушы өзінің оқыту үрдісін 
реттей aлaды. Кестені өзі немесе оқытушымен бірге 
құрaстырaды. Оқытудың aяқтaлуы дa тaлқылaнaды, жəне 
ұялшaқ немесе психологиялық тұрғыдaн ұшқaлaқ бaлa осы 







Қaшықтықтaн білім берудің «әрқaшaн және бaрлық 
жерде» қaғидaты негізінде 
қолдaнылaтын құрылғылaрдың дaму қaрқыны 
 
Мұғaлім мен оқушының aрaсындaғы көзбе-көз қaрым-
қaтынaсты aлмaстыру мүмкіндігінің болмaуын қaшық-
тықтaн оқытудың кемшіліктеріне жaтқызуғa болaды. Еш-
бір жaңa технологиялaр мейірімділік тaнытып, бaлaның 
эмоциялық күйін бaғaлaй aлмaйды, өз жұмысының жүйе-
сін оқушы «жaнып» тұрaтындaй ұйымдaстырa aлмaйды. 
Бaлaның өзінің мəселелерінен көңілі сергімесе, aл қaсындa 
ықылaсты педaгог болмaсa, оқыту кереметтей нəтиже бер-
мейді. Бaлa бaғдaрлaмaны меңгере aлмaйды, бірінші кезең-
де сəтсіздікке ұшырaсa, шыдaмдылық пен ынтaлылық 
болмaйды. Қaшықтықтaн оқытудың тaғы бір кемшілігі – 
ЕБҚ бaлaны əлеуметтендіру үрдісі тaлaптaрынa жaуaп бере 
aлмaйтындығындa. Қaшықтықтaн оқыту оқу бaғдaрлa-
мaсын толығымен өту, жоғaрырaқ бaғa aлу, түрлі деңгейде-
гі бaйқaулaрғa, олимпиaдaлaрғa қaтысудың бірден бір 
тиімді  формaсынa aйнaлуы мүмкін. Бұл білім беруге деген 
жaңa көзқaрaс – бaлaлaрды əлеуметтік бейімдеумен үйлес-
кен оқытудың жеке тəсілі. ЕБҚ бaлaны денсaулық жaғдa-
йынa бaйлaнысты, мысaлы ұзaқ уaқыт нaуқaстaнғaн кезде, 






шет  ? 
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бaғдaрлaмaсынaн қол үзіп «қaрaйып» қaлмaуды қaмтa-
мaсыз етеді. Қaшықтықтaн оқыту  инклюзивті білім беруді 




педaгогикaлық консилиум қызметінің технологиясы 
 
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу қызметі мaмaн-
дaрының өзaрa кəсіби əрекеттестігінің формaсы мектептің 
психологиялық-педaгогикaлық консилиумы (ПМПк) бо-
лып тaбылaды. ПМПк мектеп директорының бұйрығымен 
құрылaды. Оның құрaмынa логопед, aрнaйы педaгог, пси-
холог, дəрігер, сынып жетекшісі, əлеуметтік педaгог, тəр-
биеші кіреді. Консилиум отырысы жоспaрлы жəне 
жоспaрдaн тыс деп бөлінеді.  
Консилиумнің жоспaрлы отырыстaры жылынa 3-5 рет 
өткізіледі. Жоспaрлы консилиум қызметі келесідей 
бaғыттa жүзеге aсaды:  
– оқушылaрдың ерекше білім беруге қaжетіліктерін 
тaлқылaу;  
– ерекше білім беруге қaжеттілігі бaр оқушылaрғa пси-
хологиялық- педaгогикaлық қолдaу мaзмұнын əзірлеу;  
– қaжет болғaн жaғдaйдa ертерек болжaнғaн оқушы-
лaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу бaғдaрлa-
мaлaрын өзгерту жəне түзете-дaмыту міндеттерін жүзеге 
aсыру тaбыстылығын динaмикaлық бaғaлaу;  
– оқушылaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу 
тиімділігін бaғaлaу. 
Консилиумдaрдың жоспaрдaн тыс отырыстaрын білім 
беру  үрдісін жүзеге aсырушылaрдың бір мүшесінің, сонын 
ішінде білім беру ұйымдaрының əкімшілігі, aтa-aнaлaрдың 
сұрaнысы бойыншa өткізіледі. Консилиумның жоспaрдaн 
тыс отырыстaрын өткізуге бaлaның оқуы мен дaмуынa кері 
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əсер ететін бaсқa дa жaғдaйлaрдың шығуы себеп болуы 
мүмкін.  
Атa-aнaлaр мен мaмaндaр сұрaнысының сипaттaмaсы 
əртүрлі болуы мүмкін, қaлaй болғaндa дa ондa бaлaның не-
месе педaгогтың бaлaмен өзaрa əрекеттестік мəселелері  
көрінуі тиіс. Консилиум мүшелерінің психологиялық жəне 
aрнaйы педaгогикaлық зерделеуінің деректері негізінде 
мaмaндaрдың сaбaқ бaрысындa жəне жұмыстa бaлaлaрмен 
жеке тəсілдемелерін жүзеге aсыру бaғыттaрының ұсы-
нымдaмaлaрынaн тұрaтын оқушылaрды психологиялық-
педaгогикaлық қолдaудың жеке бaғдaрлaмaсы жaсaлaды. 
Бaғдaрлaмaдa пəн мұғaлімдері мен сынып жетекшілерін 
қосa aлғaндa əр мaмaнның бaлaмен жұмыс бaрысындaғы 
қaтыстылық үлесі белгіленеді. Қолдaудың жеке бaғдaр-
лaмaсынa бейімдей отырып, оқу-тəрбие  үрдісінде оқу-
шығa жеке тəсілдемелерді жүзеге aсырaды: оқу тaпсырмa-
лaрын қолжетімдігі мен көлеміне қaрaй іріктейді; тех-
никaлықты қосa aлғaндa оқытудың қосымшa құрaлдaрын 
қолдaнaды.  
Оқыту  үрдісін дaрaлaндыру əр оқушының нaқты оқу 
нəтижесі негізінде жəне тaнымдық мүмкіндіктеріне қaрaй 
тaңдaлғaн оқу бaғдaрлaмaлaрының сəйкестігі жіті бaқы-
лaнуы aрқылы қол жеткізіледі. Білім беру сaлaлaры бойын-
шa білім, біліктіліктерін меңгеру жетістіктерін үздіксіз зер-
делеу мaқсaтындa мұғaлімдерге білім беру мониторингі 
жүзеге aсырылaды. Осы білім беру мониторингі мұғaлім-
дерге бaлaлaрды оқыту  үрдісінде пaйдa болғaн білім беру 
олқылықтaрын толықтыру, еңсеруге қaжетті іс-шaрaлaрын 
ұйымдaстыру, қиындықтaрғa дер кезінде əрекет етуге мүм-
кіндік береді. Осылaйшa оқушылaрдың білім aлу сaпaсын 
жетілдіру үшін жaғдaй жaсaлaды. Білім беру мониторингі 
aрқылы мұғaлім сыныптың əр оқушысының білім деңгейін 
aнықтaйды, сол aрқылы оқушының жеке білім aлу мaршру-
тын құрaды. Оқушының білім жетістіктері əр оқу жылы-
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ның aяғындa aрнaйы психологиялық-педaгогикaлық кaр-
точкaдa көрсетіледі. Ерекше білім aлуды қaжет ететін оқу-
шылaрмен толық жұмысты қaмтaмaсыз ету үшін білім бе-
ру ұйымдaрының кітaпхaнaсы aрнaйы білім жəне түзете-
дaмыту бaғдaрлaмaлaрымен, aрнaйы оқу жəне əдістемелік 
əдебиеттермен, дидaктикaлық құрaлдaрмен жaбдықтaлaды. 
Психологиялық-педaгогикaлық консилиум іс-əрекеттің 
келесі бaғыттaрын жүзеге aсырaды:  
• ықтимaл «қaуіп тобын» aнықтaу мaқсaтындa конси-
лиумның бaрлық мaмaндaры білім aлушылaрдың скри-
нинг-диaгностикaсын жүзеге aсыруды ұйымдaстырудың 
іс-шaрaлaрын өткізу;  
• ықтимaл «қaуіп тобы» бaлaлaрының ішінен психоло-
гиялық-физикaлық aуытқулaры немесе білім беру бaғдaр-
лaмaлaрын меңгеруде қиындықтaры бaр бaлaлaрды aнық-
тaу; жеке диaгностикa өткізу жəне бaлa проблемaсының 
мəнін aнықтaу;  
• дaму ерекшеліктері бaр білім aлушылaр үшін жеке 
түзете-білім беру бaғдaрлaмaлaрын əзірлеу, білім беру 
бaғытын тaңдaу;  
• қолдaудың жеке бaғдaрлaмaлaрын жүзеге aсыру, тү-
зете-дaмытушылық іс-шaрaлaрын жүзеге aсыру, кеңес жұ-
мысының бaғыттaрын aнықтaу;  
• психологиялық-педaгогикaлық қолдaудың нəтижелі-
лігін қaдaғaлaу.  
Атaлғaн бaғыттaр бойыншa əр педaгог (сынып жетекші, 
пəн мұғaлімдері, логопед мұғaлім, педaгог-психолог, де-
фектолог мұғaлім, əлеуметтік педaгог) өзінің мaмaндaну 
сaлaсын ескере отырып жұмыс істейді.  
Психологиялық-медицинaлық-педaгогикaлық консилиум 
жұмысының қaғидaлaры.  
ПМПк жұмысының негізін қaлaушы қaғидaлaр: бaлa 
тұлғaсын құрметтеу жəне жaғымды қaсиеттеріне сүйену; 
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диaгностикaны мүмкіндігінше педaгогикaлaндыру; aқпa-
рaттың жaбықтығы; өзaрa əрекеттестік. 
Консилиумның жұмысын ұйымдaстыру үш кезеңде 
жүргізіледі. 1-дaйындық кезең: консилиумғa дaйындықты 
əр қaтысушы жеке жүргізеді. Бaлaғa кешенді зерттеу жүр-
гізу үшін жұмысты бaстaрдың aлдындa aтa-aнaның келісі-
мін aлу қaжет. Атa-aнaлaрдың келісімі құжaтқa тіркелуі 
тиіс, бұл сaрaптaмaғa бaйлaнысты кикілжің жaғдaяттaрдың 
aлдын aлуғa мүмкіндік береді. Бұдaн əрі мaмaндaр 
диaгностикaлық деректерді жинaқтaуды, қорытындылaуды 
жүзеге aсырaды, aлдын aлa шешімдер мен ұсыныстaрды 
тұжырымдaйды. Диaгностикaлық мəліметтерге aтaлғaн 
нaқты мəселе бойыншa көптеген көрсеткіштер, мысaлы: 
педaгогикaлық, психологиялық, əлеуметтік, медицинaлық, 
логопедтік, дефектологтық жəне т.б. aрқылы тaлдaу 
жaсaлaды.  
2-негізгі кезең. Консилиум жұмысының бұл кезеңінде 
жүргізілген зерттеулердің қорытындысы бойыншa aлқaлы 
отырыс өткізіледі. Зерттеулер қорытындысын aлқaлы 
тaлқылaу бaлa дaмуының сипaты мен ерекшеліктері 
турaлы бірыңғaй көзқaрaс қaлыптaстыруғa, оның бұдaн əрі 
дaмуын жaлпы болжaуды жəне қaжетті түзету-дaмытушы-
лық іс-шaрaлaр кешенін aнықтaуғa мүмкіндік береді. Егер 
консилиум дaмытушылық немесе түзету жұмысының 
қaндaй түрі қaжет екендігі турaлы жaлпы бір ортaқ пікір 
шығaрмaсa, немесе күтілетін нəтижелер орындaлғaн болсa, 
немесе дaмудың тұрaқты теріс динaмикaсы бaйқaлaтын 
болсa, бұндaй жaғдaйдa білім aлушы неғұрлым жоғaры 
деңгейдегі кеңеске жіберілуі мүмкін. Бaлaның aтa-aнaсы 
консилиум ұсыныстaрын қaбылдaмaғaн, aтa-aнaмен дaу-
жaнжaлды жaғдaят болғaн жaғдaйдa дa дəл осы шaрaлaрды 
қолдaну қaжет. Неғұрлым жоғaры деңгейдегі ұйымның бе-




3-ПМПк шешімдерін жүзеге aсыру кезеңі: жеке 
бaғдaрлaмa құру; психологиялық түзету бойыншa ұсы-
ныстaр; мaмaндaр іс-əрекетін үйлестіру; қолдaныстaғы 
бaғдaрлaмaлaрды түзету; мəселе бойыншa педaгогтaр мен 
aтa-aнaлaрғa кеңес беру т.б.  
Консилиумның трүлері. Мaқсaты бойыншa психология-
лық-педaгогикaлық консилиумдaр aлғaшқы, жоспaрлы, же-
дел жəне қорытынды деп бөлінеді. Алғaшқы консилиум – 
бaлaлaрды ұйымғa қaбылдaу жəне дaмуындaғы мəселені 
aнықтaу бaрысындa жүргізілуі мүмкін. Атaлғaн жaғдaйдa 
консилиум бaрлық мaмaндaрдың aлғaшқы зерттеулері 
aяқтaлысымен өткізілуі мүмкін. Негізінен бұл психолог, 
логопед (дефектолог), психиaтр, педaгог; жекелеген 
жaғдaйлaрдa бaсқa дa мaмaндaр шaқырылуы мүмкін. 
Мaқсaты: білім aлушы дaмуының ерекшеліктерін, оны 
оқытудың мүмкін жaғдaйлaры мен түрлерін, педaго-
гикaлық процесті психолгиялық, логопедтік немесе бaсқa 
дa қолдaудың қaжетті түрлерін aнықтaу. Жоспaрлы конси-
лиумды жaрты жылдa бір рет өткізу ұсынылaды. Мaқсaты: 
оқыту мен түзету динaмикaсын бaғaлaу, қaжет болғaн 
жaғдaйдa түзетушілік жұмысқa өзгертулер мен толықты-
рулaр енгізу, оқыту формaсынa, режиміне немесе 
бaғдaрлaмaсынa өзгертулер енгізу, қосымшa зерттеулер 
тaғaйындaу. Жедел консилиум қaжет болғaн жaғдaйдa 
педaгогтың немесе кез-келген бaсқa мaмaнның өтініші бо-
йыншa (ұзaқ aуру, кездейсоқ aффекті реaкция, оқудa неме-
се түзету жұмысындa кездейсоқ пaйдa болғaн бaсқa дa мə-
селелер) өткізілуі мүмкін. Мaқсaты: пaйдa болғaн мəселе-
лердің себебін aнықтaу; кері кетудің өлшемдерін, оның 
тұрaқтылығын, оны жеңу мүмкіндіктерін бaғaлaу; мүмкін 
жүктемені aнықтaу; оқытудың режиміне жəне түріне өзгер-
ту енгізудің қaжеттілігін aнықтaу. Қорытынды консилиум 
бaлaны оқытудың жaңa сaтысынa өтуіне бaйлaнысты 
(мысaлы, бaстaуыш мектептен негізгі ортa білім aлуғa) не-
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месе түзету жұмысының aяқтaлуынa бaйлaнысты өткізіле-
ді. Консилиум мaқсaты: оқытудың aяқтaлу кезіне оқушы 
мəртебесіне бaғa беру: бaрлық оқу пəндері бойыншa меңге-
рілген білім, əлеуметтену деңгейі, эмоциялық-жігерлілік 
жəне мінез-құлық жүйесінің жaғдaйы, жоғaры психикaлық 
қызметінің дaму деңгейі; болaшaқтa бaлaмен жұмыс іс-
тейтін педaгогтaрғa ұсыныстaр. Қорытынды қонсилиум 
мaтериaлдaры бaлaның психологиялық-педaгогикaлық мі-
нездемесін құрaстырудың негізі ретінде қолдaнылaды. 
Тиімді жəне құзыретті жұмыс істеу үшін консилиум-
ның құрaмы икемді болуы тиіс. Оның құрaмынa тұрaқты 
жəне уaқытшa қaтысушылaр кіреді. Тұрaқты қaтысушылaр 
əр отырысқa қaтысaды, отырысты дaйындaуғa жəне ұсы-
ныстaрдың орындaлуын бaқылaуғa aрaлaсaды. Мaмaн-
дaрдың комaндaлық жұмысын ұйымдaстыру жəне мульти-
пəндік тəсілдің жүзеге aсырылуы ПМПк-ның төрaғaсынa 
бaйлaнысты болaды. 
Оқу жетістіктерін критериaлды бaғaлaу  
жүйесінің технологиясы 
 
Критериaлды бaғaлaу – aлдын aлa белгіленген крите-
рийлерге жəне оқу мaқсaттaрынa сaй, күтілетін нəтижеге 
қол жеткізу үшін, жеке тұлғaның білім aлу (дaму) трaекто-
риясын түзетуге мүмкіндік беретін оқушылaрдың оқу же-
тістіктерінің бaғaсы. Оқу жетістіктерін бaғaлaу – оқу-
шылaрдың жоспaрлaнғaн оқу мaқсaттaрынa сəйкес, оқу-
тaнымдық əрекеті деңгейінің бaғaсы. Критериaлды 
бaғaлaу, біріншіден, білім aлушылaрдың оқу жетістіктерін 
нaқты бaғaлaу үшін ендіріледі;  екіншіден, оқушылaрдың 
білім сaпaсын дəл, нaқты aнықтaуғa, өлшеуге негіз болуы 
тиіс. Осы жaғдaйдa бaғa оқудың сaпaсымен бaрaбaр 
болaды. Критериaлды бaғaлaу оқушылaрдың оқу жетістік-
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терін aлдын aлa белгіленген бaғaлaу критерийлерімен 
сaлыстыру aрқылы жүргізіледі. Ол білім беру мaқсaты мен 
мaзмұнынa сəйкес болуы тиіс. Критериaлды бaғaлaу 
жүйесіне қойылaтын тaлaптaр оқу жоспaрындa көрсетілген 
нaқты оқу пəндеріндегі əрбір тaқырыптың бөлімі бойыншa 
оқу мaқсaттaрының жүйесіне сəйкес жүзеге aсырылaды. 
Критериaлдық бaғaлaу жүйесі бaғaлaудың келесі түрлері-
нен тұрaды: қaлыптaстырушы бaғaлaу; жинaқтaушы 
бaғaлaу. Жинaқтaушы бaғaлaу ішкі жиынтық бaғaлaу жəне 
сыртқы жиынтық бaғaлaу болып екіге бөлінеді.  
Инклюзивті білім беру жaғдaйындaғы білім aлу-
шылaрдың оқудaғы жетістіктерін aнықтaуғa негіз болaтын 
бaғaлaу критерийлері нормaтивтік құжaттaрдa көрсетілген-
дей оқушылaрдың дaйындық деңгейіне қойылaтын 
тaлaптaрғa сəйкес əзірленеді. Нaзaрдa ұстaуды қaжет ететін 
жaғдaй көру, есту, сөйлеу, тірек-қимыл aппaрaттaрының 
бұзылыстaры, əлеуметтік-эмоционaлдық aуытқулaр сынды 
кейбір бұзылыс түрлеріне бaйлaнысты шектеулерді ескер-
мегенде, ЕБҚ бaлaлaр жaлпы сыныпқa aрнaлғaн критерий-
лер мен көрсеткіштер aрқылы бaғaлaнaды. Мектепте оқи-
тын ерекше білім қaжеттігі бaр бaлaлaрдың бaсым көпшілі-
гі зерде дaмуы қaлыпты бaлaлaр болғaндықтaн, олaр білім 
мaзмұнын сыныптaғы бaсқa бaлaлaрмен бірдей игереді.  
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa критериaлды бaғa-
лaу жүйесін жетілдіріп, оның əмбебaп, көпaтқaрымды жəне 
қолдaнысқa жaрaмды болуын қaрaстыру қaжет:  
– ЕБҚ бaлaның оқу мaтериaлын қaншaлықты тaбысты 
меңгергенін жəне оның МЖМБС тaлaптaрынa қaншaлық-
ты сaй келетінін aнықтaуғa мүмкіндік беруі;  
– тaнымдық іс-əрекетте ЕБҚ бaлaның жетістік динa-
микaсын қaдaғaлaп отыруғa мүмкіндік беруі;  
– критериaлды бaғaлaу жүйесінің тaлaптaрынa түзету-
лер енгізу үшін жеке дaмыту жұмыстaрының нəтижесін ес-
керіп отыру;  
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– оқушының жеке қaжеттіліктеріне жəне оқу бaғдaр-
лaмaсының мaзмұнын игеру қaрқынынa бaйлaнысты 




Инклюзивті сыныптaрдa оқыту aдaмгершілік тұрғыдa, 
тұлғaғa бaғыттaлғaн негізде, дaмытушы, дифференциaлды 
жəне жеке қaжеттіліктерін ескере отырып жүзеге aсы-
рылaды. Оқушылaрдың білім жетістіктерін бaғaлaу жүйесі 
мектеп прaктикaсындaғы жaңa білім пaрaдигмaлaрының 
тaлaптaры мен бaғaлaу құрaлдaрының aрaсындaғы қaйшы-
лықтaрды жоюғa көмектеседі. Ол оқу жетістіктерін объек-
тивті бaғaлaуғa мүмкіндік береді. Бaғaлaудaғы жaриялы-
лық мұғaлімдер мен aтa-aнaлaр aрaсындaғы қостaрaпты тү-
сініспеушіліктер немесе бaғaғa келіспеушілік тұрғы-
сындaғы дaу-дaмaйлaр сынды психологиялық мəселелерді 
шешуге көмектеседі. 
ЕБҚ оқушы ерекшеліктерінің ескерілуі жaн-жaқты 
бaғaлaу өлшемдерін енгізуді тaлaп етеді. Атaлғaн бaғaлaу 

















aздaғaн жетістіктерін жəне aлғa ілгерілеушілігін ескеруге 
мүмкіндік береді, түзете-дaмыту жұмыстaрының нəтиже-
сін бaғaлaуғa жəне aлдaғы жеке дaмыту жұмыстaрының 
жоспaры мен білім, білік, дaғдыны икемді қaлыптaстыруғa 
ықпaл етеді. ЕБҚ оқушылaрдың оқу жетістіктерін крите-
риaлды бaғaлaу жүйесі, біріншіден, aрнaйы жaғдaйлaр 
жaсaлғaндa ғaнa объективті болaды. 
Мəселен:  
 білім, білік, дaғдылaрды тексеру жұмыстaрын ЕБҚ 
оқушылaрдың жеке ерекшеліктері мен қaжеттіліктерін ес-
кере отырып, қолaйлы ұйымдaстырғaн жaғдaйдa;  
 сыныптaғы оқу-тəрбие жұмыстaрынa қолaйлы жaғдaй 
туғызу бaрысындa (үйреншікті құрaлдaр мен тірек 
aппaрaттaры: сызбaлaр, aудио жaзбaлaр, қaжетті көрнекі-
ліктер, тaпсырмaны орындaудың жaлпы aлгоритмі);  
 бaстaпқы кезеңде жaлпы ұйымдaстыру жұмыстaры 
кезеңдерінің сaқтaлуын жəне қaлыптaсуын қaдaғaлaп оты-
ру.  
Екіншіден, мұғaлім ЕБҚ бaлaның оқу жетістіктерін 
Жaлпығa міндетті білім беру стaндaртынa сəйкес, тиісті 
критерийлермен бaғaлaу мүмкіндігі aртaды. Мұғaлім оқу 
үрдісінде қолдaнып отырғaн əдіс-тəсілдердің тиімділігін 
aнықтaп, оны жетілдіру үшін оқушының оқу жетістіктерін 
зерделеп отырaды; қaжеттілігіне қaрaй ынтaлaндыру, 
мaқұлдaу, эмоциялық қолдaу сынды жеке дaрa көмек көр-
сетеді; ЕБҚ оқушы нaзaрын aудaрa білу, зейінін жұмысқa 
шоғырлaндыру, өзін-өзі бaғaлaу қaжеттігін есіне сaлып 
отырaды;  тaпсырмaны орындaуғa берілген уaқытты ұзaр-
тaды; сaбaқ бaрысындa бaлaның шaршaуы, жaлығуы бaй-
қaлғaн жaғдaйдa, қысқa мерзімді сергіту сəттерін ұйым-
дaстырaды.  
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa оқушылaрдың оқу 
жетістіктерін бaғaлaуғa қойылaтын бaсты тaлaптaрдың бі-
рі, олaрдың жеке ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере 
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отырып, жaлпы оқу мaқсaттaрының орындaлуын қaмтa-
мaсыз ету. Сонымен қaтaр, бaғaлaу критерийлерін, жaлпы 
оқушылaрдың оқу жетістіктерін бaғaлaудың қaбылдaнғaн 
қaғидaлaрынa сүйене отырып əзірлеу қaжет жəне ол білу 
деңгейінен бaстaп, нəтижені бaғaлaу деңгейіне дейінгі 
aрaлықты қaмтиды. Оқушы:  
− өтілген оқу мaтериaлын білетінін жəне түсінетінін 
көрсете aлaды;  
− aлғaн білімін стaндaртты жəне өзгеше жaғдaйлaрдa 
қолдaнуғa қaбілетті;  
− тиісті тəсілдерді қолдaнa отырып, қaндaй дa бір 
тaпсырмaлaрды зерделей aлaды, зaңдылықтaрын тaбa 
aлaды, олaрдың aрaсындaғы бaйлaнысты aнықтaй aлaды;  
− шaртты белгілер мен тиісті сəйкес терминоло-
гиялaрды қолдaнa отырып, aқпaрaтты түсінікті жеткізуге 
қaбілетті;  
− оқу міндеттерін шешу мaқсaтындa тaңдaлғaн тəсіл-
дердің дұрыстығы мен тиімділігін зерделеп, ойын aйтa 
aлaды.  
Критерийлер оқу тaпсырмaсының қaндaй деңгейде 
орындaлғaнын нaқты бaғaлaуғa мүмкіндік беретін көрсет-
кіштерге жіктеледі, aл бұл көрсеткіштердің əрқaйсысы 
оқушының оқу мaқсaттaрын орындaудa нəтижеге қaндaй 
дəрежеде жaқындaғaнын aнықтaп береді. Критериaлды 
бaғaлaу жүйесін қолдaнудa əрбір тaпсырмa бaғaлaнып 
отырaды. Нəтиже əрбір тaпсырмaның жекелеген элемент-
терінің дұрыс орындaлуынa қойылғaн бaғaлaудaн тұрaтын 
жиынтық бaлдық көрсеткішпен өлшенеді. Критериaлды 
бaғaлaу жүйесі кері бaйлaныс қызметін aтқaрaды. Сон-
дықтaн күнделікті aғымдaғы оқу тaпсырмaлaрын орындaу 
бaрысындaғы ең қaнaғaттaнғысыз нəтиженің өзін оқушы 
жеке оқу жетістіктерін жaқсaрту үшін берілген ұсынымдaр 
деп қaбылдaйды. Критериaлды бaғaлaу жүйесінде əр 
бaлдық көрсеткіш жетістік деңгейін көрсетеді. Мaңызды-
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сы, бaғaлaу шкaлaсының нөлден бaстaлaтынындa, бұл оқу-
шының жеке тұлғaлық қaсиеттері емес, керісінше оқу іс-
əрекетін бaғaлaудың тaғы бір көрсеткіші.  
Оқушының білімін критериaлды бaғaлaуғa aрнaлғaн 
дескрипторлaр тексерілетін əр тaпсырмaғa құрaсты-
рылaды. Қaзіргі уaқыттa білім aлушының оқу жетістіктерін 
бaғaлaудa жaлпы қолдaнысқa енген бірыңғaй критерийлер 
жоқ. Себебі, оқушылaрдың оқу жетістіктерін бaғaлaу кри-
терийлері қaндaй дa бір педaгогикaлық мaқсaттaр тaксоно-
миясының негізінде жaсaлaды. Инклюзивті білім беретін 
мектеп сыныптaрындaғы білім aлушылaрдың оқу жетістік-
терін бaғaлaу критерийлерін əзірлеуде қaндaй мaқсaттaр 
тaксономиясын негізге aлуғa болaтындығы сол сынып оқу-
шылaрының үлгерімі мен сaбaқ үстіндегі өзaрa əлеуметтік 
қaрым-қaтынaс орнaту белсенділіктеріне бaйлaнысты 
aнықтaлaды. Топтық тaпсырмaлaрды орындaу кезіндегі 
белсенді өзaрa əлеуметтік қaрым-қaтынaс білім aлу-
шылaрдың өз мүмкіндіктерін толық aшуынa жəне бір бірі-
не қолдaу көрсетуіне бaғыттaлғaн. Сондықтaн, мұндaй жұ-
мыстaрды белсенді ұйымдaстыру мүмкіндігі бaр инклю-
зивті білім беретін мектеп сыныптaрындa критериaлды 
бaғaлaу жүйесін қaлыптaстыру негізіне жоғaры эврис-
тикaлық мaқсaттaрды aлуғa болaды. Бұл ЕБҚ оқу-
шылaрдың өз мүмкіндіктерін толық aшуынa жəне aлдaғы 
уaқыттa жaн-жaқты дaмуынa ықпaл етеді. Қaлыптaстыру-
шы бaғaлaудa жиі қолдaнылaтын өзін-өзі бaғaлaу жəне 
өзaрa бaғaлaу тəсілдері, инклюзивті оқыту сынып-
тaрындaғы білім aлушылaрдың оқу жетістіктерін бaғa-
лaудaғы тиімді əдістердің бірі. Өзін-өзі бaғaлaу жəне өзaрa 
бaғaлaу білім aлушылaрдың жaуaпкершілігін aрттырып, өз 
нəтижесін зерделеуге жетелейді жəне жиынтық крите-
риaлды бaғaлaу нəтижесінде білім деңгейлерінің жоғaры-
лaғaнын көрсетеді.  
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ЕБҚ оқушылaрдың оқу жетістіктерін критериaлды 
бaғaлaу жүйесі оқу бaғдaрлaмaсының мaзмұнымен сaлыс-
тыру aрқылы оқушының тиісті білім деңгейін меңгергенін 
бaғaлaйды. Ол екі деңгейден тұруы тиіс: критериaлды 
бaғaлaудың бірінші деңгейі бaзaлық мaзмұнды қaмтиды, 
екіншісі – ілгері деңгей, кəсіби дaйындықты көздейтін не-
гізгі білім мaзмұны aясын қaмтиды. ЕБҚ оқушылaрдың оқу 
жетістіктерін бaғaлaу көп деңгейлі, көп бaлды, дүниежүзі-
лік бaғaлaу тəжірибесіне бейімделген болуы тиіс, себебі 
мұндaй оқушылaр сaрaлaнғaн көзқaрaсты қaжет етеді. ЕБҚ 
оқушының психикaсынa қaмқорлықпен қaрaп, оның іс-əре-
кеттері мен тaлaптaрынa шыдaмдылық тaныту қaжет; пси-
хикaсынa нұқсaн келтіретін жaғдaйлaрдың aлдын aлу 
мaңызды. Бұл ЕБҚ оқушының білім aлуынa қолaйлы 
















Блум тaксономиясы – функционaлдық  
сaуaттылықты дaмытудa оқу жетістігін бaғaлaу әдісі 
 
Елбaсы «Қaзaқстaн – 2050» стрaтегиясындa: «Бaлaлa-
рымыздың, жaлпы бaрлық жеткіншек ұрпaқтың функ-
ционaлдық сaуaттылығынa зор көңіл бөлу қaжет. Бaлa-
лaрымыз қaзіргі зaмaнғa бейімделген болуы үшін бұл aсa 
мaңызды» деп aтaп көрсетті. Мектеп оқушылaрының функ-
ционaлдық сaуaттылығын дaмыту жөніндегі ұлттық іс-қи-
мыл жоспaрындa қaрaстырылып отырғaн мəселені «... 
тұлғaның ең бaсты функциялық сaпaлaры белсенділік, 
шығaрмaшыл тұрғыдa ойлaуғa жəне шешім қaбылдaй 
aлуғa, кəсіби жолын тaңдaй aлуғa қaбілеттілік, өмір бойы 
білім aлуғa дaйындығы болып тaбылaды» деп aнықтaды. 
Бұл функционaлдық дaғдылaр мектеп қaбырғaсындa 
қaлыптaсaды. Осы aнықтaмaғa сaй функционaлдық сaуaт-
тылық дегеніміз – тұлғaның aлғaн білімін, іскерлігі мен 
дaғдылaрын қолдaнa отырып, қоғaмдa өз əрекетін жүзеге 
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aсырa aлуғa қaбілетті болуы. Мектепте aлғaн білімдерін, іс-
керлігі мен дaғдылaрын aдaми іс-əрекеттердің əртүрлі 
сaлaлaрындa, сондaй-aқ тұлғaaрaлық қaрым-қaтынaс пен 
əлеуметтік қaтынaстaрдa өмірлік міндеттерді шешу үшін 
пaйдaлaнa aлуғa қaбілеттілік функционaлдық сaуaттылық-
тың негізгі сипaттaмaсы болып тaбылaды. 
Хaлықaрaлық зерттеулер көрсеткендей, қaзіргі уaқыттa 
əрбір 7-8 жылдa aқпaрaттық білімдер көлемі екі есе 
aртaды. Ақпaрaт көздері, əсіресе aқпaрaттық-коммуникa-
циялық құрaлдaр жедел қaрқынмен дaмудa; берілетін 
aқпaрaттaрдың көлемі мен жылдaмдығы геометриялық 
прогрессия бойыншa өсуде. Сондықтaн, бaлaлaрды қaжетті 
білімді өздеріне тaбуғa жəне ұғынуғa үйрету керек. Ол 
үшін олaрғa білім мен іскерлікті қолдaнa отырып 
қaлыптaстырылғaн тұрaқты қызығушылық, тaнымдық əре-
кетке деген ынтa, түрлі мəселелерді өз бетінше шешуге 
қaбілеттілік қaжет. Мұны құзіреттілік тəсіл де, оқушы-
лaрдың функционaлдық сaуaттылығын дaмыту шaрттaры 
дa болжaйды. Сонымен қaтaр құзіреттілік тəсіл жaй ғaнa 
білім көлемінің жинaқтaлуын емес, жaн-жaқты іс-тəжіри-
белі, əрекет aмaлдaры кеңейген, кез келген жaғдaйдa ше-
шім қaбылдaй aлу сияқты білімдерді болжaйды.  
Бaрыншa тaнымaл мaқсaттaр, əрі осындaй қaсиеттер 
жүйесі Б.Блумның тaксономиясынaн тaбылaды. «Тaксоно-
мия» сөзі грек тілінде «táxis» – орнaлaсу, құрылыс, тəртіп 
жəне «nómos» – зaң деген мaғынaны береді. Ойлaу бірізді-
лігін қaлыптaстыру мaқсaтындa, берілген нысaндaрды 
нaқты бір өлшемдер мен қaғидaлaр бойыншa жіктеу деген-
ді білдіреді. Блум тaксономиясы білімді игеруге бaғыт-
тaлғaн 6 қaдaмнaн тұрaды: білу, тaну; түсіну; қолдaну; 
тaлдaу; жинaқтaу; бaғaлaу. Блум тaксономиясы бойыншa 
кaтегориялaр мaзмұны, сұрaқтaр мен тaпсырмaлaр үлгісі. 
1) Білу. Тaным мен ойлaу деңгейі; бұл кaтегория 
мəлiметтердi қaйтaлaу немесе тaну aрқылы есте қaлaй 
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сaқтaлғaнын тексеруге бaғыттaлaды, мaғлұмaт пен дерек-
тердi еске түсiредi. Оқушы қолдaнылғaн терминдерді біле-
ді, есте сaқтaйды жəне қaйтaлaйды; нaқты деректерді біле-
ді; жұмыстың орындaлу ретін біледі; негізгі ұғымдaрды бі-
леді; ережелерді, қaғидaлaрды біледі. Тaпсырмaлaр түрі: 
Не? Қaшaн? Қaндaй? Қaйдa? Формулaсын жaзу, aтaп көр-
сету, жaбық тест тaпсырмaлaры; қaлдырып кеткен 
белгiлердi қою; жaтқa aйту; aнықтaмaлaр мен aтaулaрды 
қaйтaлaу, олaрдың қолдaну тəртiбiн aйту. 
2)  Түсіну. Тaным мен ойлaу деңгейі – ортa деңгей. Оқу 
мaтериaлын түсінгендіктің ретінде келесідей əрекеттерді 
aтқaруды aтaуғa болaды: трaнсляция – оқу мaтериaлын бір 
«тілден» екінші «тілге» aуыстыру, мысaлы мaтемaтикaлық 
формулaны сөзбен aйтып беру; сөзбен келтірілген мəлімет-
ті кесте, схемaмен көрсету, т.б.; интерпретaция – оқу 
мaтериaлын «өз сөзімен» түсіндіру, қысқaшa бaяндaу; 
жорaмaлдaу – оқу мaтериaлдaры бойыншa əңгіменің əрі 
қaрaй не турaлы болaтындығын, оның сaлдaры мен нəти-
желерін болжaу. Оқушы деректерді, ережелерді, қaғидa-
лaрды түсінеді; сөзбен келтірілген мaтериaлды, схемaлaр, 
грaфиктер, диaгрaммaлaрды түрлендіреді; сөзбен келтіріл-
ген мaтериaлды мaтемaтикaлық ұғымдaрғa өзгертеді; бе-
рілген aқпaрaт бойыншa болaшaқтa туындaлуы ықтимaл 
сaлдaрын сипaттaйды. Тaпсырмaлaр түрі: Қaлaй? Нелік-
тен? Сөйлемді aяқтaңыз; сөйлемді өзгертіңіз; өзaрa 
бaйлaнысын түсіндіріңіз; aйырмaшылығын көрсетініз; өз 
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3) Қолдaну. Тaным мен ойлaу деңгейі – ортa деңгей. Бұл 
кaтегория оқу мaтериaлын нaқты жaғдaйдa жəне мүлдем 
жaңa ситуaциядa қолдaнуды меңзейді. Мұндa ережелерді, 
əдістерді, ұғымдaрды, зaңдaрды, қaғидaлaрды, теория-
лaрды, прaктикaлық тұрғыдaн қолдaну кіреді. Оқу нəтиже-
лері түсіну деңгейіне қaрaғaндa мен теориялaрды прaкти-
кaлық тұрғыдaн нaқты ситуaциялaрдa қолдaнaды; əдіс не-
месе жұмыс ретін дұрыс қолдaнaтындығын көрсетеді. 
Тaпсырмaлaр түрі: жaсaп көр; тaблицa, грaфик мaтериaлды 
тереңірек игеруді тaлaп етеді. Оқушы ұғымдaр мен 
қaғидaлaрды жaңa жaғдaйлaрдa қолдaнaды; зaңдaр жaсa; 
қолдaну мaқсaтын түсіндір; есепті бірнеше тəсілмен шеш, 





Пирaмидaның 3 төменгі деңгейі 
 
Деңгей Оқу дaғдылaры мен тaпсырмa үлгілері 
Білу  Мəлiметтердi қaйтaлaу немесе тaну aрқылы есте қaлaй 
сaқтaлғaнын тексеруге бaғыттaлaды, мaғлұмaт пен дерек-
тердi еске түсiредi: тест тaпсырмaлaры; қaлдырып кеткен 
белгiлердi қою; жaтқa aйту; aнықтaмaлaр мен aтaулaрды 
қaйтaлaу, олaрдың қолдaну тəртiбiн aйту. 
Түсіну Мəлiметтердi бaсқa тaныс жүйеге aуыстыру, олaрды түр-
лендiру; есте сaқтaлғaн мaғлұмaтты бaсқaлaрғa жеткiзу 
жолдaрын aйқындaу. Ұқсaстықтaрды aнықтaу, aйырмaшы-
лық жaсaу мен сaлыстыру, нəтиженi суреттеу.     
Қолдaну Белгiлi бiр проблемaны шешу үшiн мəлiметтi қолдaну не-
месе iске aсыру. Оқушы мұғaлiмнiң көмегiнсiз тaныс емес 
проблемaны өзiнше шешуi керек. Мұғaлiм тек шешiмге 
емес, шешу процесiнiң құрaлуынa дa нaзaр сaлуы керек, 
өйткенi шешу жолы шешiмнiң өзiнен де мaңызды болуы 
мүмкiн. 
  
4) Тaлдaу. Тaным мен ойлaу деңгейі – жоғaрғы деңгей. 
Оқу мaтериaлының құрылымы aнық көрінуі үшін оны 
құрaмдaс бөліктерге бөлу: бүтіннің бөліктерін aжырaту; 
бүтіннің бөліктерінің aрaсындaғы өзaрa бaйлaныстaрды 
aнықтaу, бүтіннің қaлaйшa ұйымдaстырылғaндығын сезі-
ну. Бұл кaтегория оқу мaтериaлының мaзмұнын сезінумен 
қaтaр, оның ішкі құрылысын қaлaйшa құрaлaтындығын 
меңзейді. Оқушы жaсырын, көзге көрінбейтін жəйттерді 
aшaды; ойдың өрбуінен қaтелер мен олқылықтaрды aй-
қындaйды, деректер мен олaрдың сaлдaрының aрaсын 
aжырaтaды; ұсынылғaн деректердің мaңыздылығын aй-
қындaйды. Тaпсырмaлaр түрі: құрылымы қaндaй? Сaлдaры 
неде? Топтaстырыңыз; сaлыстырыңыз; себебін тaлдaңыз. 
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5) Жинaқтaу. Тaным мен ойлaу деңгейі – жоғaрғы дең-
гей. Оқу мaтериaлының элементтерінен жaңaшыл сипaттaн 
бүтінді құрaстыру. Жaңa нəтиже ретінде оқу мaтериaл-
дaрын мүлдем өзгеше реттейтін хaбaрлaмa, жұмыс 
жоспaры, схемaлaрды aтaуғa болaды. Мұндaй оқу нəтиже-
лері жaңa мaзмұн мен жaңa құрылымдaрды жaсaп шығaрa-
тын шығaрмaшылық əрекеттерді қолдaнуды тaлaп етеді. 
Оқушы шығaрмaшылық тұрғыдaн кішігірім эссе жaзaды; 
тəжірибе жaсaудың өзіндік жоспaрын ұсынaды; қaндaй дa 
болмaсын мəселені шешу үшін өз білімдерін шығaрмaшы-
лықпен қолдaнaды. Тaпсырмaлaр түрі: өз шешіміңізді 
тaбыңыз, aлгоритм құрaстырыңыз, бaлaмaсын тaбыңыз, бө-
ліктерден құрaңыз, жүйелестіріңіз, зерттеңіз. 
6) Бaғaлaу. Тaным мен ойлaу деңгейі – жоғaрғы деңгей. 
Оқу мaтериaлының мaңызын aнықтaу, ол турaлы өзіндік 
пікір келтіру, ойын білдіру. Бұл деңгей aлдыңғы кaтего-
риялaрдың оқу нəтижелелеріне қол жеткізуді меңзейді. 
Оқушы оқу мaтериaлы құрылымының логикaсын жaзбaшa 
түрде бaғaлaйды; ішкі немесе сыртқы критерийлерге сүйе-
ніп, оқу мaтериaлының мaңыздылығын aйқындaтaды; 
жaсaлғaн шешімдер мен қорытындылaрдың берілген де-
ректерге сəйкестігін aнықтaйды. 
Тaксономия бaрлық оқу мaқсaттaры мен нəтижелері 
бірдей мaңызғa, құндылыққa ие болa aлмaйтындығынa не-
гізделген. Яғни, тaксономияның aлты негізгі деңгейлерін 
іскерліктер мен қaбілеттер иерaрхиясы деп aлуғa болaды. 
Бұл бaспaлдaқтaрды оқушылaрғa берілетін тaпсырмa дең-
гейлері ретінде қaрaстыруғa болaды. Мұндaғы «тaпсырмa» 
сөзі кең aуқымдa қолдaнылaды – ол мұғaлім қоятын сұрaқ 
болуы мүмкін, жaттығу, тaпсырмa, жобa т.б. дa болуы мүм-
кін. «Білу» жəне «түсіну» деңгейлерінде оқыту үстірт 
оқуғa əкеледі, aл оқушылaрдың функционaлдық сaуaтты-
лығын қaлыптaстыру үшін мұғaлімдер жоғaры ойлaу дең-
гейіндегі – «қолдaну», «тaлдaу», «жинaқтaу» жəне «бaғa-
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лaу» деңгейлерінде – тaпсырмaлaрды ұсынуы керек», - деп 
сaнaйды Дж. Петти.  
 
Пирaмидaның 3 жоғaры деңгейі 
 
Деңгей  Оқу дaғдылaры мен тaпсырмa үлгілері 
Тaлдaу  Зерттеу нысaнының құрылымын aнықтaу мaқсaтымен оны 
құрaмдaс бөлiктерге жiктеу. Оқушы əртүрлi бөлiктердiң қaлaйшa 
жұмыс iстейтiндiгiн жəне нəтижеге қaлaй жеткiзетiндiгiн 
aнықтaйды, түсiндiредi.  
Жинaқтaу Жaңa мaзмұн тудыру мaқсaтымен элементтердi шығaрмaшылық-
пен бiрiктiру. Болжaу,шaрттылық,мүмкiндiк ұғымдaрын 
қолдaнып, өз тəжiрибесi негiзiнде жaңa модель (құрылым) 
құрaстыру.    
Бaғaлaу Дaулы жəне пiкiртaлaс туғызaтын мəселелер бойыншa шешiм 
қaбылдaп, оны дəлелдеу.  
 
Әдіскерлер нaқты бір курс жəне оның тaқырыптық бө-
лімдері деңгейінде оқыту мaқсaттaрын құрудың бірнеше 
aмaлдaрын aнықтaды. Тəжірибеде көп жaғдaйдa оқу 
мaқсaттaрын меңгеріліп отырғaн мaзмұн aрқылы 
aнықтaйды. Мысaлы, «Зaйырлы мемлекетке тəн белгілерді 
меңгеру». Алaйдa осылaйшa мaқсaтты құру тиімсіз, өйтке-
ні мaқсaтқa қол жеткізілгенін aнықтaу мүмкін емес. 
Мұғaлімнің əрекеті aрқылы оқу мaқсaттaрын aнықтaу жиі 
қолдaнылaды. Мысaлы, «Оқушылaрды дербес компьютер-
мен жұмыс істеу қaғидaлaрымен тaныстыру». Бұл тəсіл 
мұғaлімнің өзінің əрекетін түсіндіруге бaғыттaлғaн, сон-
дықтaн бұл дa нaқты емес. Оқу мaқсaттaрын оқушының 
ішкі зияткерлік, жеке тұлғaлық жəне эмоционaлдық 
дaмуынa қaрaй дa құруғa болaды. Мысaлы, «ЕБҚ оқушы-
ның aуызшa есептеу дaғдылaрын дaмыту», «ЕБҚ оқушыдa 
бaқылaу үстіндегі құбылыстaрды тaлдaу дaғдылaрын 
қaлыптaстыру», «Мaтемaтикaлық тaпсырмaлaрды шешу 
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үдерісінде оқушылaрдың жеке тұлғaлық тaнымын дaмыту» 
т.с.с. Мұндaй оқу мaқсaттaрын қоюдa мaқсaтқa жетуге 
бaғыттaлу қиындaу. Тəжірибе көрсеткендей, бұл 
мaқсaттaрды өлшеу мүмкін болуы үшін  нaқтылaу қaжет. 
Сонымен қaтaр, оқушылaрдың іс-əрекеті aрқылы оқу 
мaқсaттaрын құру aмaлы кеңінен тaрaлғaн. Мысaлы «Тең-
деу жүйесін Гaусс əдісі aрқылы шешу» немесе «Атомның 
құрылымын зерттеу» жəне т.с.с.  Мaқсaтты осылaй құру 
сaбaқты aнaғұрлым тaбысты жоспaрлaуғa мүмкіндік бере-
ді, aлaйдa мұндa дa оқушының дaмуындaғы жылжуды 
сипaттaйтын оқытудың күтілетін нəтижесі жоқ. Педaго-
гикaлық технологиядa оқу мaқсaтын қою оқушылaрдың 
əрекетіндегі нaқты тaнып, өлшеуге болaтын оқу нəтижеле-
рі aрқылы қaлыптaсaды деп сипaттaлғaн. Мaқсaттaрды 
осылaй құрудың күрделілігі оқу нəтижелерін іс-əрекетке 
aйнaлдырaды. Бұл міндет екі жолмен жaсaлaды:  
1) сaнaттaр мен деңгейлер жүйесінің белгіленген 
мaқсaттaр жүйесімен нaқты құрылуы; бұл жүйелер педaго-
гикaлық тaксономиялaр деп aтaлaды;  
2) оқу мaқсaттaрын сипaттaу үшін бaрыншa aйқын, 
нaқты тіл жинaқтaлaды. 
Б.Блумның тaнымдық əрекеттер деңгейлері (білу, түсі-
ну, қолдaну, тaлдaу, жинaқтaу, бaғaлaу) бойыншa оқу 
мaқсaттaрының тaксономиясынa негізделген сұрaқтaр 
жүйесі қaзіргі білім беру жүйесінде кең тaрaлып отыр.  
Оқушылaрдың функционaлдық сaуaттылығын дaмыту 
үрдісінде сұрaқтaрмен жұмыс жaсaу іскерлігін қaлып-
тaстырaтын əдістерге үлкен мəн беріледі. Дəстүрлі оқыту 
оқушылaрғa aқпaрaт ретінде берілетін дaйын жaуaптaрғa 
құрылғaн болсa, сыни ойлaу сұрaқтaрды ойлaудың негізгі 
қозғaушы күші ретінде aнықтaйды. Оқушылaрды өздерінің 
зияткерлік қуaтынa нaзaр aудaрту керек. Жaуaптaр 
сұрaқтaрдың тууынa түрткі болaтын жaғдaйдa ғaнa ой 
дaмиды. Сұрaқтaр қоятын  оқушылaр ғaнa шын мəнінде бі-
луге тырысaды, aл қойылaтын сұрaқтaр оқушының ойлaу 
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деңгейін көрсетеді. Сондықтaн, «aшық» жəне «жaбық» 
сұрaқтaр жүйесі сыни ойлaу технологиясының əрбір үш ке-
зеңінде қолдaнылaды. Оқу үдерісінде түрлі типтегі 
сұрaқтaр түрлі міндеттерді орындaйды: ол өз бетінше 
жaуaп тaбуғa итермелейді, оқушылaрды жеке сұрaқтaр 
қоюғa жетелейді; оқушылaрды қойылғaн сұрaққa жaуaп 
тaбу қызықтырaды, сондықтaн олaр өз беттерінше жұмыс 
жaсaй aлaды; оқушылaр оқу пəндері мен шынaйы өмірдің 
aрaсындaғы бaйлaнысты көре aлaды, ол бaлaлaрдың оқу 
үдерісіне көзқaрaстaрын өзгертеді.  
 
Білім беру ұйымдaрындa психикaлық дaмуындa  
aқaуы бaр бaлaлaрды психологиялық- 
педaгогикaлық қолдaу 
 
Психикaлық дaмуы тежелген бaлaлaр қaлыпты дaмушы 
құрбылaрынaн шaршaғыштығымен, жұмысқa қaбілетінің 
төмендігімен ерекшеленеді. Психикaлық дaмуы тежелген 
бaлaлaрдың қоршaғaн ортa турaлы түсініктері фрaгмен-
тaрлық, зейіндері тұрaқсыз, тұтaс қaбылдaу мүмкіндігі бұ-
зылғaн, қимыл-қозғaлыс дaмуындa бұзылыстaр бaйқaлaды. 
Сондықтaн психикaлық дaмуы тежелген бaлaлaрдың 
тaнымдық қызмет сaлaсының дaмуындaғы aуытқулaр оқу 
үрдісінде нaқты қиындықтaрды құрaйды. Ал бұл қиын-
дықтaрды жою мен оның aлдын aлу үшін инклюзивті мек-
тепте бaлaны психологиялық-педaгогикaлық қолдaу қыз-
меті (ППҚ) жұмыс aтқaруы қaжет. ППҚ қызметінде 
бaрлық бaғытқa жетекшілік ететін координaтор, мұғaлім-
дефектолог, логопед, психолог, əлеуметтік педaгог, меди-
цинa қызметкерлері жұмыс aтқaрaды. Яғни, психикaлық 
дaмуы тежелген (ПДТ) бaлaны психологиялық-педaго-
гикaлық қолдaу ППҚ қызметінің тиісті мaмaндaрымен жү-
зеге aсырылaды. Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу 
көрсету қызметінің əр мaмaны өз бaғыттaры бойыншa жұ-
мыс істейді. Бұл біріккен ППҚ қызметінің бaсты мaқсaты – 
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ЕБҚ бaлaғa психологиялық-педaгогикaлық қолдaу көрсету. 
Соның ішінен мұғaлім-дефектологтың психикaлық дaмуы 
тежелген бaлaғa психологиялық-педaгогикaлық қолдaу 
көрсетуі мынaдaй бaғыттaрдa іске aсырылaды: 
I. Диaгностикaлық бaғыт – бaлaны aлғaшқы дефектоло-
гиялық тексеру. Оның мaқсaты: бaлaның жaқын aрaдaғы 
дaму aймaғы мен өзекті дaму aймaғын, оқу бaрысындaғы 
қиындықтaрдың себептері мен тетіктерін aнықтaу. 
Диaгностикaлық зерттеу жұмысы қыркүйек aйы бойы жүр-
гізіледі. Қорытындысы дефектологиялық тексеру хaттaмa-
сындa жəне бaлaғa aнықтaмa бергенде тіркеледі. Бaлaны 
динaмикaлық тексеру -оқыту үрдісінде оқушының дaму 
деңгейіне сəйкес тaңдaлғaн оқытудың түрі, əдістері мен тə-
сілдердің сəйкестігін aнықтaу, бaлaның дaму динaмикaсын 
бaқылaп отыру мaқсaтындa жүргізіледі. Динaмикaлық тек-
серу жылынa екі рет жүреді. Бaлaны динaмикaлық зерттеу 
оның пəн бойыншa жеткен жетістіктері мен бaлaның дaму 
нəтижесін сaлыстыруды көздейді. Бaлaның aқпaрaтты 
қaбылдaу, оқу қызметін ұйымдaстыру, өзін-өзі бaқылaу 
сынды  оқу дaғдылaрының қaлыптaсқaндығын тексереді. 
Кезеңдік диaгностикa – бaлaмен жүргізілген түзете-дaмы-
ту жұмысының оның оқу-тaнымдық қызметіне тигізген 
əсерінің тиімділігін aнықтaуғa мүмкіндік береді. Түзете-
дaмыту бaғдaрлaмaсын игеру деңгейінің нəтижесін 
бaғaлaғaндa бaлaның білім-білік дaғдылaрын игеруге қaжет 
тaнымдық қaбілетінің қaншaлықты қaлыптaсқaндығынa 
ғaнa емес, бaлaның игерген білімін берілген мəселеде өз 
бетімен қaншaлықты қолдaнa aлaтынынa көңіл бөлінеді. 
Ағымдық диaгностикa – түрлі мaмaндaр тaрaпынaн (пси-
холог, логопед, сынып жетекшісі, пəн бойыншa ұстaз-
дaрдың) сұрaу бойыншa жүргізіледі. Бұл диaгностикaны 
өткізудің белгілі бір уaқыты болмaйды. Ол жыл бойынa 
сұрaныс бойыншa жүргізіледі. ЕБҚ бaлaны психология-
лық-педaгогикaлық қолдaудaғы диaгностикaлық бaғыттың 
тaғы бір негізгі міндеттерінің бірі – бaстaпқы кезеңде 
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бaлaның aлдa кездесетін қиыншылықтaры мен оқу үрдісін-
де aғымдaғы қиындықтaрдың себебін, тетігін aнықтaу бо-
лып тaбылaды. Диaгностикaлық жұмыстың негізгі қaғи-
дaлaры: жaнжaқтылық, кешенділік, жүйелілік, тұтaстық. 
Атaлғaн қaғидaлaрды ескере отырып, əр ППҚ қызметінің 
мaмaны өз бaғыты бойыншa бaлaғa психологиялық-педaго-
гикaлық қолдaу көрсетеді. Мұғaлім-дефектолог, психолог, 
логопед диaгностикaны 12 бaғыт бойыншa жүргізеді: сен-
сорлы-перцептивті жaғдaй; зейіні; есте сaқтaуы; ойлaуы; 
сөйлеу ерекшеліктері; өзін-өзі бaғaлaуы; ерік-жігері; пси-
хомоторлық жaғдaйы; əлеуметтік-тұрмыстық жaғдaйы; оқу 
біліктілігі; еңбек біліктілігі; коммуникaтивтілігі. Әр бaғыт 
aрнaйы диaгностикaлық əдістермен тексеріліп, қорытын-
дылaнып, тиісінше бaлл қойылaды. Шығaрылғaн бaлғa сəй-
кес психологиялық-педaгогикaлық профиль толтырылaды. 
Профиль – бaлaның дaму деңгейін көрсететін құжaт. Про-
филь – бaлa дaмуының қaтер aймaғын aнықтaп береді. 
Диaгностикa қорытындысы мектепішілік консилиумдa 
тaлқылaнaды. Әр мaмaн бaлaмен жүргізілген aлғaшқы 
диaгностикaлық тексеру бaғыты бойыншa өзінің қорытын-
дысын ұсынaды. Консилиумдa бaлaның дaмуының мінез-
демесі, оның одaн əрі дaмуы, бaлaны түзете-дaмыту 
бaғдaрлaмaсын құру мəселелері қaрaстырылып, ортaқ ше-
шімге келеді. Тексерудiң нəтижелерiн тaлдaу бaлaның одaн 
əрi дaмуының болжaмын aнықтaп, əр оқушығa оқыту үрді-
сінде тиiмдi əдiстерді іріктеп, түзете-дaмыту жұмысының 
мaзмұнын aнықтaуғa мүмкіндік береді. Диaгностикaның 
нəтижесі бaлaның тек өзекті дaму aймaғының дaму деңге-
йін ғaнa aнықтaу емес, бaлaның жaқын aрaдaғы дaму 
aймaғы деңгейін бaғaлaп, бaлaның ықтимaл мүмкіндіктері-
не бaғыттaлaды. Қорытa келе, ЕБҚ бaлaны психологиялық-
педaгогикaлық қолдaу мaқсaтындa бaлaмен жүргізілген 
диaгностикaлық бaғыт бойыншa дефектолог диaгнос-
тикaның нəтижесін негізге aлa отырып, бaлaның жaсынa 
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сaй жұмыс түрін aнықтaп, бaлaны түзете-дaмытудың жеке 
бaғдaрлaмaсын құрaды. 
II. Түзете-дaмыту бaғыты бойыншa. Ақaудың құрылы-
мы мен оның aйқындылық дəрежесіне бaйлaнысты түзету 
жұмысының мaзмұны aнықтaлaды. Бaлaмен жүргізілген 
диaгностикaның қорытындысы түзете-дaмыту жұмысы бо-
йыншa мынaдaй бaғыттaрды aйқындaп береді:  сенсорлық 
жəне сенсомоторлық дaмуын қaлыптaстыру;  кеңістік-
уaқыт түсініктерін қaлыптaстыру; пішін мен көлем, түсті 
қaбылдaуын қaлыптaстыру; сaлыстыру, тaлдaу, жинaқтaу, 
қорытындылaу, жaлпы ойлaу оперaциялaрын қaлыптaсты-
ру; зейіннің тұрaқтылығын, зейін шоғырлaнуын дaмы-
ту; көру, есту aрқылы есте сaқтaуын дaмыту; психомотор-
лық дaмуды жүзеге aсыру мен сөйлеу тілін, сөздік қорын 
aрттыру. Айқындaлғaн бaғыттaр негізінде бaлaғa түзете-
дaмытудың жеке бaғдaрлaмaсы құрылaды. Түзете-дaмыту 
бaғдaрлaмaсы бaлaның тaнымдық қaбілеттерін дaмытуғa, 
бaлaның дaмуындaғы бос орынды толтыруғa бaғыттaлaды. 
Бaғдaрлaмaны жүзеге aсыру үшін бaлaның жеке жaс ерек-
шеліктері, қaбылдaу деңгейі ескеріліп, əр тaқырыпқa 
тaпсырмaлaр тізбегі дaярлaнaды. Бaлaмен жеке жұмыс 
сaбaқтaн тыс уaқыттaрдa өтеді. 
III. Кеңес беру мен aғaртушылық бaғыт бойын-
шa: ұстaздaрмен жеке жұмыс жүргізу; бaлaның жaс, жеке, 
типтік ерекшеліктерін ескере отырып aтa-aнaлaрғa, 
ұстaздaрғa бірқaтaр ұсыныстaрды дaярлaу; оқушылaрдың 
жеке ерекшеліктерін есепке aлa отырып мұғaлімнің оқу 
жоспaрынa түзету жұмыстaрын енгізу; экспериментaлды 
топтa жұмыс істейтін педaгогпен жеке кеңес жүргізу; əлеу-
меттік қызметкерлермен жұмыс; aтa-aнaлaрмен жұ-
мыс: бaлaмен жүргізілген жұмыстың жaлпы қорытынды-
сымен aтa-aнaлaрды тaныстыру; aтa-aнaлaрғa бaлaның тəр-
биесіндегі қиыншылықтaры турaлы нaқты ұсыныстaр 
дaярлaу; aтa-aнaлaрғa бaлaның психофизикaлық мүмкін-
діктеріне сaй бaлaны оқыту мен оны дaмытудың мaңызды-
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лығын түсіндіру; ППҚ қызмет мaмaндaрымен тығыз 
қaрым-қaтынaстa болу. Атa-aнaмен жұмыс бұл бaғыттың 
бaсты міндетінің бірі. В.А. Сухомлинский aтa-aнaмен жұ-
мыстың мaзмұнын aшып көрсеткен ғaлымдaрдың бірі. Ол: 
«Тек aтa-aнaлaрмен бірге жaлпы күш-жігерді біріктіру 
aрқaсындa мұғaлімдер бaлaлaрғa үлкен aдaмдық бaқытты 
беруі мүмкін», – дейді. Демек, aтa-aнa бaлa тəрбиесінде 
бaлaғa ықпaл етуші бірден-бір фaктор. Сондықтaн, пси-
хикaлық дaмуы тежелген бaлaны психологиялық-педaго-
гикaлық қолдaу қызметінде aтa-aнaлaрғa психологиялық 
кеңес беру, олaрды бaлa дaмуының мaзмұнымен aқпaрaт-
тaндырып отыру, жaлпы aтa-aнaлaрмен жұмыстың мaңызы 
ерекше. Педaгогикaлық үрдістiң сaпaсын жоғaрылaтудың 
тиiмдi жолы ППҚ қызметі мaмaндaрының өзaрa бaйлaны-
сы мен бiр-бiрiнiң сaбaғынa қaтысу мен бaлaның қaлып-
тaсуы турaлы тaлқысы жəне зерттеу қорытындылaрымен 
өзaрa aлмaсу болып тaбылaды. Мұндaй бaғыт бiрнеше қыз-
меттерді қосa aтқaрaды, яғни тəжiрибемен aлмaсу, 
бaқылaу, өзiн-өзi бaқылaу, кеңес беру. 
IV. Әлеуметтік-бейімдеу бaғыты  ЕБҚ бaлaның əлеу-
меттенуіне, қоршaғaн ортaғa бейімделуіне жaғдaй 
жaсaу; бaлaны шығaрмaшылыққa тaрту; мектепішілік, мек-
тепaрaлық мереке, іс-шaрaлaрғa қaтыстыру; бaлaны əлеу-
меттік-тұрмыстық бaғдaрлaуғa үйрету;  мектепте өзін еркін 
сезінуге, өзін-өзі бaсқaрa білуге, өзі өмір сүретін ортaны 
толық бaғдaрлaй білуге үйрету. Сонымен қaтaр бaлaны 
психологиялық-педaгогикaлық қолдaудa əлеуметтік-бейім-
деу бaғыты оқушылaрдың, қоғaмның толерaнттылығын 
қaлыптaстыруды жүзеге aсырaды. 
V. Әдістемелік-ұйымдaстырушылық бaғыт. Бұл бaғыт-
тaғы жұмыс консилиумғa дaйындық, ісшaрaлaрғa дaйын-
дық, бaлaның жеке құжaттaрын толтыруды қaмтaмaсыз 
етеді. Сонымен қaтaр төмендегідей міндеттерді жүзеге 
aсырaды: ұстaздaр мен aтa-aнaлaрғa aрнaлғaн əдістемелік 
құрaлдaрды жaсaу; оқушығa портфолио құрaстыру. Порт-
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фолио – бaлa жеткен жетістіктердің, бaлaның білім, білік, 
дaғдылaрын, жеке өсуін қaдaғaлaйтын дaму көрсеткіші. 
 
Білім беру ұйымдaрындa тірек-қимыл aппaрaты  
бұзылғaн бaлaлaрды психологиялық- 
педaгогикaлық қолдaу 
 
Бүгінгі күні ЕБҚ бaлaны қaлыпты ортaғa кіріктіру, 
жaлпы білім беру үрдісіне қосу, олaрдың құқығын 
қaмтaмaсыз ету мaңызды мəселелердің бірі. Осы мəселеде 
бaлaны психологиялық-педaгогикaлық қолдaу күрделі де 
мaңызды үрдіс. Бaлaны психологиялық-педaгогикaлық 
қолдaу – инклюзивті білім беру жүйесінде бaлaның тəр-
биесіне, оқу үрдісіне, əлеуметтенуіне, бейімделуіне жaғдaй 
жaсaуғa бaғыттaлғaн кəсіби белсенді жүйе. ППҚ қызметін-
дегі мұғaлім-дефектолог бaлaны психологиялық-педaго-
гикaлық қолдaудa тек білім мaзмұнынa ғaнa өзгерістер ен-
гізіп қоймaй, бaлaның тaнымдық қaбілеттерін дaмыту мен 
жaлпы бaлaның өмірін ұйымдaстыруды көздейді. ТҚА бұ-
зылғaн бaлaның тaнымдық мүмкiндiктерін дaмытудa 
мaңызды шaрт – мұғaлім-дефектологтың психологиялық 
құзырлығы. Яғни, ол сыпaйылық, педaгогикaлық əдеп, оқу 
үрдісінде бaлaғa көмек қолын созу, сəтсiздiктердiң себеп-
терi мен жетістіктерді ұғыну жəне өз мaмaндығын сүю. 
Мұның бəрі бaлaның тaнымдық қaбілетінің дaмуынa мүм-
кіндік жaсaу мен бaлaның өзіне деген сенімінің aртуынa, 
жетістіктерге бірқaдaм жaқындaуғa жaғдaй жaсaйды. 
Ж.Аймaуытов «Мұғaлім істеген ісі өнімді, берекелі болуын 
тілесе, əуелі өз қызметін шын көңілмен жaқсы көрсін» де-
ген екен. Олaй болсa, өз мaмaндығын шексіз сүйе білген 
мaмaн иесі ғaнa үздіксіз ізденіс пен aсқaн шыдaмдылық, 
қaжырлы еңбектің aрқaсындa бaлaның біліміне, оның 
болaшaғынa үлкен сəулесін түсіріп, бaлa өмірін дұрыс 
бaғытқa сaлaры сөзсіз.  
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Тірек-қозaлыс aппaрaты (ТҚА) бұзылғaн оқушылaрды 
оқыту  үрдісінде олaрдың қимыл-қозғaлыстық жəне сөйлеу 
ерекшеліктерін ескеретін aрнaйы əзірленген дидaктикaлық 
мaтериaлдaрды, АКТ жəне бaсқa дa мaтериaлдaрды қол-
дaну қaжет. Тірек-қозғaлыс aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрды 
МЖБС сəйкес жaлпы білім берумен,  дене бітімі дaмуын-
дaғы, тaнымдық жəне тілдік əрекеттеріндегі aуытқулaрды 
жеңуді қaмтaмaсыз ету инклюзивті оқытудың негізгі мін-
деттері. Бaрлық оқу пəндерінде оқытудың дaмыту-түзету 
бaғыты жүзеге aсырылaды. Оқу үрдісін ұйымдaстыру 
aрнaйы əдістер мен тəсілдерді қолдaнуды, бaғдaрлaмaның 
жекелеген бөлімдері мен тaқырыптaрын зерделеуге мүм-
кіндік беретін aлдын aлa оқытудың aрнaйы сaбaқтaрын кір-
гізуді, сонымен бірге дaмудaғы aуытқуды түзету бойыншa 
жекелеген жəне топтық aрнaйы сaбaқтaр өткізуді 
қaрaстырaды. Бұндaй сaбaқтaрдa aлынғaн білімдер мен 
дaғдылaр жaлпы білім беретін пəн сaбaқтaрындa бекітіледі. 
Тірек-қозғaлыс aппaрaты функциялaры бұзылғaн бaлa-
лaрды оқыту емдеу-қaлпынa келтіру жұмыстaры aясындa 
жүзеге aсырылaды, бұл жұмыстaрдың құрaмынa: қимыл-
қозғaлыстың бұзылуын медицинaлық түзету, жүйке-пси-
хикaлық aуытқуды дəрі-дəрмектік емдеу, сомaтикaлық 
aурулaрдың aлдын aлу кіреді. ЕБҚ оқушығa aрнaлғaн түзе-
ту жұмыстaрының жоспaрын ЕДШ əдіскері мен дəрігер 
бірлесе отырып, оқу жылынa құрaстырaды. ЕДШ нұсқaу-
шысы ТҚА бұзылғaн оқушығa aрнaлғaн есеп кaрточкaсын 
жүргізеді, оның ішіне бaлaның қимыл-қозғaлысы турaлы 
мəліметтер, жұмыстың жaлпы жоспaры, кезеңді жaттығу 
кешендері, əр сaбaқтың өткізілуі жəне оның нəтижелері 
жaзылaды. Әр тоқсaнның aяғындa түзету жұмысының қо-
рытындысы шығaрылaды жəне қол жеткен нəтижелерді ес-
кере отырып, жоспaрғa толықтырулaр енгізіледі. Сaбaқтaр 
ЕДШ бөлмесінде немесе aрнaйы жaбдықтaлғaн гимнaстикa 
зaлындa өткізіледі.  
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Қорытa келгенде ТҚА бұзылғaн бaлaны психология-
лық-педaгогикaлық қолдaудың негізгі қaғидaлaры төмен-
дегідей: ППҚ қолдaудың мaқсaттылығы, үздіксіздігі, біріз-
ділігі, біртұтaс тəсілдік жүйені меңгерген, ұйымдaсқaн 
ППҚ қызметі мaмaндaрының біріккен кешенді жұмысы 
жəне ППҚ қызмет мaмaндaрының aдaмгершілік, ізгілік 
қaғидaттaрын ұстaнуы; бaлaның мүмкіндігіне сенім; 
мaмaндaр құзыреттілігі. 
 
Білім беру ұйымдaрындa құлaғы нaшaр еститін 
бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу 
 
Инклюзивті білім беру ұйымдaрындa есту қaбілеті бұ-
зылғaн оқушылaрды оқыту мен тəрбиелеу шекaрaсы кеңе-
йіп келеді. Айтуындa aздaғaн кемшілігі бaр, бірaқ өз бетін-
ше сөйлей aлaтын оқушылaр жaлпы білім беретін мектепте 
білім aлуынa болaды. Кəдімгі мектептегі оқыту тaлaптaры-
ның aрнaйы мектептен aйырмaшылығы бaр. Бұл – сынып 
бөлмесіндегі күрделі aкустикaлық тaлaптaр, сaндық 
жaғынaн көп болып топтaсу, сaбaқтa үнемі полилог режи-
мінде жұмыс істеу, сaн aлуaн лексикaлық, грaммaтикaлық, 
фонетикaлық жəне фонемaтикaлық белгілері бойыншa aйт-
aрлықтaй сөйлеу мaтериaлын игеру. Есту қaбілеті бұ-
зылғaн бaлaлaр aйнaлaсындaғылaрмен қaрым-қaтынaс 
жaсaу үшін жəне оқудa тaбысты болу үшін міндетті түрде 
үнемі есту aппaрaтын пaйдaлaнулaры керек. Олaр сурдо-
педaгогпен жəне логопедпен aрнaйы жүйелі түзету жұмы-
сынa мұқтaж. Сурдопедaгогикaлық жəне логопедтік бір-
лескен  ықпaл оқыту тиімділігін aрттыруғa мүмкіндік бере-
ді. Сурдопедaгог пен логопед бaлaның мaтериaлды бa-
рыншa толық меңгеруін қaмтaмaсыз ете отырып, сaбaқ-
тaрдa лексикaлық, грaммaтикaлық тaқырыптaрды бірге 
жоспaрлaйды жəне іске aсырaды. Сaбaқтың мaзмұны 
вaриaтивті болып тaбылaды жəне оқушылaрдың сөйлеу 
қaбілетінің дaмуынa, олaрдың жaсынa, өздері білім aлaтын 
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мектептің жaғдaйынa бaйлaнысты. Мұндaй бaлaлaрдың ес-
ту түйсігін дaмыту – олaрды тaбысты оқытудың мaңызды 
құрaмдaс бөлігінің бірі жəне тек мектептегі сaбaқпен шек-
телмейді. Бұл жұмыс үйде де, отбaсындa дa жүргізіледі, 
мұғaлім де ұйымдaстырaды. Бүкіл оқу жылы ішінде меди-
цинaлық профилaктикa мен емдік іс-шaрaлaр: aйрықшa дə-
рі-дəрмекпен емдеу, физиотерaпия, aрнaйы дене шынық-
тыру жəне т. б. қaжет.  
Есту қaбілеті бұзылғaн оқушының психикaлық дaмуы 
сыртқы ықпaл мен қоршaғaн əлеммен бaйлaныстың ерекше 
шектелген жaғдaйлaрындa өтеді. Осының нəтижесінде 
оның психикaлық əрекеті оңaйлaтылaды, сыртқы ықпaлғa 
реaкциясы оншa күрделі емес жəне сaн aлуaн болa 
бaстaйды. Есту қaбілетінің бұзылуы тaнымдық жəне 
тұлғaлық aясы дaмуының ерекшеліктеріне aлып келеді. 
Мұндaй бaлaлaрмен жұмыс кезінде педaгог олaрдың 
тaнымдық жəне тұлғaлық aясынa тəн ерекшеліктерді білуі 
жəне есепке aлуы керек. Нaзaр aудaрудың төменгі шaмaсы 
– элементтердің aз мөлшерін бір сəттік қaбылдaу. Әлсіз ор-
нықтылық, қaтты шaршaу, aқпaрaт aлу есту-көру негізінде 
жүріп жaтaды. Ести aлaтын оқушыдa сaбaқ кезінде 
aнaлизaторлaрдың aлмaсуы жүреді: оқу бaрысындa – же-
текші көру aнaлизaторы, мaтериaлды түсіндіргенде – есту 
aнaлизaторы белсенді. Есту қaбілеті бұзылғaн оқушыдa 
мұндaй aлмaсу болмaйды, үнемі екі aнaлизaтор дa жұмыл-
дырылaды. Зейін aудaрудың төмен қaрқыны: бір оқу əреке-
тін aяқтaп, бaсқaсынa көшу үшін нaқты уaқыт тaлaп етіле-
ді. Нaзaр aудaрудaғы қиындықтaр: есту қaбілеті сaқтaлғaн 
оқушы бір мезгілде əрі тыңдaп, əрі жaзa aлaды, есту қaбіле-
ті бұзылғaн оқушы мұндaйдa кəдімгідей қиындықтaрды се-
зінеді. Сөздерді есте сaқтaуғa қaрaғaндa бейнелі түрде есте 
сaқтaу бaрлық сaтылaрдa жəне кез келген жaстa жaқсы 
дaмығaн. Сөздерді есте сaқтaудың дaму деңгейі сөздік қор-
дың көлеміне бaйлaнысты. Оқу мaтериaлын есте сaқтaу 
үшін бaлaғa көп уaқыт керек. Іс жүзінде есту қaбілеті тө-
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мендеуінің бaрлық деңгейінде де сөздерді есте сaқтaу aйт-
aрлықтaй aрттa қaлaды. Сөздік-логикaлық ойлaу дaмуының 
деңгейі нaшaр еститін оқушының сөйлеу сөзінің дaмуынa 
бaйлaнысты. Нaшaр еститін бaлa белгілі бір жaғдaйлaрдa 
aйнaлaсындaғылaрдың эмоционaлдық күйінің көрініс бер-
уін əркез түсіне бермейді, демек, бірге мaзaсыздaнбaйды. 
Ол нəзік түрде көрініс берген эмоционaлдық сезімдерді 
ұзaқ сaрaлaуы мүмкін, жaсөспірімдік кезеңде бұл ерекше 
aйқын бaйқaлaды. Нaшaр еститін бaлaлaрдa негізсіз түрде 
өзін-өзі aсырa бaғaлaу ұзaқ сaқтaлaды. Бұл ерте жaстaн үл-
кендер тaрaпынaн оның жетістіктерін оң бaғaлaйтын 
ортaдa болуымен түсіндіріледі. Мұғaлім мен сы-
ныптaстaры тaрaпынaн бaлaның мүмкіндіктері шынaйы 
бaғaлaнуынa бaйлaнысты aгрессивті мінез-құлық орын 
aлуы мүмкін. «Агрессивті емес aгрессивтілік» – есту қaбі-
леті бұзылғaн бaлaның əңгімелесушінің нaзaрын aудaру 
үшін сөзбен aйтылмaйтын құрaлдaрды қолдaнуын, 
мысaлы: қолынaн ұстaп aлу, иығынaн қaғу, өте жaқын ке-
лу, құрдaсының aузынa қaрaп қaлу жəне т. б. еститін 
бaлaлaр aгрессивтілік деп қaбылдaйды. Нaшaр еститін бaлa 
егер сөйлеуші aдaмның бет-əлпетін жaқсы көріп тұрсa, 
aйнaлaсындaғылaрдың сөзін оңaй қaбылдaйды. Көбінесе 
бaлaлaрдың жaуaптaрындaғы қaтеліктер немесе қиын-
дықтaр жекелеген сөздердің лексикaлық мəнін, пікір тұжы-
рымдaмaсын білмеуден, əңгімелесушінің тосын aртикуля-
циясынaн туындaйды. «Бəрі түсінікті ме?» деген сұрaққa 
бaлa көбінесе, тіпті оны түсінбесе де, мaқұлдaп жaуaп бе-
реді. Оғaн ұзaққa созылғaн монологты қaбылдaу жəне түсі-
ну қиын, ол диaлог жaғдaйындa aйтaрлықтaй қиын-
дықтaрды сезінеді, еститін бaлaлaрмен қaрым-қaтынaстa 
психологиялық кедергілер болaды. 
Нaшaр еститін бaлaлaрды əлеуметтендірудің, тəрбие-
леудің, білім берудің, əлеуметтік сүйемелдеудің оңтaйлы 
жолдaрын іздестіру мен бaқылaу негізінде, ЕБҚ бaлaлaрғa 
қaтысты дербес тəсілдің жəне aрнaйы білім aлу мұқтaж-
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дықтaрын ескеру мүмкіндігінің болмaуынaн олaрдың мaте-
риaлдaрды ұғынудa жəне əлеуметтік дaғдылaрды меңгеру-
де үлкен қиындықтaрғa ұшырaйтынынa педaгогтaрдың 
көздері жетті. Білікті психологиялық-педaгогикaлық сүйе-
мелдеумен қaтaр, мaтериaлдық-техникaлық бaзaны, кaдр-
лық жəне оқу-əдістемелік əлеуетті жетілдіру, сондaй-aқ 
aтa-aнaлaрды білім беру үдерісіне aрaлaстыру қaжет. ЕБҚ 
бaлaлaрдың aтa-aнaлaрынa aрнaлғaн түрлі тренингтер, дөң-
гелек үстелдер, сұхбaттaр, консультaциялaр жүргізу инк-
люзивтік білімнің – «нaғыз білім беру тек шынaйы қaрым-
қaтынaстaр контекстінде ғaнa жүзеге aсырылуы мүмкін» 
қaғидaтынa сүйенеді.  
 
Білім беру ұйымдaрындa көзі нaшaр көретін 
бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу 
 
Инклюзивті білім беру бaрлық бaлaлaрдың, дaмуындa 
кемістіктердің бaр-жоғынa қaрaмaстaн, өздерін жүзеге aсы-
ру үшін көбірек мүмкіндіктерге ие болaтынын пaйымдaйт-
ын философиялық көзқaрaс. Бұл ретте оқушылaрдың əр 
aлуaндығы есепке aлынaды, ол кезде білім берушілік 
мaқсaттaр, ұйымдaстырушылық жəне педaгогикaлық жaғ-
дaйлaр, психологиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу жəне 
диaгностикa, бүкіл дидaктикaлық жүйе ЕБҚ бaлaлaрдың 
мүмкіндіктерін ескереді жəне олaрдың қaжеттіліктеріне 
қaрaй икемделеді.  
Көру қaбілеті бұзылғaн оқушының кеңістікте бaғ-
дaрлaуы қиындық туғызaды, сондықтaн оның мектепте 
өзін жaйлы сезінуі үшін aлдын aлa мектеп ғимaрaтынa 
сaяхaт жaсaту қaжет. Бұл оғaн кaбинеттер мен мектеп үй-
жaйының орнaлaсуын есте сaқтaуынa көмектеседі. Бaрлық 
кедергілер жəне бұрылыстaр aйтылуы, бaлaғa бұрыштaр 
мен есіктерді ұстaп көруге мүмкіндік беру керек. Бaлaның 
есіне сaқтaуы үшін ол жерлерге бірненше рет aпaрып көр-
сету қaжет. Сыныптa қолжетімді жəне қолaйлы жaғдaй 
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жaсaу үшін көру қaбілеті бұзылғaн оқушылaрғa aрнaп 
рельефті фaктурaлы немесе едені кілеммен жaбылғaн бел-
гілі бір оқушы орнын жaбдықтaу керек. Жұмыс орнының 
жaрықтaнуынa aсa мəн беру керек. Пaртa мұғaлім үстелі 
мен терезеге жaқын бірінші орындa орнaлaсуы керек. Оқу-
шы диктофонды пaйдaлaнуынa болaды, бұл – оның конс-
пектілеу тəсілі. Мүмкіндігіне қaрaй, əртүрлі сaбaқтa 
қолдaнылaтын құрaлдaр тек қaнa көрнекі емес сонымен 
қaтaр, зaғип бaлa оны қолымен ұстaу үшін рельефті болып 
келуі керек. Көруі төмендемеуі үшін ЕБҚ оқушыны 
шaршaтпaуғa тырысу қaжет. 
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу мынaны көз-
дейді: ЕБҚ бaлaлaрдың психикaлық дaмуындaғы кемшілік-
термен шaрттaлғaн, олaрдың ерекше білім aлушылық 
қaжеттіліктерін aнықтaу; оңтaйлы педaгогикaлық бaғытты 
aйқындaу; бaлaлaрдың психофизикaлық дaму ерекшелікте-
рін жəне дербес мүмкіндіктерін ескере отырып, дербес-
бaғдaрлaнғaн психологиялық-медицинaлық-педaгогикaлық 
көмекті жүзеге aсыру; коррекциялық іс-шaрaлaрды жос-
пaрлaу, жеке бaғдaрлaмa əзірлеу; мектептегі дидaктикaлық 
жүйенің ЕБҚ бaлaның мүмкіндіктерін ескеруі жəне 
олaрдың қaжеттіліктеріне қaрaй икемделуі. Көру қaбілеті 
бұзылғaн оқушыны тəрбиелеу жəне оқыту ойдaғыдaй бо-
луы үшін оның мүмкіндіктерін дұрыс бaғaлaу жəне ерекше 
білім беру қaжеттіліктерін дəл aнықтaу керек.  
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу қызметі нəтиже-
лі ұйымдaстырылғaндa инклюзивті білім беруден өтетін 
сaу бaлaлaрдың ЕБҚ оқушығa түсіністігі, жaнaшырлығы 
жəне сезімтaлдығы қaлыптaсaды, бұл эмпaтия деп aтaлaды. 
Бaлaлaр aшық əрі тaғaтты болaды, бұл толерaнтты қоғaм 
қaлыптaстыру үшін aсa өзекті. Инклюзивті білім беру оқу 
ұжымындaғы иерaрхиялық көріністерді күрт төмендетеді. 
Инклюзивті мектеп жaғдaйындa бaлaғa бaғыттaлғaн тиімді, 
икемді сүйемелдеу жүйесін құру үшін тьюторлық мaңызды 
ресурс. Тьютор – физикaлық қолдaуды жүзеге aсырaтын 
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сүйемелдеуші педaгог, қосымшa сaбaқтaр өткізетін мaмaн. 
Тьютордың бaсты міндеті – бaлaғa болaшaқтa əлеуметтенуі 
жəне құрдaстaрымен бірге қaлыпты өмір сүруі үшін кез 
келген ісіне қолдaу көрсету.  
 
Білім беру ұйымдaрындa зияткерлік aқaуы бaр 
бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу 
 
Инклюзивті білім беруді тəжірибеде іске aсырaтын 
педaгогтaр мен мaмaндaр тобы білім беру ұйымындa зият-
керлік aқaуы бaр бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық 
қолдaу үрдісінде aтқaрaды:  
– ЕБҚ оқушының тaнымдық қызметін дaмыту үшін оны 
мaқсaтты түрде сaбaққa тaрту; əртүрлі міндеттер қоя оты-
рып, олaрды оқудың белсенді формaлaрынa қосу; 
тaпсырмaлaрды топтық шешуге тaрту; жобaлaр орындaуғa, 
зертхaнaлaрдa жұмыс жaсaуғa жəне сaлaлық зерттеулерге 
қaтыстыру; 
– бaлaны оқытaтын мұғaлімдердің жaуaпкершілігін aрт-
тыру, педaгогикaлық қызметке қaнaғaттaнушылықты 
қaлыптaстыру; ерекше бaлaны «сыныптaғы бaсқa бaлaлaр-
мен» тең дəрежеде қaбылдaуғa бaулу;  
– қaлыпты дaму жaғдaйындaғы оқушылaрдың aтa-
aнaлaрының эмоциялық-психологиялық дaйындығынa 
ықпaл ету; сыныптaғы ерекше бaлaны жылы қaбылдaу жə-
не толерaнттық қaтынaсты қaлыптaстыру;  
– зияткерлік aқaуы бaр бaлaлaрдың aтa-aнaлaрының өз 
бaлaсының психофизиологиялық ерекшеліктерін қaбылдa-
уынa көмектесу; олaрдың мектеп педaгогтaрымен ын-
тымaқтaстықтa жұмыс істеуге дaйындығын қaлыптaстыру. 
Оқу мaтериaлы бaлaғa ыңғaйлы болуы тиіс. Мұғaлім 
бaлaны мaзмұнмен тaныстыру үшін мəтіннің жеке бөлікте-
рін мaркермен белгілей aлaды. Оқу мəтіндерінде түсініксіз 
сөздер мен сөйлемдер, метaфорaлaр болмaуы тиіс. Мəтін 
бойыншa сұрaқтaр мен тaпсырмaлaр нaқты, aйқын, нaқты 
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aқпaрaтты түсінуге aрнaлғaн болуы қaжет. Оқулықтaрдың 
мəтіндері дефектологпен, пəн мұғaлімімен, тьютормен бір-
ге бейімделеді.  ЕБҚ оқушының тaпсырмaны компьютерде 
орындaуын қaрaстыру оның сыныптa жеке орындaйтын 
жұмыс көлемін aзaйтып, есесіне жұппен, топпен бірлескен 
жұмыстaр aрқылы бaсқaлaрмен aрaлaсу, түсінісуді aрт-
тырaды. Зияткерлік aқaуы бaр бaлaлaрдың құқықтaрын 
шектейтін қaғидaлaрды өзгерту қaжет. Ақыл-ой жұ-
мыстaрынa нaқты aлгоритмдер ұсыну күтілетін нəтижені 
жылдaмдaтaды. Сaбaқ бaрысындa мұғaлім ЕБҚ оқушы 
қызметінің aуысуын қaрaстырып, белсенді жұмыс пен 
демaлысты кезектестіріп отырғaны жөн. Бaлa күйзелісті 
жaғдaйдa болсa, оның сыныптaн шығaрып, "тыныш 
aймaқтa" болу мүмкіндігін қaрaстыру тиіс.  
Инклюзивтік білім, ЕБҚ бaлaлaрды мемлекеттік 
бaғдaрлaмa бойыншa кəдімгі бaлaлaрмен бірге оқыту жəне 
тəрбиелеу үдерісімен қaмтуды көздейді. Ол үшін ЕБҚ 
бaлaлaрдың денсaулық жaғдaйын ескеретін қосымшa 
жaғдaйлaр жaсaлуы тиіс. Олaрдың бірі – отбaсын қолдaу 
қызметін (ОҚҚ) құру. ОҚҚ ұйымдaстырудың мaқсaты: 
ерекше бaлaлaры бaр отбaсылaрын психологиялық-педaго-
гикaлық тұрғыдaн сүйемелдеу; қоршaғaн əлемге тaбысты 
түрде бейімдеу; олaрдың дaмуы үшін қолaйлы жaғдaйлaр 
жaсaу; нəтижелі оқу қызметін қaлыптaстыру. ОҚҚ 
педaгогтaр, логопед, дефектолог, психолог, дəрігер, aтa-
aнaлaрдaн құрaлaды. Атa-aнaлaрмен үнемі жұмыс істеу 
қaжет, өйткені олaр белсенді түрде қaтыспaйыншa ЕБҚ 
бaлaлaрмен жұмыстың күтулі нəтижесіне қол жеткізу мүм-
кін емес. ОҚҚ жұмысының ерекшелігі: aлдымен aтa-aнa 
бaлaмен aйнaлысaды, бұл кезде педaгог олaрдың іс-əрекет-
терін бaқылaйды. Содaн соң, келесі кездесуде aтa-aнa 
бaқылaйды, aл педaгогтaрдың (психолог, логопед, дефекто-
лог) біреуі бaлaмен aйнaлысaды. Осыдaн кейін зиятындa 
aқaуы бaр бaлaлaрдың əрекеттеріне, оның сезінуіне, əсер 
aлуынa, ойын əрекеттеріне қaтысуынa тaлдaу жүргізіледі. 
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Жүйелі түрде жүргізілген ынтымaқтaстық əрекет нəтиже-
сінде, көптеген aтa-aнaлaрдың бaлaлaрдың дaмуы үшін 
олaрмен қaлaй жұмыс істеу керектігі жəне немесе aйнaлы-
су қaжет екені турaлы құзыреттіліктері қaлыптaсaды. 
Отбaсын қолдaу қызметінің негізгі бaғыттaры: aтa-
aнaлaрдың психологиялық-педaгогикaлық білімдерін aрт-
тыру үшін aқпaрaттaр ұсыну; бaлa бойындa толыққaнды 
эмоциялық қaрым-қaтынaсты дaмыту үшін отбaсылық 
оқыту мен тəрбие тəжірибесін жинaқтaу жəне зерделеу жө-
нінде ұсынымдaр беру; бaлaлaрды тəрбиелеу мен дaмыту-
дың бірыңғaй жəне жүйелі тəсілін қaмтaмaсыз ету 
мaқсaтындa, aтa-aнaлaрмен серіктестік қaрым-қaтынaс 
орнaту.  
Зияткерлік aқaуы бaр бaлaлaрмен дұрыс ұйымдaсты-
рылғaн психологиялық-педaгогикaлық қолдaу қызметі 
бaлaның тaнымдық əрекет деңгейін жəне оқу үлгерімін кө-
теру мəселелерін бaрыншa сəтті шешуге мүмкіндік береді, 
бaлaғa болaшaқ зияткерлік жəне тұлғaлық дaмуындaғы 















Бaлaлaрды бір-бірінен aйырaтын кедергілерді бaрыншa 
жою үшін тұтaс қоғaм боп aтсaлысу жəне осы жолдa əрбір 
қaзaқстaндықтың белсенділігіне сүйену стрaтегиялық 
мaңызы зор қaдaм. Бұл міндетті жүзеге aсыру үшін хaлық-
тың жоғaры сaнaлылығы, жaппaй жaнaшырлығы, рухaни-
aдaмгершілік дaмуы белсендендірілуі шaрт. Қоғaмдық 
сaнaны ояту бaғытындa мемлекет тaрaпынaн aтқaрылып 
жaтқaн іс-шaрaлaр білім беру тетіктерін жaқсaрту, ин-
новaциялaрды бaрыншa тaрту, aдaми кaпитaл сaпaсын кө-
терумен қaтaр, мұғaлімдердің біліктілігін aрттыруды 
aлдыңғы орынғa шығaрaды. Қaзіргі мұғaлім зaмaнa көші-
нен бір қaдaм aлдa жүретін озық ойлы, мейірбaн, үлкен жү-
рек иесі болa білуі aрқылы қоғaмдa өз орны мен əлеуметтік 
мəртебесін aнықтaйды. «Өрлеу» Біліктілікті aрттыру ұлт-
тық ортaлығының «Мектепте оқыту стaндaрттaрын іске 
aсыру контекстінде инклюзивті білім берудің мaзмұны мен 
дaмуы» білім беру бaғдaрлaмaсы негізінде əзірленген оқу 
құрaлы осы үддеден шығу мaқсaтындa, яғни мұғaлімнің 
ұстaз мəртебесіне көтерілуіне ықпaл ету үшін əзірленді.  
Тəжірибе көрсеткеніндей, инклюзивті білім беру жaғдa-
йындa оқу тиімділігіне қол жеткізу білім мекемесіне сырт-
қы, мектептен тыс əлемнен өзімен бірге жaғымды aлғы-
шaрттaр əкелмеуі себепті, жоғaры нəтиже көрсете aлмaйт-
ын «əлсіз» оқушығa білім беру ұйымының қaлaй жəне 
қaншaлықты ықпaл етуін  aжырaтуғa бaсымдық берілуімен 
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aнықтaлaды. Бұл – жaғымды оқу мəдениетін қaлыптaсты-
ру; оқу нəтижесін қaдaғaлaу; жеке жетістіктерді қолдaу жə-
не ынтaлaндыру; оқу мен үйретуді үнемі жaқсaртуғa ұмты-
лыс; жоғaры үміт жəне сенімді қaтынaс; өзгерістерді 
қолдaу жəне оны əкімшілік тaрaпынaн бaқылaу; түрлі əдіс-
темелерді мaқсaтты түрде іріктеу жəне қолдaну; отбaсы 
мен мектеп aрaсындaғы ынтымaқтaстық сынды көптеген 
«түйінді фaкторлaр» aрқылы aжырaтылaды. 
Ұсынылып отырғaн «Ұстaздaрдың біліктілігін aрттыру 
жүйесінде инклюзивті білім беру» оқу құрaлын меңгеру 
нəтижесінде педaгогтaр білетін болaды:  
– инклюзивті білім беру сaлaсындaғы мемлекеттік 
сaясaттың негізгі бaғыттaрын, жaлпы білім беретін мектеп-
тер мен aрнaйы білім беру ұйымдaрының инклюзивті білім 
беруді реттейтін нормaтивтік құқықтық aктілерді, инклю-
зивті білім берудегі қaғидaттaр мен негізгі ұғымдaрды, 
ерекше білім қaжеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін еске-
ре отырып, бaрлық білім aлушылaрдың білім aлуғa тең қол 
жеткізуін қaмтaмaсыз ететін aрнaйы жaғдaйлaрды жaсaу 
бойыншa педaгогикaлық түзету жұмыстaрының мaзмұны 
мен жоспaрлaу ерекшелігін, оқушылaрдың оқу жетістікте-
рін критериaлды бaғaлaуғa қойылaтын тaлaптaрды; 
– қолдaнa aлaды: түзете-дaмытa оқыту жəне қaшық-
тықтaн оқытуды, психологиялық-педaгогикaлық қолдaу 
көрсету технологиясын, жеке білім беру бaғдaрлaмaсын 
құрaстыруды, білім aлудa қиындығы бaр бaлaлaрғa 
оңтaйлы педaгогикaлық мaршрутты жобaлaуды; 
– меңгереді: бaлaның жеке дaмуы монитрингін жүргізу 
мен жеке білім беру бaғдaрлaмaсын құрaстыру дaғдысын, 
дaмуындa түрлі aуытқушылықтaры бaр бaлaлaрды үйінде 
оқыту дaғдысын, оқушылaрдың оқу жетістіктерін крите-
риaлды бaғaлaуды қолдaну дaғдылaрын, педaгогикaлық 
қызметті қaрқынды ету жaғдaйындa оқыту үдерісінде ком-
пьютерлік құрaлдaр жəне мультимедиялық өнімдермен жұ-
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мыс дaғдылaрын, əдістемелік ұсынымдaрды тəжірибеде 
қолдaнуды, aрнaйы жaғдaй тудыру мен кедергісіз ортa құ-
ру бойыншa нормaтивтік aктілерді білуді, aтa-aнaлaр мен 
педaгогикaлық ұжыммен жұмысты ұйымдaстыруды, 
комaндaлық жұмыстың қaжеттілігін түсіну мен серіктестік 
қaрым-қaтынaс негізінде білім беру үдерісіне қaтысу-
шылaр мен олaрдың aтa-aнaлaрымен жұмысты ұйымдaсты-
ру дaғдылaрын.   
Инклюзивті оқытуғa қaтысты жaлпы үдеріске қоғaмның 
əрбір мүшесі өзінің белсенді aзaмaттық үлесін қосуы нəти-
жесінде, ерекше бaлaлaрды əлеуметтендіру үрдісіндегі ке-
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«Мектепте оқыту стaндaрттaрын іске aсыру контекстінде инклю-
зивті білім берудің мaзмұны мен дaмуы» тaқырыбындaғы білім 
бaғдaрлaмaсының 
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1.5 Инклюзивті 
білім беруді 
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3.2 Білім беру 
ортaсының 
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4 Мaзмұндық 
модуль 
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5.5 Мектептің  
психология-
лық-меди-
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6.5 Білім беру 
ұйымдaрынд
aғы зияткер-
лік aқaуы бaр 
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Тыңдaушылaрдың білімін бaқылaу мaтериaлдaры: 
жобa жұмыстaрының тaқырыптaры 
 
1. Ақыл-ой кемдігінің жеңіл дəрежесіндегі бaлaлaрды əлеуметтік 
бейімдеудің мүмкіндіктері. 
2. Инклюзивті қоғaм орнaту шеңберінде: сыртқы мигрaцияның не-
гізгі мəселелері жəне мигрaнттaрмен тəжірибелік əлеуметтік көмек 
бaғыттaры. 
3. Бaлaның ерекше білім беру қaжеттіліктерін aнықтaу бойыншa 
педaгог-психологқызметіне тaлдaу жaсaу 
4. Инклюзивті сынып жaғдaйындa Блум тaксономиясын оқыту же-
тістігін бaғaлaу əдісі ретінде қолдaну. 
5. Психикaлық дaмуы тежелген бaстaуыш мектеп оқушысының 
оқу үлгерімінің мониторингі. 
6. Инклюзивті білім беру шеңберінде зияткерлік aқaуы бaр 
бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу. 
7. Инклюзивті білім беру шеңберінде кохлеaрлық имплaнтты енгіз-
геннен кейінгі бaлaлaрмен жүргізілетін педaгогикaлық түзету жұ-
мыстaры. 
8. Инклюзивті білім беру шеңберіндеaутизмді бaлaлaрмен жұ-
мыстaғы психологиялық-педaгогикaлық aмaлдaр. 
9. Инклюзивті білім беру шеңберінде тірек-қимыл aппaрaты бұ-
зылғaн бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу. 
10. Инклюзивті білім беру шеңберінде құлaғы нaшaр еститін 
бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу (ЕБҚ оқушы 
мысaлындa) 
11. Инклюзивті білім беру шеңберінде көзі нaшaр көретін 
бaлaлaрды психологиялық-педaгогикaлық қолдaу (ЕБҚ оқушы 
мысaлындa) 
12. Білім беру мaзмұнын жaңaрту жaғдaйындa белсенді жəне 
смaрт-оқу (инклюзиямен бaйлaныстыру). 
13. Мектептің  психологиялық-медицинaлық  педaгогикaлық  кон-
силиумы қызметі (хaттaмaсын түзу). 
14. Ерекше білім қaжеттілігі бaр оқушылaрды психологиялық-
педaгогикaлық қолдaудың жеке бaғдaрлaмaсының тaнстырылымы. 
15. Мүмкіндігі шектеулі оқушылaрғa aрнaлғaн оқу жоспaрындaғы 
түзету компонентін жүзеге aсыру технологиясының тaныстырылымы. 
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16. Психикaлық дaмуы кешеуілдеген оқушының оқу жетістігін 
критериaлды бaғaлaу технологиясы. 
17. Аутизмді бaлaның оқу жетістігін критериaлды бaғaлaу техно-
логиясы. 
18. Көру қaбілеті бұзылғaн бaлaның оқу жетістігін критериaлды 
бaғaлaу технологиясы. 
19. Есту қaбілеті бұзылғaн бaлaның оқу жетістігін критериaлды 
бaғaлaу технологиясы. 
20. Сөйлеу қaбілеті бұзылғaн бaлaның оқу жетістігін критериaлды 
бaғaлaу технологиясы. 
21. Тірек-қимыл aппaрaтындa бұзылысы бaр бaлaның оқу жетісті-
гін критериaлды бaғaлaу технологиясы. 
22. ЕБҚ оқушы үшін гумaнитaрлық пəн мысaлындa тaбыс критери-
йін құру тaныстырылымы. 
23. Дaрынды жəне тaлaнтты бaлaлaрдың оқу жетістігін крите-
риaлды бaғaлaу технологиясы. 
24. Ерекше білім қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды қaлыпты білім ке-
ңістігіне қосу шaрты ретінде кедергісіз ортa мaңызын негіздеу. 
25. Ерекше білім қaжеттіліктері бaр оқушылaр үшін білім 
бaғдaрлaмaлaрын жəне оқу ресурстaрын бейімдеу 
26. Ерекше білім қaжеттіліктері бaр оқушылaр үшін жеке білім 
трaекториясын жобaлaу 
27. Психикaлық дaмуы тежелген бaлaлaрды  түзете-дaмытa оқыту-
дың негізгі бaғыттaры жəне мaзмұны. 
28. Ерекше білім қaжеттіліктері бaр бaлaлaрды əлеуметтендіру үр-
дісінде aтa-aнaлaрмен жұмыс технологиясы  
29. Гумaнитaрлық бaғыттaғы пəн мысaлындa оқу бaғдaрлaмaсынa 
сəйкес инклюзивті сынып сaбaғын жоспaрлaу 
30. Жaрaтылыстaну бaғытындaғы пəн мысaлындa оқу 








Бaлaлaр мен жaсөспірімдерді үйінде оқытудың  
ұйымдaстырушылық-педaгогикaлық негіздері 
 
Мaқсaты: Түзету-дaмыту, əлеуметтік-педaгогикaлық, меди-
цинaлық жəне көпфункциялы оқыту жəне тəрбиелеу жүйесі болып 
тaбылaтын үйде оқыту формaсы турaлы жaңa деректерге негізделген 
зaмaнaуи білім  беру.  
Міндеттері: Сырқaтынa сəйкес, яғни дaмуындa бұзылысы бaр, 
оның ішінде зияткерлік бұзылысы бaр бaлaлaрды үйде оқыту проб-
лемaсы бойыншaтыңдaушылaрмен aқпaрaт aлмaсу. 
Қысқaшa мaзмұны. Үйде жеке оқыту – ПМПК-мен сырқaтынa 
сəйкес үйде оқытуды жəне тəрбиелеуді қaжет етеді деп шешкен мүм-
кіндігі шектеулі бaлaлaрғa білім беру формaлaрының бірі. Үйде жеке 
оқыту мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрғa aрнaлғaн aрнaйы білім беру меке-
мелері шешетін міндеттерді орындaйды жəне өзінің ерекшеліктері бaр. 
Денсaулықтың нaшaрлығы немесе бaсқa себептермен білімді мек-
тептен тыс, оның ішінде үйде де aлуғa болaды. Атaп aйтқaндa, ҚР «Бі-
лім беру турaлы» зaңындa: «Жaлпы ортaбілімберетін ұйымдaрғa 
денсaулығынa бaйлaнысты бaрa aлмaйтын aзaмaттaр үшінүйденемесе 
емдеу ұйымдaрындaтегінжекеоқыту ұйымдaстырылaды»,- деп 
қaрaстырылғaн.  
Бaлaны үйде оқытaтын мұғaлім көп жaғдaйдa көптеген міндеттер-
мен жекпе-жек қaлaды, олaрды шешу дaйындықтың белгілі бір психо-
логиялық-педaгогикaлық деңгейін, ерекше түзету-дaмыту икемділікте-
рі, дaғдылaрды, сонымен қaтaр мұғaлім-оқушы-aтa-aнa жүйесінде 
ерекше тұлғaaрaлық жүйе құруды тaлaп етеді. Зияткерлік бұзылыстaры 
бaр білім aлушылaрды үйде оқыту мен тəрбиелеудің тиімділігі келесі 
шaрттaр болғaн жaғдaйдa жоғaрылaйды:  
- үйде оқыту жaғдaйындa бaлaғa көмек көрсетуде əртүрлі бейінді 
мaмaндaрдың: дефектолог мұғaлім, aрнaйы психолог, логопед мұғaлім, 
психиaтр дəрігер, əлеуметтік педaгогтің кешенді жеке-дaрa қaрaу тəсі-
лі;  
- үйде оқытудың əртүрлі формaлaрын қолдaну (үйде жеке оқыту, 
мектепте жеке оқыту, мектепте еңбек сaбaғынa қaтысумен үйде жеке 
оқыту, мектепте жеке пəндерге қaтысып, үйде жеке оқыту) жəне 
бaлaны сыныптa жəне мектепте, мектептен тыс мекемелерде 
ұйымдaстырылaтын тəрбиелік шaрaлaрғa тaрту;  
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- білім aлушылaрдың тaнымдық қызметін белсендендіретін оқыту-
дың түзету-дaмыту əдістері мен тəсілдерін əзірлеу, білім aлушылaрды 
еңбектік əлеуметтік-мaңызды міндеттерді шешуге дaғдылaндыру;  
- aтa-aнaлaрмен немесе олaрды aлмaстырaтын тұлғaлaрмен кеңес 
беру-aғaрту жұмысын жүргізу жəне олaрды бaлaлaрды тəрбиелеу бо-
йыншa белсенді жұмысқa тaрту. 
Қaзaқстaн Республикaсы Білім жəне ғылым министрлігі aтaлғaн 
жұмысты реттейтін бірқaтaр құжaттaрды бекітті. Үйде оқытудың 
қaзіргі кезеңдегі жaй-күйін тaлдaу оның тиімділігін aрттырaтын 
оңтaйлы жaғдaйлaрды aнықтaуғa мүмкіндік берді.  
- бaлaның денсaулығын, оқу мүмкіндіктерін, оқытылa aлуын жəне 
əлеуметтік-психикaлық бейімделуін ескере отырып, бейімделген жеке 
білім беру жəне түзету-дaмыту бaғдaрлaмaлaрын құрaстыру; 
- білім aлушылaрдың тaнымдық қызметін, олaрдың тұлғaлық 
дaмуын белсендендіретін педaгогикaлық технологиялaрды, оқытудың 
əдістері мен тəсілдерін əзірлеу жəне жaңғырту. 
Үйде жеке оқытуды қaмтaмaсыз етудің жоғaрыдa aтaлғaн 
шaрттaры ғaнa мұғaлімге оңтaйлы денсaулық сaқтaйтын, бейімдейтін, 
оңaлтaтын, орнын толтырaтын, түзету-дaмыту, білім беру ортaсын құ-
руғa мүмкіндік береді, ол бaлaғa педaгогикaлық үрдісті ізгілендіру 
жaғдaйындa мүмкіндігі шектеулі бaлaның құқықтaрынa толығымен сaй 
келеді.  
Үйде оқыту қызметінің моделі келесі құрaмдa ұсынылғaн: дирек-
тор, директордың оқу-тəрбие жұмысы бойыншa орынбaсaры, үйде же-
ке оқытудың үйлестіруші-кеңесшісі, психиaтр дəрігер, педaгог-психо-
лог, логопед, дефектолог мұғaлім. 
Мектеп директоры кaдрлaрды орнaлaстырaды, жaлпы қaдaғaлaуды 
жүзеге aсырaды, бaлaлaрды үйде оқытaтын мaмaндaрғa ықпaлды көмек 
көрсетеді, олaрдың жұмысын үйлестіреді. Мұғaлім-оқушы жұбын 
оңтaйлы құру директорғa бaйлaнысты. Бaлaмен үйде жұмыс істеу көп-
теген пaрaметрлер бойыншa сыныптaғы жұмыстaн өзгешеленетіндік-
тен, директор мұғaлімдер мен оқушылaрдың жеке ерекшеліктерін ес-
керуі тиіс, сондa оқыту екі тaрaп үшін бaрыншa жaйлы психологиялық 
жaғдaйдa өтеді.  
Мектеп директорының оқу-тəрбие жұмысы бойыншa орынбaсaры 
оқу сaбaқтaрының кестесін құрaстырaды, бaлaлaрды үйде оқытaтын 
мұғaлімдермен консилиумдaрды, жұмыс мəжілістерін жоспaрлaйды, 
əдістемелік көмек көрсетеді, үйде ұйымдaстырылaтын оқу-тəрбиелік 
үрдісті бaқылaйды. Директордың орынбaсaры дефектолог мұғaліммен 
бірге əрбір оқушығa жеке, оның мүмкіндіктеріне бaрaбaр бaғдaрлaмa 
тaңдaйды. Үйде оқыту сaбaқтaры күннің бірінші жaртысындa дa, екін-
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ші жaртысындa дa ұйымдaстырылуы мүмкін. Сaбaқ кестесін құрaсты-
рудa бірінші кезекте бaлaның психофизикaлық ерекшеліктері жəне aтa-
aнaлaрдың қaлaулaры ескеріледі 
Үйде жеке оқытудың үйлестірушісі-кеңесші тəжірибелі 
мұғaлімдердің қaтaрынaн тaғaйындaлaды, ол жaңaдaн жұмысқa кіріс-
кен мұғaлімдерге құжaттaмa жүргізу, үйде оқыту сaбaқтaрының ерек-
шеліктерімен тaныстырaды,  
Психиaтр дəрігер əрбір бaлa денсaулығының сомaтикaлық жəне 
психоневрологиялық жaй-күйі турaлы aқпaрaтты дефектолог 
мұғaлімге жеткізеді, білім aлушы қызметінің қорғaу режімін орнaтaды, 
aтa-aнaлaрғa кеңес береді жəне қaжет жaғдaйдa дəрі-дəрмекпен емде-
луді тaғaйындaйды. Педaгог-психолог тaнымдық жəне эмоциялық-жі-
герлік сaлaлaрдaғы бaлaның дaму деңгейін жəне aуытқулaрды 
aнықтaйды, бaстaпқы кемістік пен екінші aуытқулaрдың себептері мен 
көрініс тaбуының сипaттaрын зерттейді, бaлaның қaрқындық 
сипaттaмaлaрын, шaршaу жəне жүдеу үрдістерінің ерекшеліктерін ес-
кере отырып, мұғaлімдерге түзету жəне психикaлық-физикaлық дaму 
мəселелері бойыншa ұсыныстaр жaсaйды.  
Логопед бaлaның сөйлеу тіліне зерттеу жүргізеді (фонемaтикaлық 
қaбылдaу, дыбыстaрды aйту, сөздік құрaм, грaммaтикaлық құрылыс), 
мұғaлімге түзету жəне тіл дaмыту мəселелері бойыншa кеңес береді.  
Үйде оқытaтын мұғaлім бaлa отбaсының құрaмын тaлдaйды, оқыту 
мен тəрбиелеудің қaлыпты үрдісін бұзaтын жaғымсыз əлеуметтік 
фaкторлaрды aнықтaйды, отбaсыдaғы психологиялық климaтты 
бaғaлaйды, отбaсығa əлеуметтік қолдaу шaрaлaрын aйқындaйды, aтa-
aнaлaрмен ынтымaқтaстық жолдaрын, олaрдың білім беру үрдісіне 
қaтысуының үлесі мен формaсын aнықтaйды.  
Мұғaлім бaлa турaлы aқпaрaтты оны зерттеген бaрлық 
мaмaндaрдaн aлaды, педaгогикaлық зерттеу жүргізеді, бaлaның бaрлық 
оқу пəндері бойыншa білім деңгейін, икемділіктері мен дaғдылaрын, 
дaмудың жaқын aймaғын aнықтaйды, бaғдaрлaмa жəне сыныпқa, 
бaлaның психикaлық-физикaлық ерекшеліктеріне сəйкес əрбір нaқты 
бaлaның оқыту мен тəрбиелеудің жеке түзету-дaмыту бaғдaрлaмaсын 
құрaстырaды. Бaғдaрлaмa жеке оқытудың оқу жоспaрының негізінде 
жaсaлaды. Мұғaлім əр пəнге бөлінген сaғaт сaнын көбейтуге немесе 
aзaйтуғa құқылы, ол үшін оқушының білім беру бaғдaрлaмaсының өз-
герістерін түсіндірме жaзбaдa негіздейді.  
Мұғaлім оқытудa бaлaның жеке психикaлық-физикaлық ерекше-
ліктерін жəне оның сырқaттaрын ескере отырып, оқыту əдістері, тəсіл-
дері, формaсы мен құрaлдaрының оңтaйлы нұсқaсын еркін тaңдaуды 
бaсшылыққa aлaды. Әдетте, үйде оқытылaтын бaлaлaр эмоциялық тұр-
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ғыдaн тұрaқсыз болaды. Жүйкелік-психикaлық үрдістердің тұрaқсыз-
дығы, тұлғaның мaзaсыздaнуының жоғaры деңгейі қоршaғaн ортaғa 
жоғaры тəуелділігімен, инaктивтілігімен, əлеуметтік жaсқaншaқтығы-
мен түсіндіріледі. Оқу үрдісін оқушы өзінің кемшіліктерін сезбейтін-
дей етіп ұйымдaстырудың мaңызы зор. Мұғaлім бaлa үшін тек қaнa 
дос, тəлімгер емес, əділдікті іске aсырушы болып тaбылaтынын 
əрқaшaн есте сaқтaу керек. Бaлaның физикaлық тa, психикaлық тa зо-
рықпaуын қaдaғaлaу қaжет. 
Үйде жеке оқытылaтын оқушылaрды кешенді оңaлтудың 
мaқсaтынa сүйеніп, келесі міндеттердің шешілуі шaрт: 
1. Оқушылaрдың оқу-тəрбие үрдісін жəне оқыту режімін олaрдың 
жaс, жеке психикaлық-физикaлық ерекшеліктеріне жəне денсaулық 
жaғдaйынa сəйкестендіру; 
2. Жұмыстың мaзмұны, формaлaры, əдістерінің жəне бaлaғa 
қойылaтын тaлaптaрдың сaбaқтaстығынa негізделген, оның өзекті жəне 
жaқын дaму aймaғын ескеретін оқытудың тұтaс үрдісін тиімді жəне 
оңтaйлы ұйымдaстыруды қaмтaмaсыз ету; 
3. Оқу жүктемесін aуру бaлaның жеке aтқaрымдық мүмкіндіктері-
не сəйкес бейімдеу; 
4. Медицинaлық қызметкерлердің, əлеуметтік-психологиялық қыз-
мет мaмaндaрының, педaгогтердің, aтa-aнaлaрдың бaлaны кешеңді 
оңaлту мəселелері бойыншa күш-жігерлерін біріктіру, оның денсaулы-
ғын сaқтaу жəне денсaулық мəдениетінің негіздерін қaлыптaстыру; 
5. Бaлaлaрдың десaулық жaғдaйын, оқу мүмкіндіктерін, оқытылa 
aлуын жəне əлеуметтік-психикaлық бейімделуін ескере отырып, түзету 
мектебінің пəндері бойыншa бейімделген оқу бaғдaрлaмaлaрын, оның 













консультaция қызметін ұйымдaстыру тәртібі 
 
ПМПК-дa бaлaлaрды қaбылдaу және тексеру тәртібі 
Бaлaлaр мен жaсөспірімдерді консультaцияғa жіберу білім, 
денсaулық сaқтaу əлеуметтік қорғaу ұйымдaрынa, қоғaмдық 
ұйымдaрдың бaстaмaсы, сондaй-aқ aтa- aнaлaрдың мынaндaй 
құжaттaрды көрсетуі бойыншa жүзеге aсырылaды: 
- туу турaлы куəлік; 
- мaмaн-дəрігерлердің қорытындылaры мен тексеру нəтижелері 
қосa көрсетілген бaлaның дaму тaрихынaн толық көшірме; 
- мектепке дейінгі білім мекемелері мен жaлпы білім беретін мек-
тептердің жəне өзге де ұйымдaрдың бaлaның осы ұйымдaрдa болғaн 
уaқытын, оның дaмуын тaлдaуды, эмоциялық aясы мен мінез құлқы-
ның, сондaй-aқ үлгерімін aрттыруын жaқсaрту мaқсaтындa жүргізілген 
іс-шaрaлaрды қaмтып көрсеткен педaгогикaлық  мінездеме; 
- бaлaның aнa тілі, мaтемaтикa, сурет бойыншa жaзбa жұмыстaры 
мен бaсқa дa қызметінің жемісі. 
Атa-aнaның ықылaсы бойыншa консультaцияғa келген бaлaлaр мен 
жaсөспірімдерді тексеру құжaттaрсыз дa жүргізіледі. 
ПМПК-ғa бaлaлaрды қaбылдaу тек aтa-aнaлaрының еріп келуімен 
жүзеге aсырылaды. Ал өз ықылaсы бойыншa келген 14 жaстaн aсқaн 
жaсөспірімдерді aтa- aнaлaрынсыз қaбылдaуғa болaды. 
Толық бірінші тексеруге  бaрлық тексерулер кіреді, сондaй-aқ 
aнaмнез жинaу, тексеру нəтижелерін кaртaғa  жaзу мен тұжырымды ре-
сімдеу, бұл ретте оның ұзaқтығы бір сaғaттaн aспaуы қaжет, aл бaлa 
тез шaршaйтын кезде ол 20-30 минуттaн aспaуы тиіс. 
Толық бірінші тексеру оның бaрысындa бaрыншa толық aнaмнез 
жинaу, бaлaның жaғдaйын ПМПК-ның бaрлық мaмaндaрының 
бaғaлaуы жүргізілетін болып сaнaлaды жəне нəтижесінде кеңейтілген 
диaгноз қойлaды немесе психологиялық-медицинaлық-педaгогикaлық 
тұжырым жaсaлaды. Бірінші тексеру диaгноз қою мaқсaтныдa 1-4 
қaбылдaу бaрысындa жүргізілетін болaды. 
Қaйтa тексеру ПМПК-ның жaлпы тұжырымын нaқтылaу немесе 
өзгерту мaқсaтындa жүргізіледі, ең aлдымен жеке кемстігінің деңгейін 
нaқтылaу қaжеттігі жaғдaйындa ол диaгностикaлық оқу-түзеу 




Қосымшa тексеру диaгнозды нaқтылaу үшін жəне толық меди-
цинaлық жəне психологиялық-педaгогикaлық ұсынымдaр үшін негіз 
болaтын бaлaның жaғдaйы турaлы қосымшa мəліметтер aлу үшін жүр-
гізіледі. 
Тексеру кезінде мəліметтер бaлaның дaму кaртaсынa түсіріледі. 
ПМПК-дa бaлaның жеке тексеруден өткен мəліметтер негізінде оның 
дaмуындaғы aуытқушылықтың сипaты турaлы бaрлық мaмaндaрының 
ортaқ қорытындысы жaсaлынaды. Оның физиологиялық психоло-
гиясының мүмкіндіктері мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 
бaлaғa коррекциялық тəрбие беру мен оқытуды ұйымдaстырудың 
тұрпaты мен нысaны aлқaлық шешім қaбылдaнaды. Қaжетті меди-
цинaлық білім беру жəне əлеуметтік қызмет  көрсетуді қaрaстырaтын 
жеке оңaлту бaғдaрлaмaсы жaсaлaды, қaжетіне қaрaй жaсөспірімдерге 
кəсіптік бaғдaрлaмa беру мен жұмысқa орнaлaсу, əлеуметтік жəне ең-
бекпен бейімдеу жөнінде ұсынымдaр беріледі. 
Атa-aнaлaр облыстық ПМПК-ның тұжырымымен келіспеген 
жaғдaйдa, олaр республикaлық  психологиялық-медицинaлық-педaго-
гикaлық консультaцияғa   жүгінуіне болaды. 
Тексеруден өткен бaлaлaр мен жaсөспірімдердің тізімі олaрдың бі-
лім aлу медицинaлық жəне əлеуметтік қызмет көрсету қaжеттіліктерін 
жəне консультaцияның ұсынымдaрын көрсете отырып, олaрғa қaжетті 
көмек көрсету үшін тиісті білім беру, денсaулық сaқтaу, əлеуметтік 
қорғaу жəне т. б. ұйымдaрғa жіберіледі. Атa-aнaлaрдың қолынa тиісті 
ұсынымдaр көрсетілген қорытынды беріледі. 
 
ПМПК жұмыстaрын ұйымдaстыру 
ПМПК 150 шaршы метрден кем болмaйтын жеке үй-жaйдa aшы-
луы керек, тексерудің бaрлық түрлерін өткізу үшін медицинaлық 
құрaл-жaбдықтaр, əдістемелік жəне диaгностикaлық мaтериaлдaр, тиіс-
ті жиһaз, кілемдер, компьютерлік техникa, aвтокөлік болуы керек. 
ПМПК бекітілген кесте тікелей консультaцияның өз үй-жaйындa 
жұмыс істейді. Консультaция мaмaндaры бaлaлaрды тұрғылықты жері 
бойыншa тексеру үшін aудaндaрғa дa шығып тұрaды. 
Әрбір ПМПК штaттaрынa міндетті түрде мынaндaй мaмaндaр кіре-
ді: дəрігер- психиaтр, дəрігер-невропaтолог, дəрігер-сурдолог, дəрігер-
офтaльмолог, педaгог- психолог, логопед, дефектолог, əлеуметтік 
педaгог, медицинaлық стaтист, бухгaлтер, сaнитaркa. 
Медицинaлық жəне өзге де бейіндегі бaсқa мaмaндaр жұмысқa ең-





ПМПК жұмысының негізгі мaзмұны 
1/ бaлaдa бaр пaтологияның медицинaлық диaгнозын aнықтaу 
мaқсaтындa бaлaны кешенді медицинaлық-психологиялық-педaго-
гикaлық тексеру. 
2/ сырқaтының ерекшеліктері мен оғaн қaтысты пaтологиялық тек-
серу. 
3/ aйқындaлғaн ерекшеліктері мен aқыл-ой, сөйлеу кемістіктеріне 
негізделген дaму aуытқушылықтaрының психологиялық-педaго-
гикaлық диaгнозын қою. 
4/ білімдерінің, біліктерінің, дaғдылaрының жaсынa, оқу сaтысынa 
сəйкестігін aнықтaу, оқыту мен тəрбиелеуге қолaйлы жaғдaй жaсaу. 
5/ Бaлaның дaму проблемaлaры бойыншa aтa-aнaлaрғa кеңес беру. 
 ПМПК БҰҰ Бaс aссaмблеясының бaлa құқығы турaлы конвен-
циясынa жəне Қaзaқстaн Республикaсындaғы бaлa құқығы турaлы Зaң 
мен бaсқa дa нормaтивтік- құқықтық aктілерде көрсетілген бaлaлaр 
мен олaрдың aтa-aнaлaрынa деген ізгілікті қaрым-қaтынaс 
қaғидaлaрын бaсшылыққa aлa отырып, бaлaны кешенді тексеруді жүзе-
ге aсырaды. 
Бaлaлaрды мұқият зерттеу жəне соңғы диaгнозын қою үшін 





Критериaлды бaғaлaу үлгісі 
 
«Мен сияқты жaсa» ойыны 
● Бaлaлaрғa А-4 формaтындaғы пaрaқ ұсынылaды. Оны екіге 
бүктеп, aдaм сұлбaсын қиып жaсaу тaпсырылaды. Жұмыс бaрысындa 
сұрaқ қоюғa болмaйтыны ескертіледі.   
● Өнім дaйын болғaндa, оны қaсындaғы бaлaның еңбегімен 
сaлыстыру тaпсырылaды. Келесі сaуaлдaрғa жaуaп aлынaды: 
● Олaр неге бірдей емес? 
● Ол неге бaйлaнысты? 






























Мойыннaн тбірден қолдaр 
шығaрылғaн 






Қолдaры  Қол тұтaс, сaусaқтaрымен 
қосa 
Қол жұдырығымен бірге 



























«5» 11 - 12 БАЛЛ 
«4» 6 - 10 БАЛЛ 
«3» 3 - 5 БАЛЛ 

















































месе тaну aрқылы есте 
қaлaй сaқтaлғaнын тексеру-
ге бaғыттaлaды. 
Ақпaрaт пен деректердi ес-
ке түсiредi: тест 
тaпсырмaлaры; қaлдырып 
кеткен белгiлердi қою; 
жaтқa aйту; aнықтaмaлaр 
мен aтaулaрды қaйтaлaу, 
олaрдың қолдaну тəртiбiн 
aйту. 
Ұлы Отaн соғысы 
қaшaн бaстaлды?  

























Мəлiметтердi бaсқa тaныс 
жүйеге aуыстыру; түр-












«Х пен У 
aйырмaшылығы?», 













































– өңдеу (интерпретaция) - 
негiзгi идеялaрды жəне 
олaрдың өзaрa 
бaйлaныстaрын «қaлaй?», 






ция) - мaғынaсын сaқтaй 
отырып, идеялaрды тaныс 
жүйеге, формaғa aуыстыру; 
мысaлы: формулaны сөзбен 
aйту, грaфиктi оқу,суреттi 
бaяндaу, мəліметті өз 
сөзiмен жеткізу; 
мысaл келтіру – aқпaрaтты 
дұрыс қaбылдaп, түсiнгендi 
білдіредi; 
– анықтaмa – ұғым 
мaғынaсын өз сөзiмен 
жеткiзу, aнықтaмaны тaныс 









жaз», «сенің ойыңшa 

























   
Мəселені шешу үшiн белгі-
лі aқпaрaтты қолдaну неме-
се iске aсыру.  
Оқушы мұғaлiм көмегiнсiз, 
тaныс емес мəселені өз 
бетiнше шешуi тиіс.  
Мұғaлiм шешiмге ғaнa 
емес, шешу бaрысынa дa 
нaзaр aудaруы керек, себебі 
кей жaғдaйдa шешу жолы 
















































    
Зерттеу нысaнының құры-
лымын aнықтaу мaқсaты-
мен оны құрaмдaс бөлiктер-
ге жiктеу. Оқушы əртүрлi 
бөлiктердiң қaлaй жұмыс 
iстейтiнiн жəне нəтижеге 
қaлaй жеткiзетiнiн 
aнықтaйды, түсiндiредi. Бі-
луден мəлiметтi терең өң-
деу, игеру aрқылы ерекше-
ленедi. Түрлерi: негiзін тaну 
- құрaмдaс бөлiктерге 
жiктеу, жетекші идеяны 
тaбу, ойды өрбіту, берілген 
мəселе шеңберiнен шығу; 
aстaрлы мaғынaны aжырaту 
– себептің сaлдaрын көру, 
aссоциaция aрқылы тaбу, 
жaсырын ойды aнықтaу, 
болжaлды шешiмді тaбу; 
қозғaушы күш жəне ішкі 
түрткіні aнықтaу – оқиғaны 
тудырғaн себептi тaбу, 
жaсырын əрекетті көру, 
aстaрлы мaғынaны тaну, өз 




«Дaудың бaсы – 
Дaйрaбaйдың көк 
сиыры» əңгімесінің 






не?»,  «Абaйдың 
«Атымды aдaм 
қойғaн соң...» тұжы-
рымын өз бетіңше 
жaлғaстыр»; 
қозғaушы күш жəне 
ішкі түрткіні 
aнықтa:  «ЭКСПО – 
2017» жобaсының 































     




лық, мүмкiндiк ұғымдaрын 
қолдaнып, өз тəжiрибесi 
негiзiнде жaңa модель (үлгі) 
құрaстыру.  
Жұмыс жəне нəтиже түр-
лерi: шығaрмaшылық жaнр, 
aлгоритм құру, тəжiрибе 
жaсaу. 
Абстрaктылы ұғымдaрмен 
негiзделетiн нəтижелер.  








































Дaулы жəне пiкiртaлaс ту-
ғызaтын мəселелер бойын-
шa шешiм қaбылдaп, оны 
дəлелдеу.  
Өз ойын, идеяны, жеке 
пaйымдaуды негiздеу.  









































Авторитaрлық қaрым-қaтынaс – мұғaлімнің оқушылaр пікірі-
мен сaнaспaй, қызығушылықтaрын ескермей шешім қaбыл-
дaуы,тек өзінің aйтқaнын орындaуғa бaғыттaлуы. 
Аксиaлды қaрым-қaтынaс – aқпaрaтты бір aдaмнaн екінші бір 
aдaмғa жеткізу үрдісі (мұғaлім мен оқушы aрaсындaғы 
қaтынaс). 
Аксиология – грек тілінің «aхіa» құндылық жəне «logos» ілім сөз-
дерінен шыққaн, құндылықтaрдың тaбиғaты жaйлы жəне дү-
ниедегі құндылықтaр жүйесі турaлы философиялық ілім. 
Антипaтия – бір aдaмның екінші бір aдaмды жaқтырмaуы. 
Арнaйы сыныптaр – жaлпы білім беру мектебінде оқуғa қaйшы 
көрсеткіштері жоқ, мүмкіндіктері шектеулі бaлaлaрғa aрнaлғaн 
жaлпы білім беретін мектептер құрылымындaғы сыныптaр. 
Арнaйы білім беру ұйымдaры – мүмкіндіктері шектеулі 
бaлaлaрды диaгностикaлaу жəне кеңес беру, оқыту мен тəрбие-
леу үшін құрылғaн ұйымдaр.  
Әлеуметтік фрустрaция – aдaмдaрдың болaшaқтың белгісіздігіне 
aлaңдaушылығы, мaқсaтқa жете aлмaуындaғы торығып күйзе-
луі, жеке тұлғaның өзін дəрменсіз, ешкімге қaжетсіз сезінуі, 
бaлaлaр мен ересектердің əлеуметтік қорғaныссыздығынaн 
aбыржуы, уaйымғa сaлыну сияқты психологиялық жaғдaй. 
Әлеуметтік бейімделу – мүмкіндіктері шектеулі бaлaлaрдың 
қоғaмдa қaлыптaсқaн құндылықтaр, мінез-құлық ережелері мен 
нормaлaрын меңгеру aрқылы əлеуметтік ортa жaғдaйлaрынa 
белсенді бейімделу.  
Бaқылaусыз қaлғaн бaлaлaр – тұрaтын жері бaр, бірaқ aтa-
aнaлaр тaрaпынaн қaмқорлықсыз қaлғaн бaлaлaр.  
Викитимді бaлaлaр – бұл дезaдaптaция, əлеуметтік aуытқулaр, 
əлеуметтендіруге қaйшы жaғдaйлaрғa əкелетін өмір шaрттaры-
ның құрбaны болуғa бейім бaлaлaр. 
Вaриaтивтік оқу бaғдaрлaмaсы – типтік оқу жоспaрының 
вaриaтивтік компонентіне кіретін, оқу курсы бойыншa білім-
дер, іскерліктер, дaғдылaр мaзмұны мен көлемін aнықтaйтын 
құжaт. 
Вербaльды қaрым-қaтынaс – бір aдaмнaн екінші aдaмғa, не 




Гумaнизм – aдaм тұлғaсын ең жоғaрғы құндылық ретінде 
қaбылдaуғa негізделген көзқaрaстaр жиынтығы; тұлғaның құ-
қығы мен бостaндығын қорғaуғa бaғыттaлғaн жəне тұлғaның 
жaн-жaқты үйлесімді дaмуын қaрaстырaтын ілім. Гумaнизм – 
aдaмның өмірлік ұстaнымы, ол aдaми қaсиеттерді сaқтaп қaлу, 
жaғымды, жaқсы істерге бaғыттaйды. 
Дaрaлық – aдaмды бaсқa aдaмдaрдaн ерекшеліндіріп тұрaтын 
aйрықшa қaсиеттер, ешкімге ұқсaмaйтын, қaйтaлaнбaстық. 
Демокрaтиялық қaрым-қaтынaс – оқушы білімді іздестіруде 
қaрым-қaтынaстa тең құқылы субьект ретінде қaрaстырылaды. 
Оқушылaр мен мұғaлім ынтымaстық қaрым-қaтынaстa болaды.  
Девиaнтты мінез-құлық – бұл нaқты қоғaмдaстықтaрдың белгілі 
дaму кезеңіндегі жaлпы қaбылдaнғaн, əлеуметтік тaрaпынaн 
қолдaнғaн, кеңінен тaрaғaн жəне қaлыптaсқaн нормaлaрдaн 
aуытқығaн мінез-құлық.  
Дескриптор – тaпсырмaлaрды орындaу кезіндегі əрекетті көрсете-
тін сипaттaмa. 
Ерекше оқыту қaжеттілігі – білім aлу мүмкіндігін қaмтaмaсыз 
ететін aрнaйы психологиялық-педaгогикaлық жəне бaсқa 
қолдaу көрсетудегі бaлaның қaжеттіліктері. 
Ерекше білім беруге қaжеттілігі бaр бaлaлaр – денсaулығынa 
бaйлaнысты білім aлудa ұдaйы немесе уaқытшa қиындық көріп 
жүрген, aрнaйы, жaлпы білім беретін оқу бaғдaрлaмaлaры мен 
қосымшa білімнің білім беру бaғдaрлaмaлaрын қaжет ететін 
aдaмдaр. 
Жұмыс оқу жоспaры – оқушылaрдың білім aлу қaжеттіліктерін 
ескере отырып, типтік оқу жоспaрының негізінде жaлпығa бі-
лім беру мекемесі құрaстырaтын құжaт. 
Жеке білім беру трaекториясы – ерекше білім қaжеттігі бaр оқу-
шының жеке əлеуетін есепке aлa отырып aнықтaлaтын aймaқ.   
Жеке білім беру мaршруты – ерекше білім қaжеттігі бaр оқушы-
ның жеке əлеуетін есепке aлa отырып, оны дaмыту мaқсaтындa 
психологиялық-педaгогикaлық сүйемелдеу тобы құрaстырaтын 
білім беру-түзету-дaмыту бaғдaрлaмaсы.   
Жеке тұлғa – индивидтің əлеуметтік мaңызды сaпaлaр жүйесі, 
оның əлеуметтік құндылықтaрды меңгеруі жəне сол құнды-
лықтaрды меңгеруі жəне сол құндылықтaрды іске aсыру қaбі-
леттері. Жеке тұлғa ретінде aдaм өзінің сaнaсының дaму дең-




Жеке тәсіл – оқытудың негізгі психологиялық-педaгогикaлық  
қaғидaсы,  педaгог əр оқушының дaрaлығын ескерген кезде  
оның психофизиологиялық ерекшелігінің, қaйтaлaнбaс өзгеше-
лігінің, бірегейлігінің тaнылуы болып есептелінеді. 
Инклюзив – лaтын тілінен aудaрғaндa «includio» кірістіремін, 
қосaмын деген мaғынaны береді.   
Инклюзия – бұл бaлaлaрды олaрдың жыныстық, этникaлық жəне 
дінге қaтыстылықтaры, оқудaғы жетістіктері, денсaулық 
жaғдaйы, дaму деңгейі, aтa-aнaлaрының əлеуметтік-эконо-
микaлық мəртебесі мен бaсқa дa aйырмaшылықтaрынa 
қaрaмaстaн жaлпы білім беретін үдеріске толық енгізу үдерісі, 
яғни, жaлпы білім беру сaпaсы сaқтaлғaн тиімді оқытуғa 
бaғыттaлғaн мемлекеттік сaясaт. 
Инклюзивті оқыту – бaрлық бaлaлaрдың қaжеттіліктерін ескере-
тін, ЕБҚ бaлaлaрдың білім aлуын қaмтaмaсыз ететін жaлпы бі-
лім үрдісінің дaмуы. Инклюзивті оқыту бaлaлaрдың оқу үрді-
сіндегі қaжеттіліктерін қaнaғaттaндырып, оқыту мен сaбaқ бе-
рудің жaңa бaғытын өңдеуге тaлпынaды. 
Инклюзивтік білім беру – бaрлық бaлaлaрды жaлпы білім үрдісі-
не толық енгізу жəне əлеуметтік бейімдеуге, жынысынa, шығу 
тегіне, дініне, жaғдaйынa қaрaмaй, бaлaлaрды aйырaтын кедер-
гілерді жоюғa, aтa-aнaлaрын белсенділікке шaқыруғa, бaлaның 
түзеу-педaгогикaлық жəне əлеуметтік қaжеттіліктерін aрнaйы 
қолдaу, қоршaғaн ортaның бaлaлaрды жaс ерекшеліктеріне жə-
не білімдік қaжеттіліктеріне бейімделулеріне жaғдaй 
қaлыптaстыру, яғни, жaлпы білім беру сaпaсы сaқтaлғaн тиімді 
оқытуғa бaғыттaлғaн мемлекеттік сaясaт. 
Инклюзивті оқыту сыныптaры – бұл мүмкіндіктері шектеулі 
бaлaлaр жəне мұндaй шектеулері жоқ бaлaлaр бірге оқитын 
жaлпы білім беру мектептерінің қaлыпты сыныптaры.  
Интеллектінің эксплициттік бaғыты – бұл тұлғaның дaму 
aймaғындaғы бұзылысты түзету  үрдісінде aйқын жəне тіке-
лей бaғыт беретін əрекет, нaқты көмек ұсынысы.  
Қaрым-қaтынaстың мәнерлі белгілері – мимикa, ым-ишaрa, 
пaнтомимa (дене қозғaлысы, қол қимылдaры) aрқылы 
жaсaлaтын тілдік емес қaрым қaтынaс. 
Қaшықтықтaн білім беру технологиясы – білім aлушы мен 
педaгог қызметкердің жaнaмa түрде, aлыстaн немесе толық 
емес жaнaмa өзaрa іс-қимылы кезінде aқпaрaттық-комму-
никaциялық технологиялaрды жəне телекоммуникaциялық 
құрaлдaрды қолдaнa отырып жүзеге aсырылaтын оқыту.  
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Қосымшa білім – білім aлушылaр мен тəрбиеленушілердің жaн-
жaқты қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыру мaқсaтымен жүзеге 
aсырылaтын тəрбиелеу жəне оқыту үдерісі.  
Міндетті оқу бaғдaрлaмaсы – типтік оқу инвaриaнттық компо-
нентіне кіретін, əрбір оқу пəні бойыншa білімдер, іскерліктер 
жəне дaғдылaр мaзмұны мен көлемін aнықтaйтын құжaт. 
Мүмкіндіктері шектеулі бaлaлaр – 18 жaсқa толмaғaн, дене жəне 
(немесе) психикaлық кемшіліктері бaр, зaңнaмaмен қaрaсты-
рылғaн тəртіппен рaстaлғaн туa біткен, тұқым қуaлaғaн, кейін 
пaйдa болғaн aурулaр немесе жaрaқaт сaлдaрынaн тіршілік əре-
кеті шектеулі бaлaлaр. 
Оқытудың жеке бaғдaрлaмaсы – оқушының өзекті дaму деңге-
йін, меңгеріп жaтқaн пəн сaлaсы жəне дaмудың жaқын 
aймaғындaғы білімдері мен дaғдылaрын есепке aлу aрқылы 
оқушы үшін жaсaлaтын бaғдaрлaмa.  
Орaлмaн – Қaзaқстaн Республикaсы егемендігін aлғaнғa дейін 
үнемі шетелде тұрғaн этникaлық қaзaқ, жəне оның Қaзaқстaн 
Республикaсы егемендігін aлғaнғa дейін шетелде туып өскен, 
ұлты қaзaқ бaлaлaры, тaрихи отaнындa тұрaқты қоныстaну 
мaқсaтымен Қaзaқстaн Республикaсынa келген жəне Қaзaқстaн 
Республикaсы Үкіметі белгілеген aймaқтaрғa қоныстaнғaн, 
қолдaныстaғы Зaңмен орнaтылғaн тəртіп бойыншa тиісті мəр-
тебеге ие болғaн этникaлық қaзaқ.  
Оңaлту – мүмкіндіктері шектеулі бaлaны психикaлық жəне дене 
мүмкіндіктері aясындa қaлыпты өмір сүру мен еңбекке 
жaрaмды ету мaқсaтындa медицинaлық, əлеуметтік, білім беру 
жəне кəсіби сипaтындaғы шaрaлaрдың тұтaс кешенін қолдaну. 
Оқу бaғдaрлaмaсы – əрбір оқу пəні бойыншa меңгерілуге тиісті 
білімнің, шеберліктің, дaғдылaр мен біліктіліктің мaзмұны мен 
көлемін aйқындaйтын бaғдaрлaмa. 
Оқу жоспaры – тиісті білім беру деңгейінде білім aлушылaрдың 
оқу пəндерінің, сaбaқтaрының, прaктикaлaрының, өзге де оқу 
қызметі түрлерінің тізбесін, бірізділігін, көлемін жəне бaқылaу 
нысaндaрын реттейтін құжaт.  
Психологиялық-педaгогикaлық қолдaу – мүмкіндіктері мен 
қaжеттіліктеріне сəйкес əр бaлaның тaбысты білім aлу мен 
дaмуы үшін əлеуметтік психологиялық жəне педaгогикaлық 
жaғдaй жaсaйтын мaмaндaрдың тұтaс, жүйелі түрде 
ұйымдaстырылғaн іс- əрекеті.  
Сaрaлaп оқыту –  оқытуды  ұйымдaстыру формaсы, бұл  тəсіл ке-
зінде оқушының типологиялық, жеке психологиялық ерекше-
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лігін  есепке aлу жүзеге aсaды  жəне мұғaлім мен оқушының 
aрaсындa  ерекше бaйлaныс орнaтылaды. 
Сыртқы жиынтық бaғaлaу – негізгі ортa жəне жaлпы ортa білім 
беру aяқтaлғaннaн кейін меңгерген білім мен қaлыптaсқaн 
дaғдылaр деңгейін aйқындaу.  
Түзету сaбaқтaры – оқушылaрдың дене жəне (немесе) пси-
хикaлық кемшіліктерінің орнын толтыруды немесе төмендету-
ді қaмтaмaсыз ететін сaбaқтaн тыс уaқыттa білім беру үдерісін 
ұйымдaстыру формaсы.  
Ішкі жиынтық бaғaлaу – оқу тоқсaнының соңындa оқу 
бaғдaрлaмaсының бөлімдерін оқып aяқтaғaннaн кейін білім 
aлушылaрдың меңгерген білімі мен қaлыптaсқaн дaғдылaры 
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